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R e d a k t s  i o o n i k o l l e e g i u m  :  
M, Erme1, S. Issakov, M. Kümnik (toimetaja), A. Norberg, 
L. Peep, M. Rand, Ъ. $iik, U. Tonnov 
Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  
M. Зрмел, С. Исаков, М. Кюмяик (редактор), А. Норберг, 
Л. Пезп, М. Ранд, Л, Т'ийк, У. Тынноз 
Kaane kujundanud 'Г. Sepp 
Оформление обложки Т. Сели 
Käesolev väljaanne on teine osa aastaraamatust "Tartu 
Riiklik ülikool. '1982. a. ilmunud tööde bibliograafia", mil­
lega jätkatakse ülikooli töötajate ja üliõpilaste trukitud 
tööde, kaitstud väitekirjade ja võistlustööde nimestike-
avaldamist. Seni ilmunud 1944. kuni 1981 * aastani ja 1960.-
1969. a. koondregistrid (1975). 
Настоящий выпуск является второй частью ежегодника 
"Тартуский государственный университет. Библиография трудов 
за 1982 г.", которым Научная библиотека продолжает издание 
библиографического указателя печатных работ, защищенных дис­
сертаций и конкурсных работ 
преподавательского состава, на­
учных работников и студентов Тартуского университета. До сих 
пор напечатаны указатели за период с 1944 по 1981 гг. и 
сводные вспомогательные указатели к 1960-1969 гг. (1973). 
(Q Тартуский государственный университет, 1988 
KEHAKULTUURITEADUSKOND 
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
2702. Biomehaanika laboratoorsete tööde juhend. Koost. 
A. Vain. Trt., 1982. 31 lk., iil. (Spordifüsioloogia kat.) 
Bibl. 5 nim. Rotapr. 
2703. Materjale väravpalli arengu kohta Tartu Riiklikus 
Ülikoolis a. 1962-1982. /Koost. E. Kübarsepp./ Trt., 1982. 
8 lk., iil. (TRÜ.) Rotapr. 
2704. Metoodiline .juhend Kehakultuuriteaduskonna üli­
õpilaste kursuse- да diplomitööde koostamiseks. Koost. S. 
O.ja. 3., ümbertööt. ja täiend, tr. Trt., 1982. 59 lk. (Keha-
kultuumteadusk.) Rotapr. 
2705« Metoodilisi nžuandeid väravpalli õpetamiseks. 
Koost. E. Kübarsepp. Trt., 1982. 78 lk., iil. ( Sportmängude 
kat.) Rotapr. 
2706. Orienteerumine 17«-19.07«1982. Kääriku. / Proto­
koll. Vast. toim. A. Kivistik. Trt., 1982./ 8 lk., iil. 
(Universitatis Tartuensis_350.) Rotapr. 
2708. Spordimetroloogia. Met. juhend kehakultuuritea-
dusk. üliõpil. Koost. L. Kuuse. Trt., 1982. - 63 lk., iil. 
(Spordifüsioloogia kat.) Rotapr. 
2709. Spordipsühholoogia praktikumide juhend. 3. Koost. 
S. Oja.,Trt.. 1982. 48 lk., iil. ( Spordifüsioloogia kat. ) 
Bibl. 18 nim. Rotapr. 
27Ю. Sportliku treeningu alused. Cfppemet. juhend keha-
kultuuriteadusk. üliõpil. Koost. J. Loko. Trt., 1982. 96 lk. 
(Raskejõustiku ja veespordi kat.) Rotapr. 
Эндокринные механизмы регуляции приспособления организ­
ма к мышечной деятельности, tö. - Ciii 
Vt. ka 13, 17. 
2711. Alaver. M. Murdmaasuusatamise tasemest Nõukogude 
Liidus. - Spordileht 1.02.82. 13, tab. 
/ 
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2712. —- Spetsialiseerumisest murdmaasuusatamises. 
- Kehakultuur, 1982, 12, 376-579, iil.; 13, 398-403, iil. 
2713. Алавер M.K. Анализ выступления советских лыжни-
ков-гонщиков на олимпийских играх. - Всесоюа. науч. конф., 
поев. 30-летию участия сов. спортсменов в олимпийских играх. 
(Тез.). М., 1982, 46-47. 
2714. Алев М.Л./ Характеристика тренировочных нагрузок у 
юных лыжников-гонщиков при разных вариантах динамики МПК. 
- Теория и практика физ. культуры, 1982, 3,33. 
2715. —, Виру A.A. Изучение состояния механизма общей 
-адаптации по изменениям экскреции 17-оксикортикоидов у юных 
лыжников-гонщиков. - Там же, 12, 16-18, табл. Библ. 7 назв. 
• # 
2716. Aule. R. TRÜ kergejõustiklaste kilehallist ja 
selle ekspluateerimisest, — Kehakultuur ja sport Tartu üli­
koolis. Tead.-met. konv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 39-
43, tab. 
2717. , Loko, J. Kergejõustiklaste valikust. - Keha­
kultuur, 1982, 16, 507-509, tab. Bibl. 14 nim. 
2718. Халлинг У.Э., Виру A.A. Корригирующее влияние 
двигательной активности на физическое развитие подростков. 
- Вопр. физ. антропологии. Тез. Тарту, 1982, 60-61. 
Ягомяги Г.О. см. 2533. 
2719. Jürimäe. Т.. Viru, Е. Oooperi jooksutesti ühest 
modifikatsioonist. - Kehakultuur, 1982, 12, 378-379, tab. 
2720. ЮРИМЯЭ T.A. Динамта показателей физической рабо­
тоспособности в годичном тренировочном цикле у молодых 
спортсменов. - Проблемы спорт, тренировки. Материалы науч.-
метод. конф. респ. Прибалтики и Белоруссии. Минск, 1982, 81. 
2721. —-, Виру S.A. Использование модифицированного 
теста Купера в практике физического воспитания студентов. 
- Теория и практика физ. культуры, 1982, 6, 45-47, табл. 
Библ. 16 назв. 
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2722. —, Пярнат Я.А., Виру Э.А., Муров A.C. К пробле­
ме использования теста Купера у студентов в процессе фиви-
ческого воспитания. - Тез. Респ. науч,-метод, конф. "Совре­
менные формы и методы развития массового физкультурного дви­
жения в республике". Каунас, 1982, II6-II8. 
См. также 2777, 2835. 
2723. Kalamees. А. Kehalise kasvatuse põhimõtted Tartu 
ülikooli Kehalise Kasvatuse Instituudis. - Kehakultuur jä 
sport Tartu ülikoolis. Tead.-met. konv. ettekannete teesid. 
Trt., 1982, 14-16. 
2724. — Tartu ülikooli Kehalise Kasvatuse Instituut. 
- E 15.09.82 , 215. (TRÜ 350.) 
2725. Кальюсто Ю.-Х.А. Зависимость кислородного долга 
от профиля финишного участка в лыжных гонках. - Всесоюз. 
науч.-практ. конф. тренеров по лыжному спорту. М., 1982, 
78-80. 
2726. -— Моделирование спортивного результата в дли­
тельных локомоциях. - Проблемы теории спорта. (Тез. Всесоюз. 
науч. конф.) Хабаровск, 1982, 43-44. 
2727. — Особенности динамики спортивного результата 
в длительных локомоциях. - Проблемы спорт, тренировки. Мате­
риалы науч.-метод, конф. респ. Прибалтики и Белоруссии. 
Минск, 1982, 41-42. 
*2728. —, Мартынов B.C. О стабильности и плотности ре­
зультатов лыжников-гонщиков на первенство мира. - Всесоюз. 
науч.-практ. конф. тренеров по лыжному спорту. М., 1982,; 
2729. Kivistik. А. Ka taktika on tähtis. / Nõuandeid 
suusamaratonist osavõtjaile./ - Spordileht 8.02.82, 16, iil. 
2730. — Suusatamiskultuurist. / Nõuandeid./ - Ibid, 
22.01.82, 9, iil. 
2731. Tartu suusamaraton. /Suusamatka ajaloost ja 
korraldusest./ - Kehakultuur, 1982, 1, 26-27, iil. 
2732. , Kiviotik, M. Orienteerumine TRtt-s. - Keha­
kultuur ja sport Tartu ülikoolis. Tead.-met. konv. ettekan­
nete teesid. Trt., 1982, 22-24. 
2733. Kivistik. M. Eelmiste taustal. / Tartu maratoni 
osavõtutingimustest, organiseerimisest./ - Spordileht 15.12. 
82, 146, iil. 
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2734. Арвисто М.А., Кивистик М.А./Ю/.. Тынтс М.З. Не­
которые проблемы и перспективы повышения физкультурно-спор-
тивной активности студентов основных и подготовительных 
групп. - III всесоюз. науч. конф. "Роль физического воспита­
ния в формировании личности будущего специалиста в свете ре­
шений ХХУ1 съезда КПСС". Тез. докл. I. Таллин, 1982, 61-62. 
Vt. ka 2732. 
2735« Kudu. Е. Mõtteid naiste võimlemisest. - Spordi­
leht 7.04.82, 40, iil. 
2736. , Martis, L. Naisvõimlemine Tartu ülikoolis. 
- Kehakultuur ja sport Tartu ülikoolis. Tead.-met. konv. et­
tekannete teesid. Trt., 1982, 48-53« 
Vt. ka 2766. -
2736c. Kudu. F. Kergejõustik Tartu ülikoolis. - Keha­
kultuur ja sport Tartu ülikoolis. Tead.-met. konv. ettekan­
nete teesid. Trt., 1982, 16-17« z 
2737« Легкая атлетика. Учебник для ин-тов физ. культу­
ры. 2. Под общ. ред. Н.Г. дзолина и В.М. Воронкова. /В кол­
лективе авт. Ф.О. Куду/. Ереван, "Луйс", 1982. 330 е., ил. 
- На зрм. яз. 
2738. Kullam. I. Esimesi kokkuvõtteid ja järeldusi, 
sealhulgas ka ühest tähtsast probleemist. /TRÜ korvpalli-
naisk. NSVL meistrivõistluste esiliigas./ - Spordileht 16. 
04.82, 144. 
2739. -— Puhaste paberitega. /TRÜ korvpallinaisk. män­
gude analüüs NSVL 1983. a. esiliiga meistrivõistlustel. / 
- E 11.12.82, 284, iil. 
2740. Viis kohta kõrgemal, üks ikka puudu. / TRÜ 
korvpallinaisk. NSVL meistrivõistluste esiliigas./ - E 11. 
06.82, 133, iil. 
2741. Kuuse. L. Tunnetada tegevuse vajalikkust. / Tartu 
orienteerumisklubi "Ilves"./ - Kehakultuur, 1982, 20, 625-
626, iil. 
2742. Uut lihaste funktsionaalse seisundi hindami­
sel. - Ibid., 12, 380, 383, tab. 
2743. Куузе Л.Д.. Пяэсуке М.А. Влияние изменения дисси-
пативных потерь в мышцах нижних конечностей спринтеров на 
результат теста Маргарин. - Проблемы спорт, тренировки. Ма­
териалы науч.-метод, конф. респ. Прибалтики и Белоруссии. 
Минск, 1982, I60-I6I. 
Vt. ka 2708. 
2744. Kõrge. Р. Kehaline aktiivsus ja vitamiinid. - Ke­
hakultuur, 1982, 14^ 445-447, tab.; 15, 475-477, tab. 
2745 . Miks tekib väsimus? /Biokeemil." muutustest 
lihastes intensiivse kehalise pingutuse puhul./ - Ibid., 2, 
57-59. 
2746. Spordibibkeemia. Õppevah. kehakultuuritaa-
dusk. üliõpil. 2. Trt., 1982. 56 lk., iil. ( Spordifüsioloo­
gia kat.) Rotapr. 
2747. Кырге П.К. Роль глкжокортикоидов в адаптации мио­
карда к физическим нагрузкам. - Физиол. факторы, определяю­
щие и лимитирующие спорт, работоспособность. Тез. докл. ХУ1 
всесоюз. конф. по физиологии мышечной деятельности. ( Смо­
ленск, ...). М., 1982, 106-108. 
2748. — Характеристика дексаметазонсвязывающего белка 
из миокарда крыс. - Укр. биохим. журн., 1982, 54,2, 134-139. 
2749. —, Эллер А.К., Тимпманн O.K., Сэппет Э.К. Зна­
чение глюкокортикоидов в регуляции ресинтеза гликогена в 
послерабочем периоде и механизм их действия. - Физиол. журн. 
СССР им. И.М. Сеченова, 1982, 10, I43I-I437, рис. Библ. 20 
назв. 
Summary: The roie of glucocorticoids in the regulation 
of post-exercise gluoogen repletion and the meohanism of 
their aotion. 
2^2750. Kõrge« P« The roie of glucocorticoids in the re­
gulation of heart adaptation to intensive exertion. - In­
tern. J.of Sports Medicine, 1982, Ji, 2. Suppi.: Abstractser-
vice XXIInd World Oongr. of sports medicine. Vienna (Aus­
tria), 1982, 48. 
См. также 2055. 
2751. Kübarsepp. E. Väravpall Tartu ülikoolis. - Keha­
kultuur ja sport Tartu ülikoolis. Tead.-met. konv, ettekan­
nete teesid. Trt., 1982, 24-25. Bibl. 4 nim. 
Vt. ka 2703, 2705. 
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2752. Laidre. H. Ujumisalasest teaduslikust uurimis­
tööst aastatel 1975-1981. - Kehakultuur ja sport Tartu üli­
koolis. Tead.-met. konv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 32-
34. 
2753. Лайдре X.K.. Васар Э.Ф., Кордушайте Н.Б. Устойчи­
вость к гипоксии как критерий при первом этапе отбора плов­
цов. - Проблемы спорт, тренировки. Материалы, науч.-метод, 
конф. респ. Прибалтики и Белоруссии. Минск, 1982, 42-43, 
табл. 
2754. Laos. А. Liikumiselt ühekäe-ülaltviske- algõpetu­
sest. /Korvpallimängu õpetamisest./ - Kehakultuur, 1982, 3, 
87-88} 4, 118-119. 
2755. benk. V. Kehaline kasvatus Tartu ülikoolis kodan­
liku Eesti perioodil. - jTbld., 8, 238-243. 
2756. — Kehalise kasvatuse materiaalsest baasist Tar-
T ülikoolis 19. sajandil. - Kehakultuur ja sport Tartu üli­
koolis. Tead.-met. konv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 10-
14. Bibl. Ю nim. 
2757. —- ülikool ja kehakultuur. / ^A^ade^ia^Gustavlana, 
päevist kuni 1918. a./ - Spordileht 1., 3», 6.,8., 10., 13., 
20., 22., 24., 2?., 29.09.1 1., 6., 11., 13.10.82, 103-108, 
111-116, 118-120, iil. 
2758. Ленк В.А. О роли преподавателей и студентов Тар­
туского университета в спортивной жизни Эстонии (1802-1940). 
- Тарт. гос. ун-т. История развития, подготовка кадров, 
науч. исследования. 3. Тез. докл. ... Тарту, 1982, 244-251. 
Библ. 24 назв. 
Vt. ka 462_y • 
См. также 50. 
2759. Loko« J. Raskej&lietikualasest teaduslikust uuri­
mistööst aastatel 1976-1981. - Kehakultuur ja sport Tartu 
ülikoolis. Tead.-met. konv. ettekannete teeside Trt., 1982, 
29-31. Bibl. 6 nim. 
2760. -— Teeneka viievõistleja tähtpäev. /Н. Selg 50-
aastane./ - Fotoga. - E 30.05.82, 124. 
2761. -— Treeningu planeerimine tõstespordis. Met. ju­
hend kehakultuuriteadusk. üliõpil. Trt., 1982. 60 lk., tab. 
(Raskejõustiku ja veespordi kat.) Rotapi?. 
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2762. Võistlusparameetrid tõstmiseа. - Kehakultuur, 
1982, 8, 254-255, iil* 
2765. -— Üliõpilaste ühiskondlik-poliitilise praktika 
korraldamisest kehakultuuriteaduskonnas. - Kehakultuur ja 
sport Tartu ülikoolis. Tead.-met. konv. ettekannete teesid. 
Trt., 1982, 43-45. Bibl. 1 nim. 
2764. Sikkut, T. Üliõpilasteaduselt spordiprakti-
kale. /Kehakultuuriteadusk. raskejõustiku eriala töödest./ 
- Kehakultuur, 1982, 9, 280-281, tab. 
Vt. ka 2710, 2717. 
2765» IiUkk. T. Kergejõustikukaadri ettevalmistus TRÜ-s 
aastail 1948-1981. - Kehakultuur ja sport Tartu ülikoolis. 
Tead.-met. konv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 38-39. 
2766. Hartls, L«. Kudu, E., Tidriksaar, H., Uustal, L. 
Naisvõimlemine. Tln., "Valgus", 1982. 318 lk., iil. Bibl. 27 
nim. 
Vt. ka 2736. 
Матоин T.A. ом. 2769. 
MypõB A.C. ом. 2722. 
2767. Mäepalu. E. Kasvatustöö spordikollektiivis. - Ke­
hakultuur, 1982, 12, 373-374, tab. 
2768. Nurmekivi, A. Treeningu efektiivsuse pedagoogili­
sed kriteeriumid. - JEbid., 5, 155-156. 
2769. Н.урмекиви A.A., Пярнат Я.П., Матсин Т.А. О един­
стве педагогических и физиологических исследовании в управ­
лении тренировочным процессом бегунов. - Соврем.вопр. спорт, 
медицины и лечеб. физкультуры. Тез. докл. XII респ. науч.-
практ. конф. по спорт, медицине и лечеб. физкультуре. Тал­
лин, 1982, 51-52. 
2770. Oja. S. ÜTÜ spordifüsioloogiaringi tegevusest 
aastatel 1960-1975. - Kehakultuur ja sport Tartu ülikoolis. 
Tead.-met. konv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 34-36. 
2771. Оя C.M. Неиспользованные резервы цсихорегуляции. 
- Проблемы спорт, тренировки. Материалы науч.-метод, конф. 
респ. Прибалтики и Белоруссии. Минск, 1982, 165-166. 
vt. ka 2704, 2709. 
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2772. Okk, I. Ilu ja graatsia. /Võimlemisharjutusi tü­
tarlastele./ - Kehakultuur, 1982, 10, 314-316, iil.; 11,345-
348, iil. 
2773* Tdövõimlemine ja töökehakultuur. - Spordileht 
27.08.82, 101 , iil. 
Пилт A.A. см. 50. 
2774. Pisuke. A. Teadustöö Tartu Riikliku Ülikooli ker­
gejõustiku kateedris. - Kehakultuur ja. sport Tartu ülikoo­
lis. Tead.-met. konv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 27-29. 
2775. Treeningu planeerimisest vastupidavusaladel. 
- Kehakultuur, 1982, 8, 239-242, iil. (Kergejõustiklase tar­
kus vara. 1.) 
2776. üliõpilasteaduselt praktikale. /Kergejõustiku 
eriala diplomitöödest./ - Ibid., 26, 631-632. (TRÜ 350.) 
2777. Пярнат Я.П.. Юримяэ Т.А. Оценка аэробной работо­
способности у студенток, не занимающихся спортом. - III все­
союз. науч. конф. "Роль физического воспитания в формирова­
нии личности будущего специалиста в свете решений ХХУ1 съез­
да КПСС". Тез. докл. 2. Таллин, 1982, 8-10, табл. 
См. также 2722, 2769. 
Пяэсуке М.А. см. 2743. 
2778. Rehand. М. TRÜ kehakultuuriteaduskonnas / Med. 
erigruppidest, ravivõimlemisest./ — Spordileht 19.03.82, 32. 
2779. Sahva, U. Kehaline kasvatus Tartu Riiklikus Üli­
koolis. - Kehakultuur ja sport Tartu ülikoolis. Tead.-met. 
konv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 19-22. 
2780. Kool ja VTK. /TRÜ esmakursuslaste ankeedi tu­
lemustest./ - Kehakultuur, 1982, 10, 313-314. 
2781. Сээне Т.П.. Алев К.П., Томсон К.Э., Виру A.A. 
Адаптация скелетных и сердечной мышц к повышенной двигатель­
ной активности у гипо- и атиреоидных крыс. - Вопр. мед. хи­
мии, 1982, 2, 20-24, ил. Библ. 23 назв. 
Summary: Adaptation of hypo- and athyroid rat heart and 
sceletal muscles to physical exercises. 
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2782. —, Алев К.П. Изменения в составе белков акто-
миозинового комплекса в сердечной и скелетной мышцах при пе­
ретренировке. - Проблемы спорт, тренировки. Материалы науч.-
метод. конф. респ. Прибалтики и Белоруссии. Минск, 1982, 
174-175. 
2783. —, Варрик Э.В., Алев К.П. О возможности оценки 
скорости деградации миофибриллярных белков в процессе трени­
ровки. - Соврем, вопр. спорт, медицины и лечеб. физкультуры. 
Тез. докл. XII респ. науч.-практ. конф. по спорт, медицине и 
лечеб. физкультуре. Таллин, 1982, 61-62. 
2784. Seene. Т. The catabolic effect of exhaustive 
exerciae on contractile proteins. - Intern. J. o£ Sports Me­
dicine, 1982, 2, 2.Fifth Intern, symposium on the biochemis-
try of exercise. Abstr. Boston, 1982, /19/. 
2785. , Viru, A. The catabolic effect of glycocorti-
coids on different types of skeletal muscle fibres and its 
dependence upon muscle activity and interaction with anabolic 
Steroide. - J. of Steroid Biochemistry, 1982, 16, 349-352, 
tab. Bibl. 16 ref. 
See also 2834. 
2786. Сельг X.A. О самооценках готовности пятиборцев к 
соревнованию. - Проблемы спорт, тренировки. Материалы науч.-
метод, конф. респ. Прибалтики и Белоруссии. Минск, 1982, 
172-173, табл; 
2787. Biigur. Т. Eelkooliealiste laste ujumisopetuse 
programm ja metoodilised juhendid lasteaedade väikesemootme-
liste siseujulate tingimustes. Tln., 1982. 37 lk., tab. 
(ENSV Haridusmin.) Bibl. 17 nim. Rotapr. 
2787a. Сийгур Т. Программа и методические рекомендации 
по обучению дошкольников плаванию в условиях закрытых мало­
размерных бассейнов при детских садах. Таллин, 1982. 45 с. 
(М-во просвещения ЭССР). Ротапр. 
^ 2788. — Включение плавания в режим дня дошкольников в 
условиях детских садов. - Актуальные проблемы дальнейшего 
развития массовости физ. культуры, повышения спорт, мастер­
ства в свете постановления ЦК КПСС и СМ СССР от II сент. 
1981 г. Черкассы, 1982, 209-210. 
2789. — Динамика некоторых антропометрических показа­
телей у дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет, занимающихся 
плаванием. - Вопр. физ. антропологии. Тез. Тарту, 1982, 52-
53. 
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2790. — Плавание в системе физического воспитания до­
школьников в условиях закрытых бассейнов малого размера при 
детских садах. - Тез. респ. науч.-метод, конф. "Современные 
формы и методы развития массового физкультурного"движения в 
республике". Каунас, 1982, 86-89. 
2791. Sikkut. Т. ÜTÜ ringi osast raskejõustikuspetsia-
listide ettevalmistamisel. - Kehakultuur ja sport Tartu üli­
koolis. Tead.-met. konv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 36-
38, tab. 
Vt. ka 2?64. 
Tidriksaar. H. vt. 2766. 
2792. Тихонравова T.B.. Вайн A.A. Использование опоры в 
художественной гимнастике. - Проблемы спорт. Тренировки. Ма­
териалы науч.-метод, конф. респ. Прибалтики и Белоруссии. 
. Минск, 1982, 92-94. 
2793. Tähnas. А. Mängud ja erialased harjutused maadle­
ja treeningus. Trt., 1982. 62 lk., iil. (Raskejõustiku ja 
veespordi kat.) Bibl. lk. 61. Rotapr. 
2794. Raskejõustik Tartu ülikoolis. - Kehakultuur, 
1982, 1, 24-25, iil. 
2795. Tölp, Ü. Sõudespordist Tartu ülikoolis. - Keha­
kultuur ja sport Tartu ülikoolis. Tead.-met. konv. ettekan­
nete teesid. Trt., 1982, 17-19. 
Uustal. L. vt. 2766. 
2796. Vaiksaar. A. TRÜ kehalise kasvatuse õppejõudude 
kvalifikatsiooni tõstmise teaduskond, - Kehakultuur ja sport 
Tartu ülikoolis. Tead.-met. konv. ettekannete teesid. Trt., 
1982, 46-48. 
2797. RaßKcaap А.А./1Я/ Критерии развития и эффектив­
ности в спорте. - Всесоюз. науч. конф., поев. 30-летию учас-
глч сов. спортсменов в олимпийских играх. (Тез.). М., 1982, 
S4-55. 
2798. Вайн A.A. Индивидуализация процесса развития ско-
роотно-силовых качеств у квалифицированных шых спортсменов. 
- Проблемы спорт, тренировки. Материалы науч.-метод, койф. 
респ. Прибалтики и Белоруссии. Минск, 1982, 14. 
2799. — Лонгитудинальные исследования роста юных 
спортсменов в процессе спортивной тренировки. - Вопр. физ. 
антропологии. Тез. Тарту, 1982, II—13. 
Vt. ka 2702. 
См. также 2792. 
2800. Valdmaa. Н. Kehalise võimekuse koordinatsioonili-
ne aspekt. - Kehakultuur, 1982, 13, 406-407. 
2801. — Sportvõimlemine. - Olümpiamängud. Entsükl. 
teatmeteos. 3. tr. Tln., 1982, 288-317. 
2802. Валлимяэ Х.Я. Соотношение основных средств подго­
товки десятиборцев по тренировочным периодам. - Проблемы 
спорт, тренировки. Материалы науч<-метод. конф. респ* При­
балтики и Белоруссии. Минск, 1982, 14-16, табл. 
2803. Viru. А. /III üleliiduline sümpoosion adaptat­
siooni füsioloogiliste ja kliiniliste probleemide alal nov. 
1981 Moskvas./ - Nõuk. E. Tervishoid, 1982, 3, 217. 
2804. — Koormuse treeniva mõju 'jMic »riumid. - Keha­
kultuur, 1982, 6, 189-191, iil. 
2805« — Lihastalitluse aluste teadusliku uurimise 
probleemlaboratoorium. - Kehakultuur ja sport Tartu ülikoo­
lis. Tead.-met. konv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 25-27. 
2806. Nii tuli teadus Eesti sporti. / Sporditeadu-
sest ülikoolis./ - Kehakultuur, 1982, 16, 501-502, iil. (Htü 
350.) 
2807. —- Rahvusvaheline spordibiokeemia sümpoosion. 
/1.-5.06.1982, Bostonis./ - Ibid., 14, 441. 
2808. — Sedakorda Smolenskis. / Spordifüsioloogide 
konv./ - Spordileht 17.11.82, 134. 
2809. —- Spordiprobleemid 350-aastases ülikoolis. - RH 
19.01.82, 15. (TRÜ 350.) 
2810. Tervise sepistamine. Tln., "Valgus", 1982. 88 
lk., tab. 
2811. —- TRÜ kehakultuuriteaduskonna areng ja perspek­
tiivid. - Kehakultuur ja sport Tartu ülikoolis. Tead.-met. 
konv. ettekannete teesid. Trt., 1982, 3-5. 
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2812. Täiendavaid andmeid kehalise aktiivsuse ter­
vistavast mõjust. - Kehakultuur, 1982, 10, $11-512, iil. 
2813. Виру A.A. Гормональные факторы мобилизации спо­
собностей спортсмена. - Физиол. факторы, определяющие и ли­
митирующие спорт, работоспособность. Тез. докл. ХИ всесоюз. 
конф. по физиологии мышечной деятельности. (Смоленск, ...). 
М., 1982, 50-52. 
2814. — Изменения активности оимпато-адреналовой и 
гипофизарно-адренокортикальной систем при утомлении. - Ней-
роэндокринные механизмы адаптации. Ставрополь, 1982, 12-20. 
Библ. 40 назв. 
2815. — Научные контакты Тартуского государственного 
университета в области физической культуры. - Тарт.гос.ун-т. 
История развития, подготовка кадров, науч. исследования. 5. 
Тез. докл. ... Тарту, 1982, 256-245, табл. Библ. 24 назв. 
2816. — Обобщенная схема механизма укрепления здоро­
вья в результате физической тренировки. - Соврем. вопр. 
спорт, медицины и лечеб. физкультуры. Тез. докл. XII респ. 
науч.-практ. конф. по спорт, медицине и лечеб. физкультуре, 
Таллин, 1982, 77-79. 
2817. — Регуляция мобилизации возможностей организма. 
- Проблемы спорт, тренировки. Материалы науч.-метод. конф. 
респ. Прибалтики и Белоруссии. Минск, 1982, 186-187. 
2818. — Три функции. /О подготовке физкульт. кадров 
в ТГУ/. - СЭ 27.07.82, 174. (TRÜ 350.) 
2819. — Функциональная устойчивость организма. -Науч. 
основы физ. воспитания и спорта. Л., 1982, 49-50. 
2820. — Эндокринные механизмы регуляции приспособле­
ния организма к мышечной деятельности. / По материалам 1У 
всесоюз. симпоз. в Москве, 1981/. - Физиология человека, 
1982, 8, 4, 681-682. 
2821. —, Смирнова Т.А. Взаимоотношение активности 
триптофаноксидазы печени с глюкокортикоидной функцией при 
мышечной деятельности. - Мышечная деятельность и гормоны. 
Л., 1982, 14-17, табл. Библ. II назв. 
. Summary: Relations of the liver tryptophanoxydase acti-
vity and glucocorticoid function during rhysical exercises. 
2822. —, Смирнова Т.А. Взаимоотношения между адрено-
кортикэльной активностью и физической работоспособностью. 
- Спорт в соврем, обществе. Всемирный науч. конгр. Сб. ито­
говых нзуч. материалов. Тбилиси, 10-15 июня 1980 г. М.,1982, 
'352-555, та5л. 
2823. —-, Смирнова Т.А. Выделение I7-0KC и профессио­
нальная адаптация. - Актуальные вопр. физиологии труда. 2. 
(Тез. докл. УШ всесоюз. науч. конф. по физиологии труда). 
Алма-Ата ... Горький, 1982, 122-123. 
2824. —, Виру Э.А., Смирнова Т.А. Глюкокортикоиды и 
регуляции артериального давления во время мышечной работы. 
- Кровообращение в скелетных мышцах. Тез. докл. Рига, 1982, 
23-25. Библ.. 7 назв. 
2825. —, Эллер А.К. Изменения содержания свободных 
аминокислот в мышцах при их усиленной активности. - Физиол. 
журн. СССР им. ИЛ. Сеченова, 1982, 6, 799-803, ил. Библ. 16 
назв. 
Summary: Changes of the free amino acids content in 
skeletal muscule during increased activity. 
2826. Смирнов K.M., Алексеева И.С., Виру A.A.. Смирнова 
Т.А. Изменения экскреции I7-0KC под влиянием трудовой дея­
тельности сварщиков. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 606, 158-163,рис. 
Библ. 13 назв. 
Summary: In the excertion changea of 17-OKS in the wel-
ders due to their workload. 
2827. Виру A.A.. Меньшиков B.B. Международный форум по 
биохимии спорта/с I по о июня 1982 в Бостоне (США)/,- Теория 
и практика физ. культуры, 1982, 8, 57-58. 
2828. Томсон К.З., Виру A.A.. Калликорм А.П. О сдвигах 
в тиреоидном гомеостазе при адаптации организма к мышечной 
деятельности. - Спорт в соврем, обществе. Всемирный науч. 
конгр. Сб. итоговых науч. материалов. Тбилиси, 10-15 июня 
1980 г. М., 1982, 358-359, табл. 
*2829. Виру A.A.. Смирнова Т.А. Роль протеиносинтеза во 
влиянии глюкокортикоидов на физическую работоспособность и 
активность триптофаноксигеназы печени у адреналэктомирован-
ных курс. - Вопр. эндокринологии. 9. Тез. докл. межресп. 
конф., поев. ... Вильнюс-Каунас, 1982, 36. 
2830. Физиология мышечной деятельности. / Учебник для 
институтов физической культуры/. Под общ. ред. Я.М. Кода. 
/Авт.: Н.В. Зимкин, Е.Б. Сологуб, В.К. Аганянц,... A.A. ВИРУ 
и др./ М., "Физкультура и спорт", 1982. 447 е., ил. 
2851. Viru. А. Exercise metabolism and endoerine func— 
tion. - Biochemistry of exercise. Proc. of the Fifth Intern» 
symposium on the biochemistry of exercise. Boston, 1982, 76» 
86, iil. Bibl. 53 ref. 
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^2832. Viru, А. . Jalak, R. Dynamics of adrenocortical 
activity in basketb&ll players during microcycles of trai-
ning. - Intern. J. of Sports Madicine,1982,2. Suppl.:Abs-
tractservice XXUnd World congr. of sports medicine, Vienna 
(Austria), 1982, 97. 
2833. —-, Smirnova, Т. Independence of physical wor-
king capacity from increased glucocorticoid level during 
short-term exercises. - Intern. J. of Sports Medicine, 1982, 
2, 2, 80-83, tab. Bibl. 32 ref. 
2834. , Seene, Т. Peculiarities of adaptation to 
systematic muscular activity in adrenalectomized rats. - En­
dokrinologie, 1982, 80, 2, 235-237» tab. Bibl. 11 ref. 
Vt. ka 43. 
См. также 2085, 2253, 2715, 2718, 2781. 
See also 2055c-56, 2?85. 
2835. Виру Э.А.. Юримяэ Т.А. Исследование общей вынос­
ливости у студентов с помощью модифицированного теста Купера. 
- III всесоюз. науч. конф. "Роль физического воспитания в 
формировании личности будущего специалиста в свете решении 
ХХУ1 съезда КПСС". Тез. докл. 2. Таллин, 1982, II—13, табл. 
vt. ka 2719. 
См. также 2721-22, 2824. 
TEADUSLIKUD JA ABIÖPPEASUTUSED 
НАУЧНЫЕ И УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
2836. FORTRAN (keele põhikonstruktsioonid). Programme 
kõigile. Koost. U. Kaasik. Trt., 1982. 96 lk., iil. ( Arvu­
tuskeskus.) Rotapr. 
Perekonnaprobleemid. - Vt. 2841. 
Programme kõigile. - Vt. 2836. 
2837. TRÜ Botaanikaaed. Ekskursioonijuht ./Aut. J. Tänav*» 
ots. V. Kivi. E.-H. Kallavus. E. Lellep. H. Kimmel. H. Põder. 
А. КяЪт./ Trt.', 1982. 64 lk.; 8 1. iil. 
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2838. Методическое руководство по организации и прове­
дению органолептического (сенсорного) анализа качества пи­
щевых продуктов. /Сост. Г.А. Вукс/. Тарту, 1982. 27 е.,табл. 
(Межотрасл. лаб. пром. психологии). Ротапр. 
2839. Описание специальности, изучаемой на отделении 
физики. /Отв. ред. А. Сукамяги/. Тарту, 1982. 16 е., табл. 
(ТГУ). Ротапр. 
2840. Проблемы высшей школы. 5. Методы определения эф­
фективности учеб. процесса. /Отв. ред. X. Калдер/. Тарту, 
1982. 154 е., ил. (Лаб. компл. исследования высш. школы). 
Библ. в конце ст. Ротапр. 
2841. Проблемы семьи. 5. Исследования по качеству бра­
ка. /Отв. ред. Э. Тийт/. Тарту, 1982. 176 е., ил.(ТГУ). Ьибл. 
в конце ст. Ротапр. 
.Реакционная способность органических соединений. - См. 
2. 
Труды Вычислительного центра. - См. 4. 
Эндокринные механизмы регуляции приспособления организ­
ма к мышечной деятельности. II. - См. 1
б0б. 
2842. jpadcx geminum anno "1981 collectorum quae Hortus 
Botaniteus^Jniversita^ atione 
offert. /Comp. H. Kimmel. H.Traas. V. Kivi. A. Kähr. E. Lcl-
lep. Hj_£oder, V. Põdersoo. Т. Tbnaon. J. Tänavots. E. Url./ 
Tartu, 1982. 21 р.; 4 f. tab. 
Organic reactivity. - See 2a. 
См. также 10, 22-23. 
2843. Абрамова Э.Э. Система парного клиринга для выбора 
брачных партнеров (алгоритм и реализация на ЭВМ). - Стабиль­
ность и качество брака. (Тез. докл.). Тарту, 1982, 27-28. 
Библ. 4 назв. 
2844. Айнтс М. Распространение одноэлектродчого высоко­
частотного разряда в атмосферном зоздухе. - Füüsika: teadus 
ja tootmine. ... ettekannete teesid. Trt., 1982, 60-61. 
Библ. J. назв. 
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*2845. —, Куду К.Ф., Хальясте А.Я. О кистевом разряде. 
- Всесоюз, совещ. по физике электрического пробоя газов. 
Тез. докл. Махачкала, 1982, 36. 
2846. —, Куду К.Ф., Хальясте А.Я. Определение макро­
параметров высокочастотных разрядных вспышек. - Уч.зап. ТГУ, 
1982, 631, 3-12, рис. Библ. 8 назв. 
Summary: Determination of the macroparameters of high-
frequency discharge bursts. 
*2847. —,• Куду К.Ф., Хальясте А.Я. Пространственно-
временная структура стримера в неоднородных полях. - Все­
союз. совещ. по физике электрического пробоя газов. Тез. 
докл. Махачкала, 1982, 37. 
Алев К.П. см. 2781-83. 
Алумаа А.Р. см. 109, 2972-73. 
2848. Anderson, J. Kaubandustöötajad juhtidest. /Küsit­
lusest Tartu ja Hiiumaa raj. tarbijate kooperatiivides./ 
- Nõuk. E. Kooperaator, 1982, 2, 20-22, tab. 
2849 . Kaubandustöötajate elusuunitlusest. /Küsitlu­
sest Tartu ja Hiiumaa raj. tarbijate kooperatiivides./ - Uut 
Kaubanduses, 1982, 7, 8-14, tab. Jooneai. bibl. 
Резюме: Андерсон Я. О жизненных ориентациях работников 
торговли, с. 16. 
Анни К.Д. см. 109. 
2850. Anso. И., Pärn, М., Saks, О*., £>or, V. Teraoom-
meetrite häirekindlusest. - Füüsika: teadus ja tootmine 
ettekannete teesid. Trt., 1982, 40-41. Bibl. 2 nim. 
2851. Ансо M.X. Измерители быстропротекающих процессов 
с малым дрейфом нулевого уровня. - Науч.-техн. совещ. "Воп­
росы динамики, электрометрической аппаратуры". Тез. докл. 
Тарту, 1982, 32-33, ил. 
2852. — 0 влиянии переключения поддиапазонов на дина­
мическую точность и устойчивость электрометра. - Там же, 18-
19. 
2853. — Резистивные источники малого импульсного то­
ка. - Там же, 34-35, ил. Библ. 6 назв. 
2854. — Резистивный источник малого импульсного тока. 
- Уч. зап. ТГУ, 1982, 631, II9-124, рис. Библ. 4 назв. 
Summary: А resistive microcurrent pulse generator. 
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2855. --- Современное состояние и перспективы развития 
быотродействущих электрометров. Лит. обзор. - Науч.-техн. 
совещ. "Вопросы динамики электрометрической аппаратуры". 
Тез. докл. Тарту, 1982, 29-31. 
2856. — Согласование' быстродействующего измерителя 
малых токов с объектом измерения. - Измерит, техника, 1982, 
10, 35-36, ил. Библ. 6 назв. 
2857. —- Сравнительный анализ двух видов быстродейст­
вующих электрометров. - Науч.-техн. совещ. "Вопросы динамики 
электрометрической аппаратуры". Тез. докл. Тарту, 1982, 17. 
2858. — Схемы опытного определения динамики измерите­
лей малых токов. - Там же, 20-23, ил. 
2859. — Широкополосный усилитель малого тока УТ-8105. 
- Там же, 26-29, ил. 
То же. - Приборы и техника эксперимента, 1982, 4, 257, 
ил. 
2860. — Шумы быстродействующего измерителя малых, то­
ков. - Науч.-техн. совещ. "Вопросы динамики электрометриче­
ской аппаратуры".Тез. докл. Тарту, 1982, 23-26, ил. 
2861. —, Сакс О.В. Быстродействующий усилитель с па­
раллельными ЦЦМ и УПТ каналами для газовой хроматографий. 
- Там же, 36-38, Библ. 3 назв. 
2862. Антон А.Э.. Кангро Р.В., Кооритс А.Я., Маширш А* 
А,, Паст В.3., Раудсепп И.Я., Тенно Т.Т. Измеритель концен­
трации кислорода. - Тез. докл. У1 всесоюз. конф. по электро-
хммии. 3. М., 1982, 261. 
См. также 1457-58. 
2863. Aruksaar. Н. Eestimaa kliima ja vete uurija mä­
lestuseks. /90 aastat meteoroloogia- ja geofüüsikaprof. K. 
Kirde (varem K.A. Frisch) sünnist./ - TRÜ 24.12.82, 38. 
2864. Auväärt. L. Laia haardega teadlane, / Prof. I. 
Sildmäe 60. sünnipäevaks./ - E 8.12.82, 281. 
2865 . Ohutuse psühholoogia. /Rets.: КОТИК M.A. ПСИ­
ХОЛОГИЯ И безопасность. Таллин, 1981./ -Tehnika ja Tootmi­
ne, 1982, 4, 46. 
2866. Sissejuhatus õiguspsühholoogiasse. Tln.,"Ees­
ti Raamat", 1982. 164 lk., iil. Bibl. 159 nim. 
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2867. Аувяэрт Д. О месте и системе юридической психоло­
гии. - Задачи юрид. наук в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. 
Тез. науч. докл. науч.-практ. конф. Тарту, 1982, 116- 118 
Подстр. библ. 
2868. —Роль семьи и сверстников в правовой социали­
зации несовершеннолетних. 19.00.06 юрид. психология. Abi'O-
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. психол.наук. М., 1982. 
19 с. (Акад. М-ва внутр. дел СССР). Библ. 15 назв. 
2869. —, Кинге И. О некоторых факторах, способствую­
щих проявлению отклоняющегося поведения у учащихся. - Психо­
логия учеб. деятельности школьников. Тез. докл. 11-й Все­
союз. конф. по пед. психологии в г. Туле ... М., 1982, 6-7. 
2870. Белов М.Н. К вопросу об эффективности пневмати­
ческих генераторов аэрозолей. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 631, 94-
100, табл. Библ. 17 назв. 
Summary: Ooncerning the efficiency of pneumatic aerosol 
generators» 
См. также 3062-63. 
2871. Битова T.B.. Васильченко В.П., Матизен Л. Л. Внут-
ризонная лшинесценция в пленках znß. - Журн. прикл. спек­
троскопии, 1982, 3, 500-502, ил. Библ. 5 назв. 
Summary in Engl. 
См. также 1489. N 
Эрлих Ю.й. см. 1331. 
2872. Eilart. J. Aatehoidjad. / Tartu üliõpil, loodus­
kaitseringi vilistlastest./ - TRÜ 7.05.82, 15, iil. (Üliõpi­
lane ja loodus.) 
2875. — Carl Robert Jakobson ja loodus. - Carl Robert 
Jakobsoni (1841 ... 1882) tegevusest. Tln., 1982, 40-41. 
2874. Koduvoortel. /Kirna voortest Paide raj. / 
- Võitlev Sõna 10.07.82, 80. 
2875 . Käepigistus. /Inimestevah. suhetest, sõpru-' 
sest./ - Fotoga. - E 5.12.82, ?77. (Lugejaga vestleb.) 
2876. Loodusteaduste areng Tartu ülikoolis ja selle 
seosed Järvamaaga. - Koolimatemaatika. 9. Trt., 1982, 45-47. 
Tdem. - Võitlev Sõna 21.10.82, 125. (Koduradadelt. 7«) 
2877. Mida õppida õpetajalt? / Botaanikaprof. T. 
Liпршна m«1з яt ase ks./ - Fotoga. - E 9.04.82, 81. ( Lugejaga 
vest leb.) 
28?8. Millal sünnib inimene? /Kirjanik E. Kruateni 
eetil. vaadetest./ - Fotoga. - Kirjanduse jaosmaa *80. Tln., 
1982, 44-48. 
2879. Muutuvaist maastikest, kallinevast loodusest 
ja selle kinnimaksmisest. - RH 30.04.82, 101. 
2880. Neeruti looduse õpperada./Rakvere raj./ - Pu­
nane Täht 10.06.82, 67. 
2881 . Nestor. /Prof. J. Piiperi 100. sünniaastapäe­
vaks./ - Fotoga. - E 13.04.82, 84. 
2882. Noor Kumari. /Prof. E. Kumari 70. sünnipäe­
vaks./ - Fotoga. - E 10.03.82, 56. 
2883. "Noorte Hääle" lugejatega kohtub Eesti Loodus­
kaitse Seltsi I aseesimees, taimegeograaf J. Eilart. /Inter­
vjuu./ - Fotoga. - NH 11.07.82, 160, iil. (Meie sõbrad, meie 
tuttavad.) 
2884. Eilart. J. Tartu ja Smuul oma sõnaga. / JJirjaniku 
60. sünnipäevaks./ - E 20.02.82, 42. 
2885. Tartu ülikool loodusteaduste ja looduskaitse 
arendajana. - E 20.07.82, 168. 
2886. — Valgete põhjapõtrade hõbekuljused. / Rootsi 
arsti ja kirjaniku A. Munthe 125. sünniaastapäevaks./ - E 
30.Ю.82, 250. 
2887. Villem Voore. /Loodusteadlane./ to^memoriam. 
10. apr. 1903 - 24. märts 1982. - E. Loodus, 1982, 8, 536-
538, iil. 
2888. — ökoloogiakonverents tulemas /8.-10. apr. 1982 
Tartus/. - E 1.04.82, 74, iil. 
2889. Эйларт Я. Комплексный подход к вопросам оптимиза­
ции сельско-хозяйственного ландшафта. - Проблемы соврем, 
экологии. Экол." аспекты охраны окружающей среды в Эстонии. 
Тез. II респ. экол. конф. Тарту, 1982, 54. 
2890. — Формирование ландшафта как средство экологи­
ческого воспитания. - Проблемы природоохранного образования 
и воспитания. М., 1982, 63-65. 
Summary: Optimisation of landscapes and problems of en­
vironmental education. 
2891. — Чтоб цвела наша земля. /О вкладе ЭССР в дело 
по охране окружающей среды/. - СЗ 5.05.82, 132. 
2892. —, Каганович И., Аасмяэ В. На пути к природо­
сберегающей экономике. - Проблемы соврем, экологии. Экол. 
аспекты охраны окружающей среды в Эстонии. Тез. II респ. 
экол. конф. Тарту, 1982, 17-19. Библ. 3 назв. 
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2893» Epler. H. Kalendrinüketest. /Vigadest vana kalend­
ri ümberarvutamisel une järgi./ - E 19.08.82, 190. 
2894. Lionel ELeseritzky. /Tartust pärit maletaja./ 
- E 2?., 30., 31.03.; 1.04.82, 70, 72-74. 
2895. Гинтер Я. К вопросу об определении понятия "малая 
неформальная группа" в криминологии. - Задачи юрид. наук в 
свете решений ХХУ1 съезда КПСС, Тез. науч.докл. науч.-практ. 
конф. Тарту, 1982, 100-102, ил. 
2896. Грязин М.Ю. Социально-психологическая характерис­
тика учебно-воспитательного процесса в учебной группе. 
- Проблемы высш. школы. 5. Тарту, 1982, 115—128, ил. Библ. 
8 назв. 
Summary: Social psychologicai characteristics of the 
teaching and educational process in a study group. 
2897. Haljaste. A. Striimeri leviku dünaamika. - Füüsi­
ka: teadus ja tootmine. ... ettekannete teesid. Trt., 1982, 
59-60. Bibl. 3 nim. 
См. также 50, 2845-47. 
2898. Ханссон Т.Э. Дипломная работа как форма проблем­
ного обучения (исходные положения, анализ предметно-логиче — 
ского аспекта).- Проблемы высш. школы. 5. Тарту, 1982, 68-
86. Библ. 35 назв. 
Summary: Diploma thesis as a form of problem teaching 
(starting position, analysis of objecto-logical aspect), 
Heidemaa, I. vt. 4£>2-3* 
Хейдемаа И.И. см. 50. 
Хейнла Х.Я. см. 2905. 
Хендриксон Э.й. см. 2057. 
Хиоб Р.Я. см. 1389. 
Hiob. R. see 1389а. 
Jaagosild. А. vt. 46^. > 
Яагосильд А.Д. см. 50. 
Ягомяги К.Я. см. 2057. 
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2899. Jakobsoo« L. Meie töö kasutegur. TRÜ päevase õp­
pevormi efektiivsus erialade kaupa (väljalaskekoefitsiendi 
järgi). - TRÜ 29.01.82, 2, tab. 
2900. Jakovleva, U. Aktuaalseid probleeme ühiskondlikus 
toitlustamises. - Humanitaar- ja loodusteadustealase üli­
õpil. tead. konv. materjale. 1981. Majandusteadus. Trt ., 
1982, 115-114. 
2901. Tartlase toidulauast. - E 20.07.82, 165. 
/ 
Янес С.А. см. 2243. 
2902. Ярв С. О некоторых исходных положениях изучения 
роли семьи в генезисе преступного поведения. - Задачи юрид. 
наук в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез. науч. докл. 
науч.-практ. конф. Тарту, 1982, 105-107. Подстр. библ. 
2903. Kaasik. Т. Isiksuseküsimustik klassigrupi iseloo­
mu määramisel. /Tartu Meditsiinikoolis korrald. uurimu­
sest./ - Nõuk. Kool, 1982, 5, 31-33, iil. Bibl. 8 nim. 
Резюме: Каазик Т. Вопросник для выявления личностных 
качеств при определении характера классной группы, с. 63. 
2904. Каазик А.-Т.М.. Теэсалу С.А. Об информативности 
содержания глюкозы в слюне для оценки умственного напряже­
ния. - Фундаментальные исследования клиники. Тез. конф. Тар­
ту, 1982, I30-I3I. 
2905. Калдер Х.Я.. Хейнла Х.Я. Соответствие практиче­
ской подготовки выпускников трудовой деятельности.- Проблемы 
высш. школы. 5. Тарту, 1982, 87-98, ил. Библ. 16 назв. 
Summary: The conformity of the praeticai training of 
graduates with their future vocation. 
2906. Kalm, I.. Liivamägi, T. Tööjõu kulutused ENSV 
riikliku jaekaubanduse baasides ja ladudes. Trt., 1982. 91 
lk. (Kaubanduse lab.) Bibl. 5 nim. Rotapr. 
Парал. загл.: Калм И., Лиивамяги Т. Расходы рабочей си­
лы в розничных базах и складах государственной торговли ЭССР. 
Кангро Р.В. см. 2862. 
4 
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2907. Keerberg. А. Perekonna rahaasjadest. - Nõuk. õpe­
taja 4.09.82, 36. 
2908. , Tiit, E., Kaarma, H., Kraav, I., Lullа, V., 
Kurm, H. Perekonna areng. - Met. abimaterjal perekonnaõpetu­
se õpetamiseks üldhariduskooli üheteistkümnendates klassi­
des. 1. Tln., 1982, 64-125. 
2909. Кеэрберг А. Выполнение функций семьи и удовлетво­
ренность бракам. - Проблемы семьи. 5. Тарту, 1982, 56-77, 
табл. 
Summary: Oontentment with marriage and performing fami-
ly functions. 
2910. — Нагрузка женщин в распределение обязанностей 
при обслуживании семьи в молодых семьях ЭСОР. - Стабильность 
и качество брака. (Тез. докл.) Тарту, 1982, 19-20, табл. 
vt. ka 3046. 
См. также 1225. 
2911. Кельдер Т.. Тийт 9., Тоодинг Л.-М.,3эремаа Р. Ме­
тодика статистического анализа научно-эмпирических данных в 
вычислительном центре Тартуского госуниверситета. - 550 aas­
tat matemaatikat Tartu ülikoolis. (Ettekannete teesid.) 
Trt., 1982, 25-26. 
2912. Kimmel. H. Botaanikaaed. /Ajaloost./ - Kodumaa 
27.01.82, 4, 5« 7. (TRÜ 350.) 
2913. — Kuidas kinkida lilli. - E 5.03.82, 53» iil. 
Vt. ka 46у 2837. 
См. также 50. 
Vide etiam 2842. 
2914. Кинге И. К вопросу о жизненном пути молодого пра­
вонарушителя. - Задачи юрид. наук в свете решений ХХУ1 съез­
да КПСС. Тез. науч. докл. науч.-практ- конф. Тарту, 1982, 
102-105. Подстр. библ. 
См. также 2869. 
2915. КИРК А.Я. Анализ популяции зайца-русака в Эстон­
ской ССР. - Млекопитающие СССР. III съезд Всесоюз. териол. 
о-ва. Тез. докл. 2. М., 1982, 223-224. 
Kivi. В. see 3099. 
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Kivi. V. vfce 2837• 
vide 2842. 
Koop. A. vt, 46^, 71432. 
Koon A.B. CM. 50, 53, 74a, 78a, 8Ia-92, 95. 
Koop. A. see 78b-?8abe, 89a-89b, 93-94-. 
2916. Koppel. I. TRÜ poliitharidussüsteem uuel брреааа-
tal. - TRÜ 29.Ю.82, 30. 
¥2917. Корге X.. Куду К., Лаан M.-Исследование разрядных 
импульсов в гнетом авоте в неоднородном поле. - Всвсоюв. со-
вещ. по фнаике электрического пробоя газов. Тез. докл. Ма­
хачкала, 1982, 37-38. 
2918. Kutsar. D. Suhtlemis- ja tundekultuurist perekon­
nas. - N6uk. Õpetaja 20.02.82, 8. 
2919. Кутоар Д.Я. Качество - интегральная характеристи­
ка брака. - Стабильность и качество брака. (Тез. докл.) Тар­
ту, 1982, 4-5. 
2920. — Оценка и самооценка: сравнительный анализ 
вступавдих в брак, разводящихся и супружеских пар. - Проб­
лемы семьи. 5. Тарту, 1982, 41-55, йя. Библ. 4 назв. 
Summary: Mutual and self-estimatiene: Comparieon of 
people to marry, conjugal and dlvoroing apouses. 
2921J —, Тийт 9. Формирование брака по поведенческим 
признакам. - Там же, 5-40, табл. Еибл. 106 назв. 
Summary: Behavioral characteristics in family for -
mation: Review of the literature and eapirical data. 
Vt. ka 3045. 
См. также 1225. 
Кыйвеэр A.D. см. 1549. 
2922. Kflre. J. Tööjõureesursside kasutamise efektiivsu­
sest vabariigisiseses regioonis. - Rahvamajanduse efektiiv­
suse tõstmise probleeme ENSV-s. IV vabar. noorte majandus­
teadlaste seminari teesid. Tln., 1962, 36-39. Bibl. 2 nim. 
Kähr. A. Tte ka 2837• 
vide 2842. 
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2923. Кяэмбре А.Э. Развитие мотивации итудента в avMv 
ревания личности. - Проблемы высш. школы. 5. Тарту, 1982, 
114, ил. Библ. 14 назв. 
Bummary: Evolution of students1 motivation during their 
'sonality maturation. 
2924. Кюлъмоя T.X. Об особенностях спектров свечения 
nS-Cu, Al электролюминофора. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 592, 
9-34, рис. Библ. 18 назв. 
Summary: On some features of emission spectra of ZnS: 
u, AI electroluminophors. 
2925. —, Тальвисте Э.К. Туннельное возбуждение элект-
мюминесценции изолированных широкозонных кристаллов. - Там 
е, 9-15, рис. Библ. 10 назв. 
Summary: Exoitation of electroluminescence in ins.ulated 
Lde-gap crystals by tunneling. 
4 2926. —, Теммо А.Л., Типп Х.Р. Емкостный анализ элек-
ролюминесцирукнцих слоев. - Тез. докл. Всесоюз. совещ. "Син- [ 
з, свойства, исследования и технология люминофоров для от­
ражения информации". Ставрополь, 1982, 123. 
2927. Laasimer, I. Ilves. Täna ma räägin sulle suurest 
issist. - E 17.06.82, 138. (Looduse lood.) 
2928. Kahest huvitavast jõevähileiust. /Pärnu raj. 
».>lga ojast/. - E. Loodus, 1982, 6, 384-385» iil. Bibl. 2 
iim. 
2929. Lazimeris. I. Tartu zoologijos muziejus. - Moks-
las ir gyvenimas (Vilnius), 1982, 12, 22-24, iil. 
2930. Langus. L.. Briiman, R. Sademete keemilisest 
koostisest. - Keskkonnakaitse, 1982, 1, 10-14. Bibl. 10 nim. 
See also 2997c. 
2931. Ланкотс Я.В. Образование "запретной зоны" в обще­
нии супругов. - Стабильность и качество брака. (Тез. докл.) 
Тарту, 1982, 25. 
2932. — Площадное квантование карт. - Уч. зап. ТГУ, 
1982, 563, 70-85, ил. 
Summary: Area quantuming of maps. 
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2933. Meie looduslikke taimi TRÜ botaanikaaias ehk küm­
me küsimust E. Lellepile. Küsiti. T. Keskpaik. - E. Loodus, 
1982, 9, 560-564, iil. (TRÜ 350.) 
Vt.-ka 2837. 
Vide^etiam 2842. 
2934-. Lellep. J. Mehaanikakonverents Käärikul. / Ülel. 
konv. "Konstruktsioonide optimiseerimine dünaamiliste koor­
muste korral"./ - E 20.06.82, 141. 
2935. Леллеп Я. К оптимальному проектированию пласти­
ческих балок при больших прогибах. - Уч. зап. ТГУ,1982, 627. 
43-50, рис. Библ. 8 назв. 
Summary: On optimal design of plastio beams in the сase 
of large deflections. 
2936. —- Оптимальное проектирование пластических балок 
и оболочек с дополнительными опорами. - Тез. семинара по 
проблемам оптимизации в машиностроении. Харьков, 1982, 63. 
2937. —- Оптимизация пластических оболочек с учетом 
больших прогибов. - Четвертая всесоюз. конф. по оптимальному 
управлению в механических системах. Тез. докл. М.,1982, 123. 
2938. — Оптимизация пластических элементов конструк­
ций с учетом больших прогибов. - Семинар-совещ. молодых уче­
ных по проблеме "Оптимизация конструкций при динамических 
нагрузках". Тез. докл. Тарту, 1982, 46-4-7. 
2939. — Параметрическая оптимизация пластических ба­
лок. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 627, 50-57. Библ. 4 назв. 
Summary: Parametrical optimization of plastic beams. 
2940. —, Лепик Ю.Р. Межвузовский семинар-совещание 
молодых ученых по проблеме "Оптимизация конструкций при ди­
намических нагрузках". - Прикладные проблемы прочности и 
пластичности. Горький, 1982, 173-175. 
2941. —, Сакков Э.Э. Об оптимизации армированных ба­
лок подверженных динамическим воздействиям. - Механика конс­
трукции из композитных материалов. Тез. докл. 1У всесоюз. 
симпоз. Новосибирск, 1982, 71-72. 
2942. Lellep. J. Parametrical optimization- of pla&tic 
beams in the post-yield range. - Intern. J. of Engineering 
Sciences, 1982, 20, 1, 67-75.. 
2943. Лембра Л.А. Влияние диспергирования на смешанные 
кристаллы с плохой смешиваемостью. - Докл. УН всесоюз. сим­
поз. по механоэмиссии и механохимии твердых тел. Ташкент, 
1982, 136-137. 
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2944. —, Селлиов Л.И. О разложении спектров свечения 
znS- электролюминофоров при различных частотах возбуждающего 
поля. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 592, 23-28, рис. Библ. 12 назв. 
Summary: On resolving emission spectra of ZnS-electro-
luminophors at different excitation frequencies. 
*2945. —Селлиов Л.И. Об особенностях спектров излу­
чения ZnS-злектролюминофоров при различных условиях возбуж­
дения. - Тез. докл. Всесоюз. совет. "Синтез, свойства, ис­
следования и технология люминофоров для отображения информа­
ции". Ставропольt 1982, 121. 
2946. —, Селлиов Л.И. Об особенностях спектров излу­
чения znS-электролюминофоров при совместном воздействии фо­
то- и электровозбуждения. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 632, 67-72, 
рис. Библ. 5 назв. 
Summary: On зоте features of the emission spectra. of 
ZnS-Cu, Al, Hai electroluminophors at simultaneous photo-
and electrical excitation. 
См. также 1482. 
2947„ Lepik. R. Huvide uurimine ja kutseorientatsioon. 
- Nõuk. pedagoogika ja kool. 25. Tln., 1982, 7-17. 
• Liivamägi, T. vt. 2906. 
Лоодмаа Э.Х. см. 157?. 
Дуст Э.И. см. 109. 
2948. Лущик А.Ч.. Коля п).В., Халд ре Ю.Ю. Рекомбинацион-
ный и экситонный механизмы создания френкелевских дефектов в 
KCl и KCl-Ag при 4,2 К. - Труды Ин-та физики, 1982, 53, 193-
217, ил. Библ. 63 назв. 
Summary; Recombinational and excitonic mechanisms of 
Frenke 1 ?:efe<.v. "reation i". KCl and KCl-Ag с ry st als AT 4,2 K. 
2949. —, !'унг Л. Френкели век ие пары дефектов в щело-
ЧНОГЯЛОИДНЫХ KÜV" таллах. - Füüsika: teadus j а tootmine. ... 
ettekanne се tee. i id. Trt., НЧ«2, 25-26. Библ. 5 назв. 
См. тз
!
с:<е : 4'. 
Матизен Л.J;, jm. 1488-89, Г4 91, 2871. 
2930. Метизен Л.Д.. Таммик А.-АЛ. Влияние условий от­
жига на стабильность Zns-электролюминофоров, - Уч. зап. ТГУ, 
196?% 592, 7!>ЯХ, ил. Библ. I? назв. 
Summary;. Influenae of аппееНщ?. conditions on the sta­
bil! ty of ZnS-electroluminophors. 
4 2 951, —, Тальвисте S.K,, Таммик А.-А.А. Оптимизация 
условий отжига ZnF-электролюминофоров. - Тез. докл. Всесоюз. 
совещ„ "Синтез, свойства, исследования и технология люмино­
форов для отображении информации". Ставрополь, 1982, 112: 
2952, Матизен Р.Л» Экспериментальное исследование на­
дежности измерительного конденсатора счетчика аэроионов. -Уч. 
зап. ТГУ, 1982, 651, 64-71, рис. Библ. 5 назв. 
Summary: An experircental study of the raliability of 
the measurmg сараеitor of an aerosol counter. 
См. также i 2ь5, 
3 e also /ч )7v. 
2953« Меримаа M. Некоторые проблемы повышения эффектив­
ности применения правовых средств в народном хозяйстве. 
- Задачи горид.. наук в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез. 
науч. докл.. науч.-практ. конф. Тарту, 1982, 61-62. 
2954. Миллер Ф.Г..  Рейнару М.А., Зэвелъ fi.P. Автоиегт^ 
ческая система для сбора и записи данных геофизических изме­
рений в экспедициях- Проблемной лаборатории аэроионизации и 
элект-роаэрозолей. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 631, 72-75, рис. 
Библ. I назв. 
Summлгу: An automatic system for reoording data on 
geophysicni measuvements at expeditions. 
295''. Mirme. A. Aerosooli elektriline spektromeeter ja 
andmetöor. i us liinil arvutiga. - Füüsika: teadus ja tootmine. 
... ettekannete teesid. Trt., 1982 , 57-53*. 
2956 . , re.il, I. Osakeste liikuvuse pai j ukanaliline 
analüsati ьог muude tava mõotep? irkonnaga. - Ibid., 53-54. 
2957, Мирме A.A. Гранулометр аэрозоля на линии с мини-
ЭВМ "Электроника Д:<-28". - Уч. зап. ТГУ, 1982, 631, НМЩ 
рис, Библ. j нн.чь, 
Summary: An electrical aerosol analyzer combined with 
a min:..itor of the type "Electronics 1X3-28". 
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2958. —-, Тамм Э.И., Таммет Х.Ф. Об электрической 
спектрометрии аэрозолей. - Тез. докл. 1У Всесоюз. Конф. по 
аэрозолям. Ереван, 1982, 145. 
Молдау М.Э. см. 1394. 
2959. Муст А.К. О проблеме субъекта в педагогическом 
взаимодействии. - Взаимодействие коллектива и личности в 
коммунистическом воспитании. Тез. докл. Таллин, 1982, 51-52. 
Библ. с. 147-154. 
2960. Mäeorg, U.J. Zinc-copper couple as a reducin 
agent. 1. Reduction of some enynols and alkynols. - TRÜ 
Toim., 1982, 616. 50-54, tab. Bibl. 6 ref. 
Резюме: Мяэорг У.Ю. Цинк-медная пара в качестве восста­
навливающего агента. I. Восстановление некоторых енинолов и 
алкинолов. 
См. также 1530. 
2961. Mäll. L. /Rets.:/ Okudžava, В. Diletantide tee­
kond. /Kd. 1-2. Tln., 1979-1981./ - E 5.06.82, 128. 
2962. Santideva. Bodhitsarjavatira. Sanskr. k. tlk., 
/eessõna ja komment./ L. Mäll. Tln., "Perioodika", 1982. 87 
lk. ("Loomingu" Rmtk. 3/4.) 
Rets.: Helme, M. Senise tutvuse jätkuks. - SV 14.05.82, 
20, 7. 
2965. Нуммерт B.M.. Пийрсалу M.B., Пюсса Т.О., Линнтам 
A.A. Изучение кинетики гидролиза бензоатов. 15, Щелочной 
гидролиз о-ОН - фенилбензоата. - Реакц. способность ... , 
1982, 19, I, 76-95, ил. Библ. 15 назв. 
2963а. Nummert. . Piirsalu, М., Püssa, Т.,' Linntam, 
А. Kinetic study of hydrolysis of benzoates. 15. Alkaline 
hydrolysis of o-OH-phenyl benzoate. - Organic reactivity, 
1982, 19, 1, 82-101, iil. Bibl. 15 ref. 
2964. Нуммерт B.M.„ Пийрсалу M.B. Исследование кинетики 
щелочного гидролиза замещенных фениловых эфиров п-толуолсуль-
фокислоты. 12. Гидролиз тозилатов с электронейтральными за­
местителями в присутствии добавок Nael и Naoio^. - Реакц. 
способность ..., 1982, 19, I, 62-75, ил. Библ. 55 назв. 
2964a. Nummert, V.« Piirsalu, M. Kinetic study of alka-
line hydrolysis of suhetituted phenyl tosylates. 12. Hydro­
lysis of tosylates with electroneutral substituents in the 
presence of NaCl and NaClO^. - Organic reactivity, 1982, lg, 
1, 67-81, iil. Bibl. 33 ref. 
2965. Nurmekund. P. Kokkupuudetest etiooplastega./Etio-
pistika ajaloost Eestis./ - E 14.10.82, 237. 
2966. —- Orientalistiks Tartu Riiklikus Ülikoolis. 
- Filoloogiateadused Tartu ülikoolis. ( Konv. teesid ...) 
Trt., 1982, 98-100. 
2967. "Pääsulinnu" meloodia algupärast. - E 19.05. 
82, 114. 
2968. Taas "Pääsulinnu" jälgedel. / Tartu ülikooli 
kasvandiku G. Dodohjani loodud laulu päritolust ja tekke­
loost/. - E 21.01.82, 16. (Kodu-uurija. 19.) 
Vt. ka: Edasi 27.08.81, 197• (Kodu-uurija. 14.) 
2969. —- "Täftiläü", tükike BaSkiiri rahva kurba mine­
vikku. /Baškiiride ülestõusust (1735-1740) ja kajastustest 
rahvalaulus./ - E 20.08.82* 191. 
2970. Uks tungani keele ajalukku. / Tunganoloogia-
alasest koostööst TRÜ ja Kirgiisi NSV TA vahel./ - Б 21.10. 
82, 243. (Meid on viisteist.) 
2971 . Sur le parier cr6ole d'Ha'iti. - TRÜ Toim., 
1982, 61J, 124-145. 
Резюме: Нурмекунд П. О креольском языке на Гаити. 
Vt. ka 46r 
См. также 50. 
2972. Палтусова H.A.. Алумаа А.Р., Пальм У.В. Адсорбция 
анилина на гранях монокристалла висмута. - Электрохимия, 
1982, 4, 475-479, ил. Библ. 12 назв. 
2973. —, Алумаа А.Р., Пальм У.В. Адсорбция кумарина 
на гранях монокристалла висмута. - Там же,11, I546-1550, ил. 
Библ. 7 назв. 
См. также 109. 
Паст У.Э. см. 109. 
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2974. Ильмоя К.А., Пихл В.О.. Пенчук Я.О., Вельс Э.В. , 
Уус К.К., Орав И.П., Иваск М.Р. Газохроматографичеокое опре­
деление нитратов в воде и пищевых продуктах. - Четвертая 
науч. конф. по аналит. химии Прибалт." респ., БССР и Кали-
нингр. обл. Тез. докл. I. Таллин, 1982, 99. 
2975. Маргна Л.И., Ильмоя K.A., Арр Т.В., Пихл В.О.. 
Пенчук Я.О. Некоторые методические проблемы в промышленно-
санитарной химии. - Роль и перспективы профессиональной ме­
дицины в повышении производительности и культуры труда. Тез. 
науч.-практ. конф. Таллин, 1982, 64-67, табл. 
2976. Ильмоя К.А., Кангро A.B., Пихл В.О. О содержании 
фтора в чае. - Сб. тез. докл. 1У респ. съезда эпидемиологов, 
микробиологов, инфекционистов и гигиенистов ЭССР. Таллин, 
1982, 213-214, табл. 
See also 3157• 
Пийрсалу M.B, см. 2963-64. 
Piirsalu. V. see 2963а-64а. 
-2977• Preem. М. Tartu miljööväärtusest. - E 20.04.82, 
90, iil. (Teadus ja linnavalitsemine.) 
2978. Priiman. R. TRÜ aerosooliuurijad Jerevanis. / IV 
ülel. aerosoolide konv./ - TRÜ 3.12.82, 35» 
2979. — Öhuelektri sümpoosion. / II ülel. Leningradi 
Geofüüsika Peaobservatooriumis./ - TRÜ 17.12.82, 37« 
2980. Прийман Р. К исследованиям по применению аэрозо­
лей В целях защиты окружающей среды. - Füüsika: teadus ja 
tootmine. ... ettekannete teesid. Trt., 1982, 58-59. 
2981. —, Виснапуу Л.Ю. Воздействие аэрозоля воды на 
концентрацию оксидантов в воздухе. - Уч. зап. ТГУ,1982, 631. 
I0I-I07, табл. Библ. 7 назв. 
Summary: Influenae of aqueous aerosole on the concent-
ration of oxidant admixtures in the air. 
Vt. ka 2930. 
См. также 3059-60, 3063. 
Прукс A.A. см. 1331-32. 
Pžder. H. vt* 2857• 
.vide 2842. 
Podersoo, V. vide 2842. 
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2982. Пяртель Э. Некоторые методологические вопросы 
курса механики 8-ГО класса. - Füüsika: teadus ja tootmine. 
... ettekannete teesid. Trt., 1982, 65-66. Библ. 3 назв. 
2983. Рандлане T.B. Секция G^^arrinia рода Caloplaca в 
Эстонии. - Экология и биология низжих растений. Тез. докл. 
Всесоюз. симпоз. микологов и лихенологов. ( IX симпоз. мико­
логов и лихенологов Прибалт, сов. респ. и БССР).Минск, 1982, 
246-247. 
2984. Rannikmäe. М.. Tõldsepp, А. Algsed mõisted lahus-
test seostatud teadmisteks. - Nouk. Õpetaja 24.04.82, 17, 
joon. 
2985. —, Tõldsepp, A. Suund süsteemsete teadmiste ku­
junemisele. - Nõuk. Kool, 1982, 5, 54-37. Bibl. 12 nim. 
Резюме: Ранникмяэ M., Тыльдсепп А. Пути формирования 
системных знаний, с. 64. 
2986. РанникияЗ М.Й.. Тыльдсепп A.A., Сушко В.И. Эле­
менты дидактических игр на уроках химии. - Химия в школе, 
1982, I, 49-53. 
Vt. ka 1478. 
2987. Рауп А. Организация файлов в системе РАМА. - Тру­
ды Вычислит, центра (ТГУ), 1982, 49, 12-25, табл. Библ. 4 
назв. 
2988/ Рээбен В.А. Альтернативная интерпретация рентге­
новских рефлексов нити миозина, - I всесоюз. биофиз. съезд. 
Тез. докл. стенд, сообщ. 2. (te 871-1689). М., 1982, 44. 
2989. — Возможность физико-математического обоснова­
ния биосистематики. - Там же, 4. (Доп.  2319-2636), 70. 
См. также 2057. 
Рейнару М.А. ом. 2954. 
2990. Reinet, J. Kes oli Jaan Pehap? Tema suhtsid A.H. 
Tammsaare ja H. Pöögelmanniga. /Ajakirjanik. 1867 - 1931.,/ 
- Keel ja Kirjandus, 1982, 4, 192-194. Jooneal, bibl. 
2991. Kirjanike ja teadlaste tänav. /Burdenko, end. 
Veski tänav Tartus./ - E 27.05.; 24.06,; 22.07.82, 121, 144, 
16?. (Kodu-uurija. 23-25.) 
5* 
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2992. Läheneb Fr.R. Kreutzwaldi 100. surma-aasta­
päev. /Kirjaniku majaat ja mälestussamba püstitamisest Võ­
rus 1926. a./ - Töörahva Elu 20.05.82, 58. 
2995. Mõnda Kreutzwaldi majast /Võrus/. - E 25.08. 
82, 195. 
2994. Mälestusi professor Johan Vilipist. / Tartu 
ülikooli füüsikaõppe j õud. 1870-1942./ - TRÜ 28.05.82, 18. 
(Alma mater.) 
2995. Рейнет Я. Научные разработки - на конвейер! / О 
науч. открытий и изобретений, сделаных в ТГУ/. - СЭ 29.10. 
82, 250. 
2996. — Об исследовании ионизации атмосферы в Тарту. 
- Füüsika: teadus ja tootmine. ... ettekannete teesid. Trt., 
1982, 4-5-44. Библ. 8 H83B. 
2997. —, Лангус Л.Э., Маасепп Я.Х. Сравнительное ис­
следование аэроионизаторов. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 631, 53-
63, рис. Библ. 5 назв. 
Summary: А comparative study of air ions. 
2997c. Reinet. J.. Matisen, R., Langus, L. On the study 
of atmospheric-and artifical ionization. - Conf. on environ­
mental ions and related biological effects. Philadelphia, 
1982, 153-157. 
See also 2418-19, 2452. 
2998. Reinfeldt. M. Need neli päeva septembris. / TRÜ 
juubeliürituste kava. Küsiti./a. Põldmäe. - SV 25.04.82, 
17, 2. (TRÜ 350.) 
2999 . Teadusloolaste juubelikink. /Baltimaade tea­
dusajaloo XIII konv. Tartus, pühend. ülikooli ajaloole./ 
- TRÜ 26.11.82, 54, iil. 
3000. Teaduspäevad lõppesid, teaduspäevad kestavad 
/TRÜ-s. Vahend./I. Anvelt. - Horisont, 1982, 2, 8-10, iil. 
(TRÜ 350.) 
3001 . Täna algab XIII Baltimaade teadusajaloo kon­
verents /Tartus/. - E 17.11.82, 264. 
3002. Ülikooli juubelini on 152 päeva. /Teaduspäe-
vast EPA-s./ - Põllumaj. Akadeemia 15.04.82, 12. (TRÜ 350.) 
3003. , Vainikko, G. Ülikooli teaduspäev EPA-s ja 
Voroneži ülikoolis. - E 23.04.82, 93, iil. (TRÜ 350.) 
3004. Рейнфельдт M. В хивом контакте. /Дни науки ТГУ в 
ЭССР и Латв. ССР/. - СЭ 14.09.82, 213. (TRÜ 350.) 
3005. — На пороге юбилея. /К 350-летию ТГУ/. - Padom-
ju Stüdents (Riga) 13.05.82, 31. 
3006. — Тартускому университету - 350 лет. (Сопрово­
дительный текст к диапозитивам). М., "Знание", 1982. 32 о., 
диапозитивы (24 шт.). (Экран, пособие). Библ. 9 назв. 
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3007. —— Формирование национальных научно-педагогиче­
ских кадров в Тартуском госуниверситете. - Тарт. гос. ун-т. 
История развития, яодготовка кадров, науч. исследования. I. 
Тез. докл. ... Тарту, 1982, 26-36. Библ. 26 назв. 
3008. — Роль Тартуского государственного университета 
в подготовке научно-педагогических кадров в 1944-1975 гг. 
07.00.02 история СССР. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, 
канд.ист. наук.Тарту, 1980. 23 с.(ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр. 
3009. Куум Ю., Рейнфельдт М. Тартуский университет и 
развитие сельскохозяйственных наук. - Тарт. гос. ун-т. Исто­
рия развития, Подготовка кадров, науч. исследования. 2(1). 
Тез. докл. ... Тарту, 1982, I23-131. Библ. 13 назв. 
ЗОЮ. Reinfeldt. М. ArtSjant jübiliejui. - Tarybinis 
Studentas (Vilnius) 14.05.82. 
Vt. ka 46y 
См. также 50. 
3011. Rodima. T. Sammuke täishäälse kevade poole. /Kee­
mikute uuringutest taimede kaitseks./ - TRÜ 28.05.82, 18. 
(Ülikooli teadus.) 
3012. Roosma. A. Toitlusprogramm ja bioloogia. /Seminar 
TRÜ-s./ - E 11.12.82, 284. 
3013. — Vello Tohver 60. /ökosüsteemide antropogeen-
se dünaamika uurimisgrupi v.-teadur, biol.-kand., dots. / 
- Fotoga. - TRÜ 3.12.82, 35. 
3014. Роосма А. Толерантность азрофильных водорослей к 
антропогенным фактором. - Биогеохим. аспекты криптоиндика­
ции. (Тез. докл. Симпоз. по биоиндикации. Всесоюз. конф. 
"Биогеохим. круговорот веществ", г. Пущино...). Таллин,1982, 
25-26. 
3015. Saari. М. TRÜ ettevalmistusosakonnas õppinute õp­
peedukus 0-, I ja II kursusel ja selle seosed kutsesobivuse 
testi tulemustega. -Nõuk. pedagoogika ja kool. 25. Tln., 
1982, 33-39, iil. 
Vt. ka 43. 
3016. Саарнийт Ю.Р. Проблемы измерения социально-психо­
логической структуры ценностных ориентаций. 19.00.05 со­
циальная психология. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, 
канд. психол. наук. М., 1982. 17 с. (АН СССР. Ин-т психоло­
гии). Библ. 6 назв. 
3017. — Ценностные представления студенчества. •» Со­
циальная характеристика студенчества ЭССР. Материалы к об­
суждению на заседании Совета ректоров ЭССР. Тарту, 1982, 31-
42, табл. 
См. также 163. 
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30X8. Садувеэо 11.3. Лингвистические аспекты методологи­
ческих проблем искусственного интеллекта. - РЖ.Обществ, нау-. 
ки в СССР. Сер. 6. Языкознание, 1982, 5, 88-90. 
3019. — Семантические и логические свойства некоторых 
групп качественных наречий. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 619, 97-
106. Библ. 21 назв. 
Summary: The semantic and logical characteriatics of 
aome classes of adverbe. 
3020. — Субъективная модальность как средство органи­
зации дискурса. - Семинар проекта "Диалог". Тез. докл. Сан-
гасте ... Тарту, 1982, 78-79. Библ. 3 назв. 
3021. Saluveer^ М. Adverbe and semantic ^  inferences. 
- COLJNG-82. 9th Intern, conf. on computational linguistics. 
Abstr. Praha, 1982, 247-250. 
See also 1151, 1171. 
, Салве M.A. см. 109. 
Salve. M. see 114. 
Шоттер Л.Л. см. 2243» 
Селлиов Л.И. см. 2944-46. 
3022. Sepp. К„ Jaevõrgu varustamine kaubavarude kont­
sentreerimise esimesel (Tartu) etapil ETKVL-i süsteemis. 
Trt., 1982. 68 lk. (Kaubanduse lab.) Rotapr. 
Парал. загл.: Сепп К. Товарноснабжение розничной сети 
9РСП0 на первом (Тартуском) этапе концентрации товарных за­
пасов. 
Сийрде Т.Э. см. 2250, 2450. 
Силък Т.Х. см. 1331-32. 
3023. Смирнова Т.А. Взаимоотношения между глюкокорти-
коидной функцией надпочечников и физической работоспособ­
ностью. 03.00.13 физиология человека и животных. Автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1982. 23 
е., ил. (ТГУ). Библ. II назв. Ротапр. 
См. также 2821-24, 2826, 2829. 
See also 2833-
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5024. Solotarjeva. р., Kenianerin, Р. Plaanid ja tegelik­
kus (1981. a. keskkoolilõpetajate kutsealane enesemäärat­
lus). - Nõuk. Kool, 1982, 11, 31-34-t iil. Bibl. 1 nim. 
Резюме: Солотарева 0., Кенкманн П. Планы и действитель­
ность (профессиональное самоопределение выпускников средних 
школ 1981 г.), с. 56. 
3025. Пейал Я., Соо В., Томбак М. Язык вывода данных. 
- Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1982, 49, 42-61, ил. Библ. 7 
назв. 
3026. Sukamägi. А. Üldvõimete ja keskõppeasutuste õppe­
edukuse mõjust eriala valikule kõrgkoolis. - Nõuk. pedagoo­
gika ja kool. 25. Tln., 1982, 18-32, iil. 
3027. Psühhodiagnostika ja kutseorientatsioon. Koost. 
A. Sukamägi. K. Toim. Tln., 1982. 107 lk. (Nouk. pedagoo­
gika ja kool. 25. ENSV Haridusmin. ENSV VÕTtlPI^ Rot apr. 
3028. Сукамяги А. Как подростку выбрать профессию. / О' 
лаб. проф. ориентации молодежи при ТРУ/. - Пенз. правда 27. 
01.82. 
То же. - Ригас балсс 16.01.82. 
То же. - Коме, правда (Вильнюс) 20.04.82. 
3029. —Кем быть? /Рассказ зав. лаб. проф. ориентации 
молодежи при ТГУ/. - Сов. молодежь (Рига) 14.08.82. 
3030. •— Результаты исследования структуры общих спо­
собностей поступающих в ТГУ. - Социальная характеристика 
студенчества ЭССР. Материалы к обсуждению на заседании Сове­
та ректоров ЭССР. Тарту, 1982, II-I6, табл. 
3031. Bukamiagi. А. Kaip paaugliui pasirinkti pr of е sil­
ja? - Komjaunimo tiesa (Vilnius) 20.04.82. 
Vt. ka 43, 155. 
3032. Sula, E. Aerosooliosakeste spektri evolutsioo­
nist. - Püüsika: teadus ja tootmine. ... ettekannete teesid. 
Trt., 1982, 52-53. 
3033. Сула Э.В. 0 диффузионном осаждении аэрозольных 
частиц на вертикальных стенках. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 631. 
I08-II0, рис. Библ. 5 назв. 
Summary: On the diffusive deposition of aerosol partic-
les on vertical walls. 
То же. - Тез. докл. 1У всесоюз. конф.по аэрозолям. Ере­
ван, 1982, 52. 
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3034. С.У8И Я.А.. Лаан М.Р. Изменение вращательной- тем­
пературы во время импульсного ВЧ разряда. - Уч. зап. ТГУ, 
1982, 631, 13-18, рис. Библ. 10 назв. 
Summary! Alteration of rotational temperature during а 
pulse-excited HF discharge. 
Vt. ka 1358. 
Тальв B.X. см. 163. 
3035. Talviste. E. Elektroluminestsentskuvarid. /Elekt­
roluminestsentsi ja pooljuhtide lab./ - Tehnika ja Tootmine,. 
1982, 7, 37-38, iil. 
3036. Kaablid nagu puhas õhk./Optil. sidekaablist./ 
- Horisont, 1982, 3, 6-7, iil. 
3037. Tsinksulfiid - ainulaadne materjal valgusin­
dikaatorite tarbeks. - Füüsika: teadus ja tootmine. ... et­
tekannete teesid. Trt., 1982, 31-33« Bibl. 9 nim. 
*3038. Тальвисте Э.К.. Тигане Й.Ф., Урбел A.B. Образова­
ние (квази) химического двойного слоя при различных способах 
синтеза электролюминесцирукяцих структур. - Тез. докл. Все­
союз. совещ. "Синтез, свойства, исследования и технология 
люминофоров для отображения информации". Ставрополь, 1982, 
115. 
3039. Тальвисте И.-В.О., Тальвисте Э.К. Особенности ад­
сорбции воды на Sio2. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 632. I07-III, 
рис. Библ. II назв. 
Summary: Some features of water adSorption on SiOg» 
См. также 2925, 2951. 
304-0. Tamm. E. Miks ja milleks grafoprojektor? - Nõuk. 
Kool, 1982, 5, 50-53, iil. Bibl. 7 nim. 
Резюме: Тамм Э. Для чего нужен графопроектор?, с. 64. 
3041. Tammik. А.-А. Vaakumseadmete konstrueerimisest ja 
ehitamisest optoelektroonika ja elektroonika tarbeks kile-
elementide valmistamiseks. - Füüsika: teadus ja tootmine. 
... ettekannete teesid. Trt., 1982, 38-39. 
См. также 2950-51. 
304?, Tapfer. J. Arvutustehnika arengust ja kasutami­
sest Tarti Riiklikus Ülikoolis. - 350 aastat matemaatikat 
•Tartu ;:liknoliu. ( ^ite kanne te teesid.) Trt., 1982, 30-32. 
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304-3. Tavit. A. Abikaasade suhted ja perekondlik klii­
ma. - Nõuk. Kool, 1982, 5, 25-30. Bibl. 7 nim. 
Резюме: Тавит А. Взаимоотношения супругов и семейный 
климат, с. 63. 
3044 . Täiendmaterjal perekonnaõpetuseks. Tln. ,1982. 
127 lk., tab. (ENSV Haridusmin. ENSV VOT.) Bibl. 93 nim. Ro-
tapr. 
3045. , Tiit, E., Kutsar, D., Keerberg, A. Perekon-
nauurijad naisest ja naisele. Vestluse vahendas L. Mägi. 
- Nõuk. Naine, 1982, 1, 23-24. 
3046. , Kutsar, D., Kadastik, H. Suhted perekonnas. 
- Met. abimaterjal perekonnaõpetuse õpetamiseks üldharidus­
kooli üheteistkümnendates klassides. 1. Tln., 1982, 7-63. 
3Ö47. Тавит А. Отношения супругов к их родным. - Проб­
лемы семьи. 5. Тарту, 1982, II2-I27, табл. Библ. 7 назв. 
Summary: Spouses relationships with relatives. 
3048. — Факторы, влияющие на удовлетворенность бра­
ком. - Стабильность и качество брака. (Тез. докл.) Тарту, 
1982, 10-11. 
3049» Tavit. А. Besituokiaži^ju, ir besiskirianSi^ji^ ve-
dybiniai motyvai. - Aktualios Šeimos ir auklSjimo problemos. 
Vilnius, 1982, 174-182. 
См. также 557, 1225. 
Теммо- А.Д. см. 2926. 
Тигане И.Ф. см. 3038. 
Тимпман С.К. см. 2055, 2749. 
Типп Х.Р. см. 2926. 
3050. Тоодинг Л.-М. О результативности статистического 
анализа данных. - Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1982, 49, 
96-III, ил. Библ. 4 назв. 
См. также 2911. 
3051. Тувикене Т.. Таго И. Об организации "Службы зна­
комства" в семейной консультации г. Тарту. - Стабильность 
и качество брака. (Тез. докл.), Тарту, 1982, 31-33. 
См. также 470. 
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Tõnson, Т. vide, 2842. 
Tänavots, J. v*e ^^57» 
vide^ 2842. 
Урбел A.B0 ом. 3038. 
Uri, E. vide 2842. 
3052. Pedajas, M.-I.t Uring. R. Üliõpilasest õpetajaks. 
- Nõuk. Kool, 1982, 9, 36-39, joon. Bibl. 9 ninu 
Резюме: Педаяс М.-й., Уринг Р. Из студента в учителя, 
с. 55. 
3053. Уринг Р.Ф. Установки студентов к профессии учи­
теля. - Проблемы высш. школы. 5. Тарту, 1982, 129-152, табл. 
Библ. 14 назв. 
Summary: On the students' profession attitudes tоward 
the teacher1s profession. 
Utter. 6. vt. 4б2_2» 
Уттер Ы.П. см. 50. 
3054. Валпер М. Каллусная культура креписа как индика­
тор цитогенетического воздействия ядохимикатов. - Биогео­
хим. аспекты криптоиндикации.(Тез. докл. симпоз. по биоинди­
кации Всесоюз. конф. "Биогеохим. круговорот веществ", г. 
Пущине ...). Таллин, 1982, II—12. 
3055. — 0 приемлемости растений для изучения генети­
ческих последствий загрязнения среды. - Экол. аспекты охраны 
окружающей среды в Эстонии. Тез. II респ. экол. конф. Тарту, 
1982, 46-47. 
См. также 1550. 
Варрик Э.В. см. 2783. 
Вирро С.Х. см. 2447. 
3056. Priimägi, L., PÕldemaa, L., Nahkur, E., ... Vis­
napuu, L. Ägedate respiratoorsete ' viirusnakkuste interfe-
roonprofülaktika lastesanatooriumis. - Nõuk. E. Tervishoid, 
1982, 6, 426-428, tab. Bibl. 11 nim. 
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Резюме: Приймягн Л.С., Пылдемаа Л.А., Нахкур Э.И., ... 
Вискапуу Л.Ю. и др. Профилактика острых респираторных вирус­
ных инфекций в детском санатории с помощью аэрозольного вве­
дения лейкоцитарного интерферона. 
Summary: Ртеvention of acute viral infections at а 
children's nursing home using a leukocytic Interferon aero­
sol. 
3057. Виснапуу Л. Об аэрозольных генераторах, созданных 
в Проблемной лаборатории аэроионизации и электроаэрозолей. 
- Füüsika: teadus ja tootmine. ... ettekannete teesid. Trt., 
1982, 48-49. 
3058. — Пневматический генератор аэрозолей. /Описание 
изобретения к авт. св. СССР  915858/. - Открытия. Изобрете­
ния. Пром. образцы. Товарные знаки, 1982, 12, 8. 
3059. —, Прийман Р.З., Зарудная Т.В., Лангус Л.Э. Аэ­
розольный инжектор для определения в воздухе содержания озо­
на и редуцированных к нему оксидантов. - Хим.промышленность, 
1982, 5, 51-53. Библ. 8 назв. 
3060. —, Прийман Р.З. К поиску оптимальных характе­
ристик электроаэрозоля для очистки воздуха. - Тез. докл. 1У 
всесоюз. конф. по аэрозолям. С.-х. секц. Ереван, 1982,28-29. 
3061. Аллее Г., Виснапуу Л. Улей. /Описание изобретения 
к авт. св. СССР 935039/. - Открытия. Изобретения. Пром. 
образцы. Товарные знаки, 1982, 22, 24. 
3062. Виснапуу Л.Ю.. Белов М.Н. Устройство для пневма­
тического распыления жидкости. / Описание изобретения к авт. 
св. СССР 895525/. - Там же, I, 36. 
3063. —, Белов М.Н., Прийман Р.З. Устройство для по­
лучения газомеханической пены. /Описание изобретения к авт. 
св. СССР 961703/. - Там же, 36, 23. 
См. также 1337, 1485, 2981. 
See also 2098. 
В.укс Г.А. см. 2838. 
Вяэртныу М.Г. см. 109. 
Ээремаа Р.В. см. 2911. 
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ÜLD- JA MOLEKULAARPATOLOOGIA INSTITUUT (ÜMPI) 
ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ 
Аннуо Р.З. ом. 2525, 3113, 3149, 3161. 
5065. Eha. J.. Gross, J., Mesikepp, A. Intrakoronaarne 
tromboliiütiline ravi. - Nõuk. E. Tervishoid, 1982, 5, 170-
173, iil. Bibl. 9 nim. 
Резюме: Эха Я.Э., Гросс Ю.Р., Мезикепп А.Х. Внутрикоро-
нарная тромболитическая терапия, с. 236. 
Summary: Intracoronary thrombolytic treatment, р. 259. 
5066. , Rebane, Т., Luha, 0., Leissoo, A., Lazaridi, 
К., Serka, Т. Korduskoronarograafia pärgarterisisese trombo-
lüütilise ravi tulemuste hindamisel. - Ibid., 5» 542-544, 
iil. Bibl. 8 nim. 
Резше: Эха Я.Э., Ребане Т.Х., Луха O.A., Лейссоо А.Р., 
Лазариди К.Л., Серка Т.Т. Повторная коронарография при оцен­
ке результатов внутрикоронарной тромболитической терапии, 
с. 395. 
Summary: Repeated оoronarography used for assessing the 
results of intracoronary thrombolytic therару, р. 599. 
3067. Эха Я.Э. Внутрикоронарная тромболитаческая тера­
пия при остром инфаркте миокарда. - Рентгеноэндоваскуляркая 
хирургия. Тез. У1 всесоюз. симпоз. по ангиографии. М., 1982, 
25-26. 
3068.- —— Реканализация окклюзированных венечных арте­
рий при остром инфаркте миокарда. - Актуальные вопр. сердеч-
но-сосудистой и гастроэнтерол. хирургии. Тез. докя* I съезда 
хирургов ЭССР, поев. ... /I/. Таллин, 1982, 54-55. 
3069. Лейссоо А.Р., Луха O.A. Значение постзкстра-
систолического потенцирования в дооперационной оценке обра­
тимости асинергии левого желудочка у больных ишемической бо­
лезнью сердца. - Кардиология, 1982, 6, 10-14, табл. Библ. 16 
назв.. 
Summary: Significance of the postextrasystolic poten-
tiation in the preoperative assessment of the reversal of 
left ventricular asynergy in patients with ischaemic heart 
disease, 
3070. —, Салувере Я.А., Серка Т.Т. Изменения актив­
ности ферментов крови после коронарографии и вентрикулогра-
фии у больных стабильной стенокардией и предынфарктным синд­
ромом. - Лабораторная диагностика. Тез. докл.1 конф. врачей-
лаборантов ЭССР. Таллин, 1982, 15-16. 
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3071. —, Духа O.A., Лейссоо А.Р., Пуллисаар О.Н.,Сер­
ка Т.Т. Результаты экстренного проведения коронарографии и 
левой вентрикулографии у больных с острыми нарушениями коро­
нарного кровообращения. - Кардиология, 1982, 4, 52-56, табл. 
Библ. 26 назв. 
Summary: Resuits of urgent coronarography and left ven-
triculography in patients with acute disordes of coronary 
eirculation. 
См. также 3081, 3084, 3090, 3126, 3148. 
3072. Халдре С.Ю.. Тикк Т.А., Каасик А.-З.А., Синисалу 
В.Х, Церебральная ангиография у больных ишемической болезнью 
сердца. - Нарушение мозгового кровообращения. ( Тез. Peeni 
науч. конф. поев.,...). Вильнюс, 1982, 129-130. 
См. также 139. , 
Холло В.Л. см. 2572-73. 
Яйгма М.А. см. 3142. 
Явойшс А.Ю. см. 3175. 
Калде Ю.Л. см. 3135. 
Калликорм А.П. см. 62-64, 1999, 2332, 2828, 3075- 76, 
3163, 3174. 
Kallikorm. А. see 2441с-42. 
3073. Калликорм Р.З.. Вихляева С.В. Влияние простаглан-
дина Е2 и сывороток крови больных ревматоидным артритом, со­
держащих иммунные комплексы, на миграционную способность 
лейкоцитов. - Актуальные вопр. иммунодиагностики и иммуноре­
гуляции. Тез. докл. У науч. конф. по проблеме клин, иммуно­
логии. Таллин, 1982, 289-290. 
3074. —, Вихляева С.В. Гуморальные сдвиги иммунологи­
ческой реактивности у ревматологических больных. - Фундамен­
тальные исследования клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 60-61. 
13075. -—, Калликорм А.П., Пяй Л.Т., Вихляева С.В. Кар-
циноэмбриональный антиген и ревматоидный артрит. - Актуаль -
ные вопр. патологии. Баку, 1982, 198-199. 
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3076. —, Калликорм А.П. Тиреоидине гормоны сыворотки 
крови у больных ревматоидным артритом. - Вопр. диагностикиs 
лечения и профилактики ревмзт. заболеваний. Тез. докл. II 
конф. ревматологов ЭССР. Таллин, 1982, 67-68. 
См. также 2304-05, 3186. К 
3077. Kauer» К. Genitaalinfantilismi olemus. - Nõuk. Е. 
Tervishoid, 1982, 5, 355-358. Bibl. 21 nim. 
Резюме: Кауэр К.Л. О сущности генитального инфанилизма, 
с. 396. 
Summary: The essence of genital infantilism, р. 400. 
Vt. ka 3119. 
См. также 2130, 3121. 
J0?8. Keis. U.. Planken, A., Masso, R., Teesalu, R, , 
Lai, R., Linn, ü, Hüpotermilise kardiopleegia mõju müokardi 
energeetilisele seisundile ja ultrastruktuurile. - Nõuk. E. 
Tervishoid, 1982, 2, 93-95, tab. Bibl. 11 nim. 
Резюме: Кейс У.Э., Планкен A.A., Macсо P.A., Теэсалу 
P.B., Лай P.X., Линн У.Э. О влиянии холодовой кардиоплегии 
на энергетическое состояние и ультраструктуру миокарда, с. 
156. 
Summary: Ultrastructure and energetic potency« of the 
myocardium during hypothermio cardioplegia, p. 159. 
См. также 3136, 3163. 
Кенгсепп А.-Т.О. см. 2572-73. 
3079. Кильк А.Х... Виллемс Р.Л.-Э., Хейнару А.Л., Хабихт 
Я.К. Изучение то1гплазмидоспецифических мРНК. - Докл. АН 
СССР, 1982, 264, 4, 996-999, ил. Библ. 13 назв. 
3080. Хабихт Я.К.. Кильк А.Х., Аавик Э.А., Виллемс Р. 
Л.-Э., Хейнару А.Л. Изучение функциональной топографии TOL-
плазмид pwwo и tol-ОСТ. - Метаболические плазмиды бактерий. 
Всесоюз. конф. Тез. докл. Таллин, 1982, 202-203. 
5080а. Habicht, J., Kilk, А.. Aavik, Е., Villems, R., 
Heinaru, A, The study of functional fcopography of the TOL-
plas.mids pWWO and TOL-OGT. - Metabolie Plasmide. Abstr. 
Tallinn, 1982, 99. 
Кивик A.A. см. 3123-24. 
К
;;оз""г, M. see 5099. 
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3081. Кёзби  . .« Мельдер В.Ю., Эха Я.Э.,Лейсоо/! Лейс­
соо/ А.Р. Изменения внутрисердечной и системной гемодинамика1 
после операции прямой реваскуляризации миокарда, - Поврежде­
ние и регуляторные процессы организма. Тез. докл. III все­
союз. съезда патофизиологов. (..., г. Тбилиси). М., 1982, 
130. 
3082. —, Теэсалу Р.В., Ребане К.Х. Насосная функция 
сердца в ближайшем периоде после операции прямой реваскуля­
ризации миокарда. - Актуальные вопр. сердечно-сосудистой и 
гастроэнтерол. хирургии. Тез. докл. I съезда хирургов ЭССР, 
поев. ... /I/. Таллин, 1982, 65-66. 
3083. —Тээсалу Р.В. Характеристика основных измене­
ний гемодинамики•у больных с ишемической болезнью сердца в 
условиях нейролептанальгезии. - Фундаментальные исследования 
клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 103-104. 
Lai. R. vt. 3078. 
Лай Р.Х. см. 3123-24. 
ЛаЙск Т.А. см. 2542. 
Ламп K.M. см. 3127, 3129. 
3084. Лазариди К.Д.. Эха Я.Э., Луха O.A., Ребане Т.Х., 
Лейссоо А.Р., Серка Т.Т. Состояние коронарных артерий после 
перенесенного инфаркта миокарда. - Актуальные вопр. сердеч-
но-сосудистой и гастроэнтерол. хирургии. Тез. докл. I съезда 
хирургов ЭССР, поев. ... /I/. Таллин, 1982, 62-63. 
Vt. ka 3066. 
3085. Лейссоо А.Р. Объем и скорость кровотока в шунтах 
для установления эффективности прямой реваскуляризации мио­
карда по поводу ишемической болезни сердца. - Актуальные 
вопр. сердечно-сосудистой и гастроэнтерол. хирургии. Тез. 
докл. I съезда хирургов ЭССР, поев. ... /I/. Таллин, 1982, 
67-68, табл. 
Vt. ka 3066. 
См. также 3069, 3071, 3081, 3084, 3126. 
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3086. Ленцнер Х.П.. Ленцнер A.A. Лизоцимная активность 
и чувствительность к лизоциму лактобацилл, встречающихся в 
микрофлоре человека. - MikroÖkologie des Magen-Darm-Kanals 
des Menschen. Vorträge auf dem II. Symposium Gastrointesti-
nale Mikroflora des Menschen. 20./21. Sept. 1979 in Greifs­
wald. Leipzig, 1982, 75-81, табл.(Mikrobielle Umwelt und an-
timikrobielle Maßnahmen. 6.) Библ. с. 272-274, (29 назв.) 
3087. —, Бяльяотс М.Э., Toom M.A. Микробная обсеме-
ненность вспомогательных веществ, используемых в производ­
стве таблетированных лекарственных форм* - Сб. тез. докл. 1У 
респ. съезда эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов и 
гигиенистов ЭССР. Таллин, 1982, 296-297. 
3088. —, Бяльяотс М.Э., Левков Л.А. Чувствительность 
лактобацилл, используемых в производстве эубиотиков, к лизо­
циму и пищеварительным сокам. - Там же, 94-95. 
См. также 2043-44, 2047, 2049-51, 2199-200, 2202, 2204-
06, 3105. 
Линд А.Я. см. 3145. 
Lind. А. see 5146. 
3089. Линн У.Э.. Суллинг Т.-А.А., Тамм К.К., Тийвель М. 
Я., Мёльдер В.Ю. Общехирургические осложнения после хирурги­
ческого лечения ишемической болезни сердца. - Актуальные 
вопр. сердечно-сосудистой и гастроэнтерол. хирургии. Тез. 
докл. I съезда хирургов ЭССР, поев. ... /I/. Таллин, 1982, 
73-75, табл. 
Vt. ka 5078. 
См. также 3148, 3165. 
3090. Л.уха O.A., Эха Я.Э. Значение постэкстрасистольно-
го потенцирования как теста при прогнозировании послеопера­
ционных изменений асинергии левого желудочка сердца. - Акту­
альные вопр. сердечно-сосудистой и гастроэнтерол. хирургии. 
Тез. докл. I съезда хирургов ЭССР, поев. ... /I/. Таллин, 
1982, 66-67. 
Vt. ka 5066. 
См. также 3069, 3071, 3084, 3126. 
Мадиссон А.Р. см. 2022. 
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3091. Майметс Т.. Реммв Я., Метспалу Э., Оедман Ю. Ас­
пекты структуры и функционирования пептидилтрансферазного 
центра рибосомы. - Структура и функция белков и нуклеиновых 
кислот. Шестой двусторонний симпоз. СССР - Франция. Тез. 
докл. и стенд, сообзц. Цхалтубо, 1982, III. 
См. также 3145. 
See also 3095. 
Мартин С.И. см. 3127. 
3092. Mesikepp. А.. Teesalu, R. Tallinna Kiirabihaigla 
kardioreanimatsiooniosakonna ühe aasta kogemusi müokardi — 
infarkti intensiivravis. - Nõuk. E. Tervishoid, 1982, 3, 
167-169, iil. Bibl. Ю nim. 
Резюме: Мезикепп A.X., Тээоалу Р.В. Годовой опыт интен­
сивного лечения острого инфаркта миокарда в кардиореанима­
ционном отделении Больницы окорой помощи г. Таллина, с. 236. 
Summary; One-year experience with intensive саге pa-
tients with myocardial infarction in ijhe Cardie-Heanimation 
Department of the Tallinn Emergency Aid Hospital, p. 239. 
Vt. ka 3065. 
3093. Koteliansky, V.E., Arsenyeva, E.L., Bogacheva, G. 
Т., ... Metsis. M.L.. Rokhlin, O.V. Identification of the 
speciesspecific antigenic determinant of human plasma fibro-
nectin by monoclonal antibodies. - FEBS Letters, 1982, 142 
2, 199-202. 
3094. Метспалу А.. Саарма M., Устав М.,Виллемс Р. Функ­
циональные домены рибосомы. - Структура и функция белков и 
нуклеиновых кислот. Шестой двусторонний симпоз. СССР - Фран­
ция. Тез.докл. и стенд.сообщ. Цхалтубо,1982, 34. Библ.7 наав 
3095. Metspalu. К.. Ustav, М., Haimets, Т., Villems, R. 
The composition and properties of the Escherichia^oli 5-S 
RNA-protein complex. - European j. of Biochemistry, 1982, 
121, 383-389, iil. Bibl. 46 ref. 
3096 . , Ustav, M., Villems, R. The properties of the 
t RNA protein complex of the Escherichia coli ribosome in-
teraction with t RNA, 5-S RNA and 30-S ribosomal subunit. 
-Ibid., 124, 269-273, iil. Bibl. 34 ref. 
См. также 3091. 
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3097. Микельсаар А.-В.Н. Актуальные проблемы цитогене-
тики человека: хромосомный полиморфизм. - Уч.зап. ТГУ, 1982, 
612, 70-76. Библ. 9 назв. 
Summary: Chromosom© polymorphism - а topical sphere of 
research in cytogenetics of man. 
3098. — Полиморфизм хромосом человека. - Четвертый 
съезд Всесоюз. о-ва генетиков и селекционеров им. Н.й. Вави­
лова. Тез. симпоз. докл. Кишинев, ... М., 1982, 231-232. 
^5099. Mikelsaar. A.-V.. Ilus, Т., Kivi, S., Käosaar, M. 
Die populationgenetischen Untersuchungen der Aktivität von 
Nukleolus-Organisatoren beim Menschen. - 8. Tagung der Sek­
tion Zytogenetik der Gesellschaft für Anthropologie und Hu­
mangenetik« Abstr. Graz,/1982^ 14. . 
См. также 3X22. 
3100. Микельсаар М.Э.. Тюри М.Э., Вяльяотс М.Э., Ленц-
нер A.A. Защитная функция анаэробной микрофлоры стенки желу­
дочно-кишечного тракта и эндогенная инфекция. - Факторы ес­
тественного иммунитета при различных физиол. и патол. сос­
тояниях. Тез. докл. к У1 науч. конф. 8. Челябинск, 1982, 78-
79. 
3101. —, Ленцнер A.A. Лактофлора слизистой желудочно-
кишечного тракта. - MikroÖkologie des Magen-Darm-Kanals des 
Menschen. Vorträge auf dem II. Symposium Gastrointestinale 
Mikroflora des Menschen. 20./21. Sept. 1979 in Greifswald. 
Leipzig, 1982, 89-96, табл.(Mikrobielle Umwelt und antimik-
robielle Maßnahmen« 6.) Библ. C. 275-277, (38 назв.) 
3102. —Тюри Э.И., Ленцнер A.A. Методические подходы 
к изучению анаэробных микроорганизмов, встречающихся в сме­
шанных популяциях. - Всесоюз. совещ. "Анаэробные микроорга­
низмы". Тез. докл. Пущино, 1982, 57-58. 
3103. —Тюри М.Э., Вяльяотс М.Э. Микрофлора стенки 
желудочно-кишечного -тракта до и после экспериментальной ан-
тибиотикотерапии. - Актуальные вопр. иммунодиагностики и им-
мунорегуляции. Тез. докл. У науч. конф. по проблеме клин, 
иммунологии, Таллин, 1982, 215-216. 
f ' 3104. , Тюри М.Э., Вяльяотс М.Э. О влиянии комбини­
рованной антибактериальной терапии на микрофлору желудочно-
кишечного тракта. - Фундаментальные исследования клиники. 
Тег. конф. Тарту, 1982, 146-147. 
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3105. —, Тюри ЭЛ., Ленцнер Х.П., Мююрсепп П.А. Одон-
тогенная бактериемия при хроническом периодонтите после экс­
тракции корней зубов. - Там же« 74-75. 
3106. —, Тюри М.Э., Кирх P.A., Ленцнер A.A. Теорети­
ческое и практическое значение исследования микрофлоры стен­
ки желудочно-кишечного тракта. - Сб. тез. докл. 1У респ. 
съезда эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов и гигие­
нистов ЭССР. Таллин, 1982, 37-38. 
См. также 2143,.2199, 2202-04. 
3107. Микельсаар Р.Н. Значение данных молекулярной эво­
люции для выяснения структуры и функции клетки. - Фундамен­
тальные исследования клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 29-30. 
3108. — Объемные атомно-молекулярные модели. - I все­
союз. биофиз. съезд. Тез. докл. стенд, сообщ. 4. ( Доп.  
2319-2636). М., 1982, 103. 
3109. — Пара оснований цитозин-аденин и дивергенция 
митохондриальных метиониновых транспортных РНК. - Структура 
и функция белков и нуклеиновых кислот. Шестой двусторонний 
симпоз. СССР - Франция. Тез. докл
т 
и стенд, сообщ. Цхалтубо 
1982, 57. 
3110. Mikelsaar. R. Cytosine-adenine - а wobble bass 
pair in fche codon-anticodon complexes. - Studia Biophysica, 
1982, 82, 2/3, 117-118. Bibl. 5 ref. 
*3111. Mitochondrial mechanism of the protein syn-
thesis as an arcbigenetic relict. - Theses of the 12th In­
tern. congr. of biochemistry. /Perth (W-Austria), 1982/, 93. 
3112. Мёльдер В.Ю.. Альвер M.M., Суллинг Т.-А.А., Мерен 
Т.Р., Паапстел A.B. Внутренняя грудная артерия в качестве 
шунта при прямой реваскулярйзации миокарда. - Актуальные 
вопр. сердечно-сосудистой и гастроэнтерол. хирургии. Тез. 
докл. I съезда хирургов ЭССР, лосв. ... /I/. Таллин, 1982, 
58-59. 
3113. —, Аннус Р.З., Суллинг Т.-А.А.,Альвер М.М., Ме­
рен Т.Р. Изолированный стеноз передней межжелудочковой ветви 
левой венечной артерии: хирургическое лечение. - Там же, 60-
61. 
3114. —, Суллинг Т.-А.А., Мерен Т.Р., Тийвель М.Я., 
Тамм К.К. Прямая ревзскуляризация сердца при остром инфаркте 
миокарда. - Там же, 52-53. 
См. также 2258, 3081, 5089, 3148-50, 3161, 3165 .  
7* 
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йарбеков Ё.Л. см. 3162. 
3115. Ноориаа У.А.. Тикк A.A., Зрнитс З.Ю., Клийманд Т. 
П. Гемостатические свойства спинно-мозговой жидкости у боль­
ных с поражением головного мозга. - Фундаментальные исследо­
вания клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 80-81. 
3116. —Тикк A.A. Коагулограмма спинномозговой жид­
кости j больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга. 
- Нарушение мозгового кровообращения. (Тез. Респ.науч.конф., 
поев. ...). Вильнюс, 1982, 95-%. 
См. также 159. 
3117. Нурк А.М. Изменение чувствительности дофаминовых 
рецепторов при длительном применений нейролептиков и ее кор­
рекция. 14.00*25 фармакология. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. канд. биол. наук. Тарту, 1982« 20 с., ил. (ТГУ). Библ. 
16 назв. Ротапр. 
См, также 2013, 2015, 2017, 2336, 2457-59. 
See also 2021, 2461. 
3118. Нутт Х.Р., Линнас Т.П. Количественное определение 
циркулирующих антител к ткани поджелудочной железы иммуно-
сорбентами при панкреатите и раке поджелудочной железы. 
- Актуальные вопр. иммунодиагностики и иммунорегуляции. Тез. 
докл. У науч. конф. по проблеме клин, иммунологии. Таллин, 
1982, 315-316. 
См. также 2368. 
5119. Pa.1u« А„« Kauer, К», Sinimäe, H. Sümpatoadre — 
naalsüeteemi aktiivsus rasedatel. - N6uk. E. Tervishoid, 
1982, 5, 525-327, t&b. Bibl. 14 nim. 
Резюме; Паю А.Ю., Кауэр К.Л., Синимяз Х.В. Об активнос­
ти симпатоадреналовой системы беременных, с. 393. 
Summary: The aetivity of the sympathoadrenal system in 
pregnant women, p. 597» 
3120. Лоолайд В.Э., Паю А.Ю., Цильмер К.Я. Особенности 
гормональной диагностики у новорожденных. - Тез. докл. XI 
всесоюз. съезда детских врачей. Состояние и перспективы раз­
вития охраны 
здоровья детей в СССР. Физиология и патология 
новорожденных. Аллергические состояния и аллергические бо­
лезни детей. М., 1982, 177-178. 
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3X21. Паю АД),, Кауэр К. Л., Синимяэ Х.В» Состояние сим-
пато-адреналовой системы у беременных. - Фундаментальные ис­
следования клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 4-5. 
См. также 2487, 3132, 3163. 
3122. Хеапост Л., Парик Ю., Микельсаар А.-В., Илус Т. 
Частоты генов групп крови у эстонцев. - Финно-угорский сб. 
Антропология. Археология. Этнография. М., 1982, 172-178, ил. 
Библ. 31 назв. 
3123. Планкен A.A.. Тээсалу Р.В., Лай Р.Х., Кивик A.A., 
Ребане К.А., Каск Т.Ю. Динамика содержания калия в связи с 
прямой реваскуляризациай миокарда. - Актуальные вопр. сер­
дечно-сосудистой и гастроэнтерол. хирургии. Тез. докл. I 
съезда хирургов ЭССР, поев. ... /X/. Таллин, 1982, 71 - 73, 
табл. 
3124. —, Тээсалу Р.В., Лай Р.Х., Кивик A.A., Ребане 
К.А., Каск Т.Ю. Обмен магния в связи с прямой реваскуляриза-
цией миокарда. - фундаментальные исследования клиники. Тез. 
конф. Тарту, 1982, 105-106, табл. 
Vt. ka 3078. 
См. также 3X63. 
Планкен Ю.Я. см. 3X50. 
Пуллисаар О.Н. см. 3071. 
3125. Рахумаа й.Э. Клиническое применение интегральной 
реографии для оценки центральной гемодинамики. - Фундамен­
тальные исследования клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 120-
121, табл. 
См. также 2238, 3134, 3150. 
Ребане К.Х. см. 3082. 
3X26. Ребане Т.Х.. Лейссоо А.Р., Луха O.A., Эха Я.Э. 
Сравнительная оценка приоперационных и постоперационных по­
казателей кровотока в аортокоронарных и маммарокоронацных 
шунтах. - Актуальные вопр, сердечно-сосудистой и гастроэнте­
рол. хирургии. Тез. докл. I съезда хирургов ЭССР, поев. ... 
11/. Таллин, 1982, 70-71. 
Vt. ka 3066. 
См. также 3084. 
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3127. Рейзенбук В.Г.. Уускюла Л.С., Мартин СЛ., Ламп 
K.M., Уускюла М.М. Выработка лимфотоксина лимфоцитами боль­
ных инфарктом миокарде под действием миокардиального анти­
гена. - Фундаментальные исследования клиники. Тез. конф. 
Тарту, 1982, 104-105. 
3128. —, Йыкс С.Р., Сарв И.Р., Лидер Л.В., Василенко 
В.А. Изучение иммунного ответа на антиген вируса Эпштейна-
Барр по тесту бластной трансформации лимфоцитов и продукции 
лимфотоксина. - Теорет. и прикл. инфекционная иммунология» 
Тез. докл. I всесоюз. конф. М., 1982, 125-126. 
. 3129. —, Уускюла М.М., Ламп K.M. Изучение функцио­
нальной активности Т-лимфоцитов у больных инфарктом миокарда 
методами розеткообразования. -Лабораторная диагностика. Тез. 
докл. I конф. врачей-лаборантов ЭССР. Таллин, 1982, 66-68. 
3130. Roose. М., Kokk, А. Insuldihaigete hospitalisee­
rimine Tartus 1980. aastal. - N6uk. E. Tervishoid, 1982, 4, 
255-257« iil. Bibl. 2 nim. 
Резюме: Роозе М.И.-Ф., Кокк А.Я. Госпитализация больных 
инсультом в г. Тарту в 1980 г., с. 316. 
Summary: Hospitalization of stroke victime in Tartu 
1980, р. 319. 
5131. Роозе М.И.-Ф. Активность энзима ЛДГ и его изоэн-
зимов в крови и ликворе у больных инфарктом мозга. - Фунда­
ментальные исследования клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 83-
84. 
3132.—, Каасик А.-Э.А., Паю А.Ю. Активность энзимов 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и глютаматоксалацетат-трансамина-
зы (ГОТ) в ликворе и сыворотке крови у больных ишемическим 
инсультом. - Нарушение мозгового кровообращения. (Тез. респ. 
науч. конф., поев. ...), Вильнюс, 1982, I08-II0, табл. 
3133. —, Цуппинг Р.Х. Заболеваемость инсультом в г. 
Тарту Эстонской ССР. - Эпидемиол. исследования в неврологии 
и психиатрии. Тез. докл. на Пленуме правления о-ва, г. Челя­
бинск, ... М., 1982, 89. 
3134. Сакс К,К.t Рахумаа И.Э. Сравнение медикаментозно­
го и хирургического лечения больных хронической ишемической 
болезнью сердца. - Актуальные вопр. сердечно-сосудистой и 
гастроэнтерол. хирургии. Тез. докл. I съезда хирургов ЭССР, 
поев. ... /1/. Таллин, 1982, 69-70, табл. 
36? 
Сакс М.Я. см. 3150. 
3135. Салувере Я.А.. Калде Ю.Л., Теэсалу Р.В. Кардио-
специфическая креатинкиназа в диагностике острого инфаркта 
миокарда. - Лабораторная диагностика. Тез. докл. I конф. 
врачей-лаборантов ЭССР. Таллин, 1982t 14. 
3136. -—•, Теэсалу P.A., Кейс У.Э. Содержание катехол-
аминов и кардиоспецифической креатинкиназы в крови в связи 
с кардиоплегией. - IX Всемирный конгр. кардиологов. Тез. 
докл. I. М., 1982, 1092. # 
См. также 3070, 3162-63. 
3137. Schotter. А. Eksperimentaalse neuroloogia areng 
Tartu Riiklikus Ülikoolis. - Nõuk. E. Tervishoid, 1982, 6, 
444-446. 
Резюме: Шоттер A.B. Развитие экспериментальной невроло­
гии в Эстонской ССР, с. 471. 
Summary: The development of experimental neurology in 
Estonia, p. 473. 
3138. — 80 aastat Voldemar Üpruse sünnist. /Arst, TRÜ 
end. õppejõud./ - Fotoga. - Ibid., 4, 288. 
3139. Üprus-Schotter. Anne. Üprus, Avo. Teadus või 
kunst? /ÜMPI ajuvereringe laborist./ - Noorus, 1982, 8, 12-
13. (TRÜ 350.) 
3140. Шоттер A.B. Действие подкоркового возбуждения на 
просвет микрососудов головного мозга. - Фундаментальные ис­
следования клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 97-98. 
3141. —, Роосаар П.О. Изучение роли глубинных мозго­
вых структур в регуляции интрацеребральной микроциркуляции. 
- Физиол. журн. СССР им. И.М. Сеченова, 1982, 9, II96-I205. 
ил. Библ. 20 назв. 
. Summary: Imrestigation of the roie of deep brain struc-
tures in regulation of intracerebral microcirculation. 
3142. —, Яйгма M.A. Попытка к объяснению механизма 
действия латерального гипоталамуса на микроциркуляцию мозга. 
- Функциональные исследования клиники. Тез. конф. Тарту, 
1982, 98-99. 
Сэппет З.К. см. 2749. 
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3143. Sinimäe. H. Laktatsiooni füsioloogia. - Nõuk. E. 
Tervishoid, 1982, 5i 358-361. Bibl. 22 nim. 
Резюме: Синимяэ X.B. Физиология лактации, с, 396. 
Summary: Fhysiology of lactation, р. 400. 
Vt. ka 2061, 3119. 
См. также 2063t 3121. 
Синисалу В.Х.-Б. см. ŽI33, 2254, 3072, 3166-67. 
3144. Соопыяьд Ю.Х., Маароос Я.А., Алтрая Э.М., Уускюла 
М.М. Влияние выраженной постинфарктной асинергии левого же­
лудочка сердца на функциональное состояние сердечно-сосудис­
той системы. - Фундаментальные исследования клиники. Тез. 
конф. Тарту, 1982, 102-103. 
3145. Спеек М.А.. Седман Ю.Э., Майметс Т.О., Линд А.Я. 
Структурный анализ 5 s РНК s^coii и ее комплексов с белками 
£.18 и £ 25. - Структура и функция белков и нуклеиновых кис­
лот. Шестой двусторонний симпоз. СССР - Франция. Тез. докл. 
и стенд, сообщ. Цхалтубо, 1982, 108. 
*3146. Speek. М.. Lind, А„ Structural analysis of E.coli 
95 RNA fragmente, their associatee and oomplexee with pro-
teins L18 and 125. - Nucleic Aoids Research, 1982, 10, 3» 
947-965. 
See also 1296. 
Sulling. S. vt. 2234. 
3147. Sulling. T. Rein Teesalu arstiteaduse doktor. 
- Fotoga, - Nõuk. E. Tervishoid, 1982, 6, 452-453. 
3148. Суллинг Т.-А.А.. Мёльдер В.Ю., Эха Н.Э., Тамм К. 
К., Линн У.Э. Аорто-коронарное шунтирование у больных ин­
фарктом миокзрла после тромболитической реканализации венеч­
ных артерий. - Актуальные вопр. сердечно-сосудистой и гаст-
эоэнтерол. хирургии. Тез. докл. I съезда хирургов ЭССР,поев. 
... /I/. Таллин, 1982, 55-56. 
3149. , Мёльдер В.Ю., Паапстел A.B., Тийвель М.Я., 
Аннус Р.Э. Аортокоронарное шунтирование у пациентов со сни­
женными показателями функции левого желудочка. - Там же, 59-
60. 
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3150. —, Мёльдер В.Ю., Рахумаа Н.Э., Саке М.Я., План­
кен Ю.Я. Возвращение к работе больных о ишемичеокой болезнью 
сердца после 
прямой реваскуляризации миокарда. Там же, 51-
52. 
См. также 2238, 3089, 3112-14, 3161, 3165. 
' Цильмер К.Я. см. 2498, 3120, 3174. 
Zilmer. К. see 2442. 
3151. Жарковская Т.А. Исследование психотропной актив­
ности кремнийсодержащих производных пирролидона -2. 14.00.25 
фармакология. Автореф. дне. на соиск. учен.степ. канд. биол. 
наук. Тарту,-1982. 20 е., ил. (ТГУ). Библ. 12 назв. Ротапр. 
3152. •—- Психотропная активность в ряду производных 
альфа-дирролидона. - Уч. зап. ТГУ, 1982, 600, 23-32, табл. 
Библ. 17 назв. 
Summary: The psychotropic aetivity of alfa-pyrrolidone 
derivativeв. 
3153. —, Ряго Л.К. Антигипоксическое действие произ­
водных пирромедона-2. - Тез. докл. третьего съезда фармацев­
тов Лит. ССР. 2. Достижения эксперим. фармакологии. Каунас, 
1982, 42-44. 
3154. Сарв И.С., Тамм А.О.. Вяли Т.З. Гиполактазия и 
непереносимость молока в связи с оперативным лечением язвен­
ной болезни. - Фундаментальные исследования клиники. Тез. 
конф. Тарту, 1982, 89-90. 
3155. Тамм А.О.. Виллако К.П., Вия М.П. О природе "не-
спецйфических" абдоминальных болей. - Повреждение и регуля-
торные процессы организма. Тез. докл. III всесоюз. съезда 
патофизиологов (.,. г. Тбилиси). М., 1982, 363-364. 
3156. —, Хяргёнен М., Виллако К. Пепсиноген I в сыво­
ротке крови и состояние слизистой оболочки желудка. - Фунда­
ментальные исследования клиники. Тез. докл. конф. Тарту, 
1982, 12-13, табл. Библ. 3 назв. 
3157. Tamm. А.О.. Vija, М.Р., Pihl, V.O., Kuusk, I.E. 
Biochemical methods in control of the efficienoy of oral an-
tibacterial therapy. 
- MikroÖkologie des Magen-Darm-Kanals 
des Menschen. Vorträge auf dem II. Symposium Gastrointesti-
nale Mikroflora des Menschen, 20./21. Sept. 1979 in Greifs-
Wlld. Leipzig, 1982, 236-241, ил. (Mikrobielle Unweit und 
antimikrobielle Maßnahmen. 6.) Библ. с. 289-290, (24 назв.) 
8 
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5158. 1 Villako, К., Vija, M., Ruttas, M. Flatulence 
and some metabolites of intestinal bacteria in a rural popu-
lation sample. - Abstr. book World congr.: " gastroenterology 
(OMGE) 7th congr., digestive endoscopy (OMED) 5th congr.,co-
lo-proctology 2nd congr. Stockholm, ... Falkenberg, 1982, 
434. 
3159. f Lind, M.P., Vija, M.P., Villako, K.P. Influ­
enae of oxygen, administered with drinking water on the ae­
tivity of intestinal microflora. - MikroÖkologie des Magen-
Darm-Kanals des Menschen. Vorträge auf dem II. Symposium 
Gastrointestinale Mikroflora des Menschen, ,20./ 21. Sept. 
1979 in Greifswald. Leipzig, 1982, S. 69-73, III. ( Mikro-
bielle Umwelt und antimikrobielle Maßnahmen. 6.) Bibl. S. 
272,(1? Tit.). 
3160. Tammur, R., Tamm. A.. Villako, K. Prevalence of 
lactose maläbsorption (LM) in a randomly selected group of 
Estonians. - Abstr. book World congr.: gastroenterology (OM­
GE) 7th congr. digestive endoscopy (OMED) 5th congr., colo-
proctology 2nd jiongr. Stockholm, ... Falkenberg, 1982, 278. 
See also 2576. 
3161. Тамм K.K.. Суллинг Т.-А.А., Мёльдер В.Ю., Тийвель 
М.Я., Аннус Р.З. Роль множественного шунтирования в лечении 
ишемической болезни сердца. - Актуальные вопр. сердечно-со­
судистой и гастроэнтерол. хирургии. Тез. докл. I съезда хи­
рургов ЭССР, поев. ... /I/. Таллин, 1982, 61-62. 
См. также 3089, 3114, 3148, 3165. 
3162. Тээсалу Р.В.. Каск Т.Ю., Салувере Я.А., Нарбеков 
Е.Л. О применении высокой дозы фентанила при операциях пря­
мой реваскуляризации сердца. - Актуальные вопр. сердечно-со-
судистой и гастроэнтерол. хирургии. Тез. докл. I съезда хи­
рургов ЭССР, поев. ... /I/. Таллин, 1982, 64-65. 
3163. —, Калликорм А.П., Кейс У.Э., Паю А.Ю., Салу­
вере Я.Э./1А./, Планкен A.A. Роль анестезии в предотвращении 
метаболических расстройств во время операции на сердце в ус­
ловиях искусственного кровообращения. - Повреждение и регу-
ляторные процессы организма. Тез. докл. III всесоюз. съезда 
патофизиологов, (... г. Тбилиси). М., 1982, 364., 
vt. ka 3078, 3092. 
См. также 3082-83, 3123-24, 3135-36. 
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3164. Тийвель М.Я. Значение прямой реваскуляризации 
сердца у больных, перенесших инфаркт миокарда. 14.00.27 хи­
рургия. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. 
Рига, 1981. 20 е., табл. (Рижск. мед. ин-т). Библ. 21 назв. 
3165. —, Суллинг Т.А., Мёльдер В.Ю., Тамм К.К., Линн 
У.Э. Влияние прямой реваскуляризации сердца на прогноз у 
больных, перенесших инфаркт миокарда. -Актуальные вопр. сер­
дечно-сосудистой и 
гастроэнтерол. хирургии. Тез. докл. I 
съезда хирургов ЭССР, поев. ... /I/. Таллин, 1982, I20-I2I. 
См. также 3089, 3114, 3149, 3161. 
3166. Томберг Т.А.. Мяги М.А., Синисалу В.Х.-Б. Измене­
ния регионарного объемного мозгового кровотока в зоне крово­
снабжения внутренней сонной артерии при инфарктах ствола 
мозга. - Фундаментальные исследования клиники. Тез. конф. 
Тарту, 1982, 99-100. 
3167. —-, Мяги М.А., Синисалу В.Х.-Б. Состояние корти­
кального регионарного объемного кровотока при стволовых ин­
фарктах. - Нарушение мозгового кровообращения. ( Тез. респ. 
науч. конф. , поев. ...). Вильнюс, 1982, 127-128. 
3168. Тоомаспоэг Л.Ю. Иммунореактивность и аутоиммунные 
механизмы у больных шизофренией, алкоголизмом и неврозами. 
- Уч. зап. ТГУ, 1982, 600, 127-136, табл. Библ. 9 назв. 
Summ&ry: Immunereaetivity and autоimmune mechanisms in 
patients with schizophrenia, alcoholism and neurosia. 
3169. — 0 роли целлюлярного иммунитета в патогенезе 
шизофрении. (Клинико-иммунол. исследование). 14.00.18 пси­
хиатрия. Автореф. дис. на соиск. учен.степ. канд. мед. наук. 
Тарту, 1982. 24 е., табл. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр. 
3170. —, Тоомла О.Х. Некоторые сдвиги в клеточном им­
мунитете больных шизофренией при лечении нейролептиками. 
- Фундаментальные исследования клиники. Тез. конф. Тарту, 
1982, 54-55, табл. Библ. 3 назв. 
" Тяхепылд А.К. см. 2022, 2332. 
3171. Тюри М.Э.. Тюри Э.И., Тихане Х.М. Антимикробные 
свойства мочи урологических больных. - Тез. докл. третьей 
конф. урологов ЭССР, Лит. ССР и Латв. ССР. Таллин, 1982, 
147. 
8* 
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3172. —, Тюри Э.И», Таллмейстер Э.Т., Ленцнер А. А. 
О потенциальной патогенности некоторых бактерий из микрофло­
ры желудочно-кишечного тракта. - MikroÖkologie des Magen-
Darm-Kanals des Menschen. Vorträge auf dem II. Symposium 
Gastrointestinale Mikroflora des Menschen,20./21. Sept. 1979 
in Greifswald. Leipzig, 1982, 125-132, ил. (Mikrobielle Um­
welt und antimikrobielle Maßnahmen. 6.) Библ. С. 279-280, 
(36 назв.) 
3173. —, Тюри Э./1И/, Таллмейстер Э.Т., Брилис В.И., 
Ленцнер A.A. Роль представителей семейства энтеробактерий в 
этиологии уроинфекций. - Сб. текстов докл. 1У респ. съезда 
эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов и гигиенистов 
ЭССР. Таллин, 1982, 60-61. 
См. также 2202, 2204, 2527-28, 3100, 3103-04, 3106. 
3174. Уйбо P.M.. Салупере В.П., Воробьева Т.А., Цильмер 
К.Я., Калликорм А.П. Антитела к обкладочным клеткам желудка 
и хронический гастрит. - Актуальные вопр. иммунодиагностики 
и иммунорегуляции. Тез. докл. У науч. конф.по проблеме клин, 
иммунологии. Таллин, 1982, 314. 
3175. —, Явойшс А.Ю. Выявление тканевых антител при 
хронических заболеваниях печени. - Там же, 184-185. 
3176. —, Салупере В.П., Воробьева Т.А., Маароос Х.Г. 
Иммунологическая характеристика антрального гастрита.» - Фун­
даментальные исследования клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 
66-67. 
3177. —, Крун К.Ю. Определение антител к специфичес­
кому мембранному липопротеину печени. - Иммунология, 1982, 
4, 80-82, ил. Библ. 12 назв. 
Summary: Detection of antibodies to liver-specific mem-
brane lipoprotein. 
3178. Uibo. R.. Krohn, K., Salupere, V. Gastrin cell 
autoantibodies in antral gastritis. - Abstr. book World 
congr.: gastroenterology (OMGE) 7th congr., digestive endo — 
scopy(OMED) 5th congr., colo-proctology 2nd congr. Stock­
holm, ... Falkenberg, 1982, 149. 
3179. , Helin, H. Immunological reactione to liver-
specific membrane lipoprotein (ISP) in experimental autoim­
mune liver disease in rabbits. - Clinical and Experimental 
Immunology, 1982, 48, 505-512. 
См. также 2377. 
See also 2378. 
Устав М.Б. см. 3094. 
'Ustav. M. see 3095-96. 
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Уускюла Д.С. см. 1999, 3127. 
Уускюла М.М. см. 3127, 3129, 3144. 
3180. Васар В.Э.. Васар Х.Р., Мехилане Л.С. Эффектив­
ность хлористого аммония при лечении больных неврозами. 
- Уч. зап. ТГУ, 1982, 600, 73-80, табл. Библ. 10 назв. 
Summary: The effectivenese of ammonium Chloride treat­
me nt in patients with neurosis. 
См. также 2247. 
3181. Вероман С.А. 0 присутствии кристаллинов в клетках 
катарактальной линзы глаза. - Фундаментальные исследования 
клиники. Тез. конф. Тарту, 1982, 25-26. 
3182. — 0 синтезе кристаллинов в клетках тканевой 
культуры меланомы. - Там же, 26-27. 
3183. — Способ импульсного мечения куриных зародышей 
5
Н-тимидином на поздних стадиях развития. - Архив анатомии, 
гистологии и эмбриологии, 1982, 4, 70-71, ил. Библ. I назв. 
Vihalemm. Т. vt. 2572-73. 
3184. Вихляева С.В. Выявление циркулирующих аутоантител 
в сыворотке крови больных ревматоидным артритом. - Актуаль­
ные вопр. иммунодиагностики и иммунорегуляции. Тез. докл. У 
науч. конф. по проблеме клин, иммунологии. Таллин, 1982, 
281-282. 
3185. -— Клиническое значение определения некоторых 
гуморальных показателей иммунологической реактивности у 
больных ревматоидным артритом. 14.00.39 ревматология. Авто­
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. Вильнюс, 
1982. 22 с. (НИИ эксперим. и клин, медицины). Библ. 15 назв. 
3186. —, Калликорм Р.Э. Динамика некоторых гумораль­
ных иммунологических показателей у больных ревматоидным арт­
ритом, леченных д-пеницилламином. - Вопр. диагностики, лече­
ния и профилактики ревмат. заболеваний. Тез. докл. II конф. 
ревматологов ЭССР. Таллин, 1982, 45-46. 
См. также 2303-05, 3073-75. 
Вия М.П. см. 3155. 
Vi.ja. М. see 3157-59. 
Воробьева Т.А. см. 3174, 3176. 
Uprug-Schotter. А. vt. Schotter, А. 
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TEADUSLIK RAAMATUKOGU 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
3187. Inkunaablid Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslikus 
Raamatukogus. Kataloog. Koost. 0. Nagel. Toim. K. Noodla. 
Kujund. J. KlSSeiko. /Köited kirjeid. V. Hagel. Resümee vene 
k. N. Vorob.lova. Fotod; E. Sakk, E. Rüütel, J. Laan./ Tln., 
"Kunst", 1982. 96 lk., iil. (Tead. Rmtk.) Bibl. 14 nim. 
Parall. tit.s Catalogus incunabulorum quae in Biblio-
'X /4AAA/>AA/VVVVVV\^4A 
theca Universitatis Litterarum Tartuensis. 
Резюме: Инкунабулы Научной библиотеки ТГУ. 
Zefass.: Inkunabeln in der Universitätsbibliothek Tar­
tu. 
Rets.: Kamber, E. Ühest Misso mehe tööst. - Töörahva 
Elu 20.01.83, 9. 
Miller, V. Raamat raamatu lapsepõlvest. - SV 27. 
05.83, 21, 3. 
TumeIis, J. Naujas inkunabulu katalogas. -• Bib-
lioteku darbas (Vilnius), 1983, 8, 35. 
3188. Luge .ja meelespea. /Koost. K.Schmidt./ Trt., 1982. 
16 lk. (Tead. Rmtk.) Rotapr. 
3188a. Памятка читателю. /Отв. ред. Н. Маанди/. Тарту, 
1982. 24 е., ил. (Науч. б-ка). Ротапр. 
3188С. LP. luge.IА! /Küsimustik TRÜ Tead. Rmtk. töö koh­
ta uues hoones. Koost. M.Mets. Trt., 1982. 4/ lk. Rotapr. 
3189. Raamatukogusse saabunud väliskirjandus. / Info-
büll. Vast. toim. E. Bitter./ Trt., 1982. (Tead. Rmtk.) Ro­
tapr. 
1981. Nr. 12. 38 lk. 6. 42 lk. 
1982. Nr. 1. 38 lk. 7. 38 lk. 
2. 29 lk. . 8. 40 lk. 
3. 36 lk. 9. 39 lk. 
4. 36 lk. 10. 52 lk. 
5. 40 lk. 11. 59 lk. 
3190. Raamatukogusse 3rabunud vrili:sr .^ric-оп j . 19Ü1. 
/Infobüll. '/asi. tcim. ü. Bitter./ :Jrt., 1962. 212 lk. i.eau, 
iimtk.) Ivotapr. 
3191. TRÜ Teadusliku Raamatukogu .juht. /Koost. U. Tõn-
nov. Trt., 1982./ 16 lk., iil. Rotapr. 
3192. TRÜ Teadusliku Raamatukogu kasutamise eeskir.jad. 
Koost. K. Lepik. Trt., 1982. 7 lk. Rotapr. 
3192a..Правила пользования Научной библиотеки ТГУ. 
/Сост. К. Депик. Тарту, 1982/. 8 с. Ротапр. 
vt. ka 15. 
3193. Pub .j е va. L. Aj aloo-keeleteaduskonna üliõpilaste 
raamatukogu asutamine. - TRÜ Tead. Rmtk. 9.tead.-konv. "Raa­
matukogu ajaloo küsimusi". Ettekannete teesid. Trt., 1982, 
70-72. 
Также на рус. яз.: Дубьева Л. Создание студенческой 
библиотеки историко-филологического факультета, с. 139-142. 
Библ. в примеч. 
3194 . Märksõnastajate nõupidamine /Leningradis 1981/ 
- Raamatukogu, 1982, sept., 37-39. 
3195« Epner. H. Natuke on, natuke pole kah. / Rets.: 
Kaugver, R. Disko. Tln., 1982./ - Keel ja Kirjandus, 1982, 
Ю, 550-551. 
3196. Ermel. M. Tartu ülikooli raamatukogu töökorraldu­
sest 19. sajandil. - TRÜ Tead. Rmtk. 9. tead.-konv. "Raama­
tukogu ajaloo küsimusi". Ettekannete teesid. Trt., 1982, 12-
14. 
Также на рус.яз.: Эрмель М. Об организации работы биб­
лиотеки Тартуского университета в XIX в., с. 81-83. 
3197. -— Uus teetähis. /Ülikooli rmtk. uue hoone val­
mimisest dir. L. Peebu juhtimisel./ - Raamatukogu, 1982, 
зерс., 4—6. 
Vt. ka 46g. 
См. также 50. 
3198. Eansson, E. Baltica kasutamisest Tartu ülikooli 
raamatukois aastatel 1802-1812. - TRÜ Tead. Rmtk. 9. tead.-
konv. "Raamatukogu ajaloo küsimusi". Ettekannete teesid. 
Trt., 1982, 57-51. Bibl. 9 nim. 
Также на pvc. яз.: Ханссон 3. Использование литературы 
по разделу Baltica в библиотеке Тартуского члвереитета в 
1802-1812 и\7 с f 127-131. 
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3199. Jaanson, E. K.E. von Baeri isikliku kogu raamatud 
TRÜ Teaduslikus Raamatukogus. - Ibid., 49-52. 
Также на рус. яз.: Яансон 3. Книги из собрания K.M. Бэ­
ра в Научной библиотеке ТГУ, с. II9-122. 
3200. /Kilk. L./ Esimest korda uues majas. /"Informiin" 
ülikooli uues rmtk.-hoones./ - TRÜ 17.11.82, 33. 
3201. Informiini tulemused /1982. a./. - TRÜ 10.12. 
82, 36. 
3202. Klement. V. Tartu ülikooli raamatukogu sidemed 
Peterburiga aastail 1802-1839. - TRÜ Tead. Rmtk. 9. tead.-
konv. "Raamatukogu ajaloo küsimusi". Ettekannete teesid. 
Trt., 1982, 20-23. 
Также на рус. яз.: Клемент В. Связи библиотеки Тарту­
ского университета с Петербургом в 1802-1839 гг., с. 89-92. 
Vt. ka 3215-16. 
3203. Kudu, Е. Admiral А.J. Krusenstern ja Tartu üli­
kool. - E. Loodus, 1982, 9, 569-571, iil. (TRÜ 350.) Bibl. 
5 nim. 
3204. Elutöö. /Ülikooli rmtk. end. dir. A. Hiire 
80. sünnipäevaks./ - б 17.12.82, 288. 
3205. / /Juubilar on Laine Peep. /Ülikooli rmtk. di­
rektori 50. sünnipäevaks./ - TRÜ 29.06.82, 21. 
3206. Lugemistendentsidest Tartu ülikooli raamatu­
kogus aastail 1802-1812. - TRÜ Tead. Rmtk. 9. tead.-konv. 
"Raamatukogu ajaloo küsimusi". Ettekannete teesid. Trt., 
1982, 62-66. Bibl. 7 nim. 
Также на рус. яз.: Куду Э. О тенденциях читательских 
интересов в библиотеке Тартуского университета в I802-I8I2 
гг., с. 132-135. 
3207. / /Marta Liblik. (25./П2./7.1900 - 4.12.1982 .) 
/Ülikooli rmtk. end. bibliograaf. Nekroloog./ - Fotoga. 
- TRÜ Ю.12.82, 36. 
7>2U8. /Rets.:/ Nirk, E. Krahviproua Genoveva pihti­
mused ehk ühe paljukannatanud naisterahva iseäralik ja väga 
tähelepanuväärne ajalik elukäik, tema enese poolt kõige tõe­
pärasemalt jutustatud. Tln., 1982. (" Loomingu'1 Rmtk. 11.) - E 
Л8.0Я.Н?, 198. 
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3209. Laugaste. К. "Küünlavalgusõhtu". Ülikooli juube­
liks. /А. Liivese näidendist Ed. Vilde nim. rahvateatris./ 
- TRÜ 23.04.82, 13. (TRÜ 350.) 
3210. Lepik. K. Lugejateenindus vastses majas /ülikooli 
rmtk-s W. Struve t. 1/. - Raamatukogu, 1982, sept., 6-13, 
iil. 
Vt. ka 3192. 
См. также 3192a, 
Loorita. E. vt. 3241. 
3211. Loosme, I. Haruldused harulduste seas. /TRÜ TR 
käsikirjade ja haruldaste raamatute osak./ - Kultuur ja Elu, 
1982, 6, 16-20, iil. (TRÜ 350.) 
3212. Luts, S.. Sootak, V. Raamatukogu uus hoone avab 
uksed. /Tööaegadest ja -korraldusest. / - TRÜ 19.02*82, 4. 
3213» Mateо« R.. Rahumaa, E. Ainus ametikoht maailmas# 
/ÜRO peasekretär. Lühidalt K. Waldheimist ja J. Põrez de Cü-
Sllarist./ - E 13.02.82, 36, iil. 
Meta.M. vt. 3138c. 
3214. Miil. E. Kutsenõustamise ja psühholoogia solm-
probleeme. — Nõuk. pedagoogika ja kool. 25. Tln., 1982, 49-
52. 
3215. Mody. N.. Klement, V. Trükiste säilitamine ja 
kahjustused. - SV 3.09.82, 36, 5. 
3216. , Klement, V. Tänapäeva trükiste säilitamine. 
- Raamatukogu, 1982, sept., 23-28. 
Must. U. vt. 474. 
3217. Nagel« 0. Provenientsimärkmed Tallinaa gümnaasiu­
mi raamatukogu 16.-17. saj. raamatutes. - TRÜ Teati. Rmtk. 9. 
tead.-konv. "Raamatukogu ajaloo küsimusi". Ettekam^te tee­
sid. Trt., 1982, 46-48. 
Также на рус. яз.: Нагель 0. Владельческие пометы Ж кни­
гах ХУ1-ХУН вв. библиотеки Таллинской гимназии, с. II6-Ö8. 
Vt. ka 3187. 
9 
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Nagel. V. vt. 5187. 
3218. Nigula. H. Tartu ülikooli raamatukogu 19. sajandi 
eestikeelses trükisõnas ja rahvaluules. - TRÜ Tead. Rmtk. 9. 
tead.-konv. "Raamatukogu ajaloo küsimusi". Ettekannete tee­
sid. Trt., 1982, 37-39. 
Также на рус. яз.: Нигула М. Библиотека Тартуского уни­
верситета в эстонской печати и фольклоре XIX века, с. 106-
108. 
3219. Noodla« К. Tartu ülikooli õppejõudude isiklik 
raamatuvara 19. sajandi algupoolel. - Ibid., 53-56. 
ААлла-Л/ 
Также на рус. яз.: Ноодла К. Личные библиотеки препода­
вателей Тартуского университета в начале XIX в., с.» 123-126. 
3220. Ноодла К.И. Грендиус. - Гресседь.-"Клуге и Штрем". 
- Кзлер. - "Кюльвая". - Лаакман. - Линдфорс. - "Лоодус". 
- Маттизен. - "Мыте". - Пуксоо. - Рейснер. - Книговедение. 
Энцикл. словарь. М., 1982, 157, 251, 302, 303, 317, 327, 
340, 365, 440. 
Vt. ka 3243. 
3221. Nurk. Т. Karl Morgenstern! kunstialased kirjuti­
sed. - TRÜ Tead. 'Rmtk. 9. tead.-konv. "Raamatukogu ajaloo 
küsimusi". Ettekannete teesid. Trt., 1982, 24-25. 
Также на рус. яз.: Нурк Т. Публикации К. Моргенштерна 
об искусстве, с. 93-94. 
3222. —— Repliik minevikumeistrite kaitseks. /19. saj. 
kunstnike teoste kasut. uute tööde loomisel. TRÜ 350. aasta­
päevale pühend. kunstinäituselt./ 
- SV 12.11.82, 46, 9. 
3223. Tartu ülikool kunstis. / Näitustest Tartu 
Kunstnike Majas ja Kunstimuuseumis./ - SV 22.10.82, 43, 8, 
iil. 
3224. Et inimene ei muutuks antiikskulptuuriks turuhoo­
nes. /Intervjuu TRÜ rmtk. dir. L. Peebuga. Küsiti./ M.Mikel­
saar. - Fotoga. - Noorus, 1982, 9» 6-11, iil. (TRÜ 350.) 
3225. Peep. L. Katus pea kohal. /Ülikooli rmtk. eilsest 
ja tänasest päevast./ - Keel ja Kirjandus, 1982, 9» 484-489» 
iil.; 2 1. iil. 
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3226. BiblipAhqca^^iversitatia Tartuensie« /Intervjuu. 
Kirjastoa johtaa L. Peep. Kysymykset: J.Rakkolainen, M.Hai-
kiö, T. Malmi. Tülk. T. Kaeelaan./ - Yliopistotiedot (Turun 
yliopisto) 8.10.82, 7-9» kuv. 
3227. Peep. L.« Kaegbein, Р. Tarton yliopiston kirjas-
to. Menneisyyttä ja nykypäivää. - õpusculum. 1982, 2, 2, 82-
99, kuv. Bibl. s. 98-99« 
Summary: The University Üibrary of Tartu. Past and pre­
sent, p. 104. 
Vt. ka 463. 
См. также 50. 
3228. Prank. S. Füüsikalised vahenduadokumendid. /Olel. 
ja välismaistest väljaandeist./ - TRÜ 12.02.82, 3« 
3229. Rand. M. M.A. v. Lestocqi raamatuannetus. - TRÜ 
Tead. Rmtk. 9. tead.-konv. "Raamatukogu ajaloo küsimusi". 
Ettekannete teesid. Trt., 1982, 26-29. Bibl. 10 nim. 
Также на рус. яа.: Ранд М. Дар М.А. Лесток библиотеке 
Тартуского университета, с. 95-98. 
3230. Raamatumuuseum Tartu Ülikooli raamatukogus. 
- Raamatukogu, 1982, sept., 13-18. 
Vt. ka 646. 
3231. Saarmaa. E. Kirurgist professor./M.F.W. Zoege von 
Manteuffeli näitusest ülikooli rmtk-s./ - E 2.07.82, 150. 
(TRÜ 350.) 
Schmidt« К. vt. $188. 
3232. Sahhovskaja. T. 17.- sajandi Moskva trükised TRÜ 
Teaduslikus Raamatukogus. - TRÜ Tead. Rmtk. 9. tead.-konv. 
"Raamatukogu ajaloo küsimusi". Ettekannete teesid. Trt., 
1982, 44-45. 
Также на рус. яз.: Шаховская Т. Московские издания ХУИ 
в. в Научной библиотеке ТГУ, с. II3-II5. 
5233. Tammoja« S. V6tmeraamatuist. / Näitusest "Eesti 
NSV bibliograafiaväljaandeid"./ - E 6.01.82, 4. 
9* 
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3234. Tankler. 5. Tartu ülikooli kasvandikud - NSV Lii­
du Teaduste Akadeemia liikmed. /Toim. K. Siilivask./ Tln., 
"Valgus", 1982, 159 lk., iil. Jooneai. bibl. 
3235» — Tartu ülikoolis 19. sajandil töötanud loodus­
teadlaste käsikirjalised materjalid ülikooli raamatukogus. 
- TRÜ Tead. Rmtk. 9. tead.-konv. "Raamatukogu ajaloo küsimu­
si". Ettekannete teesid. Trt., 1982, 40-43. 
Также на рус. яз.: Танклер X. Рукописные материалы ес­
тествоиспытателей , работавших в XIX в. в Тартуском универси­
тете, в фовдах университетской библиотеки, с. I09-II2. 
3236. Танклер Х.Л. Роль воспитанников Тартуского уни­
верситета в развитии естествознания в Петербургской академии 
наук. Под ред. К. Сийливаска. Таллин,"Валгус", 1982. 146 е., 
ил. Библ. в подстр. примеч. 
Zsfass. im Deutsch. 
См. также 144. 
3237. Теring. А.. Tartu ülikooli osa Eesti- ja Liivimaa 
haritlaskonna kujunemises XVII sajandil ja XVIII sajandi al­
gul. - Keel ja Kirjandus, 1982, 9, 488-495; Ю, 537- 543• 
ill.t 2 1. iil.; 11, 588-596. Jooneai. bibl. 
3238. Tartu ülikooli raamatukogu kasutatavusest 17. 
sajandi l6pul ja 18. sajandi algul. - TRÜ Tead. Rmtk. 9. 
tead.-konv. "Raamatukogu ajaloo küsimusi". Ettekannete tee­
sid. Trt., 1982, 4-11. Bibl. 9 nim. 
Также на рус. яз.: Теринг А. Об использовании библиоте­
ки Тартуского университета в конце ХУИ и начале ХУШ в., 
с. 73-80. 
3239. Теринг А. О связях Тартуского университета с дру­
гими академиями в ХУИ - начале ХУШ вв. - Тарт. гос. ун-т. 
История развития, подготовка.кадров, науч. исследования. I. 
Тез. докл. ... Тарту, 1982, 47-59, табл. Библ. 18 назв. 
3240. — Роль Тартуского университета в формировании 
интеллигенции в Эстонии и Лифляндии в ХУИ- начале ХУШ вв. 
- IX всесоюз. конф. по изучению истории, экономики, литера­
туры и языка Сканд. стран и Финляндии. Тез. докл. I. Тарту, 
1982, I09-II0. 
Vt. ka 46r 
См. также 50. 
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5241. Tiirmaa. Р., Loorits, E. Tartu ülikooli raamatu­
kogu kataloogisüsteemi kujunemisest 1802.-1857. a. - TRÜ 
Tead. Rmtk./9» tead.-konv. "Raamatukogu ajaloo kusimusi". 
Ettekannete teesid. Trt., 1982, 15-19. Bibl. 9 nim. 
Также на рус. яз.: Тийрмаа П., Лооритс Э. О формирова­
нии системы каталогов библиотеки Тартуского университета в 
I802-1857 гг., с. 84-88. -
Trikkant, L. vt. 46^. 
T&nnov. U. vt. 46-j, 3191. 
Тыннов У.З.'см. 50. 
3242. Urba, L. Kuidas me kolisime /ülikooli rmtk. va­
rad uude hoonesse/. - Raamatukogu, 1982, sept., 18-22. 
3243. Vedler. A.« Noodla, K. Eesti raamat Tartu üli­
kooli raamatukogus 19. sajandil. - TRÜ Tead.Rmtk. 9. tead.-
konv. "Raamatukogu ajaloo küsimusi". Ettekannete teesid. 
Trt., 1982, 33-36. 
Также на рус. яз.: Ведлер А., Ноодла К. Эстонская кни­
га в библиотеке Тартуского университета в XIX в., с. 102-105, 
3244. Voolaine. Р. Kraaana laulik Uljana Vassiljevna ja 
tema järglasi. /Pihkva obl./ - TRÜ 28.05.82, 18. 
3245. Vorob.iova. N. P.K. Aleksandrovi raamatukogu. -TRÜ 
Tead. Rmtk. 9« tead.-konv. "Raamatukogu ajaloo küsimusi".Et­
tekannete teesid. Trt., 1982, 30-32. 
Также на рус. яз..: Воробьева Н. Собрание П.К. Александ­
рова в Научной библиотеке ТГУ, с. 99-101. 
TRÜ-S KAITSTUD VÄITEKIRJAD1 
ДИССЕРТАЦИИ, ЗАЩИЩЕННЫЕ В ТГУ
2 
' 
Ajalugu 
* Исторические науки 
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3245с. Рейнфельдт М.В. Роль Тартуского государственно­
го университета в подготовке научно-педагогических кадров в 
годы I944-1975. Тарту, 1980. 222 л., табл. (ТГУ. Каф. исто­
рии СССР). Библ. 177 назв. 
Защ. 21.06.80; утв. 22.07.81.3 
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Науч. руковод. чл.-кор, АН ЭССР, проф., д-р ист. 
наук К.К. Сийливаск. 
Автореф. см. 3008. 
Filoloogia 
Филологические науки 
D o k t o r i v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3246. Бассель Н.М. Типологические связи эстонской со­
ветской литературы с литературами других народов. Худож. 
проза. Таллин, "Ээсти раамат", 1980. 392 с. (Ин-т языка и 
литературы АН ЭССР). Библ. 247 Назв. - Указ. имен и произве­
дений, с. 382-391. 
Zsfass.: Typologische Zusammenhänge der estnischen Sow­
jetliteratur mit den Literaturen anderer Völker. Belletr. 
Erosa» 
Защ. 22.03.82; утв. 24.12.82. 
Автореф.i 
Бассель Н.М. Типологические связи эстонской со­
ветской литературы с литературами других народов. Худож. 
проза. 10.01.83лит-а народов СССР. Тарту, 1981. 31 с. (ТГУ). 
Библ. 19 назв. 
Рец.: Свойский М. Закономерности сходства. - СЭ 13.12. 
80, 287. 
Пярли Ю. Ценное исследование. МЭ 13.12.80, 240. 
Лит. обозрение, 1981, 10, 89. 
Свойский М. Закономерности сходства. - Дружба на­
родов, 1982, I, 264-265. 
Параетаев А., Круглов Ю. О докторских диссертаци-
ях по литературоведению. -Вопр.литературы. 1983,* 7, 269-277. 
1Väitekirjad on masinakirjalised ja säilitatakse TRÜ Teadus­
likus Raamatukogus. 
^Диссертации машинописные и хранятся в Научной библиотеке 
ТГУ. 
'väitekirjadel on märgitud NSVL Kõrgemas Atestatsioonikomis­
jonis kinnitamise aeg. 
Для диссертации указывается дата утверждения Высшей аттес­
тационной комиссией (ВАК) СССР. 
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Rets.i Loodus, M. Väärtuslik raamat meie kirjanduse si­
demetest. - RH 21.12.80, 24). 
Doktoriväitekirjaks võrdlev-tüpoloogiline uuri­
mus. - Keel ja Kirjandus, 1982, 6, 331-352. 
3247. Надькин Д.Т. Основа глагол* в мордовских языках* 
Саранск, 1981. 369 л., табл. (Морд. гос. лед. ин-т им. М.Е. 
Евсевьева). Библ. л. 350-369. 
Защ. 24.05.82; утв. 8.04.83. 
Автореф.: 
Надькин Д.Т. Основа глагола в мордовских языках. 
10.02.07 финно-угор. яз. Тарту, 1981. 47 е., ил. (ТГУ). Библ. 
17 назв. Ротапр. 
Rets.i AIvre, Р. Doktoriväitekiri mordva verbitüvedest. 
- Keel ja Kirjandus, 1982, 12, 672. 
Рец.: Цыганкин Д.В. Сов. финно-угроведение, 1983, 
I, 73-76. 
Уч. зап. ТГУ, 1983, 643, 145-
150. 
K a n d i d a a d i ,  v ä i t e k i r j  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3248. Верте Л.А. Консонантизм хантыйского языка (экспе-
рим. исследование). Новосибирск, 1981. 426 л., ил. (АН СССР. 
Сибир. отд-ние). Библ. 169 назв. 
Защ. 26.04.82; утв. 22.12.82. 
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук К.А. Тимо­
феев. 
Науч. консульт. засл. деят. науки Тувин. АССР 
В.М. Наделяев. 
Автореф.: 
Верте Л.А. Консонантизм хантыйского языка (экспе-
рим. исследование). 10.02.07 финно-угор. яз. Тарту, 1982. 
16 е., ил. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр. 
Рец.: Зэк А. Сов. финно-угроведение, 1982, 4, 311— 
314. 
Rets.: AIvre, Р. Kaks väitekirja handi keele kohta. 
- Keel ja Kirjandus, 1982, 8, 448« 
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3249. Киселева Л.Н. Идея национальной самобытности в 
русской литературе между Тильзитом и Отечественной войны 
(I807-I8I2). Тарту, 1982. 231 л. (ТГУ), Библ. 500 назв. 
Защ. 4.10.82; утв. 26.01.83. 
Науч. руковод. проф., д-р филол.наук Ю.М. Лотман. 
Автореф. см. 758. 
3250. Кульюс С.К. Формирование философско-эстетических 
взглядов В. Брюсова и его творчество 1890-х годов. Тарту, 
1982. 239 л. (ТГУ). Библ. 400 назв. 
Защ. 4.10.82; утв. 23.02.83. 
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук З.Г. Минц. 
Автореф.: 
Кулыос С.К. Формирование философско-эстетических 
взглядов В. Брюсова и его творчество 1890-х годов. 10.01.01 
рус. литература. Тарту, 1982. 17 с. (ТГУ). Библ. 4 назв. 
Ротапр. 
3251. Куркина Г.Г. Вокализм хантыйского языка (экспе-
рим. исследование). Новосибирск, 1981. 425 л.,ил. (АН СССР. 
Сибир. отд-ние. Ин-т истории, филологии и философии). Библ. 
115 назв. 
Защ. 26.04.82; утв. 22.12.82. 
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук К.А. Тимо­
феев. 
Науч. консульт. засл. деят. науки Тувин. АССР 
В.М. Каделяев. 
Автореф.: 
Куркина Г.Г. Вокализм хантыйского языка (экспе-
рим. исследование). 10.02.07 финно-угор. яз. Тарту, 1982. 
16 с. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр. 
Рец.: Ээк А. Сов. финно-угроведение, 1982, 4, 309-
311. 
Rets.j Alvre, Р. Kaks väitekirja handi keele kohta. 
- Keel ja Kirjandus, 1982, 8, 448. 
3252. Мамонтова H.H. Структурно-семантические типы мик­
ротопонимии ливвиковского ареала Карельской АССР ( Олонецкий 
район). Петрозаводск, 1978. 241 е., ил. (Ин-т языка, литера­
туры и истории Карель. филиала АН СССР). Библ. л. 177-193. 
Защ. 22.02.82; утв. 4.08.82. 
Науч. руковод. д-р филол. наук Г.М. Керт. 
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Автореф.: 
Мамонтова H.H. Структурно-семантические типы мик­
ротопонимии ливвиковского ареала Карельской АССР ( Олонецкий 
район). 10.02.07 финно-угор. яз. Тарту, 1982. 21 с. (ТГУ). 
Библ. II назв. Ротапр. 
Rets.: Alvre, Р. Väitekiri Karjala kohanimedest. - Keel 
ja Kirjandus, 1982, 7, 392. 
3253. Новинская Д.П. Стих Ф.И. Тютчева в историко-лите­
ратурном и теоретическом аспектах. Петрозаводск, 1981. 322 
л., табл. (Карель. гос. пед. ин-т). Библ. 490 назв. 
Защ. 10.06.82; утв. 6.10.82. 
Науч. руковод. д-р филол. наук М.Л. Гаспаров. 
Автореф.: 
Новинская Л.П. Стих Ф.И. Тютчева в историко-лите-
ратурном и теоретическом аспектах. 10.01.01 рус. литература. 
Тарту, 1982. 16 с. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр. 
3254. Паперный В.М. Гоголевская традиция в русской ли­
тературе начала XX века (A.A. Елон и А. Белый - истолковате­
ли Н.В. Гоголя). Тарту, 1982. 224 л. (ТГУ). Библ. 297 назв. 
Защ. 7.09.82; утв. 26.01.83. 
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук З.Г. Минц. 
Автореф.: 
Паперный В.М. Гоголевская традиция в русской ли­
тературе начала XX века (A.A. Блок и А. Белый - истолковате­
ли Н.В. Гоголя). 10.01.01 рус. литература. Тарту, 1982. 15 
с. (ТГУ). Библ. 3 назв. Ротапр. 
3255. Плюханова М.Б. Изображение исторического лица в 
литературе переходной эпохи. (Национ. корни лит. биографии 
ХУШ в.). Тарту, 1982. 271 с. (ТГУ). Библ. 419 назв. 
Защ. II.06.82; утв. 6.10.82. 
Науч. руковод. проф., д-р филол.наук Ю.М. Лотман. 
Автореф. см. 906. 
3256. Саари Х.М. Анализ принципов эстонской терминоло­
гии. Таллин, 1981. 216 л. (АН ЭССР.Ин-т языка и литературы). 
Библ. л. 189-212. 
Защ. 28.01.82; утв. 29.03.83. 
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Автореф.: 
Саари Х.М. Анализ принципов эстонской терминологии 
10.02.07 финно-угор. языки. Тарту, 1981. 23 с. (ТГУ). Библ... 
12 назв. Ротапр. 
Rets.: Alvre, Р. TRÜ Toim., 1982, 611, 144-14-9. 
Alvre, Р. Väitekiri terminoloogia teooria alalt. 
- Keel ja Kirjandus, 1982, 5, 277. 
3257. Сидяков Ю.Л. Публицистика H.C. Лескова 1870-х го­
дов. Тарту, 1982. 173 л. (ТГУ). Библ. 210 назв. 
Защ. 5.10.82; учен. степ, не была присвоена. 
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук П.С. Рейф-
ман. 
Автореф.: 
Сидяков Ю.Л. Публицистика И.О. Лескова 1870-х го­
дов. 10.01.01 рус. литература. Тарту, 1982. 15 о. (ТГУ). 
Библ. 3 назв. Ротапр. 
3258. Тименчик Р.Д. Художественные принципы предреволю­
ционной поэзии Анны Ахматовой. Тарту, 1982. 228 л. (ТГУ). 
Библ. 407 назв. 
Защ. 5.10.82; утв. 23.02.83. 
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук З.Г. Минц. 
Автореф.: 
Тименчик Р.Д. Художественные принципы предреволю­
ционной поэзии Анны Ахматовой. 10.01.01 рус.литература. Тар­
ту, 1982. 16 с. (ТГУ). Библ. 12 назв. Ротапр. 
3259. Федюнева Г.В. Словообразовательные суффиксы су­
ществительных в коми языке. Сыктывкар, 1981. /232/ л. ( АН 
СССР. Коми филиал. Ин-т языка, литературы и истории). Библ. 
л. 194-207. 
Защ. 28.01.82; утв. 4.08.82. 
Науч. руковод. проф., д-*р филол. наук П. Алвре. 
Автореф.: 
Федюнева Г.В. Словообразовательные суффиксы су­
ществительных в коми языке. 10.02.07 финно-угор. языки. Тар­
ту, 1981. 23 с. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр. 
Рец,: Цыганкин Д.В. Сов. финно-угроведение, 1982, 
3, 234-236. 
Туркин А.И. Уч. зап. ТГУ, 1983, 643, I37-I4I. 
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Rets.: Alvre, Р. Väitekiri komi keele derivatsiooni 
kohta. - Keel ja Kirjandus« 1982, 6, 334-335» 
3260. Черашняя Д.И. Автор в лирике А.К. Толстого. Тар­
ту, 1982. 213 л. (ТГУ). Библ. 280 назв. 
Защ. 11.06.82; утв. 3.II.82. 
Науч. руковод. проф., д-р филол.наук Б.О. Корман. 
Автореф.: 
Черашняя Д.И. Автор в лирике А.К. Толстого. 10. 
01.01 рус. литература. Тарту, 1982. 16 с. (ТГУ). Библ. 8 
назв. Ротапр. 
Pedagoogika 
Педагогические науки 
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3261. Кала У.В. Формирование у старшеклассников твор­
ческого отношения к общению. Тарту, 1982. 281 л., ил. (ТГУ). 
Библ. л. 167-184. 
Защ. 10.09.82; утв. 23.02.83. 
Науч. руковод. проф., д-р пед.наук Л.й. Новикова. 
Автореф.: 
Кала У.В. Формирование у старшеклассников твор­
ческого отношения к общению. 13.00.01 теория и история педа­
гогики. Тарту, 1982. 17 с. (ТГУ). Библ. 13 назв. Ротапр. 
5262. Лахт Х.Э. Факторы, влияющие на отношение учаще­
гося к учителю. Тарту, 1982. 211 л., табл. (ТГУ). Библ. л. 
147-176. 
Защ. 3.11.82; утв. 27.04.83. 
Науч. руковод. действ, чл. АПН СССР Х.Й. Лийметс. 
Автореф.: 
Лахт Х.Э. Факторы, влияющие на отношение уча­
щегося к учителю. 13.00.01 теория и история педагогики. Тар­
ту, 1982. 15 с. (ТГУ). Библ. 33 назв. Ротапр. 
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3263. Лепманн Л.О. Предметная подготовка учителей мате­
матики и возможности ее совершенствования. Tapty, 1982. 225 
л., ил. (ТГУ). Библ. 270 назв. 
Защ. 17.12.82; утв. 22.06.83. 
Науч. руковод. доц., канд. пед.наук О.Й. Принитс. 
Автореф. см. 1166. 
3264. Руус В.-Р.К. Воспитательная эффективность учебно­
го текста. /1-2/. Таллин, 1982. (НИИ педагогики 9GCP). 
/I/. 184 л., ил. Библ. 194 назв. 
/2/. Прил. 185-443 л., табл. 
Защ. 3.II.82; утв. 25.05.83. 
Науч. руковод. проф., д-р пед. наук И.Э. Унт. 
Автореф.: 
Ру.ус В.-Р.К. Воспитательная эффективность учебно­
го текста. 13.00.01 теория и история педагогики. Тарту,1982. 
17 с. (ТГУ). Библ. 13 назв. Ротапр. 
Füüsika - matemaatika 
Физико-математические науки 
К  а  n  d  i d a a d i v ä i t e k i r j  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3265. Андреев А.И. Исследование электролюминесценции 
цинксульфидных люминофоров, возбуждаемых постоянным электри­
ческим полем. М., 1982. 156 л., ил. (Центр. науч.- произ­
водств. об-ние "Вымпел". Моск. ин-т инженеров транспорта). 
Библ. 132 назв. 
Защ. 5.10.82; утв. 2.02.83. 
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат.наук И.К.Вере­
щагин. 
Автореф.: 
Андреев А.И. Исследование электролшинесценции 
цинксульфидных люминофоров, возбуждаемых постоянным электри­
ческим полем. 01.04.07 физика твердого тела. Тарту, 1982. 16 
е., ил. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр. 
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3266. Иванова Е.А. Исследование динамики решетки сегне-
тоэлектрика нитрита натрия методом инфракрасной спектроско­
пии. Л., 1982. 152 л., ил. (Ленингр. техн. ин-т им. Ленсове­
та). Библ. 159 назв. 
Защ. 5.10.82; утв. 2.03.83. 
Науч. руковод. д-р физ.-мат. наук Э.В. Числер. 
Автореф.: 
Иванова Е.А. Исследование динамики решетки сегне-
тоэлектрика нитрита натрия методом инфракрасной спектроско­
пии. 01.04.07 физика твердого тела. Тарту, 1982. 16 е., ил. 
(ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр. 
3267. Сейлентхал М.Й. Поверхностная фото-ЭДС в полупро­
водниках и в полупроводниковых структурах. Таллин, 1981. 142 
л., ил. (АН ЭССР. Ин-т термофизики и электрофизики). Библ. 
145 назв. 
Защ. 5.10.82; утв. 2.03.83. 
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук К.-С.К. 
Ребане. 
Автореф.: 
Сейлентхал М.Й, Поверхностная фото-ЭДС в полупро­
водниках и в полупроводниковых структурах. 01.04.07 физика 
твердого тела. Тарту, 1982. 15 е., ил. (ТГУ). Библ. 7 назв. 
Ротапр. 
3268. Терещенко А.И. Исследование процессов фотовозбуж­
дения и люминесценции окиси цинка. М., 1982. 195 л., ил. 
(Моск. ин-т инженеров железнод. транспорта). Библ. 182 назв. 
Защ. 5.10.82; утв. 2,03.83. 
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук И.К. Ве­
рещагин. 
Автореф.: 
Терещенко А.И. Исследование процессов фотовозбуи-
дения и лшинесценции окиси цинка, 01.04.07 физика твердого 
тела. Тарту, 1982. 14 с. (ТГУ). Библ. II назв. Ротапр. 
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K a n d i d  a a d i v ä i  t e  к  i  г  j  a  d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3269. Отса S.K. Физико-химические свойства изомерных н-
алкинов и термодинамическое исследование растворов, содержа­
щих эти соединения. Таллин, 1981. 172 л., ил, (АН ЭССР. Ин-т 
химии). Библ. 107 нааз. 
Защ. I5.Ü2.82; утв. 25.08.82. 
Науч. руковод. чл.-vop. АН ЭССР, проф., д-р хим. 
наук О.Г. Эйзен; ст. науч. сотр., канд. хим. наук Л.С. Куд­
рявцева. . 
Автореф.: 
Отса Э.К. Физико-химические свойства изомерных н-
алкинов и термодинамическое исследование растворов, содержа­
щих эти соединения. 02.00.04 физ. химия. Тарту, 1982. 21 е., 
ил. (ТГУ). Библ. 17 назв. Ротапр. 
Bioloogia 
Биологические науки 
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3270. Берзиня Д.А. Влияние аминопроизводных адамантана 
на содержание катехоламинов в организме. Рига, 1980. 152 л., 
ил. (АН Латв. ССР. Ин-т орган, синтеза). Библ. 230 назв. 
Защ. 3.12.82; утв. 6.04.83. 
Науч. руковод. д-р мед. наук A.A. Кименис. 
Автореф.: 
Берзиня Д.А. Влияние аминопроизводных адамантана 
на содержание катехоламинов в организме. 14.00.25 фармаколо­
гия. Тарту, 1982. 24 е., табл. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр. 
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3271. Жарковская Т.А. Исследование психотропной актив­
ности кремнийсодержащих производных пирролидона-2. Тарту, 
1982. 150 л., ил. (ТГУ). Библ. 214 назв. 
Защ. 24.06.82; утв. 24.11.82. 
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Л.Х. Аллик-
метс. 
Науч. консульт. проф. Ю.И. Бауков. 
Автореф. см. 3151. 
3272. Муцениеце Р.К. Влияние низкомолекулярных пептидов 
на моноаминергические процессы мозга. Рига, 1982. 138 л.,ил. 
(АН Латв. СОР. Ин-т орган, синтеза). Библ. 153 назв. 
Защ. 3.12.82; утв. 6104.83. 
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. мед. наук 
В.Е. Клуша. 
Автореф.: 
Муцениеце Р.К. Влияние низкомолекулярных пептидов 
на моноаминергические процессы мозга. 14.00.25 фармакология. 
Тарту, 1982. 21 е., табл. (ТГУ). Библ. 17 назв. Ротапр. 
3273. Нурк А.М. Изменение чувствительности дофаминовых 
рецепторов при длительном применении нейролептиков и ее кор­
рекция. Тарту, 1982. 143 л., ил. (ТГУ). Библ. 252 назв. 
Защ.'24.06.82; утв. 2.02.83. 
Науч. руковод. засл. деят. науки ЭССР, проф., д-р 
мед. наук Л.Х. Алликметс. 
Автореф. см. 3117. 
3274. Пасичниченко В.А. Оценка и прогнозирование функ­
ционального состояния сердечно-сосудистой системы пловцов на 
основе статистического анализа сердечного ритма. Минск,1981. 
219 л., ил. (Минск, радиотехн. ин-т). Библ. 250 назв. 
Защ. 14.04.82; учен. степ, не была приввоена. 
Науч. руковод. доц., канд. мед. наук Т.Н. Шеста-
кова. 
Автбреф.: 
Пасичниченко В.А. Оценка и прогнозирование функ­
ционального состояния сердечно-сосудистой системы пловцов на 
основе статистического анализа сердечного ритма. 03.00.13 
физиология человека и животных. Тарту, 1982. 20 е.,ил. (ТГУ). 
Библ. 21 назв. Ротапр. 
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3275. Петронис И.-А.П. Исследование кислотно- щ,елочного 
состояния крови у лиц с различной степенью тренированности 
во время и после физических нагрузок. Каунас, 1980. 192 л., 
ил. (Каунас, мед. ин-т). Библ. 215 назв. 
Защ. 24.02.82; учен. степ, не была присвоена. 
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Я.И. йвашкя-
вичене. 
Науч. консульт. проф., д-р мед. наук Ю.К. Данис. 
Автореф.: 
'" Петронис И.-А.П. Исследование кислотно-щелочного 
состояния крови у лиц с различной степенью тренированности 
во время и после физических нагрузок. 03.00.13 физиология 
человека и животных. Тарту, 1981. 22 е., табл. (ТГУ). Библ. 
9 назв. Ротапр. 
3276. Пинчук А.П. Функционирование сердечно-сосудистой 
системы при выполнении мышечной нагрузки до "отказа". Минск, 
1981. 157 л., ил. (Минск, радиотехн. ин-т). Библ. 210 назв. 
Защ. 14.04.82; учен. степ, не была присвоена. 
Науч. руковод. доц., канд. мед. наук Т.Н. Шеста-
кова. 
Автореф.: 
Пинчук А.П. Функционирование сердечно-сосудиатой 
системы при выполнении мышечной нагрузки до "отказа". 03.00. 
13 физиология человека и животных. Тарту, 1982. 26 е., ил. 
(ТГУ). Библ. 16 назв. Ротапр. 
3277. Роосалу М.О. Изменения деятельности слюнных желез 
в условиях психического напряжения у студентов. Тарту, 1981. 
203 Л., ил.(ТГУ. Каф. физиологии). Библ. л» 155-203. 
Защ. 26.05.82; учен. степ, не была присвоена. 
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук С.А. Теэсалу. 
Автореф.: 
Роосалу М.О. Изменения деятельности слюнных желез 
в условиях психического напряжения у студентов. 03.00.13 
физиология человека и животных. Тарту, 1981. 21 е.,ил.- (ТГУ). 
Библ. 9 назв. Ротапр. 
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3278. Шуиский B.B. Влияние систематических физических 
нагрузок на состояние большеберцовой кости. Рига, 1982. 155 
л., ил. (Латв. ГУ им. П. Стучки. Латв. НИИ эксперим. и клин, 
медицины). Библ. 208 назв. 
Защ. 26.05.82; утв. 4.05.83. 
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. мед. наук 
Г.А. Янковский. 
Автореф.: 
Шумский В.В. Влияние систематических физических 
нагрузок на состояние большеберцовой кости. 03.00.13 физио­
логия человека и животных. Рига, 1982. 22 е., ил. (ТГУ). 
Библ. II назв. Ротапр. 
Arstiteadus 
Медицинские науки 
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3279. Гасанов Б.А.У. Особенности клиники и течения ал­
коголизма у больных с разными типами эндокринной морфоконс-
титуции. Баку, 1982. 156 л., табл. (Азерб. гос. ин-т усовер­
шенствования врачей им. А, Алиева). Библ. 187 назв. 
Защ. 30.08.82; утв. 29.12.82. 
Науч. руковод. д-р мед. наук А.И. Белкин. 
Автореф.: 
Гасанов Б.А.У. Особенности клиники и течения ал­
коголизма у больных с разными типами эндокринной морфоконс-
титуции. 14.00.18 психиатрия. Тарту, 1982. 24 е., табл. 
(ТГУ). Библ. 3 назв. Ротапр. 
3280. Калла П.П. Связь изменений слизистой оболочки ди-
стального отдела пищевода с функцией кардии, кислотностью 
желудочного сока и основными болезнями желудка. Тарту, 1981. 
112 л., ил. (ТГУ). Библ. 208 назв. 
Защ. 7.04.82; утв. 29.09.82. 
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук В. Салупере. 
Автореф.: 
Калла П.П. Связь изменений слизистой оболочки ди-
стального отдела пищевода с функцией кардии, кислотностью 
желудочного сока и основными болезнями желудка. 14.00.05 
внутр. болезни. Тарту, 1981. 13 с. (ТГУ).' Библ. 13 назв. Ро­
тапр. 
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3281. Курмис Д.А. Изменения основных механических сво­
йств артерий головного мозга при черепно-мозговой травме. 
Рига, 1982. 212 л., ил. (Риж. мед. ин-т). Библ. 123 назв. 
Защ. 30.08.82; утв. 23.03.83. 
Науч. руковод. проф. Р.П. Кикут. 
Автореф.: 
Курмис Д.А. Изменения основных механических сво­
йств артерий головного мозга при черепно-мозговой травме. 
14.00.28 нейрохирургия. Тарту, 1982. 20 е., ил. (ТГУ). Библ. 
12.назв. Ротапр. 
3282. Ладик Б.Б. Нейрофизиологический анализ психопато­
логических состояний на различных этапах развития прогре-
диентной шизофрении. Витебск, 1982. 317 л., ил. (Витеб. гос. 
мед. ин-т).' Библ. 407 назв. 
Защ. 27.12.82; утв. 6.07.83. 
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук А.А.Кирпичен-
ко; ст. науч. сотр., канд. мед. наук В.Б. Стрелец. 
Автореф.: 
Ладик Б.Б. Нейрофизиологический анализ психопато­
логических состояний на различных этапах развития прогре-
диентной шизофрении. 14.00.18 психиатрия. Тарту,1982. 25 е., 
табл. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр. 
3283. Ларинъш В.В. Субмаксимальный спироэргометрический 
метод исследования физической работоспособности спортсменов 
высокой квалификации. Рига, 1982. 176 л., ил. ( Латв. гос. 
ин-т физ. культуры). Библ. 288 назв. 
Защ. 14.04.82; утв. 24.11.82. 
Науч. руковод. засл. деят. науки ЭССР, проф., д-р 
биол. наук A.A. Виру. 
Автореф.: 
Ларинып В.В. Субмаксимальный спироэргометрический 
метод исследования физической работоспособности спортсменов 
высокой квалификации. 14.00.17 нормальная физиология. Тарту, 
1982. 23 е., ил. (ТГУ). Библ. 12 назв. Ротапр. 
3284. Мисюк М.Н. Разработка метода определения локали­
зации опухолей спинного мозга с помощью диагностических таб­
лиц и электронных вычислительных машин. Тарту, 1982. 136 л., 
табл. (ТГУ). Библ. 207 назв. 
Защ. 27.12.82; утв. 4.05.83. 
Науч. руко.вод. проф., д-р мед. наук Б.З. Дриво-
тинов. 
Науч. консульт. доц., канд. физ.-мат. наук H.A. 
ЛепелмисхиЗ. 
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Автореф,: 
Мисюк М.Н. Разработка метода определения локали­
зации опухолей спинного мозга с помощью диагностических таб­
лиц и электронных вычислительных машин. 14.00.13 нервные бо­
лезни. Тарту, 1982. 20 е., табл. (ТГУ). Библ. 8 назв.Ротапр. 
3285. Разницын A.B. Солевыделительная функция почек и 
потовых желез и способ коррекции электролитного баланса с 
помощью углеводно-минерального напитка у юных пловцов.Гродно, 
1981. 130 л., ил. (Гродн. гос. мед. ин-т). Библ. 210 назв. 
Защ. 24.02.82; учен. степ, не была присвоена. 
Науч. руковод. засл. деят. науки ЭССР, проф., д-р 
биол. наук A.A. Виру. 
Науч. консульт. доц., канд. мед. наук Г.Е. Гайда-
шев. 
Автореф.: 
Разницын A.B. Солевыделительная функция почек и 
потовых желез и способ коррекции электролитного баланса с 
помощью углеводно-минерального напитка у юных пловцов.03.00. 
13 физиология человека и животных: Тарту, 1981. 16 е., ил. 
(ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр. 
3286. Райжене Д.-Й.Л. Изыскание'противоаритмических ве­
ществ среди диаминоалканов и их фталазиновых производных. 
Каунас, 1982. 196л., ил. (НИИ физиологии и патологии сер­
дечно-сосудистой системы при Каунас, мед. ин-те. Респ.науч.-
практ. кардиол. центр). Библ. 325 назв. 
Защ. 24.06.82; утв. 29.12.82. 
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. мед. наук 
A.A. Лубас. 
Автореф.: 
Райжене Д.-Й.Л. Изыскание противоаритмических ве­
ществ среди диаминоалканов и их фталазиновых производных. 
14.00.25 фармакология. Тарту, 1982. 21 е., табл.(ТГУ). Библ. 
16 назв. Ротапр. 
3287. Свирскис Ш.В. Психотропное действие низкомолеку­
лярных пептидов. Рига, 1982. 169 л., ил. (АН Латв. ССР. Ин-т 
орган, синтеза). Библ. 173 назв. 
Защ. 3.12.82; утв. 29.06.85. 
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. мед. наук 
B.Е. Клуша. 
Автореф.: 
Свирскис Ш.В. Психотропное действие низкомолеку­
лярных пептидов. 14.00.25 фармакология. Тарту, 1982. 23 е., 
ил. (ТГУ). Библ. 13 назв. Ротапр. 
11* 
3288. Смирнова Т.А. Взаимоотношения меящу глюкокорти -
коидной функцией надпочечников и физической работоспособ­
ностью. Тарту, 1981. 171 л.,ил. (ТГУ). Библ. 419 назв. 
Защ. 24.02.82; утв. 25.08.82. 
Науч. руковод. засл. деят. науки ЭССР, проф., д-р 
биол. наук A.A. Виру. 
Автореф. см. 3023. 
3289. Тоомаспоэг Л.Ю. О роли целлюлярного иммунитета в 
патогенезе шизофрении. (Клинико-иммунол. исследование). Тар­
ту, 1982. 216 л., ил. (ТГУ). Библ. 406 назв. 
Защ. 21.05.82; утв. 29.12.82. 
Науч. руковод. чл.-корр. АМН СССР, проф.,д-р мед. 
наук Ю.М. Саарма. 
Автореф. см. 3169. 
3290. Шнепсте М.Д. Физиологическая оценка и оптимизация 
труда некоторых современных профессий лесного хозяйства. Ри­
га, 1982. 191 л., ид. (Науч.-произв. об-ние "Сплава". Латв. 
НИИ лесохоз. проблем). Библ. 302 назв. 
Защ. 28.04.82; утв. 29.09.82. 
Науч. руковод. д-р биол. наук П.П. Озолинь. 
Автореф.: 
Шнепсте М.П. Физиологическая оценка и оптимизация 
труда некоторых современных профессий лесного хозяйства. 14. 
00.17 
нормальная физиология. Тарту, 1982. 23 е., ил. (ТГУ). 
Библ. 5 назв. Ротапр. 
3291. Эллер А.К. Значение глюкокортикоидов в регуляции 
белкового обмена и механизм их действия в миокарде при мы­
шечной деятельности. Тарту, 1982. 155 л., ил. (ТГУ). Библ. 
227 назв. 
Защ. 28.04.82; утв. 24.11.82. -
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук П.К. Кырге. 
Автореф. см. 2054. 
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TRÜ TÖÖTAJATE MUJAL KAITSTUD VÄITEKIRJAD 
ДИССЕРТАЦИИ РАБОТНИКОВ ТГУ, ЗАЩИЩЕННЫЕ 
В ДРУГИХ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
D o k t o r i v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3292. Ант JSLM« Коммунистическая партия Эстонии в борьбе 
за общедемократические требования трудового народа в 1920-
1940 гг. Тарту, 1981. 397 л. (ТГУ. Каф. истории КПСС). Библ. 
назв. 
Защ. 23.09.82 в Ин-те истории партии при ЦК КП 
Эстонии; утв. 13.05.83. 
Д-р ист. наук. -
Автореф. см. 285. 
3293. Ксенофонтов Ю.П. Некоторые генетические маркеры 
аллергии и силы иммунного ответа у человека. Тарту, 1981. 
322 л., ил. (ТГУ. Мед. фак.). Библ. 549 назв. 
Защ. 7.06.82 в 11-ой Моск. гос. мед. кн-те им. 
Н.И. Пирогова; утв. 20.05.83. 
Д-р мед. наук. 
Автореф. см. 2172. 
3294. Лааоик Э.Я. Советское гражданское право. Часть 
особенная. Учебник для студентов юрид. фак. ТГУ. Под ред. 
3. Тынисмяэ. Таллин, "Валгус", 1980. 572 с. Библ.в конце гл. 
Защ. 24.02.82 в Ленингр. гос. ун-те им. A.A. Жда­
нова; утв. 29.04.83. 
Д-р юрид. наук. 
Автореф. см. 1760. 
Rets.: Kelder, V. Endel Laasik õigusteaduse doktoriks. 
- E 17.05.82, 62. 
Ploom, E. Endel Laasik kaitses doktoriväitekir­
ja. - Nõuk. Õigus, 1982, 2, 112-114. 
Рец.: Плоом 3. Эндель Лаасик защитил докторскую диссер­
тацию. - Сов. право, 1982, 2, II2-II4. 
3295. Линд А.Я. 55 рибосомная рибонуклеиновая кислота. 
Тарту, 1981. 258 л., ил. (ТГУ). Библ. 412 назв. 
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Защ. 9.06.82 в йн-те молекулярной биологии АН 
СССР; утв. 17.12.82. 
Д-р.биол. наук. 
Автореф. см. библиография за 1981 г. 
Rets.: Tähepõld, Ъ. Esimene Eesti NSV teadusdoktor mo­
lekulaarbioloogia erialal. - N6uk. E. Tervishoid, 1983, 5, 
372-374. 
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3296. Аувяэрт Л.И. Роль семьи и сверстников в правовой 
социализации несовершеннолетних. М., 1981. 222 л. ( Акад. 
М-ва внутр. дел СССР). 
Защ. 17.06.82 в Акад. М-ва внутр. дел СССР; утв. 
6.10.82. 
Науч. руковод. проф.,д-р юрид. наук А.Р.Ратинов. 
Канд. психол. наук. 
Автореф. см. 2868. 
3297. Вихляева С.В. Клиническое значение определения 
некоторых гуморальных показателей иммунологической реактив­
ности у больных ревматоидным артритом. Тарту, 1982. 229 л., 
ил. (НИИ общей и молекулярной патологии ТГУ). Библ.247 назв. 
Защ. 28.06.82 в НИИ эксперим. и клин, медицины 
МЗ Лит. ССР; утв. 29.. 12.82. 
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Л.Т. Пяй. 
Автореф. см. 3185. 
3298. Каллаит Х.Х, Совершенствование управления улучше­
нием условий труда на нроиешшенном предприятии (по данным 
предприятий Миняеиартю ЭССР). Тарту, 1982. 208 е., табл. 
(ТГУ). Ьибл. iÖT назв. 
Защ. 1.07,82 ъ йн-те экономии АН ЭССР; утв. 10. 
12.82. 
Науч. руковод.. проф., д-р экон. наук Х.П. Мююр. 
Канд. эяон. наук.. 
Автореф, см, 1873. 
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3299. Кыргесаар Я.Л. Пути активизации речевой деятель­
ности учащихся I—II классов вспомогательной школы. М., 1981. 
181 л. (НИИ дефектологии АПН СССР). Библ. 192 назв. 
Защ. 24.09.81 в НИИ дефектологии АПН СССР; утв. 
10.03.82. 
Науч. руковод. проф., д-р психол. наук В.Й. Лу-
бовский. 
Канд. пед. наук. 
Автореф. см. 458. 
3300. Луценко H.A. Категория вида 'в русских причастиях 
(значение и употребление). Тарту, 1982. 214 л. (ТГУ). Библ. 
Утв. 4.08.82„ 
Канд. филол. наук. 
Автореф.: 
Луценко H.A. Категория вида в русских причастиях 
(значение и употребление). 10.02.01 рус. яз. Тарту, 1982. 
3301. Мааметс Л.Й. Накопление в колхозном производстве 
развитого социализма.. Л., 1982. 170 л. (ЛГУ им. A.A. Ждано­
ва). Библ. с. 154-170. 
Защ. 19.05.82 в Ленингр. гос. уж-те им. A.A. Жда­
нова; утв. 23.03.83. 
Науч. руковод. И.К. Смирнов, 
Канд. экон. наук. 
Автореф. см. 256. 
3302. Пранк Р.К. Элементарные теории с логикой реали­
зуемости. М., 1981. 92 л. (МГУ им. М.В. Ломоносова. Механи-
ко-мат. фак. Каф. мат. логики). Библ.. 30 нага®. 
Защ. 11.06.82 в Моск., гос., ун-те им. М.В. Ломоно­
сова; утв. 29.12.82. 
Науч. руковод. проф.,,,; д-р физ.-мат. наук A.A.Мар­
ков. 
Канд. физ.-мат. наук;.. 
Автореф. см. 1195. 
зт 
3303. Роосааре Ю.М. Моделирование внутригодовой динами­
ки польдерных геотехносистем. М., 1982. 292 л., ил. (МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Геогр. фак.) Библ. 288 назв. 
Защ. 26.05.82 в Моск. гос. ун-те им. М.В. Ломоно­
сова; утв. 29.12.82. 
Науч. руковод. проф., д-р геогр. наук Ю.Г. Симо­
нов. 
Канд. геогр. наук. 
Автореф. см. 1648. 
Rets«: Mardiste, Н. Geograafi väitekiri. - TRÜ 18.06. 
82, 20. 
3304. Саарнийт Ю.Р. Проблемы измерения социально-психо­
логической структуры ценностных ориентации. Таллин, 1981. 
175 л., ил. (Ин-т истории АН ЭССР. Сектор социологии молоде­
жи. ТГУ. Лаб. ком. воспитания). Библ. 185 назв. 
Защ. 17.05.82 в Ин-те психологии АН СССР; утв. 3. 
11.82. 
Науч. руковод. д-р филос. наук М.Х. Титма. 
Канд. психол. наук. 
Автореф. см. 3016. 
3305. Сепп Ю.Х.-И. Внутригодичные колебания розничного 
товарооборота в торговых организациях. ( На примере ЭССР). 
Тарту, 1982. 211 л., ил. (ТГУ. Каф. экономики отраслей нар. 
хоз-ва). Библ. 162 назв. 
Защ. 18.05.82 в Ин-те экономики АН ЭССР; утв. 3. 
11.82. 
Науч. руковод. проф., д-р экон. наук У. Мересте. 
Канд. экон. наук. 
Автореф. см. 1910. 
3306. Сээдре Т.П. Диагностика заболеваний слизистой 
оболочки полости рта с использованием свойств энтодермально-
го антигена. (Клинико-эксперим. исследование). М., 1981. 145 
л., ил. (ЦНИИ стоматологии). Библ. 149 назв. 
Защ. 27.01.82 в Центр, науч.-исслед. ин-те стома­
тологии; утв. 29.09.82. 
Науч. руковод. акад. А.И. Рыбакпв. 
Канд. мед. наук. 
Автореф. см. 2407. 
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3307. Тийзель М.Я. Значение прямой реваекуляри-зации 
сердца у больных, перенесших инфаркт миокарда. Тарту, 1981. 
187 л,, ил. (НИИ общей и молекулярной патологии ТГУ). Библ. 
356 назв. 
Защ. 2.02.82 в Риж. мед. ин-те; утв. 24.11.32. 
Науч. руковод. д-р мед. наук Т.А» Суллинг. 
Канд. мед. наук. 
Автореф. см. 3164. 
3308. Уйбо A.C. Проблема объективности реконструкции 
исторического прошлого. 'Тарту, 1982. 164 л. (ТГУ). Библ. 
155 назв. 
Защ. 21.06.82 в Моск. гос. пед* ин-те им. В.й, 
Ленина; утв. 26.01.83. 
Науч. руковод. чл.-кор. АН ЭССР, проф.,д-р филос. 
наук Я.К. Ребане. 
Канд. филос. наук. 
Автореф. см. 214. 
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ÜLIÕPILASTE VÕISTLUSTÖÖD1 
КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
2 
AJALOOTEADUSKOND 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
*3309. Abпег, А. Kadrina kihelkonna asustus XVIII sa­
jandil. Trt. , 1982. 42 1. (Uldajaloo kat.) 
*33*10. Allmäe. M. Kevadised põllutööd ja nendega seotud 
kombestik Võrumaal. Trt., 1982. 42 l.(NSV Liidu ajaloo kat.) 
3311. Altosaar, A. Psühhoanalüüsi retseptsioonist Ees­
tis 1920-1940. Trt., 1982. 138 1. (Loogika ja psühholoogia 
kat.) Bibl. Ю5 nim. 
Резюме: Алтосаар А. Рецепция психоанализа в Эстонии 
I920-1940. 
Summary: Reception of psychoanalysis in Estonia in 
1920-1940. 
5512. Altosaar, Т. Laste temaatilise apertseptsiooni 
testi katse. Trt., 1982. 89 1., iil. (Loogika ja psühholoo­
gia kat.) Bibl. 24 nim. 
Резюме: Алтосаар Т. Опыт теста тематической аперцепции 
у детей, 
Summary: The experiment of ohildren tematic aperception 
test. 
3513. Alu, E. Talupoegade tarbevara 19. sajandi II poo­
lel ja .20. sajandi algul Sauga vallas. Trt., 1982. 141 1., 
tab. (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 40 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*13314, Arumäe, Т. Eestlaste suhted Rootsiga 12.-13. sa­
jandi algul. Trt., 1982. 37 1. (Üldajaloo kat.) 
3315. Aus. T. Sotsiomeetriline staatus ja juhtimis­
stiil. Trt., 1982. 85 1-, iil. (Loogika ja psühholoogia 
kat.) Bibl. 45 nim. 
Резюме: Аус Т. Социометрический статус и стиль управле­
ния. 
Ч — TRÜ-s omistatud I preemia# 
2 I премия назначили в ТГУ„ 
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3316. Hallik. R. 7-9 aastaste laste mõningate vaimsete 
võimete uurimine sõltuvalt individuaalsetest ja soolistest 
iseärasustest, vanemate haridustasemest ja koolieelsest kas­
vatusest ning vaimsete võimete arengu dünaamika. Trt., 1982. 
133 1.* iil» (Loogika'ja psühholoogia kat.) Bibl. 4-1 nim. 
Резюме: Халлик Р. Исследование некоторых умственных 
способностей у детей 7-9 лет, в зависимости от индивидуаль­
ных особенностей и пола детей, образованности родителей, до­
школьного воспитания/ 
Zsf&se«: Untersuchungen einiger geistigen Fähigkeiten 
7-9jähriger Kinder abhängig von individuellen und geschlecht­
lichen Verschiedenheiten, dem Bildungestand der Eltern und 
der vorschulischen Erziehung. Entwicklungsdynamik geistiger 
Fähigkeiten. 
3517. Hango. K. Näitlejate uurimine Kent-Rosanoffi as-
sotsiatsiooaitesti abil. Trti, 1982. 95 1.» iil. (Loogika ja 
psühholoogia kat.) Bibl. 73 nim. 
Резюме: Ханго К. Исследование актеров при помощи теста 
на ассоциации Кента-Розаноффа. 
3318. Hänni. Р. Eesti üliõpilaskond Tartu ülikoolis 
aastail 1889-1917. Trt., 1982. 165 1., iil.; 16 1. tab. (NSV 
Liidu ajaloo kat.) Bibl. 63 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3319. Isak, R. Lisaharjutusi liitlause käsitlemiseks 
vaimse arengupeetusega laste III tasandusklassis. Trt.,1902. 
244 1., iil. (Eripedagoogika kat.) Bibl. 26 nim. 
Резюме: Исак Р. Дополнительные упражнения для разбора 
некоторых типов сложного предложения в III спецклассах для 
детей с задержкой психического развития. 
3320. Josing. И. Abielulised hoiakud eri kultuurides, 
nende mõju abielu stabiilsusele ja kvaliteedile. Trt., 1982. 
104 1., tab. (Loogika ja psühholoogia kat.) Bibl. 55 nim. 
Резюме: Иозинг M.A. Семейные установки в разных культу­
рах, их влияние на квалитет и стабильность брака. 
Summary: Marital attitudes in different cultures, their 
influence to the quality and the stability of marriage. 
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3321. Jüriado, Т. Üldharidusliku keskkooli ja. erikutse­
kooli õpilaste enesehinnangu võrdlus. Trt,, 1982. 115 
iil. (Eripedagoogika kat.) Bibl. 53 nim. 
Резюме: Юриадо Т. Сравнение самооценок учеников общеоб­
разовательной школы и спецпрофтехучилищ. 
, 5^3322* Jiir.jo, I. J.W.L. Luce elu ja tegevus Saaremaa 
uurijana, Trt.* 1982. 57 1» (Üldajaloo kat.) 
Ж3323. Kaasik« A. Musikaalseid võimeid kujundavad fakto­
rid. Trt., 1982. (Loogika ja psühholoogia kat.) 
^3324„ Ка1ш, M. Funktsionalism Põhjamaade arhitektuuris. 
(1920-1930. aastad.) Trt., 1982. 84 1. (NSV Liidu ajaloo 
kat.) 
*3325. Kask, • K. Ringide tööst vabariigi abikoolides, 
Trt., 1982..(Eripedagoogika kat.) 
3326. Kessel, P. Tartu Reaalkool ja tema järglased aas­
tail 1880-1944. Trt., 1982. 151 1.; 19 1. tab. (NSV Liidu 
ajaloo kat.)Bibl. 45 nim. 
Резюме на рус. яз. 
Ж 3327. Koldits. Т. Ajaloolise traditsiooni kogumine Ees­
tis 1920.-1930. aastail. Trt., 1982. 43 1., tab. (NSV Liidu 
ajaloo kat.) 
*3328. Koll, A. Vene-Ameerika Kaubaühingu asutamine ja 
tegevus (1799-1868). Trt., 1982. (NSV Liidu ajaloo kat.) 
^3329. Kuuste. A. Antropomorfsete sümbolite kirjeldus 
"Pant&en-Laama Saadhanamaalas". Trt., 1982. (Üldajaloo kat.) 
3330. Kuuste. H. Saksa 16. saj. I poole raamatuillust-
ratsioon TRÜ Teaduslikus Raamatukogus. Trt., 1982. 80 lk. 
(NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 22 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3331. KSiv. М. Sotsiaal-poliitilised grupeeringud ja 
sisepoliitiline võitlus Ateenas Peloponnesose sõja eel ja 
selle ajal kuni 426. а. e.m.a. Trt>. 1982. 37 1« (Üldajaloo 
kat. ) 
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3332. KMv, F. Psühhofarmakonide mõju visuaalsele mar­
keerimisele. Trt.» 1982. 65 1., iil. ( Loogika ja psühholoo­
gia kat.) Bibl. 48 nim. 
Резюме: Кьшв П. Влияние психофармакологических препара­
тов на визуальную маскировку. 
Summary: Effect of drugs on Visual mar king. 
3333. Кыйвжсте H. Ритмика как средство коррекции мото­
рики школьников с общим недоразвитием речи. Тарту, 1982. 86 
л., табл. (Каф. спецпедагогщси). Библ. 43 назв. 
Resümee; Rütmika kui vahend konehäiretega õpilaste mo­
toorika korrigeerimisel. 
*"3334. Koo, R. Naisterõivastus Tartu linnas 1920. ja 
1930. aastail. Trt., 1982. 152 1., iil.; 57 1. iil. ( HSV 
Liidu ajaloo kat.) 
^3335. Korbe. К. Video-tagasiside uurimus Tallinna kau­
bamajas müüjate suhtlemisoskuse täiustamisel. Trt., 1982. 
(Loogika ja psühholoogia kat.) 
** 3336. Käärik, K. Gutenberg ja raamatutrükkimise algus 
Euroopas. Trt., 1982. 31 1. (Üldajaloo kat.) 
^ 3337. Külm, L. Eesti mõisaarhitektuur 20.sajandi algul. 
Juugendstiil. Trt., 1982. 71 1.; 50 1; iil. ( NSV Liidu aja­
loo kat.) 
^ 3338. Ladva. A. Laste vaimsete võimete kindlaksmäärami­
sest. Trt., 1982. (Loogika ja psühholoogia kat.) 
3339. Lahe, L. Kuressaare Poeglastegümnaasium 1865-
1917. Trt., 1982. 176 1., iil. (HSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 
44 nim„ 
Резюме на рус. яз. 
* 3340. Laidre. M. Rootsi armee suurus ja struktuur Lii-
vimaal 1655-1661. Trt., 1982. (Üldajaloo kat.) 
*3341. Lamp, A. Kirikuvisitatsiooniprotokollid Ida-Saa-
remaa ajaloo allikana. Trt., 1982. 123 1., tab. (NSV Liidu 
ajaloo kat.) 
*3342. Lamp, H. Kuressaare majanduselu 19. saj. 20.-30. 
aastail. Trt., 1982. (Üldajaloo kat.) 
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334-3. Lang. I. Konteksti mõju mäluskeemide äratundmise­
le. Trt., 1982. 67 1., iil. (Loogika ja psühholoogia kat.) 
Bibl. 37 nim. 
Резюме: Ланг И, Влияние контекста на распознавание схем 
памяти. 
Summary: The influenae of context on the recognition of 
memory schemes. 
*3344. Leeduks. T. õppeülesannete lahendamise edukuse 
sõltuvus ülesande tüübist abikooli õpilastel. Trt., 1982. 
(Eripedagoogika kat.) 
•*3545« Liivandi, Т. H.A. Bakunini ühiskondlik-poliitili-
sed vaated. Trt., 1982. (NSV Liidu ajaloo kat.) 
«3346. Liivrand. H. "Visarid" ja nende osa 1960. aastate 
kunstielus. Trt., 1982. 79 lk. (NSV Liidu ajaloo kat.) 
3347. Ливентаал Ю. Исследование представлений шоферов 
об опасных скоростях. Тарту, 1982. 107 л., ил. (Каф. логики 
и психологии). Библ. 47 назв. 
Besümee: Autojuhtide ettekujutluste uurimine ohtlike 
kiiruste kohta. 
Summary: The study of drivers imarge in the Situation 
of dangerous speed. 
^3348. LÕiv. M. Abikooli V klassi õpilaste geograafia-
alaste teadmiste tase. Trt., 1982. (Eripedagoogika kat.) 
^3349. Mannermaa, V. Orientatsioon tegevuse sooritamise 
kiirusele ja orientatsioon täpsusele kui isiksuse indivi­
duaalsed iseärasused. Trt., 1982. (Loogika ja psühholoogia 
kat О 
3350. Maripuu. I. Kevadiste põllutöödega seotud kombes­
tik Lääne-Eesti saartel. Trt., 1982. 29 1. (NSV Liidu ajaloo 
kat.) 
^3351. Markus. K. Ugandi muistses vabadusvõitluses. Trt. 
1982. 38 1. (Üldajaloo kat.) 
3352. Mateon, T. Laiuse ja Torma kihelkonna mõisateeni­
jad XVIII sajandi lõpul ja XIX sajandi algul. Trt., 1982. 
105 1., tab. (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 1. 103-105. 
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Резюме: Матсон Т. Дворовые люди приходов Лайусе и Тор-
ма в конце ХУШ и в начале XIX века. 
3353. Medaj, М. Pedagoogiline mõju erineva vanusega de­
biilsete õpilaste omavahelistele suhetele. Trt., 1982. 131 
1.1 tab. (Eripedagoogika kat.) "'Bibl. 26 nim. 
Резюме: Медар M. Педагогическое влияние на межличност­
ные взаимоотношения у умственно отсталых дет«#., 
3354. Meres. Т. Animism mõtlemises. Trt., 1982. 55 !• 
(Loogika ja psühholoogia kat.) Bibl. 45 nim. 
Резюме: Mepee Т. Анимизм в мышлении. 
Summary: Animism in thinking. 
3355» Mets, K. Nägemishäiretega laste interpersonaalne _ 
pertseptsioon ja seda mõjustavad tegurid. Trt., 1982. 104 
1., tab. (Eripedagoogika kat.) Bibl» 43 nim. 
Резюме: Мете К. Интерперсональная перцепция и факторы 
влияющие на неё у детей с дефектом зрения. 
3356. Mikk, L. Keskkonna mõju murdeealiste isiksuse ku­
junemisele. Trt., 1982. 92 1., tab. (Loogika ja psühholoogia 
kat.) Bibl. 58 nim. 
Резюме: Микк Л. Влияние среды на формирование личности 
подростка. 
*3357. Мухина К, Влияние индивидуальных качеств на склон­
ность к риску. Тарту, 1982. (Каф. логики и психологии). 
*3358. Nook. К. TRÜ Rahvusvaheliste Suhete Ring (1963-
1982). Trt., 1982. (NSV Liidu ajaloo kat.) 
*5359. Nurk, К. I. Ivanov Professorite Instituudis 1828-
1833. Trt., 1982. (Üldajaloo kat.) 
* 3360. Nutt. M. Venemaa ja Pariisi Kommuun. Trt., 1982. 
(NSV Liidu ajaloo kat.) 
3361. Otsa, K. Harjutusvara nürmikute kooli IV ^klassi 
õpilastele loodusõpetuses. Trt., 1982. 175 1«, iil. ( Eripe­
dagoogika kat.) Bibl. 1. 167-170. 
Резюме: Отса К. Комплект упражнений по природоведению 
для слабослышащих учеников 1У класса. 
•+03 
*3362. Paal, A. Ristiusk Eestis XIII saj. algusest .kuni 
XVI saj. esimese veerandini. Trt., 1982. 38 1. (NSV Liidu 
ajaloo kat.) 
3363. Palk, A. Etteütluste tulemuste sõltuvus kirjuta­
mise ajast abikooli algklassides. Trt., 1982. 75 1.» tab. 
(Eripedagoogika kat.) Bibl. 21 nim. 
Резюме: Пальк А. Зависимость результатов диктантов от 
времени написаний в младщих классах вспомогательной школы. 
**3364. Peep, М. 6ppeedukust mõjutavad psühholoogilised 
faktorid. Trt., 1982. (Loogika ja psühholoogia kat.) 
3365. Pitk, K. Noorukite psühholoogilise defitsiidi 
seosest mõnede keskkonnafaktoritega. Trt., 1982. 79 1., 111. 
(Loogika ja psühholoogia kat.) Bibl. 26 nim. 
Резюме: Питк К. О'связи психологического дефицита под­
ростков с некоторыми факторами окружающей среды. 
Summary: Psychologieal deficit of youth in connection 
with some factors of environment. 
3366. Priimägi, К. Inimest iseloomustavate sõnade tund­
misest abikooli õpilastel. Trt., 1982. 64 1., tab. (Eripeda­
googika kat.) Bibl. 24 nim. 
Резюме: Приймяги К. Знание слов, характеризирующих че­
ловека у учеников вспомогательной школы. 
*3367. Puss, L. Evald Blumfeldti tegevus ajaloolasena 
(1902-1944). Trt., 1982. 43 1., iil. (NSV Liidu ajaloo kat.) 
3368. Põldvee, A. Reformatsioon Eestis. Trt., 1982. 44 
1. (Üldajaloo kat.) 
*3369. Raestu, T. Viikingid ja Eesti. Trt., 1982. 32 1. 
(Üldajaloo kat.) 
3370. Rebane. H. Arengupeetusega laste 0 kuni III klas­
si õpilaste jutustamisoskusest diafilmi järgi. Trt., 1982. 
195 1.» tab. (Eripedagoogika kat.) Bibl. 40 nim. 
Резюме: Ребане Х.Об умений рассказать по диафильму у 
учащихся О—III классов с ЗПР. 
^3371. Reimaa. V. Andres Baal fotograafina. Trt., 1982. 
(Üldajaloo kat.) 
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*3372. Ritson, Т. Keiser Marcus Aurelius. Trt., 1982. 
.4-8 1. (Üldajaloo kat.) x 
*3373. Rooda, K. Animism lapse mõtlemises. Trt., 1982. 
(Loogika ja psühholoogia kat.) 
**3374. Rootslane, M. Ideaalühiskond Т.Могe'i "Utoopias". 
Trt., 1982. 44-1. (Üldajaloo kat.) 
*3375. Rüütel, M., Veertee, M. Inimese kujutamine laste 
-joonistustes sõltuvalt vanusest. Trt., 1982. 
3376. Saar, L. Isiksuse patokarakteroloogiliste tüüpide 
sotsiomeetrilisest staatusest. Trt., 1982. 63 1., tab. (Loo­
gika jä psühholoogia kat.) Bibl. 45 nim. 
Резюме: Саар Л. О социометрическом статусе патокаракте-
рологических типов личности. 
Summary: About sociometrical status of personality pa -
thocharacterlogical types. 
3377. Sarap, U. Teksti põhjal tekkinud kujutluste ise­
ärasused abikooli III ja V klassi õpilastel. Trt., 1982. 73 
1., iil. (Eripedagoogika kat.) Bibl. 22 nim. 
Резюме: Сарап У. Представления, возникающие у учащихся 
3-5 классов вспомогательной школы 
3378. Sillart, L. Koobaltdekooriga ahjukahlid Tallinna 
Linnamuuseumi kultuuriloolise kahli kogus. Trt., 1982. 72 1. 
50 1. iil. (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 16 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3379. Sinik, R. Päevase ja kaugõppekeskkooli õpilaste 
intelligentsuse ja väärtusorientatsiooni võrdlus. Trt.,1982. 
79 1., tab. (Loogika ja psühholoogia kat.) Bibl. 35 nim. 
Резюме: Синик Р. Сравнение уровня интеллигентности и 
ценностных отношений учащихся дневных и заочных школ. 
Zsfass.: Vergleichung zwischen Intelligenz • und Lernen­
erfolg von Mittelschülern der Stationaren Schülern und Fern­
studium. 
3380. Сиртс Т. Изучение связей между уровнем опасности 
задач и несчастными случаями. Тарту, 1982. 94 л.,табл. (Каф. 
логики и психологии). Библ. 29 назв. 
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#3381• Sookruus, К. Malelise mõtlemioe psühholoogilis­
test uuringutest. Trt., 1982. (Loogika ja psühholoogia kct.) 
•*3382. Стадников С. Повесть о Синухете. Тарту» 1982* 
(Каф. общей истории). 
* 3383. Столович И. Движение как признак трехширного про­
странства. Тарту, 1982. (Каф. логики и психологии). 
3384. Suurmets, Н. Rakvere 1. Keskkooli ajalugu aastail 
1912-1982. Trt., 1982. 126 1., iil; 20 1. tab. (NSV Liidu 
ajaloo kat.) Bibl. 23 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*•3385. Sülluste, К. Lausete järelkordamisb mõjutavaid 
faktoreid nürmikutel ja abikooli õpilastel. Trt.,1982. (Eri­
pedagoogika kat.) 
3386. Talvik, (J. Üldiste teadmiste kujunemine lapse 
keeleoskuse arengur. Trt., 1982. 52 1., iil. (Loogika ja 
psühholoogia kat.) Bibl. 29 nim. 
Резюме: Талвик У. Формирование общих знаний при разви­
тии у ребенка языковых навыков. 
Summary: The formation of general knowledge in the oro-
cess of ohildren language competence. 
3387. Tamm, K. Perekonnasuhete ja lahutusmotivatsiooni 
seostest.. Trt., 1982. 106 1., iil. ( Loogika ja psühholoogia 
kat.) Bibl. 48 nim. 
Резюме: Тамм К. О взаимосвязах семейных отношение и мо­
тивации разводов. 
Summary: On associations of family relatione and divorce 
motivation. 
3388. Tamm, V. Jutustavate ainate tundide struktuuri 
täiustamise võimalusi abikooli vanemates klc.ssides. Trt., 
1982. 91 1.» tab. (Eripedagoogika kat.) Bibl. 52 nim. 
Резюме: Тамм В. Возможности усовершенствования структу­
ры уроков истории, географии^биологии в старших классах 
вспомогательной школы. 
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м >389. Tasano, Е. Pärnu rajooni "Edasi" kolhoosi ajalugu 
иг-tail 1949-1981. Trt., 1982. 94 1., tab. (NSV Liidu ajaloo 
kat.) 
3590. Taurafeidt. E. Logopeediaklasside lõpetanute eda­
sijõudmisest vanemates klassides. Trt., 1982. 67 1., tab. 
(Eripedagoogika kat.) Bibl. 30 nim. 
Резюме: Таурафельдт Р. Об успеваемости учеников массо­
вой школы, окончивших логопедические классы. 
3391. Taust, Н. Frustratsiooni seos personaal&e ruuni 
ja isiksuslike omadustega. Trt., 1982. 51 1., tab. ( Loogika 
ja psühholoogia kat.) Bibl. 35 nim. 
Резюме: Тауст X. Связь фрустрации между персональным 
пространством и личностными свойствами. 
3392. Tihane, *?. Rõuge kihelkonna rahvastik XVIII sa­
jandi lõpul ja XIX sajandi esimesel poolel. Trt., 1982» 
(Ülaajaloo kat.) 
^339?. Tombers, A. ENSV Teaduslik-Tehnilise DoKumentat-
siooni Riiklik^ Keskarhiivi dokumentaalmaterjalide teaduslik 
ekspertiis. Trt., 1982. 110 1., iil. (Üldajaloo kat.) ' 
3394. Toome t L. Afekti ekspertiis kohtupsünholoogias. 
Trt., 1982. 91 1., tab. (Loogika js. psühholoogia kat.) Bibl. 
30 nim. 
Резюме: Тооме Л. Экспертиза аффекта в судебной психоло­
гии. 
Summary: ТЬе expertise of affect in forensic psycholo-
gy-
^3395. Tropp. M. Erikooli õpilaste patokarakteroloogi-
liste tüüpide määramisest. Trt., 1982. (Loogika ja psühho­
loogia kat.) 
•^3396. Tuulmets. T, Laste muinasjutuioomingu uurimus. 
Trt., 1982. (Loogika ja psühholoogia kat.) 
* 3397. Vabar, V. Vanavarakogumine Eestis ja Kristjan 
Raua osa selles. Trt., 1982. 58 1. (Üldajaloo kat.) 
3398. Vahtra. V. 'Intellektuaalsste ülesannete täitmise 
edukusest normaalsetel ja anomaalsetel koolieelikutel. 
Trt.,. 1982. 109 1., iil. (Eripedagoogika kat.) Bibl. 17 nim. 
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Резюме: Вахтра В. Об интеллектуальных способностях нор­
мальных и аномальных дошкольников. 
3399. Vainre, Е. Paistu kihelkonna asustus ja rahvastik 
XVIII saj. lõpus ja XIX saj. I poolel. Trt., 1982. 42 1., 
tab. (Uidajaloo kat.) 
3400. Valdina, E. Noorukite deviantse käitumise seosed 
kodu sotsiaalfüüsilise keskkonnaga. Trt., 1982. 94 1., iil. 
(Loogika ja psühholoogia kat.) Bibl. 32 nim. 
Резюме: Валдма 3. Связи девиантного поведения подрост­
ков с социофизической средой. 
Summary: The interrelationehip between teemagers' de-
viant behavior and the sociophyaical environment of home. 
3401. Viitkar, U. Helme kihelkonna asustus XVII sajan­
dist XIX sajandi keskpaigani. Trt., 19.82. 120 1. ,ill. (Üldaja-
loo kat.) 
Резюме на рус. яз* 
^3402. Vinni, К. Tšiili Vabariigi suhted sotsialistlike 
ja Ladina-Ameerika riikidega Rahvaühtsuse bloki valitsuse 
ajal (1970-1973). Trt., 1982. 101 1. (Üldajaloo kat.) 
3403. Vipper, K. Kunstiteose taju mikrogenees. Trt., 
1982. 77 lk., iil. (Loogika ja psühholoogia kat.) Bibl. 37 
nim. 
Резюме: Виппер К. Микрогенез восприятия художественных 
произведений. 
Summary: The microgenesis of perception of art. 
3404. Valjaste. M. J. Semperi nimeline Tartu 8. Kesk­
kool aastail 1937-1982. Trt., 1982. 127 1., tab. ( NSV Liidu 
ajaloo kat.) Bibl. 52 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3405. öösalu, J. Abistamisvotted tekstülesannete lahen­
damisel abikooli IV klassis. Trt., 1982. 81 1., tab. (Eripe­
dagoogika kat.) Bibl. 36 nim. 
Резюме: Ээсалу Ю. Вспомогательные приёмы при решении 
текстовых задач в 4 классе вспомогательной школы. 
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FILOLOOGIATEADUSKOND 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
34-06. Adelbert, A. Eestikeelse meditsiiniterminoloogia-
korrastamise ajaloost. Trt., 1982. 154 1. (Eesti k. kat.) 
Bibl. 90 nim. 
3407. Aer, A. Karjala rahvakalender. Trt., 1982. 190 1. 
(Soome-ugri k. kat.) Bibl. 51 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3408. Andrekson, К. Die verbalen Zusammensetzungen. 
Tartu, 1982. 67 S. (Lehrstuhl für deutsche Philologie^ Bibl. 
15 Tit. 
Резюме на рус. яз. 
3409. Arusoo, J. Zur UberSetzung der Phraseologismen 
aus dem Deutschen ins Estnische. (Am Material des Romans 
"Der Wundertäter" Bd. 1 von E. Strittmatter.) Tartu, 1982. 
72 S. (Lehrstuhl für deutsche Philologie.) Bibl. 16 Tit. 
Резюме на рус. яз/ 
Я£3410. Данилевский А. Романы А. Ремизова 1910-х гг. Тар­
ту, 1982. (Каф. рус. литературы). 
3411. Eelmaa. Е. 70. aastate romaanivõistluse osa kaas­
aegse eesti nõukogude romaani arengus. Trt., 1982. 133 1. 
(Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Bibl. 74 nim. 
^3412. Эренди А. Символ голубя в русской народной поэ­
зии. Тарту, 1982. (Каф. рус. литературы). 
*3413. Григорьев Р. "Ноэль" П. Вяземского, проблемы из­
учения. Тарту, 1982. (Каф. рус. литературы). 
3414. Hallik, Т."Bein" und "Fuji" und deren Teile in vei=-
schiedenen phraseologischen Wortverbindungen. Tartu, 1982. 
82 S. (Lehrstuhl für deutsche Philologie.) Bibl. 21 Tit. 
Резюме на рус. яз. 
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^3415« Hennoste. Т. Eestikeelse suulise kõne ülo.senitu-
sest. Trt. , 1982. 121 1. (Eesti k. kat.) Bibl. 34- nim. 
^ 3416. P.omutov« H. Paul Rummo publitsistika. Trt*, 1982. 
120 1. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Bibl. 125 nim. 
341 у. Iher. U. Zur konfrontativen Analyse der estnisch­
deutschen Richtungsangabe. Tartu, 1982. 83 S. (Lehrstuhl für 
deutsche Philologie.) Bibl. 14 Tit. 
Резюме на рус. яз. 
3418. Jõelaid, М. The Glass family by J. D. Salinger. 
Tartu, 1982. 105 sh. (Вер. of English.) Bibl, 18 ref. 
Резюме на рус. лз. 
3419. Jogi» Е. The terminology of gothic ecclesiastical 
architecture (with particular rsference to the medieval 
churches in Tallinn). Tartu, 1982. 70 sh., tab. (Dep.uf Eng­
lish.) Bibl. 32 ref. 
Резюме на рус. яз. 
*"3420. Kadajane, Т. Setu pulmalaulud. Trt., 1982. 243 1. 
(Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) 
3^2^. Kangur. S. Norwegian literature in Estonia 1920-
1940. Tartu, 1982. 80 sh. (Dep. of English.) Bibl. 101 ref. 
Резюме на рус. яз. 
3422. Karring.. U. Botaanikaaiana sõnavara vadja keeles. 
Trt., 1982. 137 1. (Soome-ugri k. kat.) Bibl. 33 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3423. KelRQ. Р. Bestimmung des Schwierigkeitsgrades der 
Lesetexte für die IX Klasse. Tartu, 1982. 122 S., Tab.(Lehr­
stuhl für deutsche Philologie.) Bibl. 18 Tit. 
Резюме на рус.яз. 
ri 3424. Kepp, 6. Eesti väikelasteluule aastail 'i971 -1930. 
Trt., 1982. 80 1. (Eesti kirjanduse .ja rahvaluule kat. )Bibl. 
72 nim. 
^3425. Kesküla. L. Nimisõnade leksikaalsetest tähendusni-
hetest ajalehekeeles. Trt., 1982. (Eesti k. kat.) 
4.10 
5426. KippinR, L. Die lautliche und. intaitixcfte Motiva­
tion in Deutschen* Tartu., 1982. 63 S. (Lehrstuhl für deut­
sche Philologie.) Bibl. 35 Tit. 
Резюме на рус. яз. 
5427. Kokk, S. Die reflexiven Verben im Deutschen und 
Estnischen. Tartu, 1982. 16.3 S. (Lehrstuhl für deutsche Phi­
lologie.) Bib.l. 12 Tit. 
Резюме на рус. яз. 
3428. Kolk, Н. Sorae linguistic peculicrities of the 
language of British and American patent specifications. Tar­
tu, 1982. 70 sh., iil. (Dep. of English.) Bibl. 1? ref. 
Резюме на рус. яз. 
3429. Kolk, L. Zur Wiedergabe der Lexik in A. Beekmans 
Roman "Kartoffelschellen" (übersetzt von H. Viira). Tartu, 
1982. 56 S. (Lehrstuhl für deutsche Philologie.) Bibl. 16 
Tit. 
Резюме на рус. яз. 
3430. Kolsar.,- А. ^mas-vorm olema^ laiendine eesti keele 
lihtlauses. Trt., 1982. 26 1. (Eesti k. kat.) Bibl. 3 nim. 
3431. Kooskora, K. Konflikt Enn Vetemaa näidendites. 
Trt., 1982. 67 1. (Eesti kirjanduse .ja rahvaluule kat.)Bibl. 
61 nim. 
"^3432. Котович И. Театральная жизнь в Петербурге 1910-х 
гг. и "Поэма без героя" А. Ахматовой. Тарту, 1982. (Каф.рус. 
литературы). 
^3433. Кр.уус Р. Игорь Северянин в Эстонии. Тарту, 1982. 
(Каф. рус. литературы). 
3434. Kukk, Т. Adverb karjala keele Boksitogorski mur­
raku.?. Trt., 1982. 73 1. (Soome-ugri k. kat.) Bibl. 27 nim. 
Резюме: Кукк 'Г. Наречие в бокситогорском говоре карель­
ского языка. 
3435. Leek, Н. On some problems of sound symbolism. (On 
the material of infcerjections.) Tartu, 1982. 81 sh.(Dep. 
of English.) Bibl. 31 ref. 
Резше на рус. яз. 
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3436. Lessei, A. Adverbid karjala keele Kukkusi murdes. 
Trt., 1982. 231 1. (Soome-ugri k. kat.) Bibl. 19 nim. 
Резюме: на рус. яз. 
#3437. Лиллеметс М. Эстонские композиторы в. Петербурге 
во второй половине XIX в. Тарту, 1982. (Каф. рус. литературы), 
34-38. Lilover, S. Geograafia-alane sõnavara eesti kir­
jakeeles 19. saj. Trt., 1982. 144 "1. (Eesti k. kat.) Bibl. 
12 nim. 
Резюме на рус. яз. 
^3439. Логинова Л. Тютчев и Мандельштам. Тарту, 1982. 
(Каф. рус. литературы). 
3440. Lokk, М. "Edasi" rubriigid ja nende loetavus. 
Trt.t 1982. 120 1., tab. (Žurnalistika kat.) Bibl. 17 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3441. Luuk, S. Intervjuuküsimuste keelelisest ülesehi­
tusest ja stiilist ajaleheintervjuus. Trt., 1982. 76 1.(Ees­
ti k. kat.) Bibl. 6 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3442. Maasik, Т. Soome keelest eesti keelde tõlkimise 
süntaktilisi probleeme. Trt., 1982. 184 1. ( Soome- ugri k. 
kat.) Bibl. 54 nim. 
Резюме на рус. яз. 
Summary in Engl. 
^ 344-3. MatsulevitS. T. Avalikkuse probleemi käsitlusi 
Lääne-Euroopa ühiskondliku mõtte ajaloos. Trt., 1982. ( Žur-
nalistika kat.) 
3444. Mattisen, H. Erlebte Rede und ihre Verwendung im 
deutschen zeitgenössischen Roman. Tartu, 1982. 63 S. ( Lehr­
stuhl für deutsche Philologie.) Bibl. 20 Tit. 
Резюме на рус. яз. 
^3445. Мельникова Е. Символика "Симфонии" А.Белого. Тар­
ту, 1982. (Каф. рус. литературы). 
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5446, Meri, K.-R. Kirj anduste adussõnad eesti kirjakee­
les 1842-1884. Trt., 1982. 149 1. (Eesti k. kat.) Bibl. lk. 
133-143. 
Резюме на рус. яз. 
3447. Meri, М. Demonstratiivpronoomenid Tartu murdes. 
Trt,, 1982. 100 1. (Eesti k. kat.) Bibl. 53 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*<3448. Миттзошкин В. Цикл А. Блока "Распутья". Тарту, 
1982. (Каф. рус. литературы). 
^3449. Мухаметзянова Р. Глаголы говорения и типы их за­
менителей в связном тексте, Тарту, 1982. (Каф. рус, языка)„ 
3450. Mändmaa, U. Joyce Garol Gates' creative method» 
Tartu, 1982. 93 sh. (Dep. of English.) Bibl. 69 ref. 
Резюме на рус. яз. 
3451. Orav, М. Liivlased ja liivi keel ajalehes "Posti­
mees" aastail 1920-1929. Trt., 1982. 174 1. ( Soome-ugri k. 
kat.) Bibl. 233 nim. 
Резюме: Орав M. Ливы и ливский язык в газете "Пости-
меэс" в годах 1920-1929. 
3452. Paalma. V. Kolme Itaalia suure päevalehe kujundu­
se võrdlev analüüs, Trt,, 1982, 112 1.; 31 1. iil. ( žurna-
listika kat.) Bibl. 18 nim. 
Резюме на рус. яз. 
#3453. Padrik, J. Baadiouudise vastuvõtu keelelised te­
gurid. Trt., 1982. (&urnalistika kat.) 
^3454. Паслов К. Образование отглагольных существитель­
ных со значения лица в современном русском языке. Тарту, 
1982, (Каф. рус. языка). 
^3455« Paulus. R. Ajakiri "Tänapäev" (1935 - 1940) oma 
kaasaja ühiskondliku mõtte kandjana, Trt., 1982, 
*3456. Пести M. Некоторые лингвострановедческие аспекты 
перевода (на материале разных переводов творчества А.П. Че­
хова). Тарту, 1982. (Каф. рус. литературы). 
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3457. Pille« V. Mõnedest taimenimedest Setu murrakus. 
Trt., 1982. 31 1« (Eesti k. kat.) Bibl. 4 nim. 
3458. Pirrus« H. Ajalehe "Pärnu Kommunist" sisu ana­
lüüs. Trt., 1982. 96 1., iil. (Žurnalistika kat.) Bibl. 24 
nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3459. Pitk« М. Ajalehe "Uudised" juhtkirjad (1903-1906). 
Trt., 1982. (Žurnalistika kat.) 
4*3460. Raiste. A. TV informatsioonisaate vastuvõttu 
mõjutavad tegurid. Trt., 1982. (Žurnalistika kat.) 
^•3461. Reidlov, M. Eduard Tasa pedagoogi ja lastekirja­
nikuna. Trt., 1982. 124 1. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule 
kat.) Bibl. 70 nim. 
3462. Riispere, K.- Noomen Hargla murrakus. Tln., 1982. 
191 1. (Eesti k. kat.) Bibl. 16 nim. 
3463. Roose, K. Some problems of teaching listening 
oomprehension. Tartu, 1982. 76 sh. (Dep. of English.) Bibl. 
30 ref. 
Резюме на рус. яз. 
3464. Ruus, С. Some prosodic means in the internal 
structuring of a sentence. Tartu, 1982. 55 sh., tab. ( Dep. 
of English.) Bibl. 23 ref. , 
Резюме на рус. яз. 
^<3465. Невердинов Н. Блок в полемике с Д. Философовым. 
Тарту, 1982. (Каф. рус. литературы). 
3466. Nõmme, К. Participial constructions in English 
and their Estonian equivalents. Tartu, 1982. 79 sh. (Dep? 
of English.) Bibl. 71 ref. 
Резюме на рус. яз. 
^¥•3467. Saarna, А. Lühiülevaade Eesti Raadio noortesaade­
te tekKe- ja arenguloost aastatel 1940-1980. Trt., 1982. 
(Žurnalistika kat.) 
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3468. Saks, К, Phrasal verbs containing the partides 
off and out in Present-Day English. Tartu, 1982. 109 sh. 
TSep. of English.) Bibl. 29 ref. 
Резюме на рус. яз. 
3469. Samoldina. I. Einige Betrachtungen zu philosophi­
schen Anschauungen Thomas Manns im Roman "Doktor Faustus". 
Tartu, 1982. 75 S. (Lehrstuhl für deutsche Philologie.) Bibl. 
18 Tit. 
Резюме на рус. яз. 
3470. Schultz. U. The Latin element in Middle English. 
Tartu, 1982. 59 sh., iil. (Dep. of English.) Bibl. 56 ref. 
Резюме на рус. яз. 
3471. Sepp, М. Noomen Rõngu murrakus. Trt., 1982. 202 
1. (Eesti k. kat.) Bibl. 42 nim. 
Резюме: Сепп M. Имя в рынгуском говоре. 
3472. Siil, I. Vene laensõnad vadja keele Kukkusi mur­
des. Trt., 1982. 200 1. (Soome-ugri k. kat.) Bibl. 33 nim. 
Резюме: Сийл И. Русские заимствования в куровицком диа­
лекте водского языка. 
>К3473. Siil, L. F. Tuglase esseistika eri redaktsioonid. 
Trt., 1982. 244 1. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) 
Bibl. 113 nim. 
3474. Siilbek, K. Blake-poet und painter. Tartu, 1982. 
98 sh., iil. (Dep. of English.) Bibl. 18 ref. 
Резюме на рус. яз. 
^3475. Зильбер Е. Мотивный анализ поэмы В. Маяковского 
"Флейта-позвоночник". Тарту, 1982. (Каф. рус. литературы). 
3476. Zuping, М. Liivi ja vadja vanasõnade keeleline 
võrdlus lähemate sugulaskeelte vastete taustal. Trt., 1982. 
66 1. (Soome-ugri k. kat.) Bibl. 13 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3477. Taimsoo, R. Einige Betrachtungen zur Struktur 
und Personensymbolik des Romans "Der Steppenwolf" von-H. 
Hesse. Tartu, 1982. 109 S. (Lehrstuhl für deutsche'Philolo­
gie.) Bibl. 17 Tit. 
Резюме на рус. яз. 
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34-78. Taul, L. Some specific features of women1 s langu-
age. Tartu, 1982. 80 sh. (Dep. of English.) Bibl. 29 ref* 
Резюме на рус. яз. 
34-79. Тэммо А. Словообразовательная характеристика и 
номинация цветовых обозначении в русской разговорной речи. 
Тарту, 1982. (Каф. рус. языка). 
3480. Trummal, А. Über die lexikalischen und grammati­
schen Fehler der Schüler auf der Mittelstufe. Tartu, 1982. 
96 S. (Lehrstuhl für deutsche Philologie.) Bibl. 7 Tit. 
Резюме на рус. яз. 
^3481. Undusk, J. Impressionism F. Tuglase novellides. 
Trt„„ 1982. 108 1. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat. ) 
Bibl. 75 nim. 
3482. Vinkel, M. Üldskandinaavia ja rootsi päritolu sõ­
nad isuri ja vadja keeles. Trt., 1982. 258 1. (Soome-ugri k«, 
kat.) Bibl. 28 nim. 
5483. VooRe V. Die strafrechtliche Terminologie im Deut­
schen und ihre Entsprechungen im Estnischen. Tartu,, 1982. 
113 S. (Lehrstuhl für deutsche Philologie.) Bibl» 37 Tit. 
Резюме на рус. яз. 
5484. Väli, К. Lauseehitusest А. Valtoni teoses "Tee 
lõpmatuse teise otsa". Trt., 1982. 65 1«. ( Eesti k. kat.) 
Bibl. 2 nim» 
3485. Värvimann, U. 5.-6. kl. õpilaste lemmiklektüüri 
võõrsõnatarvitus, Trt., 1982. 161 1., tab. (Eesti k. kat.) 
Bibl. 21 nim,» 
Резюме на рус. яз. 
MATEMAATIKATEADUSKOND 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
3486= Aaresild, Н. Johnsoni jaotused. Trt., 1982. 63 1. 
111® (Mat. statistika kat.) Bibl. 11 nim. 
Резюме: Ааресильд X. Распределения Джонсона. 
Ж 3487. Аржанова Т. Локальные квадратильные сплайны. 
Тарту, 1982. (Каф. вычислит, математики). 
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**34-88. Бергер Ю. Использование языка forth в качестве 
промежуточного языка транслации. Тарту, 1982. (Каф. програм­
мирования). 
3489. Брудно 0. Преобразование КС-грамматики в грамма­
тику с функциями предшествования. Тарту, 1982. 37 л., ил» 
(Каф. программирования). Библ. 4 назв. 
Resümee eesti k. 
3490. Грановская Ю. Приведение, логического выражения, в 
виде дерева, в нормальную неполную дисъюнктивную форму. Тар­
ту, 1982. 26 л., ил. (Каф. программирования). 
Summary in Engl. 
&349й!. Halana, Ь. Etteantud keskväärtus vektori ja kova-
riatsioonimaatriksiga normaaljaotusega juhuslike suuruste 
genereerimine. Trt,, 1982. (Mat. statistika kat.) 
^ 3492. Hannus« SB Plastsete silindriliste koorikute suu­
red läbipainded, Trt», 1982. (Teor. mehaanika kat,) 
5^3493. Jalasto. R. Fülogeneesipuude vahemikhinnangud„ 
Trt«, s 1982» (Mat. statistika kate) 
3494. Jarvmagi^ Ka Ülesannete lahendamisest liitliiku-
mise käsitlemisele Trt* 4 1982* 61 1., ill» ( Teor«, mehaanika 
kat.) Bibl» 12 nim„ 
Резюме; .Нрвмяги K„ 0 решении задач сложного движения= 
^"3495® Kipper«, Y« Fakjboriseeruvusteoreamid Banachi al­
gebrate korrale Trt., 1982c (Mat® analüüsi kate) 
*3496» Колесник И., Периодическая задача переноса нейтро­
нов в плоскопараллельной среде.Тарту, 1982, (Каф. программи­
рования) . 
*34-97 • Koov. R» Ajakitsendusega paralleelsüsteemide for­
maalsete mudelite uurimines Trt., 1982.(Mate statistika fcate) 
5498» Kurs» V» Sümmeetriliste tugede optimaalne asend 
elastsele talale. Trt., 1982. 21 1» (Teorc mehaanika kat„) 
Bibl. 1 nim. 
Резюме на рус. яз. 
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*34-99• Kuusk, L. Täisarvulise Boole'i muutujatega jao-
tuaüleBande lahendamine harude ja tõkete meetodil. Trt., 
1982. (Arvutusmatemaatika kat.) 
5500. Käbin, L. Matemaatilise analüüsi praktikumi me­
toodika analüüs. Trt., 1982. 53 !•» 22 1. tab. (Mat. analüü­
si kat.) Bibl. 21 nim. 
Резюме: Кябин JI. Анализ методики практикума по матема­
тическому анализу. 
3501. Laupa, К. Konstantse täis- ja keskmise jaotuspa-
rameetriga kolmemõõtmelise mittetäieliku astakuga pinna 
piirpinnad ruumis ^"S • Trt., 1982. 39 1. (Matemaatika õpeta­
mise metoodika kat.) Bibl. 7 nim. 
Резюме: Лаупа К. Граничные лодповерхности трехмерной 
поверхности ранга 2, полный и средний параметры распре­
д е л е н и я  к о т о р о й  п о с т о я н н ы  в  п р о с т р а н с т в е  S N -
5502. Lepikult, Т. Jäikplastsete talade dünaamika üles­
annete automatiseeritud lahendamine. Trt., 1982. 38 1., iil. 
(Teor. mehaanika kat.) Bibl. 5 nim. 
Резюме: Лепикулт Т. Автоматизированный расчёт задач ди­
намики жесткопластических балок. 
3503. Мазилова С. Динамическое поведение жесткопласти­
ческих балок при больших прогибах. Тарту, 1982. 22 л. (Каф. 
теорет. механики). Библ. 3 назв. 
Resümee: Jäikplastsete talade dünaamiline käituminesuur­
te läbipainete korral. 
^3504. Минц А. Об аппроксимации обобщённого обратного 
оператора. Тарту, 1982. (Каф. вычислит, математики). 
3505. Möll, V. Bibliograafilistest andmebaasidest. Trt. 
1982. 30 1. (Programmeerimise kat.) Bibl. 5 nim. 
Резюме на рус. яз. 
•*<3506. Wummert, U. Polünoomide injektiivsusest ja pool-
võre Reesi faktorite nõrgast injektiivsusest. Trt., 1982. 
(Algebra ja geomeetria kat.) 
*350?. Pasovs, K. Topoloogiliste algebrate topoloogili-
sed otselahutused. Trt., 1982. (Mat. analüüsi kat.) 
3508. Pira, T. Katkeva lahendiga rajaülesande ligikaud­
sest lahendamisest. Trt., 1982. 30 1. ( Matemaatikateadusk. 
Arvutusmatemaatika kat.) Bibl. 4- nim. 
Резюме: Пира Т. О приближённом методе решения краевой 
задачи с разрывным решением. 
3509. Постников В. Создание модели базы данных для 
авиопредприятия. Тарту, 1982. 28 л., ил. (Каф. программиро­
вания). Библ. 3 назв. 
Resümee eesti k. 
*3510. Pöial, J., Soo, V. Tabelite väljastamise keel 
DOL. Trt., 1982. (Programmeerimise kat.) 
3511. Raus. M. Klasteranalüüsi sihifunktsioonide jao­
tuste eksperimentaalne uurimus. Trt., 1982. 73 l.,ill. (Mat. 
statistika kat.) Bibl. 5 nim. 
Резюме: Раус M. Экспериментальное исследование распре­
деления целевых функцией в кластерном анализе. 
35*12. Reimets. Т. Trigonomeetria küsimuste käsitlemine 
koolis. Trt., 1982. (Matemaatika õpetamise metoodika kat.) 
^3513. Rinne. M. Jadade konvolutsioonkorrutise koondu-
VUF,kiirusest. Trt., 1982. (Mat. analüüsi kat.) 
^З514. Rähn. T. Lineaaralgebra meetodite kasutamine Pet-
ri võrkude analüüsil. Trt., 1982. (Mat. statistika kat.) 
3515. Saks. A. Moodulite afiinsest täielikkusest. Trt., 
1982. 23 1. (Algebra ja geomeetria kat.) Bibl. 2 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3546. Saks. М. Hamiltoni rühmade afiinsest täielikku­
sest. Trt., 1982. 23 1., tab. ( Algebra ja geomeetria kat.) 
Bibl. 3 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3517. Silem. Heiki. Banachi algebra x(A) esitus vektor-
väärtustega funktsioonide algebrana, Trt., 1982. 30 1. (Mat. 
analüüsi kat.) Bibl. 13 nim. 
Резюме: Силен X. Представление банаховой алгебры х(А) 
алгеброй векторнозначных функций. 
3518. Silem. Helve. I kursuse üliõpilaste matemaatika -
alastest oskustest ja nende hinnanguid matemaatika õppimise 
ja õpetamise kohta keskkoolis. Trt., 1982. 94 1.,111. (Mate­
maatika õpetamise metoodika kat.) Bibl. 19 nim. 
Резюме: Силем X. 0 математических умениях студентов I 
курса и их оценка учения и преподавания математики в средней 
школе. 
*£ 5519. Sillart. E. Mitmese korrelatsioonikordaja jaotus 
teataval viisil genereeritud regressioonimudelite korral. 
Trt., 1982. (Mat. statistika kat.) 
5520. Sobak. S. Taskuarvuti "Электроника Б 3-21" kasu­
tamise võimalusi matemaatika-füüsika eriklassis. Trt., 1982. 
87 1., iil. (Matemaatika õpetamise metoodika kat.) Bibl. 12 
nim. 
Резюме: Собак С. Возможности использования микрокальку­
лятора "Электроника Б 3-21" в классах с углублёнными обуче­
нием математики и физики. 
3521. Tamme, Т. Väljendatavusest osaliselt rekursiivse­
te funktsioonide realiseeritavuse loogika elementaarteoorias, 
Trt,, 1982. 53 1„ (Programmeerimise kate) Bibl. 8 nim. 
Резюме: Тамме Т. О выразимости в элементарной теории 
частично-рекурсивных функций с логикой реализуемости. 
-Х5522. Tekko, Ja Makrogeneraatori kasutamine kompileeri­
misel. Trt., 1982. (Mat. statistika kat.) 
5525. Tikan, S. Miine*i võrrandi lahendamine krvadra-
tuurvalemite meetodil. Trt., 1982. 49 1., tab. (Arvutusmate­
maatika kat.) Bibl. 6 nim. 
Резюме: Тикан С. Применение квадратурной формулы трапе­
ции для решения интегрального уравнения Милна. 
^3524. TiŽler, Е. Peaaegu koonduvus ja tugev peaaegu 
koonduvus Banachi ruumis. Trt., 1982. (Mat. analüüsi kat.) 
^3525. Толпина H. Расчет и оптимизация многослойных ар­
мированных сферических сосудов. Тарту, 1982. (Каф. теорет. 
механики). 
3526. Unt, М. Estimation of bias in discriminant analy-
sis. Tartu, 1982. 33 р., tab. (Chair of math. statistics.) 
Resümee eesti k. 
3527. Va.jakae, T. RDL-retranslaator. Trt., 1982. 14 1., 
iil. (Programmeerimise kat.) Bibl. 5 nim. 
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БТГО SIKA-KEEMIATEADU SKCHD 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
3527. Гартштейн В. Ультрафиолетовое возбуждение сульфи­
да цинка. Тарту, 1982, 40 л., ил. (Каф. эксперим. физики). 
Библ. 13 назв. 
Resffmee: Tsinksulfiidi ultravioletne ergastamine. 
Zsfase. i UV4Erregung ZaS. 
5558. Hallik. A. Anioaaide adsorptsiooa pliielektroo-
dil. Trt., 1982. 66 1., 111» (Anorg. keenia kat.) Bibl. 64 
nim. 
Резюме на рус. яз. 
5529. Harak. R. Orgaanilise keemia kordamise metoodili­
ne süsteem üldhariduskoolis. Trt., 1982. 46 1., iil. (Anorg. 
keemia kat.) Bibl. 41 nim. 
Резюме на рус. яз. 
5550. Hirmo. R. ZaS krlstallfosfooride kiirgusspektrite 
analCüs. Trt. , 1982 . 65 1., iil. (Eksper.-ffiösika kat.) Bibl. 
25 aim. 
Резюме: Хирмо Р. Анализ излучательных спектров кристал-
лофосфоров типа ZnS. 
Zsfass.: Die Analßse des Strahlungs Spektrum dea ZnS 
Kristallphosphorea. 
3531. Храпкова Д. Изучение поляризационных свойств тон­
копленочных электролюминесцентных индикаторов. Тарту, 1982. 
49 л., ил. (Каф. эксперим. физики). Библ. 22 назв. 
Resümee: Elektroluminestseerjivate kilelcondeaisaatorite 
polarisatsioonomaduste uurimine. 
Zsfass.: Die Untersuchung der Polari^ptions-eigenaohaf-
ten der dünneföligen ELK auf der Grundlage von ZnS: Mn. 
3532. Ihermarm, A. Aksiaalsiinuneetrilise statsionaarse 
gravitatsioonivälja võrrandite Bäctiundi teisendused. Gravi­
tatsiooni ja tervise seostest (eriteema töökaitsest). Trt., 
1982. 54 1., iil.'(Teor. füüsika kat.) Bibf. 15 nim. 
Резюме: Ихерманн А. Преобразования Бэклунда для уравне­
ний аксиально-симметричного стационарного гравитационного поля** 
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Summary: Bäcklund transformations for equations of the 
axially summetric stationary gravitational field. 
^3533« Izmestjev. J« Madalatemperatuuriliate fotokeemi­
liste reaktsioonide uurimine spektraalse augu põletamise 
meetodil# Trt,, 1982# (Tahke keha füüsika kat.) 
3534# Kallaste. Kalle# Katoodi osast AL/MnOg-elemendi 
elektrilistes karakteristikutes. Trt., 1982« 85 1., iil. 
(Anorg. keemia kat.) Bibl. 103 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3535. Калласте Карин Методическая система для рассмат­
ривания углеводородов как нового материала в общеобразова­
тельной школе, Тарту, 1982. 57 л., ил. (Каф. анорг. химии). 
Библ. 36 назв. 
•*3536. Kanger, Т. Fenüülnitrometaani ionisatsioonireakv 
tsiooni primaarse isotoopefekti uurimine. Trt., 1982. (Org. 
keemia kat.) 
^3537* Kell, K.-J. Valguskiire kõrvale kaldumise mõõtmi­
ne pöördkehade integraalses fotoelastsuses. Trt.s 1982» 
(Teor, füüsika kat.) 
^3538. Клопов M. Влияние Ян-Теляеровских примесей на 
структурные фазовые переходы. Тарту, 1982. 
^3539. Kozlov, R, Pragmaatiliste akutsentrite uurimine 
ioonsetes kristallides. Trt., 1982. (Eksper,-füüsika kat.) 
^3540. Kuusksalu, A. Biosünteesil saadud produkti amino­
happelise koostise määramine. Trt., 1982, (Org. keemia kat.) 
^3541. Kõiv, A. 2PbC0^* РЬ(0Н)£ (pliivalge) süntees. 
Trt., 1982. 16 1., iil. (Anorg. keemia kat.) Bibl. 1 nim. 
^3542. Koopere, T. Etüületolcsiisilaanide ja etüülmagnee-
siumkloriidi vahelise reaktsiooni uurimine. Trt.,1982. (Org. 
keemia kat.) 
3543. Leesment. J. Arvvoltmeetri ja miniarvuti liides. 
Trt., 1982, 55 1.,111, (TRÜ. Eksper.-füüsika kat. ENSV TA FI^ 
Bibl. 17 nim. 
Резюме: Лезсмент Ю.Л. Интерфейс для цифрового вольтметра 
* мини-ЭВМ. 
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Zefass.: Interface für Digital Voltmeter und Rechner. 
*3544« Madal. M. Mõnede raskemetalliioonide sorptsioo-
ni uurimine anorgaanilistei sorbentidel. Trt., 1982. 78 
1., iil. (Anti., keemia kat.) Bibl. 41 nim. 
3545. Maksimov. J. Aatomi- ja kristalliefektid kalt­
siumi ja kloorid^ y-neeldumisspektrites ioonsetes ühendi­
tes. Trt., 1982. (Tahke keha füüsika kat.) 
3546. Mardin. M. Füüsikalise maailmapildi mõiste kä­
sitlemisest ja kujundamisest. Trt., 1982. 67 1., iil. (Teor. 
füüsika kat.) Bibl. 18 nim. 
Резюме: Мярдин M. О трактовке и формировании понятий 
физической картины мира (СКМ). 
Summary; About treatments and about forming the idea 
the physical world picture (FWP). 
3547. Mölder. M. Rakuparameetrite mõõtmine Escherichia 
coli asünkroonsel kultiveerimisel. Trt., 1982. 49 1., iil.; 
6 1. lisa. (Eksper.-füüsika kat.) Bibl. 37 nim. 
Резюме: Мёльдер M. Исследование параметров клеток при 
периодическом культивировании бактерий. 
Summary: Measurement of cell parametere by Escherichia 
coli bath cultivation. 
*3548. ffesa.leva. M. Aluseliste ja amfoteersete omadus­
tega komponentide kromatograafiline eraldamine ja identi­
fitseerimine keerulisest looduslikust süsteemist. Trt., 
1982. (Org. keemia kat.) 
3549« Ossintseva. S. Adsorptsiooniprotsesside uuri­
mine propanooli keskkonnas. Trt., 1982. 67 1«, iil. (Anorg. 
keemia kat.) Bibl. 58 nim. 
Резюме: Осинцева C.B. Изучение адсорбционных процес­
сов на висмуте в среде 2-пропанола. 
3550. Palumaa. Р. Koliinesteraaside aktiivse tsentri 
ehituse uurimine ensüümi modifikaatorite abil. Trt., 1982. 
67 1.-, iil. (Org. keemia kat.) Bibl. 72 nim. 
Резюме: Палумаа П.Я. Исследование строения активного 
центра холинэстераз методом модифицирования ферментов. 
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*3551» Paul- А.ш Galaktikate superparvede ruumiline 
struktuur Ja dünaamika. Trt., 1982. (Tahke keha füüsika 
kat.) 
3552. Peil. I. Sektsioneeritud sisekattega granulo-
meeter aerosoolide uurimiseks. Trt., 1982. 79 1., iil, 
(üldfüüsika kat, Aeroionisatsiooni ja elektroaerosoolide 
lab,,) Bihl. 39 nim. 
Резюме: Пейль И. Гранулометр с секционированным вну­
тренним электродом для исследования аэрозолей. 
Summary* А granulometer with а seotionalized inner 
eleotrode for the study of aerosole, 
*3553, Pihlakf A. Bksipleksmolekulide HgBr maatriks-
spektroskoopia. Trt,, 1982. (Tahke keha füüsika kat.) 
*3554. fUflilSOPPgl« M., Jsffvet, 1ц Katsete planeerimis-
aeetodi kasutamisest keemias. Trt., 1982. 15 1», tab, 
(An&l. keemia kat,) Bibl. 19 nim, 
*3555. Pur gas. iU CaSO^-Dy teraoluminofoori süntee­
sist. Trt., 1982. 58'lk., iil. (Anal, keemia kat.) Bibl, 
36 aim. 
*3556, P- Ranitetrakloriidi süntees. Trt,, 
1982. 16 1,, iil. (Anorg. keemia kat,) Bibl. 16 nim. 
3557. Рубахин E. Релаксационные процессы в тонко­
пленочных электролюминесцентных конденсаторах. Тарту, 1982. 
51 д., ил. (Каф. эксперим. физики). Библ. 22 назв. 
Besümeet Relaksatsiooniprotsessid elektrolominestseeru-
vates kilekondensaatorites. 
Summary« The relaxation processes of thitt-film electro-
luminescent sel1s. 
*3558. Rt^otsl. J. Btkületoksilaanide tekkereaktsioonide 
uurimine. Trt., 1982. (Org. keemia kat.) 
*3559, Rätsep. Ml. Molekulaarsete spektrite mittehomo-
geenne laienmine polümorfsetes tahketes maatriksites, Trt., 
1982. (Tahke keha füüsika kat.) 
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3560. Sadam. A, MÕSteliin metreloogia . praktikwnis. 
Trt., 1982. 80 1., iil. (tfldfÜSsika kat.) Bibl. 20 nie. 
Резюме на рус. яз. 
Zsfass. in Deutsch. 
* 5561. Sedaan. J. Nukleiinhappe-valk interaktsiooni 
uurimine ribosoomis. Trt., 1982. (Org. keemia kat.) 
^3562. Sepp, H. 4-fluoratseetaniliidi alaselisuse spek-
trefotomeetriline uurimine. Trt., 1982. (Anal, keemia kat.) 
*356?. Sillard. R. Temperatuuri efektid butSSlkoliines-
teraasi reaktsioonides. Trt., 1982. (Org. keemia kat.) 
^3564. Soodla. V. Mittelineaarse kombinatsioeniväimen-
duse metoodika ja eksperimentaalne teostus. Trt., 1982. 
(Tahke keha fSusika kat.) 
3565. Созин И. Зависимость понимания от разных спосо­
бов изложения нового материала в 7-х классах. Тарту, 1982. 
74 л., ил. (Каф. общей физики). Библ. 26 назв. 
Reeimee: Sosin, I. Mõistmise sõltuvus uute teadmiste 
erinevatest esitusviisidest 7. klassi ( vene õppekeelega 
koolid) f üüs ikatundide s. 
Summary in Engl. 
^3566. Suisalu. I. Hüpergalaktikate massiivsete krooni­
de sümmeetria. Trt., 1982. (Tahke keha fütisika kat.) 
3567. Zibulski. U. Mikroelementide maäramisvõimaluste 
uurimine bioloogilistes objektides aatomabsorptsioon-spekt-
raalanalüüsil erinevate atomisaatorite kasutamisel. Trt., 
1982. 76 1., illi (Anal, keemia kat.) Bibl, 56 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3568. Вале А. Синтез и термолюминесцентные свойства 
термолюминофора Cg^-Mw.Тарту, 1982. 42 л., ил. ( Каф. 
анадит. химии). Библ. 43 назв. 
Summary: About synthesis and thermoluminescent proper-
ties of Cal^-Mn. 
*3569. Vinne. A. Plii(IV)etanaadi saamine. Trt., 1982. 
16 1., iil. (Anorg. keemia kat.) Bibl. 7 nim. 
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3570. Войханский М. Изучение процессов формовки тонко­
пленочных ЭЛК. Тарту, 1982. 61 л., ил. (Каф. эксперим. физи­
ки). Библ. 18 назв. 
Resümee; Elektrolumine stse eruvate kilekondensaatorite 
formeerumisprotsesside uurimine» 
Zsfass.: Die Untersuchung der Vorgänge der Formung der 
dünnefoligen ELK. 
^3571. 6llek, H» Võimaluste uurimine klooratsetofenooni 
mikrohulkade fotomeetriliseks määramiseks. Trt., 1982. 50 
1., iil. (Anal, keemia kat.) Bibl. 17 nim. 
BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND 
БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
"^3572. Aavik, E, Mõningaste biodegradatiivsete plasmii-
dide funktsionaalsest topograafiast. Trt., 1982. (Geneetika 
ja tsütoloogia kat.) 
^3573. Aguraiuja, r. Taelikute polüspoorsete ja mono-
spoorsete kultuuride - võrdlev uurimus. Trt., 1982. 60 1., 
iil, (Taimesüstemaatika ja geobotaanika kat.) Bibl. 40 nim. 
3574. Ahero, K,, Nurkse, K., Soomes, H. Ilmavaatlused 
ja ilmad Tartus poolteistsada aastat tagasi ( senini käsit­
lemata vaatlusmaterjali alusel). Trt., 1982. 18 1.*, 61 1, 
tab. (Füüsil. geograafia kat.) Bibl. 10 nim. 
3575. Ar .jus. E. N orra-Oo s t riku allikakaitseala Pandi­
vere kõrgustiku jalamil. Trt., 1982. 40 1., iil. ( Füusil. 
geograafia kat.) Bibl. 29 nim. 
3576. Aruväli, J. Nõrkade savipinnaste omaduste määra­
mine surupenetratsiooniga. Trt., 1982. 89 1., tab.; 24 1. 
lisa. (Geoloogia kat.) Bibl. 36 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3577. Eesmaa, J. Vikerforelli rasva- ja glükogeenisi-
salduse dünaamikast. Trt., 1952. 78 1., iil. ( Zooloogia 
kat. ) 
Резюме на рус. яз. 
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3578. Ehrpas. I. Elavhõbeda-transposoonide Tn 501, Tn 
7k ja Tn I7k rekomblnatsioonist TOL-plasmiidiga pWWO ja R-
plasmiididega pBR325 ja pBR327. Trt., 1982. 37 1., iil. (Ge­
neetika ja tsütoloogia kat.) Bibl. 24 nim. 
Резюме на рус. яз. 
ж3579. Hirse. К. TOL-plasmiidide poolt määratava raske-
metalliioonide resistentsuse uurimine. Trt., 1982. 53 1.» 
tab. (Geneetika ja tsütoloogia kat.) Bibl. 57 nim. 
* 3580. Hõbejärv, L. Otepää kõrgustiku järved. Trt. ,1982. 
26 1., iil. (Füüsil. geograafia kat.) Bibl. 12 nim. 
>^3581. Jalakas. P. Võrtsjärve nõgu. Trt., 1982. (FGüsil. 
geograafia kat.) 
^3582» Juronen. E. Viljastamine hõbekogre di- ja tri™ 
ploidsel vormil. Tort., 1982. 69 1., iil. (Zooloogia kat.) 
^3583» Jõemets. M. üksikpuude looduskaitsest mõnedes 
Kesk- ja Lõuna-Eesti rajoonides. Trt., 1982. 112 1., iil, 
(Taimesüstemaatika ja geobotaanika kat.) 
3584. Kaldmäe, M« Elulaad Kesk™ ja Kagu-Eesti maarajoo­
nides. Trt., 1982. 61 1., iil, (Maj.-geograafia kat.) Bibl® 
4 nim» 
3585® Kerge, K. Hingamisintensiivsust mõjutavad fak­
torid metülotroofsetes pärmides. Trt«,, 1982. 53 1», iil«, 
(Taimefüsioloogia ja biokeemia kat.) Bibl. 45 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3586. Kraani, R. Eesti NBV üleliidulise tähtsusega tu­
rismibaaside võrdlev iseloomustus, Trt., 1982. 65 1., iil. 
(Maj.-geograafia kat.) Bibl, 23 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3587. Kõrges, S. Hiire astsiithapatoomi I676-5Ia rakku­
de tsütogeneetiline analüüs. Trt., 1982. 47 1., iil. (Genee­
tika ja tsütoloogia kat.) Bibl. 54 nim. 
^3588. Kõrts, A. Ostracods of the Jõhvi and Keila Stages 
in the Rummu borehde. Tartu, 1982. 21 sh. (Dep. of geology.) 
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^3589» Kümmel. Т. Kultuurikomponent tihi skonnageograafi-
lises süsteemis. Trt., 1982, 57 1., iil. ( Maj.-geograafia 
kat,) Bibl. 8 nim, 
3590. Laius, A. Karpkala maksa glükogeenisisalduse se­
soonsetest muutustest. Trt., 1982. 55 1., iil. ( Zooloogia 
kat, ) 
Резюме на рус,, яз. 
>K359I. Lehtmets. E, Hekombinantsete TOL-, OOT- ja CAM-
plasmiididega bakteritüvede konstrueerimine ning nende mik­
robioloogiline ja geneetiline iseloomustus. Trt., 1982. 4? 
1., tab, (Geneetika ja tsütoloogia kat,) Bibl. 37 nim, 
*3592. Leohhin, H. /IL«ubin, I,/ Kokkuvote linnuatlae« 
vetoodikast Je koostamise prektikest. Trt., 1982. 3G 1«, iil, 
(Zooloogia ket.) 
3593. Ligi. J. Loeduslik-ajaloolise aluse osast Keila 
Smbruse majanduse ja asustuse arenemisel. Trt., 1982. 85 1., 
iil,j 12 1, tab. (Maj.-geograafia kat.) Bibl. 55 nim. 
3594. Maaslk. E, Histoloogiliste elementide õpetamine 
kaheksanda klassi anatoomia, füsioloogia ja hügieeni kursu­
ses. Trt., 1982. 77 1., iil. (Zooloogia kat.) 
^3595. Medi.jainen. L. Alkoholi oksüdaasi aktiivsust mõ­
jutavad faktorid pärmides, Trt., 1982. 49 1., iil. ( Taime­
füsioloogia ja -biokeemia kat.) Bibl* 38 nim. 
3596. Мейдла Т.Остракоды набалаского, вормсиского и пир-
гуского горизонтов Западной Эстонии. Тарту, 1982. 97 л., 
ил. (Каф. геологииh Библ. 22 назв. 
*\5597. Merivee. Е. Feromoonide poolt vallandatud käitu-
misreaktsioonidest naksurlastel. Trt., 1982. 34 1., iil. 
(Zooloogia kat.) 
3598. Moldov. U. Ühe Coccc^teus^cus^idat^ 
Agassi eksemplari kirjeldus. Trt., 1982. 24 1., tab. (Geo­
loogia kat.) Bibl. 5 nim, 
3599. Mähar. T. Feromoonide poolt vallandated käitumis-
reaktsioenidest suurel vahaleedikul (Ga^eria Mellonella L.) 
ja LÕuna-Aidaleedikul (^lodjja^Jni^er^ Trt., 
1982. 53 1., UI. (Zooloogia kat.) 
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3600. Nuka, IT, Läänemere monitoringust Eesti rannikume­
re näitel. Trt., 1982. 70 1., iil. (Füüsil. geograafia kat.) 
Bibl. 29 nim. 
3601. Nurk. Allan. OCT-plaamiidi spetsiifiliste geenide 
rekorabinats ioonist R-plasmiidiga RP1. Trt., 1982. 21 1., iil. 
(Geneetika ja tsütoloogia kat.) Bibl. 14 nim. 
3602. Nurk., Anu. Fenoolsed ühendid kartuli sustseptiil-
sus-resistentsusreaktsioonis kartulinematoodi suhtes. Trt., 
1982. 75 1.» iil. (Taimefüsioloogia ja -biokeemia kat,)Bibl. 
93 nim. 
**3603. Palumaa, A. Orgaanilise evolutsiooni piirangute 
probleemist. Trt., 1982. 31 1. 
36Ö4. Pototski. A. Eesti NSV sulgtiiblased* Trt.,1982. 
77 1»» iil» (Zooloogia kat.) 
3605. Pukk. M. Rabamuraka (ДйЬиз^сЬатаетогиа^Д^) seem-
nelisest paljunemisest. Trt., 1982. 78 1., iil. (Taimesüste­
maatika ja geobotaanika kat.) Bibl. 39 nim. 
3606. Ramma. M. Kohtla-Järve rajooni perspektiivsete 
kaevandusalade hüdrogeoloogilised tehistingimused. Trt., 
1982. 66 1., tab. (Geoloogia kat.) Bibl. 4 nim. 
*3607« Raudsepp, R. Metanooli ainevahetus pärmides. Trt., 
1982. (Taimefüsioloogia ja -biokeemia kat.) 
3608. Raudsepp. T. Soome majandas rahvusvahelises geog­
raafilises tööjaotuses. Trt., 1982. 107 1. (Maj.- geograafis 
kat.) Bibl. 4 nim. 
3609. Reimund. J. Fluvioglatsiaalsete tasandike maasti­
kulisest struktuurist Eesti NSV kaguosas. Trt., 1982. 45 1«, 
iil. (Füüsil. geograafia kat.) Bibl. 27 nim. 
3610. Б ood vee. tf. Antropogeensete tegurite mSjast Väi-
ke-EmajSe veepinna bakterioloogil!stele näitajatele. Trt», 
1982. 76 1., iil. (Taimefüsioloogia ja biokeemia kat.) Bibl, 
10 nim. 
•^3611. Saar. E. Teatrikülastajate geograafilisi problee­
me. Trt., 1982. 41 1., iil. (Ma;},-geograafia kat. ) 
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3612. Saar, V. Ehituse (asustuse) arengutegurid. Trt., 
1982. 34 1. (Maj.-geograafia kat.) Bibl. 3 nim. 
3613. Sari. T. J. Lauristini nim. kolhoosi keskkonna­
kaitseline olukord. Trt., 1982. 73 1., iil. ( Maj.-geograa­
fi a kat.) Bibl, 31 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3614. Soa. К. Kruusaliiva ja liiva varude prognoos Val­
ga rajoonis. Trt., 1982. 54 1., tab, (Geoloogia kat.) Bibl. 
3 nim, 
3615. Tarvel. J. Urbanisatsiooniprotsessi kajastumine 
Soeme ühiskondlikus elus, Trt., 1982, 22 1,, iil, ( Maj.~ 
geograafia kat.) Bibl. 12 nim« 
3616. Taur. K. Vesikirbuliste (Cladocera) kasutamise 
võimalustest jSrvede paleoSkoloogiliste tingimuste muutuste 
uurimisel holotseenis. Trt., 1982. 25 1., iil. ( Geoloogia 
kat.) Bibl. 15 nim, 
*f36I7. Teder. S, GlSkokortikoidide tähtsus müokardi 
adaptatsioonis kehalisele koormusele ja nende võimalik toi­
memehhanism. Trt., 1982. 
3618. Tikk. tT. Aluspinna termika uurimisest distents-
vaatluste transil. Trt., 1982. 131 1., iil. ( Füüsil. geo­
graafia kat.) Bibl. 130 nim. 
3619« Timm. U, Leethiire Eesti laSnesaarte ja mandri 
asuskondade morfoloogiliste ja geneetiliste tunnuste võrd­
lus. Trt., 1982. 50 1., iil. (Zooloogia kat.) 
* 3620. Timmusk. T. Rakkude heterogeensusest kana gast-
rulatsioonis. Trt., 1982. 54 1., iil. (Geneetika ja tsüto­
loogia kat.) Bibl. 90 nim, 
^3621. Tuusti. J. Eutrofeerumii-e mõjust Pelagiaali иоо-
planlctoni kooslustele Põhja- ja LSShe-Sesti järvedes. Trt., 
1982. 55 1., iil. (Zooloogia kat.) 
^3622. Vahemets. H-. Muutustest c^-C^-hapete sisalduses 
ja perioksidaasi aktiivsuses õunapuus. Trt., 1982. 71 1.» 
111. (Taimefüsioloogia ja -biokeemj.a kat.) Bibl. 23 nim. 
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3625. VSli. V. Tallinna keskkonnakaitseline uuritus, 
Trt., 1982, 66 1,, iil, (Füüsil. geograafia kat,) Bibl, 4? 
nim. 
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• 5624. Aavastlk, L. Sotsialistliku seaduslikkuse print­
siip ja selle avaldumine nõukofcude tsiviilprotsessis, Trt,, 
1982. 53 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 41 nim. 
Резюме: Аавастик Л. Принцип законности и его выражение 
а гражданском судопроизводстве. 
3625. Альвин А. Обязательства, возникающие вследствие 
автотранспортного происшествия. Тарту, 1982. 56 л., ил. (Каф. 
гражд. и гражд.-процессуальн. права). Библ. 43 назв. 
5626. Antman. б. Tõhendid NSukogude kriminaalprotses­
sis, Trt., 1982, 52 1, (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) 
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Резюме: Антман Ы. Меры пресечения в советском уголовном 
процессе. , 
5627. Asu. L, Kohtumeditsiiniekspertiisi korraldamine 
laiba leidmise puhul. Trt., 1982. .78 1. (Kriminaalõiguse ja 
-protsessi kat.) 
Резюме: Азу Л. Проведение судебно-медицинской эксперти­
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3629. Eenmaa. Т. Kodanlike riikide poliitiline süsteem, 
Trt., 1982. 70 1. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. 37 
nim. 
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alases kirjanduses. Trt., 1982, 
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*3632. Hunt« S, Materjalide üleandmine alaealiste asjade 
komisjonile. Trt., 1982. 
3633. Hussar. M. Alaealiste asjade keaisjon. Trt. ,1982. 
64 1», iil. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. 14 nim. 
Резюме: Хуссар M. Комиссии ио делам несовершеннолетних. 
3634. Ivanson. А. Veoseveoleping autotranspordis, Trt. $ 
'1982. 76 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 36 nim. 
Резюме: Ивансон А. Договор перевозки грузов автомобиль­
ным .транспортом. 
3635. Joosep. У. Tingimisi süüdimõistmine. Trt., 1982. 
72 1. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 39 nim. 
Резюме: Иозеп В. Условное осуждение. 
3636. Jordan, tr. Tähtaegse töölepingu mõningatest eri­
liikidest. Trt., 1982. 59 1. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) 
Bibl. 45 nim* 
Резюме: Йордан Ю. О некоторых отдельных видах срочного 
трудового договора. 
3637. Junolainen. Н. Advokaadi esa tsiviilasjade kohtu­
likuks arutamiseks ettevalmistamisel. Trt., 1982. 60 1. 
(Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 62 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3638. Kaasik. S. Töö kodanike kaebuste ja avaldustega 
rahvakontrolliorganitee. Trt., 1982. 49 1. (Riigi- ja hal­
dusõiguse kat.) Bibl. 25 nim. 
Резюме: Каазик С. Работа с жалобами и заявлениями граж­
дан в органах народного контроля. 
* 3639. Kabal. А. Kuriteest mitteteatamine, Trt,, 1982. 
(Kriminaalõiguse ja- protsessi kat.) 
3640. Kaid. A. Kuriteo toimepannud isiku psühholoogia. 
Trt., 1982. 50 1. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 
28 nim. 
Резюме: Калд А. Психология лица совершившего преступле­
ние. 
3641. Каппа. А. Sotsialistliku seaduslikkuse printsiip 
ja selle avaldumine ning realiseerumine nõukogude tsiviil­
kohtumenetluses. Trt., 1982. 74 1. (Tsiviilõiguse ja -prot­
sessi kat.) Bibl, 58 nim. 
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его проявление и реализация в советском судопроизводстве. 
3642. Kender„ G. Huligaansuse kriminaalõiguslik iseloe-
mustus. Trt., 1982. 58 1. (Kriminaalõiguse ja-prstsessi kat) 
Eibl. i. 47-50. 
Резюме: Кендер Г. Уголовно-правовая характеристика ху­
лиганства. 
3645. Kiila. Е. Agraartoostuskoondis - põllumajandusli­
ku tootmise organiseerimise kaasaegne vorm.. Trt., 1982. 47 
1» (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 57 aia» 
Резюме: Кийяо Э. Современная форма организации сельско­
хозяйственного производства - агропромышленные объединения. 
-^3644. Kikas. I, Administratiivkomisjenid ja nende tege­
vuse iigusliku reguleerimise täiustamine (Tallinna linna Le­
nini rajooni RSN TK j. a. administratiivkeaisjoni materja­
lide alusel). Trt., 1982. 72 1. (Eiigi- ja haldusõiguse kat,) 
Eibl« 15 nim. 
Резюме: Кикас И. Административные комиссии и совершенс-
твование правового регулирования их деятельности. По мате­
риалам адм. комиссии по испольнительном комитете СНД Ленин-
скоро района г. Таллина. 
^5645. Kikkas. I. AutoritäreIvalve instituut Nõukogude 
õiguses. Trt., 1982. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) 
5646. Kingo. И. Varjupaigaõigus. Trt., 1982. 55 1. 
(Riigi- ja haldusSiguse kat.) Bibl, 35 nim. 
Резюме на рус. яз. 
5647. Koger, А. Agraar-toöstuskoondise kui pdllumajan-
duse juhtimise vormi õiguslikke küsimusi. Trt., 1982« (Tsi­
viilSiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 83 nim. 
Резюме: Когep А. Правовые проблемы аграрно-премытлемко­
го объединения сельским хозяйством. 
3648. Kärp, С. Pedagoogi osavStt NSukogude kriminaal­
protsessist. Trt., 1982. 75 1., tab. ( Kriminaalõiguse ja 
-protsessi kat.) Bibl. 26 nim. 
Резюме: Кярп Ю. Участие педагога в советском уголовном 
процессе. 
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I918-1935.a. Trt., 1982. 
5651. Lepik, A. Toodangu kvaliteedi tagata 
ktisimusi» Trt., 1982. 55 I, (Tsiviilõiguse j 
kat.) Bibl. 41 nim. 
Резюме ка рус, яз. 
*•3652. Loonuna.. Д. Sündmuskoha vaatluse taktika tööõnne­
tuse asjaolude selgitami. oi. Trt., 1982. (Kriminaalõiguse ja 
-protsessi kat.,) 
*3653. Meerpuu. E. õigusteaduskonna õppei"öxt 1960-1970. 
Trt., 1982., (Pilsi ja Õiguse teooria ja ajaloo kat.) 
3654. Meigo, A. Rahvakontrolli too* efektiivsus. Trt., 
1982. 59 lo, tab. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl.24 nim. 
Резюме: Мейго А. Эффективность работы народного конт­
роля. 
*3655. Mets. V. Saaremaa Liivimaa kubermangu koosseisus. 
Trt., 1982. (Riigi ja Õiguse teooria ja ajaloo kat.) 
3656. Metsma. M. Sotsiaalhooldus. ( Öigussotsiol. uuri­
mus Tartu linna materjalide alusel.) Trt., 1982. 51 1. (Rii­
gi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. 17 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3657. Momma. А. Looduskaitse- ja kaitsealade õiguslik 
režiim. Trt., 1982. 60 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat,) 
Bibl. 38 nim. 
Резюме: Момма А. Правовой режим заповедников и заказни­
ков. 
3658. Nassar. S. Тaaramajanduse õiguslikke probleeme. 
Trt., 1982. 52 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 
17 nim. 
Резюме: Нассар С. О правовых проблемах тарного хозяйст­
ва. 
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*5659. Noran. Р. Naiskurjategija kriminoioogillne ise­
loomustus Eesti NSV-s. Trt., 1982. (Kriminaalõiguse ja prot­
sessi kat.) 
3660. Oosalu. T. Kriminogeenne olme. 'Trt., 1982. 58 1. 
(Kriminaalõiguse ja -protsessi kat*) Biti. 33 nim. 
Резюме: Оосалу Т. Криминогенный быт. 
366Т. Palamets, Р. Alkoholi mõjust Sigusrikkumistele. 
(Sotsioi. uurimus Eesti HSV materjalide alusel.) Trt.t 1982. 
III 1., iil. (Eiigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. 38 nim. 
Резюме: Паламетс П. О влиянии алкоголя на правонаруше­
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^3662. Pallon. К. Abielulahutusasjade lahendamise prot­
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3663. Palo. R. "Eesti NSV kriminaalkoodeksi" üldosa sä­
tete kohaldamine ENSV krk. § 204 asjades. Trt., 1982, 53 1* 
(Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 46 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3664. Palusoo. А. TöSstus- ja tootmiskoondised juriidi­
liste isikutena. Trt., 1982. 6? 1. (Tsiviilõiguse ja -prot­
sessi kat.) Bibl. 31 nim. 
Резюме: Лалусоо А. Промышленные и производственные объ 
единения как юридические лица. 
3665. Pihl, J. Vastutus kuritahtliku ja eriti kuritaht­
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ja -protsessi kat.) Bibl. 46 nim. 
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viilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 62 nim. 
Резюме: Пилль Э. Квартира в доме жилищно-строительного 
кооператива как источник удовлетворения потребностей граж­
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'^3667. Pinsel. J. Tööliste ja teenistujate materiaalse 
vastutuse kohaldamise tingimused. Trt., 1982. (Riigi-ja hal­
dusõiguse kat. ) 
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Rahvakohtu otsustes, Trt,, 1982. 
*3669« Partel. R. Tartu linna majavalitsuse nr. 6 seltsib 
mehelik kohus. Trt., 1982. 
3670, Putsep. I. Hoiuleping nõukogude tsiviilõiguse 
järgi. Trt., 1982. 51 1« (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) 
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Резюме: Пютсеп И. Договор хранения в советском граждан­
ском праве. 
^k$67I. Reinol«, Н, Seltsimehelik kohus, Trt,, 1982» 
*3672. Reinola« ü. Riigi või ühiskonna vara riisumine 
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Резюме: Ринго M. Хулиганства в Раквереском районе в 
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3674. Rooste. А. Kaitsja kohtueelse uurimise staadiu­
mis. Trt., 1982. 54 1. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) 
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Резюме: Роосте А. Защитник в стадии предварительного 
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ajaloo kat.) 
3676. Rüütel» T. Riigi rahvusvahelis-õiguslik 'tunnus­
tamine. Trt., 1982. 50 1. (Riigi- ja haldusõiguse kat.)Bibl. 
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Резюме; Рюйтель Т. Признание государства в международ­
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3678, Schmidt, S. Tõendamine Nõukogude , kriminaalprot­
sessis. Trt., 1982. 81 1., iil. (Kriminaalõiguse ja -prot-
sessi kat.) Bibl-. 26 nim. 
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5679. Siigur. М. ПВО Julgeolekunõukogu - peamine vastu­
taja rahvusvahelise rahu ja julgeoleku eest, Trt., 1982. 63 
1. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. 19 nim. 
Резюме: Сийгур M. Совет Безопасности Организации Объ­
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Trt., 1982. (Riigi ja õiguse teooria ja ajaloo kat.) 
3682. &legus. M. ütluste ja olustiku seostamine koha­
peal. Trt., 1982. 72 1., iil. (Kriminaalõiguse ja -protsessi 
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se täiendavad alused. Trt., 1982. 56 1. (Riigi- ja haldus­
õiguse kat.) Bibl* 48 nim. 
Резюме: Тросс Т. Дополнительные основания для увольне­
ния работников по инициативе администрации. 
*3690, Truu. М. Kaitsja kohtueelse uurimise staadiumil. 
Trt., 1982. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) 
3691. Tulvik. S. Tööraamatute pidamise kord. Trt,,1982. 
55 1. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. 26 nim. 
Резюме: ТУльвик JI. Порядок ведения трудовых книжек. 
3692. Tänav. А. Eluruumi Stfrilepingu lõpetamine, Trt., 
1982. 70 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 1. 62-
66. 
Резюме на рус. яз. 
*3693. Vaiksaar. Ь. Polügraaf kriminalistikas ja krimi­
naalprotsessis. Trt., 1982. (Kriminaalõiguse ja -protsessi 
kat.) 
^3694. Valtin. I., Kull. A. Alaealise süüdistatava isik­
suse ja alaealise kuritegu soodustavate asjaolude väljasel­
gitamine kriminaalprotsessis. Trt., 1982. ( Kriminaalõiguse 
ja -protsessi kat.) 
ж 3695. Васильева В. Уголовно-правовая охрана жизни ра­
ботника милиции и народного дружинника. Тарту, 1982. 
Ж 3696. Vihrov. J. Kohtupsühhiaatria ekspertiisi määrami­
ne. Trt., 1982. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) 
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3697. Viilol. S. Korter elamukooperatiivi majas kodani­
ke elamuvajaduse rahuldamise allikana. Trt., 1982. 70 1, 
(Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 1. 60-64. 
Резюме: Вийлол С. Квартира в доме ЖСК, как источник 
удовлетворения потребностей граждан в жилье. 
3698. Viilol. V. Elanikud üürniku elamispinnal. Trt., 
1982. 72 1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 1. 63-
67. 
Резюме: Вийлол В. Жильцы на площади нанимателя. 
MA JA2JDU STEADUSKGHD 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
3699. Animäe. I. Tartu Tarbijate Kooperatiivi finants­
olukord. Trt., 1982. 96 1., tab. (Raamatupidamise kat.)Bibl. 
19 nim. 
Резюме: Анимяэ И. Финансовое состояние Тартуского по­
требительского общества. 
*3700. Andre. М. Too efektiivsuse tõstmise probleeme 
Tallinna Linna RSN TK Toitlustuskoondises. Trt., 1982. 
^ 3701. Baljutskaja. A. Ehitusorganisatsiooni finantsma­
jandusliku tegevuse süsteemne analüüs (Trusti Sanitaartehni-
lise Montaažitöõde Liikuva Mehhaniseeritud Kolonni näidetel), 
Trt., 1982. 63 1., tab. (Rahanduse ja krediidi kat.) Bibl. 
18 nim. 
3702. Дзюба 0. Расчеты за товарно-материальные ценности 
и проблемы их совершенствования. Тарту, 1982. 81 л., табл. 
(Каф. финансов и кредита). Библ. 18 назв. 
Resümee: Kaubalis-materiaalsete väärtuste arveldused ja 
nende täiustamise probleemid. 
3703. Egel. I. Kaubandusliku tegevuse arvestus ja ana­
lüüs ETKVL Põllumajanduslikus Koondises "Agro" I98I.a. Trt., 
1982. 91 1., tab. (Raamatupidamise kat.) Bibl. 15 nim. 
Резюме: Эгел И.Л. Учет и анализ торговой деятельности 
ЭРСЛО сельскохозяйственного объединения "Агро". 
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3704» Elken. Ua Töötasustamise analüüa restoranis 
"Olümpia". Tln.,1982. 131 1.,tab.(Raamatupidamise kat.) Bibl, 
13 nim,, 
Резюме: Элькен Ю.Л. Анализ оплаты труда в ресторане 
"Олимпия". 
3705» Фезилаев Г. Проблемы снижения себестоимости на 
Тартуском экспериментальном пивзаводе (1979-1981)»Тарту, 1982. 
53 л., табл. (Каф. финансов и кредита). Библ. 13 назв. 
Resümee: Tartu Eksperimentaalõlletehase omahinna alan­
damise probleeme. 
**370б
о 
СЦшзкоУа. S. Arvestus-organisatsioönilise töö 
organiseerimisest USVL RP Voru osakonnas» Trt., 1982. 
*"3707.. Hallimäe. En Arvestuse komplekssest mehhanisee­
rimisest Rakvere Tarbijate Kooperatiivis. Trt., 19820 
3708, Яковлева И. Кредитное планирование (на базе Пяр-
нуского отделения Госбанка). Тарту, 1982. 51 л., табл. (Каф. 
финансов и кредита). Библ. 14 назв. 
Resümee: Krediitplaneeri'mine Riigipanga Pärnu osakonnas0 
^3709. Junolainen. H. Jaekäibe aastasisesed kõikumised 
Tallinna I Toidukaubastus. Trt0» 1982. 
3710o Kallam. A. Insener-kontrolli alane töö ehituepan-
gas (ÜSVL Ehituspanga Tartu osak. näitel). Trt., 1982. 68 1., 
tab» (Rahanduse ja krediidi kat.) Bibl. 32 niia« 
Резюме: Каллам A.B. Инженерно-контрольная работа Строй­
банка. 
3711« Картов А. Государственный бюджет ЭССР в бюджетной 
системе СССР. Тарту, 1982. 77 л., ил. (Каф. финансов и кре­
дита). Бкбл. 34 назв. 
Resümee; Eesti J3V riigieelarve duV Liidü riigieelarve 
süste ende, 
3712. Картова Т. Прибыль как обобщающий показатель ра­
боты предприятия (по данным Кохтла-Ярвеского хлебокомбината). 
Тарту, 1982. 1 101 л., табл. (Каф. финансов и кредита). Библ. 
34 назв. 
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Resümee: Kasum kui ettevõtte too üldistav näitaja 
(Kohtla-Järve Leivakombinaadi andmetel), 
3713, Kinkar. R. Teaduskonna andmebaasi loogiline ana­
lüüs, projekteerimine ja realiseerimine andmebaasi juhtimise 
süsteemi DIAMS abil, Trt., 1982, 72 1,, tab, (Maj«-kübernee­
tika ja statistika kat.) Bibl. 6 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3714. Ki virna. L. Ettevõtte finantsseisund ja lühiaja­
line krediit. Trt,, 1982. 
*"3715, Krinal. E«, Tartu Linna RSN TK Kaubandusvalitsu-
se operatiivne juhtimine ja selle täiustamise suunad, Trt., 
1982, 
*3716, Kullamaa. I. ühiskondliku toitlustuse keskastme 
juhtide töö efektiivsuse tõstmise probleeme (Tallinna Linna 
RSN TK Toitlustuskoondise näitel), Trt., 1982, 
3717, Кяй Р. Позновательная структура текста и построе­
ние базы данных системы "ДАТУМ-2".Тарту,1982. 53 л.,табл.(Каф. 
экон. кибернетики и статистики). Библ. 26 назв. 
Resümee eesti k, 
*3718, Ламбинг Г. Капитальные вложения на развитие го­
родского хозяйства (на примере города Тарту). Тарту , 1982. 
58 л. Библ. 17 назв. 
3719, Lillemaa. L. Kommertstegevuse organiseerimine 
ETKVL Tartu R/v Kaubabaasis. Trt., 1982. 
3720, Lohk. M. Liiduvabariigi agraar-tööstuslik komp­
leks, selle planeerimine ja põhinäitajate prognoosimine. 
Trt., 1982. 94 1.« tab. (Maj0-küberneetika ja statistika 
kat.) bibl. 21 nim. 
Резюме: JIoxk M. Республиканский аграрно-промышленный 
комплекс, его планирование и прогнозирование основных по­
казателей. 
3721, Maasing. К
а 
Tehnilise inventariseerimise auto­
matiseeritud süsteemi täiustamine. Trt., 1982. 74 1., tab, 
(idaj.-küberneetika ja statistika kat.) Bibl. 15 nim. 
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Резюме на рус. яз. 
*3722» Martens, ü. Liha- ja kalasaaduste tootmine Ees­
ti HSV-ве Trt., 1982. 
3723« Meerita. Sotsiaalse infrastruktuuri finant­
se eriaine. Trt., 1982. 63 1., tab» (Rahanduse ja krediidi 
kat«) Bibl. 27 nim. 
Резюме: Меэритс X. Финансирование социальной инфра­
структуры. 
3724» Moor. Н. Eeeti NSV tarbijate kooperatiivide fi­
nantsolukord. Trt., 1982. 96 1., tab. (Raamatupidamise kat.) 
Резюме: Moop X.X. Анализ финансового состояния потре­
бительских обществ. 
*3725. Murd. R. Tähtsamate toiduainete tootmine ja tar­
bimine Eeeti NSV-s. Trt.. 1982. 
3726. Mäys;. H- Kohtla-Jarve Rajooni Tarbijate Koopera­
tiivi finantsolukorra analüüs. Trt., 1982. 98 1«, tab. (Raa­
matupidamise kat.) 
Резюме: Мялк X.X. Анализ финансового состояния Кохтла-
Ярвеского районного потребительского общества. 
*^3727. Martвоп. А. Toidukaupade kaubandus ja selle aren­
guperspektiivid Viljandi TK-s. Trt., 1982. 
^ 3728. Nikopenslus. K» Rõivastiilide evolutsioon aasta­
tel 1960-1982. Trt., 1982. 
*3729, Noorvee. E. Trikootoodete sortiment, kvaliteet 
ja kaubanduse organiseerimine Tartu R/v Kaubabaasis. Trt., 
1982. 
* 3730. Nurmela. K. Kaubanduse korraldusest Soomee. 
Trt., 1982. 
*3731« Nasa» Raadiokaupade. hankimine ja realiseeri­
mine EV Kultuurikaupade Baasis. Trt., 1982. 
373^. J.;,ашш, V. Kaubanduse põhifondide kasutamise 
efektiivsus Tallinna Töostuskaubastus. Trt», 1982. 
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X3733О QIOP. M« Kaubakäibe territoriaalne jaotus ETKVL 
süsteemis* Trt,, 1982. 
3734* Oolup. У
и 
Jaeettevõtete töötajate premeerimise 
täiustamisest Pärnu Linna RSN TK Kaubandusvalitsuses. Trt», 
1982. 115 1», tab» (Raamatupidamise kat») Bibl* 19 nim* 
Резюме: Оолуп В. О совершенствований премирования ра­
ботников розничной торговли в управлении торговли Пярнуского 
Горисполкома. 
*3735» Oras. О*, üibo. E« Tartu Kaubandusvalitsuse jae-
kaubandusvorgu ülesehitus ja paigutus. Trt*, 1982» 
*3736» Orav. Tiia Moobli sortiment, kvaliteet ja kau­
banduse organiseerimine Tartu linnas. Trt», 1982« 
* 3737* Orav. Tiina Tartu Eksperimentaalciletehase too­
dang ja majanduslikud sidemed* Trt., 1982. 
**3738« Pa.iu. B«. Kruus. J. Too organiseerimine ja too-
jSu kasutamine Tartu KV toiduainete selvekauplustes "Saare", 
"Anne", "Leninakan", "Võru" ja "Karete". Trt», 1982. 
3739# Pa.iumeta. T„ Matemaatilise statistika meetodite 
kasutamine Vinni MST söodabriketi katsetehase too analüüsi­
misel» Trt», 1982. 85 1.» tab. (laj.-küberneetika ja statis­
tika kat.) Bibl. 14 nim» 
Резюме на рус. яз. 
3740. Palmiste. А* Keila Tarbijate Kooperatiivi fi­
nantsolukord, Trt», 1982. 93 1.» tab. (Raamatupidamise kat.) 
Bibl. 15 nim. 
Резюме: Палмисте А. Финансовое состояние Кейлаского 
потребительского общества. 
^3741. Palu. Кд Trikotaazkaupade hulgikaubandus ETKVL-i 
süsteemis. Trt., 1982. 
?Ю742. Peitel. M. Kaupluste ja ladude remondi organi­
seerimine Tartu KV-s. Trt., 1982» 
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3743» Fetter. L. Hiiumaa rajooni maa-asulate sotsiaal-
ee infrastruktuuri elementidega varustatuse analüüs matemaa-
tilis-statistiliste meetoditega. Trt., 1982. 90 1., tab. 
(Maj.-küberaeetika ja statistika kat.) Bibl. 26 nim. 
Резюме: Петтер Л.С. Анализ обеспеченности поселений 
Хийумааского района элементами социальной инфраструктуры 
математико-статистическими методами. 
W3744» Piirsoo. М. Piima ja piimasaaduste tootmine 
VMN-i maades. Trt., 1982. 
**3745. ž3Ü5iSftSi- R- ühendkaupluse "Turist" finantsmajan­
duslik tegevus-aastail 1979 - 1981 ja selle täiustamise või­
malusi. Trt., 1982. 
3746. РцШи Lühiajalise krediidi roll ehitustege­
vuse intensiivistamisel. Trt0, 1982. 42 1., tab. (Rahanduse 
ja krediidi kat.) Bibl. 16 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3747. Ранд В. Молоко и молочные цродукты и организация 
их продажи в Таллинском II продторге за 1976 -.1981 годы. 
Тарту, 1982. 
^3748. Ranert. I. Alkohoolsete jookide müügi organi­
seerimine Tallinna II Toidukaubastus. Trt., 1982. 
2^3749« Hanau. К. Ehitusmaterjalide turg ja selle 
arengu perspektiivid Eesti HSV-s. Trt., 1982. 
^3750. Rattassepp. T^ Puu- ja köögiviljakaubanduse 
organiseerimine Tartu linnas. Trt., 1982. 
*3751. Rohtmets. A. Ühiskondliku toitlustamise areng 
Tartu linnas. Trt.,' 1982. 
^ 3752. Ronk, tt. i Saarma. K. Tööstuskaupade tarnimise, 
müügi ja varude dünaamika Tartu linnas aastatel 1980-1981, 
Trt., 1982. 
^ 3753. Roots. M. Pärnu Kalakombinaadi majanduslikud 
sidemed. Trt., 1982. 
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^3754. Rüütel« P, Toidukaupade konteinervedude edasi­
arendamine XI viisaastakul Haapsalu TK-s. Trt,, 1982, 
3755» Samarüütel. A. Kasumi analüüs Voru Tarbijate 
Kooperatiivis« Trt,, 1932. 61 1«, tab. (Raamatupidamise kat.) 
Bibl, 15 nim. 
Резюме: Самарюютель А.Р. Анализ прибыли Выруского 
потребительского общества. 
^3756# Seim. М. Tekstiilkiudude tootmis- ja tarbimis-
probleemid maailmas. Trt,, 1982. 
*3757« Selge. A» VMN-i turg majandusintegratsiooni 
tingimustes. Trt,, 1982, 
^ 3758, Soo. L. Kasumi kujunernine Tartu linna tööstus­
kaupade kaubanduses aastail 1976 - 1981, Trt., 1982, 
* 3759e Soovik. P. Tartu TK jaekaubandusvSrgu ülesehi­
tus ja paigutus, Trt,, 1982, 
3760. Steinberg. £. Kaadri struktuur ja liikumine 
Tartu Kaubandusvalitsuses. Trt., 1982, 
3761, Зубкова 0. Кредитование предприятий легкой 
промышленности, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье 
(на примере клиентуры Пярнуского отделения Госбанка СССР), 
Тарту,1982. 90 л.,ил.(Каф. финансов и кредита).Библ. 19 назв. 
Resümee: Põllumajandustoodangut töötlevate kergetöös-
tusettevotete krediteerimine (Riigipanga Pärnu Linna osa­
konna klientuuri näidetel). 
*-3762. Talu. H. Töötasustamine Kingissepa Rajooni Tar­
bijate Kooperatiivis« Trt., 1982, 
^3763« Toomsalu. R« Õmblustoodete hulgiostu ja hulgi­
müügi organiseerimine ETKVL Tartu R/v Kaubabaasis. Trt«, 
1982. 
^ 3764« Vainoaaa, Tallinna I Toidukaubas tu kaubava-
rustussüsteem ja selle täiustamise võimalusi. Trt,, 1982, 
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**3765#. Välja. M, Harva Linna jaekaubandusvõrk ja eelle 
edasiarendamine. Trt., 1982, 
3766, Ollek. A. Põhivahendite arvestus ja analüüs 
Katse-Mehaanikatehaees "Teras". Tln., 1982. 90 1., tab, (Raa­
matupidamise kat.) Bibl, 36 nia0 
Резюме: Ыллек А. Учет и анализ основных средств на 
Опытно-механическом заводе "Терас". 
ARSTITEADUSKOND 
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
^3767« Aeaaild. I«. Kivisalu. К» Alkoholismihaigete 
struktuur ja katamnertilised andmed ravi efektiivsuse kohta 
ravitud Tartu Vabariiklikus Psühhoneuroloogia Haiglas. Trt., 
1982, 
3758. Arro. R.. Kütft. K« Sülje ja pisarnäärme funktsi­
ooni uurimine primaarse biliaarse tsirroosi haigetel. Trt., 
1982» 22 le> tab» (TeaduskoEuiasisehaiguste kat.) Bibl, 8 nime 
3769. Aamer. Kgj. Meril0. U. Mõningate GAVH-ergiliste 
preparaatide antihüpoksilise toime ja käitumuslike efektide 
tööpaevased muutused. Trt., 1982. 50 1«, iil. (Farmakoloogia 
kat.) Bibl. 1. 44-50. 
3770. Eensalu. S.. Juhanson. K.. Patoloogilised muutu­
sed suuõõne limaskestal sisehaiguste puhul. Referat, võistlus­
töö. Trt», 1982. 34 1«, (ÜTÜ stomatoloogia ring.) Bibl. 21 
nim« 
3771. Ernita. Р.. Rebane. K. Professor Valter Hiie -
Eesti stomatoloogia rajaja elu ja tegevus. -Trt., 198c« 23 1., 
iil. (TRÜ.) Bibl. 12 nim. ~ V* Hiie tead. toid ?1. 8 
^ nxmyfr]2. Гальцева 0., Евтушенко E. Всемирно известных 
русских физиологов с Юрьевским /Тартуским/ университетом в 
честь ЮО-летного юбилея. (Архивные материалы). Тарту, 1962. 
41 е., ил. (Каф. физиологии мед. фак.) Библ. 20 назв. 
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#3773. Gaoeeva. J. Kergej Sustiklaste ja võimlejate li-
hasnärviaparaadi taastamise dünaamika iseloomustus* Trt., 
1982. 
3774« Garder. 1. Rinoplastika osa plastilise kirur­
gia arengus, Trt., 1982. 37 1., iil. (Hügieeni ja tervis-
hoiuorg. kat.) Bibl. 53 nim. 
Реф. на рус. яз. 
3775. Hsüätu-I^, Kul.lua. A.. Lehepuu. Ь.. Treial. K. 
Ogaõuna varieteetide lehtede alkaloididesiseldusest lehtede 
kuivatamisel koos vartega. Trt«,, 1982. 16 1., tati. (Farmaat­
sia kat.) Bibl. 14 nim. 
3776. НагЦу Х*л Müürsepp. M.. Toover. L. Reograafia 
kasutamisest lastel. Trt., 1982. 37 1.» iil. (ÜTÜ pediaatria 
ring.) Bibl. 36 nim. , 
3777. Ilomets. H. Intubatsioonnarkoosi järgsetest ko­
ri tüsistustest. Kirjanduse ülevaade. Trt., 1982. 25 1., iil. 
(ÜTÜ otorinolarüngoloogia ring.) Bibl. 25 nim. 
3778. Jogi. M.. Märdin. A. B-mimeetiliste ainete ka­
sutamisest tokolüütilises ravis. Trt., 1982. 25 1., iil. 
(ÜTÜ sünnitusabi ja günekoloogia ring.) Bibl. 39 nim. 
3779. Jogi. P. Ägedate leukooside ravist, Trt., 1982. 
15 1.» tab. (ÜTÜ hospitaalsisehaiguste ring.) Bibl. 21 nim. 
3780. Kel^rima. ,VQ Eesnäärmevähk. Referaat. Trt,,1982. 
48 1., iil. (Fatol, anatoomia ja kohtuarstiteaduse kat.) 
Bibl. 1. 45-48. 
3781.Кийвет P.-A.. Коху У.. Яансон П. Механизм действия 
некоторых ГАМК-ергических веществ. Тарту, 1982. 54 л., ил. 
(Каф. фармакологии). Библ. 81 назв. 
3782. KipJLo^Jvg,, Lall. Ы. Leukeemiad lastel 20 aasta 
(1961 - 1980) lahangmnaterjali andmetel. Trt., 1932. 57 1„, 
iil. (ÜTÜ morfoloogia ring.) Bibl. 32 nim. 
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3783. Kiaand. Ka. Kegfofoa, Ц% Inimese, sea, 
veise, lamba ja hiire maksaspetsiifilise lipoproteiini im-
munoloogiline iseloomustus« Trt., 1982. 37 1», iil. (Arsti-
teadusk. ÜMPI immunoloogia lab.) Bibl. 34 nim. 
3784. Классен H.E. Рак предстоятельной железы. Реферат. 
Тарту, 1982. 26 л., ил. (Каф. патол. анатомии и судеб, меди­
цины). Библ. 20 назв. 
*^3785. Kraavi. L«. Hurk. М„ Prostaglandin Е2 stabiil­
sest ravivormide loomine ja analüüs. Trt., 1982» 
*<3786. Kreis. A». Leiner. M. KoÕlusniidi mõningad füü­
sikal! s-mehaanilised ja bioloogilised omadused perifeerse 
närvi õmbluse puhul. Trt«, 1982. 42 1«, 10 1« iil. 
*<3787o Kruustükk. Ka, Rooks. I» Downi tõbi 15 aasta 
(1966 - 1980) 1ahangumaterjali andmetel. Trt., 1982« 
3788« Кузнецова M.B. Морфология ревматизма. Реферат', 
работа. Тарту, 1982. 31 л., ил. (Каф. патол. анатомии и 
судеб, медицины). Библ. 21 назв. 
3*0789» Laan. V0 Hoppe!. А. Skisofreenia ja alkoholismi-
haigete vereseerumi immunoglõhuliinide sisaldus. Trt., 1982« 
3790. Labotkina. R.. Nestor. E. Sülje ensümaatilisest 
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Trt., 1982. 27 1«, tab. (ÜTÜ stomatoloogia ring.) Bibl. 35 
nim« 
3791« Ladva. A.. Viik. I«. Vilimaa. Ta Gaasivahetuse 
iseärasustest meestel suletud ruumis hingamisel. Trt«, 1982« 
27 1«, iil. (ÜTÜ füsioloogia ring.) Bibl. 30 nim. 
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ooni kaugtulemustest. Trt., 1982« 
3793« Lember. M. Piima tarbimus ja hüpolaktaasia müo-
kardi-infarktiga haigetel. Trt., 1982. 24 1., iil. (ÜMPI,) 
Bibl. 35 nim« 
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3^3794. Lieberg. J.. Pree. Р. Venoosee etaasi mõjust 
mao limaskestale. Trt., 1982. 
3795. Luik. R. Patoloogilised muutused suuõõne li­
maskestal verehaiguste puhul. Referat. võistlustöö. Trt., 
1982. 23 1. (ÜTÜ stomatoloogia ring.) Bibl. 17 nim. 
3796. Luht, Мц Magu dreneerivad operatsioonid haa­
vandtõve kirurgilisel ravil. Referat.,võistlustöö. Trt., 
1982. 46 1., iil. (ÜTÜ üldkirurgiа, anestesioloogia ja rea» 
nimatoloogia ring.) Bibl. 101 nim. 
3797» Matt. Ü.. Rooks. T. Mõningaid momente leuko-
tsüütide füsioloogiast ja patoloogiast. Trt., 1982. 43 1., 
iil. (Fatol, füsioloogia kat.) Bibl. 10 nim. 
3798. Матвейчук Т.И. Характеристика повреждений у 
пострадавших в кабине автомобиля. Тарту,, 1982. 54 е., ил. 
(Каф. патол. анатомии и судеб, медицины). Библ. 18 назв. 
*=3799о Miidla. I». M'arfeson. А. Vagotoomiaj argsetest 
morfoloogilistest muutustest mõningates seedeelundkonna or­
ganites. Trt., 1982. 
3800. Можарова H. Ведение беременности при невынашива­
нии. Тарту, 1982. 37 л.,ил. (Каф. акушерства и гинекологии). 
Библ. 57 назв. 
3801. Николаев С. Рак предстоятельной железы. Рефе­
рат. Тарту, 1982 . 31 л., табл. (Каф. патол. анатомии и су­
деб. медицины). Библ. 26 назв. 
3802. Орлова Е. Диагностика и лечение переднемедиаль-
ной нестабильности коленного сустава. Тарту, 1982. 65 л., 
ил. (Мед. фак.) Библ. 24 назв. 
3803. Palmer. £. Parodontoosi füeioterapeutilise ravi 
hinnang, Trt., 1982. 36 1., tab. (TRÜ.) Bibl. 39 nim. 
3804. Parder. Mn Reumatismi morfoloogia. Referat, töö. 
Trt®, 1982. 44 1., iil. (Fatol, anatoomia ja kohtuarstitea­
duse kat.) Bibl. 27 nim. 
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последние пять лет (I977-I98I). Тарту, 1982. 52 л., ил. (Каф. 
патол. анатомии и судеб, медицины). Библ. 53 назв. 
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Täisvalu metallokeraamiliste hamba­
proteeside kliinilis-laboratoorne valmistamine. Refarat. 
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de korral, Trt,, 1982. 40 1., iil. (Sünnitusabi ja güneko­
loogia kat. ÜTÜ sünnitusabi ja günekoloogia ring.) Bibl. 
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Heferat о töö. Trt., 1982, 24 1., iil. (Fatol, anatoomia ja 
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Резюме на рус. яз. 
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kat.) Bibl, 20 nim. 
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3832. Iilaste. М. TRÜ korvpallinaiskonna arstliku 
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kat.) Bibl. 26 nim. 
3833. Juronen. U. Sportliku kehakaalu reguleerimise 
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Trt., 1982. 27 1., iil. (Raskejõustiku ja veespordi kat.) 
Bibl". 19 nim. 
Резюме на рус. яз. 
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*3834. Kaljuvee. Aa Tr еe-aiagkooratuse hindamine võrk­
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Резюме на рус. яз. 
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3840. Maripuu. E. Hoorujujäte esmase valiku metoodika 
9 - 10 a. poeglastel. Trt., 1982. 45 1., iil. (Raskejõustiku 
ja veespordi kat.) Bibl. 40 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3841. Muuga. I. Noorte valik väravpalligruppidesse 
mängulise osavuse alusel. Trt., 1982. 54 1., iil. (Sportmän­
gude kat.) Bibl. 27 nim. 
3842. Männik. G. Telemeetrilise elektrokardiograafia 
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1982. 45 1., iil. (Sportmängude kat.) Bibl. 50 tiim. 
3843. Paugus.-M. Osavuse näitajate kasutamise võima­
lustest noorte valikul väravpalligruppidesse, Trt,, 1982. 
50 lo, iil. (Sportmängude kat.) Bibl. 26 nim. 
3844. Pekri. K. Reaktsiooniaja tähtsusest väravpallis. 
Trt., 1932. % 1«, iil. (Sportmängude kat.) Bibl. 26 nim. 
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3845» Petersell. R. Liigutuste kiirus väravpallis. 
Trt,, 1982. 56 1«, iil. (Sportmängude kat.) Bibl. 20 nim. 
3846. Pruuli. 0, Mõningate tasakaaluomaduste seostest 
püstiasendist laskmise tagajärgedega, Trt,, 1982, 54 1«, 
iil. (Raskejõustiku ja veespordi kat„) Bibl. 11 nim. 
3847. Saks. P» ENSV viievõistlejate ujumistehnika ana­
lüüs. Trt., 1982. 47 1.• iil, (Raskejõustiku ja veespordi 
kat,) Bibl, 19 nim, 
3848. Seine. M. Noormaadlejate sportliku valiku ise­
ärasused algõpetuse etapil. Trt., 1982. 35 1,, tab, (Raske­
jõustiku ja veespordi kat,) Bibl. 22 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3849. Sillamaa. А. Jõud kui kehaline võime ja selle 
osatähtsus kümnevõistluses. Trt., 1982. 50 1, (Kergejõustiku 
kat.) Bibl. 28 nim. 
3850. Slvi. T. Koreograafiaharjutuste mõju iluvõimle­
jate lihaste biomehaanilistele omadustele. Trt., 1982. 37 1.» 
illo (Võimlemise kat.) Bibl. 10 nim, 
3851. Zoova. T. sõudja võimekuse määramine pulsi 
abil. Trt., 1982. 52 1., iil. (Raskejõustiku ja veespordi kat.) 
Bibl. 19 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3852. Tikkerbär. А. Woorujujate morfoloogiline staatus. 
Trt,> 1982. 36 1,, tab. (Raskejõustiku ja veespordi kat.) 
Bibl. 21 nim. 
3853. Tikkerbär. M. Rinnulikrooli käte töö liigutuste 
täiustamine faaside piirmomentide kaudu. Trt,, 1982. 55 1.» 
iil. (Raskejõustiku ja veespordi kat,) Biblo 23 nim, 
3854. Toode. A. TRÜ ja EPA meesvõrkpallurite psühho-
motoorika võrdlev analüüs ja noorsportlaste mänsrufunktsioo-
ne arendavate omaduste uuring, Trt,, 1982. 136 1., iil. 
(Sportmängude kat.) Bibl. 34 nim. 
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3855. Torm. A. Akrobaatika iluvõimlemises. Trt,, 1982 
85 1., iil. (Võimlemise kat.) Bibl. 14 nim. 
3856. Tronanov. А» Noorte jalgpallurite kehaline ette 
valmistus. Trt., 1982. 66 1. (Sportmängude kat.) Bibl. 33 
nim. 
3857. Tönning. Gf 3NSV naisujujate arengu dünaamika 
aastatel 1961 - 1980. Trt., 1982. 57 1., iil. (Raskejõusti­
ku ja veespordi kat.) Bibl. 43 nim» 
**3858. Tüvi. A. Taastumisprotsessi hormonaalne regu­
latsioon. Trt., 1982. 
*3859» Vahimets. E. Treener sportlase isiksuse kujun­
daja, Trt., 1982» ~ 
3860. Vlassov. J. Eesti NSV maadlejatel esinevad 
spordivigastused ja nende tekke põhjused, Trt,, 1982, 34 1 
iil. (Raskejõustiku ja veespordi kat.) Bibl, 11 Uim. 
3861, Väli. A. Noorte õppe-treeningprotsessi juhtimi 
ne ja täiustamise iseärasused maadluses. Trt,, 1982. 65 1,, 
iil, (Raskejõustiku ja veespordi kat,) Bibl, 18 nim. 
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(3248) 
Вескер Ю.М. 2695 
Вески И.-В.Г. 2547 
Вескивяли Э.Э. 544 
Ветик Х.Э. 1243 
Вибур A.A. 2643 
Вийгимаа М.В. 2688, 2696 
Вийдалепп Я.Р. 1646 
Вийклепп А.Я. 2699 
Вийлеберг Л.И, (ред.) 
1708-09 
Вийлол В. 3698 
Вийлол С. 3697 
Вийр Е.К. 2220 
Вийрес П.Р. 1937 
Вийтак A.A. 2109 
Вийтар Э.А. 545 
Вийткар Ю.У. 3401 
Вилип И. (1445) 
Вилкис А.Т. 21IT 
Виллако К.П. 1999, 3155-56 
Виллако Л.А. 2572 
Биллем Н.В. 1493-97, 1500-
07 
Биллем Я.Я. 1493-97, 1500-
06 
Виллемс АД. 1239 
Виллемс Р.Л.-Э. 3079-80, 
3094 
Виллманн Ч.Й. 1267, 2037 
Вильсон З.И. 2608, 2696 
Винантов В. 2697 
Вингисаар П.А, 1688 
Винни Т.И. 2137 
Виппер K.M. 3403 
Вирро А. 1432 
Вирро С.Х. 2447 
Виру А.-М.А. 2085, 2253, 2715, 
2718, 2781, 2813-30; (ру­
ковод. ) 3283, 3285, 3288 
Виру Э.А. 2721-22, 2824, 
2835 
Виснапуу Л.Ю. 1337, 1485, 
2981, 3056-63 
Виссак Х.Ю. 571, 998-1001 
Вихалемм П.А. 804, 994-96 
Вихалемм P.A. 170 
21 
рец. 
217-
Вихалемм Т.Э. 1986а, 2332, 
2572-73 
Вихляева С.В. 2303-05, 3073-75, 
3184-86, (дис.) 3297 
Вихм H.A. 1999, 2575 
Вихм Э.Х. 450 
Вия М.П. 3155 
Вознесенская Т.В. 2III 
Войтк Т.Я. 2280 
Войханский М.А. 3570 
Волк В.Р. 2698 
Волков И.Н. (ред.) I 6091 50, 
346-49 
Волынкина A.A. 2041-42 
Волькманн Т.Э. 2699 
Вольперт Л.И. 1002-03 
Воог В. 3483 
Вооглайд А. 1181-82 
Во од Л.Г. 1938 
Воолайд Х.И. 1245а 
Воор В. П05а 
Воробьева Т.А. (ред.) 15; 
3174, 3176, 3187, 3245 
Воронков В.М. (ред.) 2737 
Востриков В.И. 1340 
Букс Г.А. 2838 
500 
Вылумяги А.И. 2639 
Выхмасте Л. Э, 2675 
Вяземский П.А. 3413 
Вязовкина B.C. (217) 
Вяли С.Я. 2664 
Вяли Т.Э. 2390-92, 2396-97, 
3154 
Вяли Ю.Ю. 2148,2151-52, 
2317 
Вяяья М.К. (ред.) Ig£2* 1940-
41 
Вяльяотс М.Э. 2202, 2204, 
3087-88. 3100, 3103-04 
Вяльясте М. 3404 
Вярвиманн Ю.Х. 3485 
Вяре Л. 2700 
Вяре Х.Х. 2700 
Вяре Х.Я. 2577 
Вяртон И.А. 1982 
Вяари Э.Э. 1007 
Вяэри Р.П. 1014 
Вяэртнцу М.Г. 109 
Гайдашев Г.Е. (консульт.) 
3285 
Гальцева О.П. 3772 
Ганнибал А.П. (704) 
Гарковенко А.И. 2678 
Гартштейн В.Н. 3527 
Гасанов Б.А.У. (дис.) 3279 
Гаспаров М.Л. (руковод.) 3253 
Герасимова A.B. 2401 
Герст А. 1431 
Гинтер Я.О. 2895 
Гиссинг Дж. (839) 
Глинка С.Н. (756-57) 
Глистин В.К. 1819 
Гоголь Н.В. (3254) 
Голицын Б.Б. (1445) 
Гольянова Л.А. 2058-59. 
Горнишефф А.Ф. 2594 
Гороховская P.C. 2447 
Гороховский A.A. 1426 
Горская Е.М. 2207 
Грабарь В.Э. (1838) 
Грановская Ю.А. 3490 
Гранэ Ю.Г. (1556, 1561) 
Гренциус М.Г. (3220) 
Гренштейн С.А. 1710 
Грессель И.Г. (3220) 
Грехова Л.М. 1261-62 
Гречко Г.М. 1267 
Григорьев Р.Г. 3413 
Григорян Р.Г. 275-76, 296-
98 
Гросс К.Я. 2060-63 
Гросс Ю.Р. 3065 
Грязин И.Н. 148-49, 1840 
Грязин М.Ю. 2896 
Гулбис A.B. 1347 
Гулордава Ш.А. (ред.) 27; 
2064-68 
Гуссерль Э. (172) 
Густавсон Л.Г. 2281 
Дабелов Хр.Хр. (1761а) 
Даниелевский A.A. 3410 
Данис D.K. (консульт.) 3275 
Дворовёнко Е.В. 2316 
Дзене А.Е. 1461 
Дзюба 0. 3702 
Димберг С. (11*77) 
1*митриев П.Ю. 2052-53, 2502 
Долгинов Л. 1278' 
Долецкий С.Я. 2314-15, 2318 
Домарадский И.В. 1617, 1619 
Донцов Р.В. 1890 
Дороднев В.Н. 1420 
Достоевский Ф.М. (655) 
Дривотинов Б.В. (руковод.) 
3284 
Дсисс Х.В. 294 
Дубьева Л.В. 3193 
Дуличенко А.Д. (ред.) 1613; 
666-72, (928) 
25 
Дуличенко Л.В. 571, 673-74 
Евтушенко Е. 3772 
Егоров Ю.А. 1740, (1764) 
Ермолаева Л,В. 1496» 1506 
Ермолов В.И. 2201 
Жарковекая Т.А. 3151-53, 
(дис.) 3271 
Жарковекий А.М. 1985с, 2012, 
2015» 2333-34, 2337, 
2457-60, 2566 
Жур&ковская Н.К. 573 
Шур&ковскиЙ А,П. 1275 
Зайцева Н.Г, (621) 
Зарудкая Т. В. 3059 
Зверев В,В, 1493, 1496-97, 
1506 
Звиргздин Т.О. 2672-74 
Зибен В»В. 189-90 
Зильбер E.G. 3475 
Зимкнн Не В. 2830 
Злобина Н.М» 1376 
Зоова Т. 3851 
Зубкова О,И. 3761 
Иванов В. (851) 
Иванова Е.А. (дис.) 3266 
Иванова H.A. 1866-68, 1908-
09 
Ивансон А.Э. 3634 
Иваск М.Р. 2532, 2974 
йвашкявичене Я.И. (руковод,) 
3275 
Изотамм A.A. 1865 
Илометс Т.Н. (ред.) 24п 
Илус Т. 3122 * ^ 
Ильвес A.A. 2508-09, 2526 
Ильмоя К.А. 2532, 2974-76 
Имелик О.И. 2080-85 
Ймелик Х.О. 2305 
Индре K.M. 356, 358-60 
Инно Я. 513 
Иозеп В.А. 3635 
Иозинг М.А. 546, 3320 
Иордан Ю. 3636 
Исак Р. 3319 
Исаков С.Г. 50, 572, 691, 
696, (696), 700-18 
Ихер Х.Р. 1293 
Ихер Ю. 3417 
йхерманн А-А. 3532 
Йентс А. К. 2095-97, 2417, 
2431 
йыги Э, 3419 
ЙЫРИ И.О. 1540 
йыелайд М.Г. 3418 
Йыкс С.Р. 3128 
Каазик А.-Т.М. 2903-04 
Каазик А.-Э.А. ем. Каасик 
А.-Э.А. 
Каазик С. 3638 
Haa;зик Ю.Я. III6, 1133, 1136 
Каалеп А.Ю. 730 , 741а 
Каарли К. К. ИЗО 
Каарма Х.Т. 2101-^02 
Каарт К.С. 1338, 1340 
Каасик А.-Э.А. 2022, 2131-32, 
2309, 231I, 2471, 2487, 
3072, 3132 
Каасик Ы. (ред.) 26 
Катанова Т.У. 743-45 
Каганович И. 2892 
Каделяев В.М. (консульт.) 
3251 
Казе А.Э. 250 
Казе 0. 1948 
Казе Ю. 1947 
Кайдро Э. 151I 
Кала У.В. (дис.) 3261 
Кала Э. 1627 
502 
Калбе И.А, 2599 
Калве И.А. 1460 
Калво I.A. 2600 
Калд А. 3640 
Калда A.A. 1607 
Калдару Х.Х* 1873, (дис.) 
3298 
Калде Ю.Л. 3135 
Калдер Х.Я. (ред.) 2840$ 
2905 
Калдмяэ М.Э. 996 
Калите В.Я, 315 
Калите, И.А. 2332 
Калите Й. 50, 308а, 314 
Калла П.П. (дис.) 3280 
Каллак Х.И. 1548-50 
Каллам A.B. 3710 
Калласмаа М.Э. (617, 1664) 
Калласте Калле 3534 
Калласте Карин 3535 
Калликорм А.П. 62-64, 1999, 
2332, 2442, 2828, 3075-
76, 3163, 3174 
Калликорм Р.Э. 2303, 2305, 
3073-76, 3186 
Каллис К.Л. 749 
Калм И.Э. 2906 
Калнин В.В. (ред.) 24g; 50, 
1987, 1999, 2026, 2112-
20 
Кал нин З.В. 1851, 1874-75, 
1885 
Кальдвээ К. 1946 
Кальюлайд У.Э. (ред.) IgjQ* 
1138-39 
Кальюсто Ю.-Х.А. 2725-28 
Камдрон Т. 995 
Кангро A.B. 2976 
Кангро Г.Ф, 1X42 
Кангро Р.В. 2862 
Кангур Р. 166I 
Кангур С. 3421 
2 5* 
Канна A.A. 3641 
Кал* И. (165) 
Капп Р.Л. 3835 
Кард П.Г. 50, 1319-22 
Кареяеон Э.-Р.Й. 2Ш$ 2518е 
2573 
Карлеп К.К. 445, 448-50 
Карринг У. 3422 
Картов А. 37II 
Карпова Т.А. 3712 
Кару В.Х. 2470 
Кару Г.й. 1325, 1329, I5II 
Кару Т.Э. 1999, 2075, 2123-
26 
Кару Э.Ю. 1999 
Кару Я.Э, 1876-78 
Касак А.Л. 1551-52а 
Касак Л*А. 1534, 1617 
Касе Э.П. 2628 
Каск А. К. 1490 
Каск А.П. 2680 
Каск В.А. 2062, 2129-30 
Каск Р.Х. 1330, 1377 
Каск TJ0. 3123-24, 3162 
Каск Х.И. 2281-83 
Каськ П. П. 1748 
Каттай В.А. 1688 
Кауба Т.Ф. 139, 2131-33 
Кауэр К.Л. 2130 , 3077, ЗИ9, 
3121 
Кауэр Ю.К. 1930 
Кахк Ю.Ю. 427а, 431-33 
Кахн Х.А. 2003 , 2105-И 
Кахру А. 1518 
Кейс М.А. 2502-03 
Кейс У.Э, 3078, 3136, 3163 
Кейс Х.Э. 1331-32 
Келло П.В. 3423 
Кельдер В.П. (ред.) 30; 1750а-
51 
Кельдер Т.А. 1224, 291I 
Кельмаков В.К. (620) 
Кенгсепп А.-Т.О. 2572-73 
Кевдер Г.Х. 3642 
Кенкманн П.О. 153, 155-63, 
(163), 294, 3024 
Кергандберг Э.М. 1752-53, 
1774а 
Керге К.Л. 3565 
Керес Л.М. (ред.) 1^; 
2134-37 
Керикмяэ М.П. 1255-56, 1258, 
1262 
Кермес P.A. 2136 
Керт P.M. (руковод.) 3252 
Кескюла А. К. 2601 
Кессел П. 3326 
Кессел X, 1685 
Кессельман Р., 2678 
Кеэрберг А. В. (ред.) 23; 
1225, 2909-10 
Кёэби Т.О. 3081-83 
Кёэби Э.Я. 2269 
Нивик A.A. 3123-24 
Кивимаа Э.Х. 325, 1687 
Кйвимяги Я,В. (ред.) Igoe» 
251-53 
Швисаар М.А. 1534 
Кивистик М.О. 2734 
Кизацц К. В. 2609 
Кийвет Р.-А. К.-Г. 3781 
Кийк В.Х. 2140-43 
Ккйк Л.А. (ред.) Ißjg» 50, 
319 
Кийли Я.Э. 1553 
Кийло Э. 3643 
Кийранен К.Э.1 1333 
Кийслер А.-А.Х. 1482 
Кикас И. 3644 
йнсас К. А. 1245а 
Кикас Ю.Э. 1335-36 
Кикас Я.В. 1426 
Кикерпилл Э.-Э.К. 2278 
Кикут Р.П. (руковод.) 3281 
Киллак Т.И. 164-65 
Кильг Р.Х. 1754 
Кильк А.Хс 3079-80 
Кильп М. А.-Б. 1146 
Кименис A.A. (руковод.) 3270 
Киммель Х.О.-А. 50 
Кингисепп П.-Х.Г. 2075 
Кинго Х.Х. 3646 
Кинге И.И. 2869, 2914 
Кинкар Р.Ф. 3713 
Кинкар Ф.А. 321-23 
Киппасто У.У. 2521, 2618 
Киплинг Л.И. 3426 
Кирис А.Ю. 50, 65-67 
Кирк А.Я. 2915 
Кирм A.A. 1337 
Кирпотгенко A.A. (руковод.) 
3282 
Нирпсон М. 2602-03 
Кире Ю.Э. 1554 
Кирспуу В.Р. 1892 
lütpee Ю.Э. 2042, 2605 
йирсс Я.А. 2604 
Кирх P.A. 2203, 3106 
Киселева Л.Н. 718, 756-60, 
(дис.) 3249 
Кихо У.А. 2069 
Кихо Ю.К. 1243 
Клаар А.Я. 2150, 2153, 2385-
86 
Клаассен О.-М.М. 453 
Классен Н.Е. 3784 
Клейс P.M. (828) 
Клемент Э.-В.А. 3202 
Клеэбанд М. 2606 
Нлийман А.Г. 1999, 2119, 2146-
54, 2242, 2386-87, 2497, 
2499-500 
Клийманд Т.П. 3115 
Клопов МоВ. 3538 
Клуша В.Е. (руковод.) 3272, 
3267 
504 
Кобрина H.A. 814 
Koran А.Р. 2607 
НЬган В.Р. 2607 
Копер А.Х. 3647 
йзгеркав-Депп Э.П. (ред.) 16; 
1999, 2155-60 
Козлов H.H. 1635 
Kofis М.Э. 1150 
Кокк А. Я. 3130 
Кокк G.B. 3427 
Кокк Х.В. 1338-40 
Колде Р. К. 1193 
Колесник М.И. 1338-39 
Колесник й. 3496 
Колесников Г.Б. 1949 
Колесников Ю.А. 2608 
Колк D.B. 1341, 2948 
Коллист А.П. 1402 
КЬлло Т.Х.-А. 70 
Кольк Л. 3429 
Кольк P.A. 2609 
Кольк Х.В. 3426 
Кольк Э.Э, 1152-53 
Кольте И.У. 2209 
Кольц К. 2610 
Конго А*0. 1555 
Нонке ЯЛ» 50 
Коновалова E.B. 2611 
Консин ПЛ. 1346 
Контор А.Р. 450 
Конюхова H.A. 2201 
Кооль Ю.А. 2252 
Коольмейстер К.-Л.Х. 2600 
Кооп A.B. 50, 53, 74а, 78а, 
79, 81а, 83-92, 95, (180) 
Кооритс А.Я. 1270, 1457, 
2862 
Коппел Н. 1279 
Коппел К.Э. 2612 
Коппель A.A. 1344 
Корге Х.И. 2917 
Кордушайте Н.Б. 2753 
Корман Б.0. (руковод.) 3260 
Корнеев А.Я. 2336 
Корстник Т.О. 2613 
Корсунский М. (515) 
Корчагин A.C. 1255 
Костаби Л.Ю. 766 
см. также Хелленурм Л.Ю. 
Костанди Е.й. 767-68 
Коставди О.Г. (ред.) 42; 
769-70 
Котик М.А. 455, (535, 2865) 
Котович И.В. 3432 
КЬтредев Н.В. 854 
Коху У. А. 3781 
КЬц Я. М. (ред.) 2830 
Краав  . . 362, 364-65 
Краани Л.В. 2614 
Краани Р.Р. 3586 
Крамарова Е.П. 2460 
Крейтсберг П.У. см. Крейцберг 
П.У. 
Крейцберг П.У. 58, (ред.) 
351;366, 368-71 
Крейцвальд ф.р. (730) 
Щаюохижин В.И, 1376 
Крите де Матео С. А. 344-45 
Кринал В.Й. 50, 1882-83 
Кристофель H.H. 1346-48 
Кронвалд А. (386) 
Кронгауз В.Г. 1259, 1262 
Кроонманн Т.И. 2591 
фуглов Ю. 3246™ 
Круэе Н.Э. 2X66-68 
Крун К.Ю. 3177 
Круус Р. 3433 
Круус Ю. 2621 
Крючок Л.Н. III 
Ксенофонтов Ю.П. 2171-73, 
(дис.) 3293 
Кудрявцева Л.С. (руковод.) 
3269 
Куду К.Ф. 1354, 2845-47, 2917 
505 
Куду $.0. 2737 
НУду Э.О. 3206 
Кузнецов В. В. 774 
Кузнецова М.В. 3788, 
Нуйв Р. В. 2243 
Кукк Т.Э. 1049, 3434 
Кукк Э.Г, (ред.) Ißgßi 1556, 
15$ 
Куликов Б. 35 
Куллус Л.-П.П. 1560 
Куяль К.И. 2183-84 
Кулль М.М. 2218, 2616 
Кульбачук Н.П. 1383 
Кульюс С.К. (дис.) 3250 
Кург в. 3498 
Кургярв С.Э. 2521, 2617-18 
КУркина Г.Г. (дис.) 3251, 
(3251) 
Курм Х.К. 379-83 
Курманбаев Е.А. 1257, 1260 
Куршс Д.А, (дис.) 3281 
Курносова Л.М. 1619 
Hype O.D. 1561-62 
Куртенков O.A. 2348, 2352 
Курышкина Т.А. 2110 
Нутенкова H.H. 1595 
Кутсар Д.Я. 1225, 2919-21 
Ку-гсар Т.Х. 2138 
Куузе Л.Л. 2743 
Куузик М.И. 2646 
Куузик Т.Л. 1950 
Куум Ю.Ю. 50 , 3009 
Куусик И.А. 2507 
Кууспалу Т.И. 1694 
Куусте X. 3330 
Кухи Л.С. 2615 
Кухлберг Л.А. 17II 
Кыверик Ю.Л. 2619 
.Кыйв И.К. 2061-63 
Кыйв Л.Э. 2133 
Кыйв П.Э. 3332 
Кыйв 3.3. 1355 
Кыйвеэр А.Ю- 1549 
Кыйвезр Р. К. 1567 
Кыйвисте Н. 3333 
Кыльваяьд М.Э. 2521, 2618 
Кыо Э.П. 2148, 2151-52 
Кыопере. Т. 1468 
Кырге К.Х. 1999» 2174, 2176 
Кырге П.К. 2055, 2747-49, 
(руковод,) 3291 
Кыргесаар Я. Л» 445, 456-59, 
530, (дис.) 3299 
Кэлер И. (3220) 
Кээваллик С.Х. 1266 
Кээрберг A.B. см. Кеэрберг A.B. 
Кюбар А. 3836 
Кюлвацц М. 2621 
Кюльмоя И.П. 776 
Кюльмоя Т.Х. (ред.) Iß32» 
2924-26 
Кюннап А.Ю. (ред.) Ißjji 50, 
777, 786-90 
Кябин Л. 3500 
Кяго X. 1951 
Кяй Р.И.-И. 3717 
Кярнер О.И. 1266 
Кярнер Э.М. 775 
Кярнер Ю. К. 1568 
Кярп А.Ю. 2629 
Кярп Ю.К. 3648 
Кяртнер Х.А. 1757 
Кяск Р.Х. 2620 
Кяэмбре А.Э. 2923 
Кяэр-Кингисепп Э.Г. 1999, 
2177 
Кяэрд А.Я. 1460 
Еаакман Г. (3220) 
Лаан В. 2622 
ЛаанЛ.В. 2634 
Лаан M.P« 2917, 3034 
Лаане Э.Я. 2180-81с, 2323 
Лаанес С.Х, 1990а, 1994а» 2182 
506 
Лаасберг Т. А. 1568 
Лаасик Э.Я. 1759-60, (1788а) 
(дис.) 3294, (3294) 
Лаботкин P.Q. 2183-84 
Лаботкина Р.0„ 2623-24 
Ладик Б.Б. (дис,) 3282 
Лазариди К.Л. 3066, 3084 
Лай р.Х. 3078, 3123-24 
Лайдре Х.К. 2753 
Лайеаар В.Э. 2153, 2394-95 
Лайсаар Э.И. 2484 
Лайск Т.А. 2542 
Лайус А. 3590 
Ламбинг F.3. 3718 
Ламп K.M. 3127, 3129 
Ланг И.Х. 3343 
Л ангел ЮЛ.. 1966а, 2188-89 
Лангус Д.Э. 2997, 3059 
Даядырь А.П. 2125, 2185-87 
Данкотс Я.В. 2931-32 
Ларин И,И. 254 
Лариньш В.В. (дис.) 3283 
Дасн Л. 2625 
Латыпова Ü.M. 1502 
Лаугасте К.Э. 1569 
Лаугасте Э.Г. 50, 794, 798, 
800 
Лаупа К» 3501 
Лаурен А, П. 98-99» 1730а 
Лауристин М.И. 803-04 
Лахе Л. 3339 
Лахт Х.Э» (дис.) 3262 
Левит АЛ. 2626 
Левков Л.А. 2627, 3088 
Легеньков В.И. 2200 
Леесмент Л.К» 2544 
Леец Г. (704) 
Лейбур Э.Э. 2193, 2523 
Лейгер Т.О. 1155 
Лейнбок P.A. 1390 
Лейс М. (1105а) 
Лейс М.Э. 1570-71, 1670 
Лейснер У.Т. 2061, 2194 
Лейссоо А.Р. 3066, 3069, 
3071, 3081, 3084-85, 
3126 
Лейтенеггер Г. (980) 
Леллеп Л.А. 2678 
Леллеп Э.О. 2406 
Леллеп Я.А. 2935-41 
Лембра Л.А. 1482, 2943-46 
Дембра В.Я. 1251, 1363-69 
Ленк В. А. 50 , 2758 
Ленцнер A.A. (ред.) 1612» 
1999, 2043-44, 2047, 
2050, 2196, 2198-207, 
2528, 3086, 3100-02, 
3106, 3172-73 
Ленцнер Х.П. 2043-44, 2047, 
2049-51, 2199-200, 2202, 
2204-06, 3086-88, 3105 
Лепа К.Я. 806 
Лепешинский H.A. (консульт.) 
3284 
Депик А.П. 3651 
Лелик К.Я. 3192а 
Лепик Ю.Ре (ред.) 31; 1160-63, 
Ш63), 2940 
Лепикулт Т. 3502 
Лепманн Л.О. 1165-66, 1203, 
(дис.) 3263 
Лепманн Т.К. 1169 
Депп А.И. 2157, 2159-60, 
2209 
Лепп Э.П. см. Когерман-Лепп 
Э.П. 
Леппик ЭеЭ. 1884-85 
Лермонтов M.D. (821) 
Лесел А. 3436 
Лесков Н.С. (926-27 , 82S7) 
Лесмент Л.Я. 50, 67, (717), 
1761а, 1762а, 1764-66 
Лесневский G.G. 853 
Лесток М.А. (3229) 
507 
Лехто Т.П. 1361, 1447 
Леэк Х.Л. 3435 
Леэсик Х.П. 2190-91 
Леэсмент Л.Я. см. Лесмент Л.Я. 
Леэсмент Ю.Л. 3543 
Ливентаал Ю. 3347 
Лидер Л.В. 3126 
Лиеберг Ю.Э. 2213 
Лизысо H.H. 2200 
Лийв А.Х. 2597 
Лийв И.Ф.-О. 2146, 22I0-II 
Лийв С.С. 814 
Лийв Х.П. 810—II 
Лийвамяги Т.И. 2906 
Лийвамяги Х.О. 2276-77 
Лийвамяги Ю.А. 2212 
Лийват А.Л. 138 
Лийгант А.Г. 2209 
Лийгант М.К. 1245а, 1372-73 
ЛийдьяГ.Г. 1279 
Лийм А. К. 50 
Лийметс Х.Й. 371, (руковод.) 
3262 
Лийскмаа Л. 2436 
Лилле Ю.Э. 2168, 2306-07 
Лиллеметс М.К. 3437 
Лиллемяги D.O. 2628 
Лилль А.Э. 50 
Лиловер С. 3438 
Линаск Л.Ю. 816 
ЛИНР Х.И. 50, 1573 
Ливд А.Я. 3145, (дне.) 3295 
Ливд Х.П. 2572 
Лиидмяэ Х.Э. (ред.) Iggg. 
1727а, 1767а, 1770а- ' 
7W 1806 , 
Ливдфорс А.Г. (3220) 
Линкберг Ю.А. 2213, 2410, 
2412-14 
Линкрус Э.Й. 1574 
ЛиннУ.Э. 3078 , 3089, 3148, 
3165 
Линнас Т.П. 3118 
Лимитам A.A. 2963 
Липсток Т. 2589 
Литвак С.Р. 1170 
Литвинова Л.И. 2150, 2153, 
2385-86 
Логинова Л.А. 3439 
Логинова Л.И. 2469 
Лойм М.Х. 1886 
Лойт А.О. 2118 
Лойт Л.А. 50 
Локк М.А. 3440 
Локк Э.Ф. 2544, 2546 
Лонсхая А.Н. 2110 
Лоог А.Р. 50, 1576, 1578-79 
Лоог Т.К. 2629 
Лоога Л.К. 2218-19 
Лоога P.D. 1999, 2214-21 
Лоодмаа Э.Х. 1377 
Лоолайд В.З. 3120 
Лооне Л.Р. 1172-73 
Лооне З.Н. (ред.) I59gi 167-
70, (170) 
Лооритс Э.Р. 3241 
Лоскит В.К. 2555 
Лоскит Э.А. 2590 
Лотман Ю.М. (ред.) 1576» 
(664, 718, 759-60), 822-
33; (руковод.) 3249, 3255 
Лотт М.Я. 2618 
Лохк М. 3720 
Лубас A.A. (руковод.) 3286 
Лубовский В.И. 459, (руковод.) 
3299 
Луга П.Ф. 2392-96 
Луга Х.П. 2629 
Луйгас А.Л. (ред.) 1б26* 
Луйк Б.Р. 1999 
ЛуЙк Л.А. 1620 
Луйк Т.А. 50 
Л)гкас С.Э. 2630 
Лукат A.A. 2068 
839 
508 
Думаете К.У. 2653 
Лумисте P.D. 2260 
Л умнете Ю.Г. 50, 1176-77, 
(1193) 
Лунге A.A. 466, 470 
Лушею» К.0 . 2556 
Луст А.Л. 1255-56, 1256 
Луст Э.И. 109 
Луге A.A. 50 
Луге Л.Л. 1991а, 2223-28 
Лутсоя Х.И. 2089 
Луук С.К. 3441 
Луукас Т.Р. 2521 
Луха АЛ. (1656) 
Луха O.A. 3066, 3069, 3071, 
3084, 3090, 3126 
Лухт М.Л. 2604 
Дуценко H.A. (дис.) 3300 
Лущик АЛ. 1341, 2948-49 
Лыви-Калнин М.О. 1999, 2229-
31 
Лноке Р. В. 2631 
Лыокене З.А. 1580 
Лыхмус A.A. 2052-53 
Лыхцус М.Я. 472 
Лыхмус Э.К. 840 
Лээсмент Э. Д. 2651-52 
Ляэне П.З. 843 
Ляэнелайд А.И. 1581-83 
Дяяне В.Я. 2091 
Маадла Ю.й. 50 
Маазик Т.Э. 3442 
Маазинг К.Н. 3721 
Мааметс Л.Й. 255-57, (дис.) 
3301 
Маамяги В. 433 
Маанди H.A. (ред.) 3188а 
Мааринг И.А. 2040, 2690 
Мааритс Б.А. 2485-86 
Маароос И.Ю. 50 
Маароос Х.-И.Г. 2232-33, 3176 
Маароос Я.А. 2234-38, 3144 
Маасепп Я.Х. 2997 
Мадиссон А.Р. 2022 
Маерчак В. (2116) 
Мазер М.А. 2244-45 
Мазилова С. 3503 
Мазинг В.В. 1596, 1598, 1601-
07 
Май Р.И. 64 
Наймете М.О. 2239 
Наймете О.М. 2302, 2452 
Майметс Т.О. 3091, 3145 
Майпуу Л.А. 2270 
Майсте Э.А. 2240-41 
Макареня A.A. III 
Макиавелли Н. (912) 
Мак Мэртри ИЛ. 2220 
Малий Д. 2633 
Мамонтова H.H. (дис.) 3252 
Мандель B.D. 2149, 2242, 2497, 
2499 
Мандель Ы.М. 2243, 2400 
Мандельштам Л.И. (3439) 
Маадер Ю.Э. 1537-38, 1585-88 
Мандрат М.О. 2623-24 
Марга А. 1956 
Маргна Л.И. 2975 
Мардисте Х.Х. (ред. } 
1592 
Марипуу Э. 3840 
Марк С.А. 55 
Марков A.A. (руковод.) 3302 
Марксоо А.Х. 1593 
Мартене Ю.К. 3722 
Мартин A.A. 2075 
Мартин М.0. 1595 
Мартин С.И. 3127 
Мартинсон К. 50 
Мартынов B.C. 2728 
Марусте P.A. (1770а), 1774а-
77 
Массо P.A. 3078 
26 
Матвейчук Т.Н. 3798 
Mateo С.А. см. Крикк де Матео 
с; А. 
Матизен Л.Д. 2950-51 
Матизен Л.Л. 1488-89, 1491, 
2871 
Матизен Р.Л. 1265, 2952 
Матрохина А.-М.З. 1957 
Матсин Т.А. (ред.) Iggö* 
2769 
Матеон Т. 3352 
Маттизен К.Г. (3220) 
Маттизен Х.Э. 3444 
Матулёнис А. 159 
Матьюс Ю.Й. 172 
Маширин A.A. 1270, 1455-56, 
2862 
Маяковский В.В. (3475) 
Медар М.Э. 3353 
Мезикепп А.Х. 3065, 3092 
Мейго А.И.-А. 3654 
Мейдла Т.Р. 3596 
Мелетинский Е.М. 831 
Меле Т.Э. 234 
Мельдер В.Ю. см. Мёльдер В.Ю. 
Мельдер М.Б. 3547 
Мельникова Е.Г. 3445 
Мельцер С.Б. 845 
Меньшиков В.В. 2827 
Меос A.A. 2634 
Мерен Т.Р. 3112-14 
Мерее Т.Х. 3354 
Мересте У.И. 50, (руковод.) 
3305 
Мери К.-Р. К. 3446 
Мери М.Л. 3447 
Мерилай М.У. 1886 
Мерило У.Ю. 2634 
Меримаа М.Л. 2953 
Меристе М.Б. 1179-82 
Мерлин Б.В. 2667 
Мете К.И. 3355 
Метса A.A. (ред.) Igggi 595-
96 
Метса Х.А. 1877 
Метса Э.-М.й. 2248 
Метсма М. 3656 
Метспалу А.Х. 3094 
Метспалу Э.З. 3091 
Мехилане Л.С. 2246-47, 2265-
67, 3180 
Мезритс Х.А. 3723 
Мёлль В. 3505 
Мёльдер В.Ю. 2236, 3081, 3069, 
3112-14, 3148-50, 3161, 
3165 
Мийдла И.Х. 241I, 2637-38 
Мийдла Х.И. 50, 1615-16 
Микельсаар А.-В.Н. 3097-98, 
3122 
Микельсаар М.Э. 2143, 2199, 
2202-04, 3100-06 
Микельсаар Р.-Х.Н. 3107-09 
Микк К.Х. 2639 
Микк Л.Х. 3356 
Микк H.A. 384-85 
Миккель М.Э. 2151-52 
Милерман П. 2592 
Миллер Ф.Г. 2954 
Мильян М.А. 1889-90 
Милюхина Л.М. 2352 
Минералов Ю.й. 850 
Минц А. 3504 
Минц З.Г. 831, 851-54; (руко­
вод. ) 3250, 3254, 3258 
Мирме A.A. 2957-58 
Миронов A.B. 2562-63 
Миронов Б.Н. (432) 
Мисюк М.Н. (дис.) 3284 
Митрофанова Х.Н. 2250, 2450 
Митрошкин В.Ю. 3448 
Митт K.P. (ред.) Iß07» 2269-
70, 2276-78 
Митягин А.Ю. 1483-84 
510 
Михайлин B.B. 1257, 1260, 
1263 
Михасюк И. 245 
Михельсон Р.Я,- 2036 , 2038 
Михкелсоо М.К. 2635 
Михкельс A.B. 848 
Можарова Н. 3800 
Молдау М.Э. 1394 
Момма А. 3657 
Моор Х.Х. 3724 
Моора Х.А. (531, 648) 
Моргенштерн К. (3221) 
Морозова G.G. 2640 
ОДулдмаа К.Х. 855 
Мулламаа И. К. 858 
Мульдия JI.A. 2042, 2605 
Муони Х.Р. 50, 354, 386 
Мурашов Э.В. 1999, 2251-53 
Муров A.C. 2722 
Муст А. К. 2959 
Муст М.А. 1338 
8фтт O.B. (ред.) I6I7; 865 
Мухаметзянова P.P. 3449 
Мухина К. 3357 
Мухчи И.Э. 2641 
Муцениеце Р.К. (дис.) 3272 
Мыттус A.A. 2409, 2414 
Мыттус Х.А. 2671 
Мыттус З.Р. 1376-77 
Мюллербек Е.Х. (ред.) 28 
Мюрк Х.Ю. 1378 
Мюркхейн В.В. 869 
Мюрсепп X. 2670 
Мкмор Х.П. 1891-92, (руковод, 
3298 
Мююрсепп МоА. 2276 -
Мююрсепп П.А. 3105 
Мяги М.А. 2254, 3166-67 
Мяги М.-Д.Э, 2270 
Мякстениекс Г. 2632 
Мялк Х.Х» 3726 
Мялло Р.К. 1620 
Мяндмаа У. В. 3450 
Мяннико М.Х. 2351 
Мяртсон A.A. 2411, 2637-38, 
2642 
Мяртсон Т. 2642 
Мяэ A.A. 1531, 1534, 1617-
19 
Мяэметс А.Х. 1558 
Мяэорг У.Ю. 1330, 2960 
Мяэпалу Х.-Л.А. 2470 
Нагель O.K. 3187, 3217 
Наделяев В.М. (консульт.) 
3248 
Надькин Д.Т. (дис.) 3247, 
(3247) 
Нарбеков Е.Л. 3162 
Наритс Р.Х. 1778 
Нассар С. 3658 
Наумов В, А. 2545-46 
Нахкур А.Г.-В. 387 
Нахкур Э.И. 3056 
Невердинов Н.Э. 3465 
Невердинова В. 833 
Ней Л.И. 1270 
Нейер А. 2678 
Нейман Л.О. 1480, 1482 
Нелипа В.В. 1260 
Нестор Э.В. 2623-24 
Неуман Т.Э. 1568 
Нждеян С.А. 1961 
Нмгола К. В. 1780 
Нигула М.В. 3218 
) Нийт М.И. 2089-90, 2092-93, 
2259-61 
Шкитин Ю.Г. 2341 
Николаев С.й. 3801 
Новикова Л.И. (руковод.) 3261 
Новинская Л.П. (дис.) 3253 
Ноодла К.И. 3219-20, 3243 
Hoop В»В. 2556 
Hoop Х.А. 871 
26* 
Ноормаа У.А. 139» 3115-16 
Ноппель А.Э. 2643 
Ноппель М.Г. 1380-81 
Цуйамяэ П.К. 2262 
Цуммерт В.М„ 2963-64 
Нурк А.М. 2013, 2015, 2017, 
2336, 2457-59, 3117, 
(дис.) 3273 
Нурк МЛ. 2614 
Цурк Т.Н. 3221 
Нурыацд Л.Б. 1985с, 2263-67 
Курмекиви A.A. 2769 
Нурмекунд П.П. 50, (716), 
2971 
Цурмеотс Q.H. 2124 
фуршете Э.Б. 2061 
Цуге Х.Р. 2368, 3118 
Ныгзс Т
е 
1658 
Нык $ УД. 1382-83 
Нымме К. 3466 
Нымгак С. Я. 1622-23 
ШшонИ. (1322) 
Няпинен Л.Я. 174-75 
Озолинь Н.Г. (ред.) 2737 
Озолинь IL П. (руковод.) 3290 
Окк У.-Р»В. 291 
Оленев Г.М. 1187-90 
Олеск A.D. 2476 
Оло Т.Л. 2136, 2686 
Онщенко П.М. 2045 
Оол Х.Э. 2620 
Оолуп В. 3734 
Оосалу Т.Э. 3660 
Орав И. П. 2974 
Орав М.А. 3451 
Орав М.Т. 1259, 1261-62 
Ораспыльд А. 1625-27 
Орго И.-М.М. 1723а, I782a-Ö3 . 
Орлова Е.В. 3802 
Оршссон А.А.-Г. 2137 , 2268-70 
Орула А.П. 2644 
Осинцева С.В. 3549 
Осипова И.В. 2651-52 
Осмокэску К.И. 2597 
Остапенко Л.В. 163 
Оствальд В. (219) 
Отс А.Э.-Р. 1385, 1454 
Отс Т.А. 2645 
Отса К. 3X1 
Отса З.К. (дис.) 3269 
Отсар А.Э. 1895-96 
Отставел А.Р.-Ф. 105 
Оттер М.-Х.Я. 1985с, 2014, 
2017, 2271-75, 2335, 2565 
Очерет Л. 455 
Ошеров М.С. 1819 
Оя С.М. 2771 
Оя Т. 1529 
Оя ЭЛ. 1184 
Пааво М.Х. 2245 
Паал Р.Э. 2143, 2581 
Паалма В.Ю. 3452 
Пааль Т.В. 1595 
ПаамаЛоА. 1340, 1386-87 
Паалстел A.B. 3112, 3149 
Паас Т.А. 1898 
Павел М.Р.-Я. 2695 
Павес А.Э. 2137, 2276-78, 
2476 
Павловская H.A. 2III 
Павловский Г„В. 64 
Паги Х.Н. 2504 
Паду Э.Х. 1615-16 
Пае Ж.Я. см. Паз А. Я. 
Пай РЛ. I5II 
Паймре Р.И. 2310 
Пакулин К. 2646 
Паламбтс П.Х. 3661 
Паламетс Х.А. 49-50, 489 
Паллас Л.В. II9I 
Паллок В.И. 1589 
Палмеос П.Ю. 875с-76 
512 
Палмиете А. 3740 
Пало Р. 3663 
Палтсер А.Р. 50, 1770а, 
1773 , 1784а, 1785а-
86 
Палтусова H.A. 109, 2972-73 
Падумаа П.Я. 1513, 3550 
Палусоо А.Ю. 3664 
Пальк А. 3363 
Пальм В.А. (ред.) 2; 1389-
90 
Пальм В.В. 1426 
Пальм И.А. 1628 
Пальм У.В. (ред.) 1
б16; 50, 
108-12, 1331, 2972-73 
Пальмеос П.Ю. см. Палмеос П.Ю. 
Пальтсер А. Р. см. Палтсер А. Р. 
Панов A.B. 2243, 2400, 2402 
Панов М.А. 2520 
Паперный В.М. (дис.) 3254 
Паппель Х.О. 2620 
Парастаев А. 3246™ 
Парв М.А. 2069, 2073* 
Нарве В.В. 176-77 
Парвет В.О. 2252 
Парик М.Я. 2521 
Парик Ю.Я. 3122 
Пароль М.А. 64 
Парринг А.К. 1192-93 
Парринг А.-М.Х. 70 
Пасичниченко В.А. (дис.) 
3274 
Паслов К.Т. 3454 
Пасовс К. А. II19 
Паст В.Э. 50, 1393-94, 1455, 
1458, 2862 
Паст У.Э. 109 
Пауте В.М. 2260 
Пауте У.А» 1337 
Пахомова Т. А. 2611 
Паз А.Я. 1355, 1480-81 
Паз П.И. 1480, 1482 
Паю А.Ю. 2487, 3119-21, 3132, 
3163 
Паю И.А. 2501 
Паю К.Л. 2218-19, 2221 
Лаю К. Т. 2209 
Паюметс Т.В. 3739 
Педак Э.Ю. 1255-56, 1258, 
1260, 1263 
Педаяс М.-И.Я. 3052 
Пеегель D.M. см. Пеэгель Ю.М. 
Пейал Я. 3025 
Пейль И.А. 3552 
Пенчук Я.О. 2974-75 
Перемеэс Ю.Х. 2647 
ПеСти М.Х. 3456 
Петерселль В. 1579 
Петлем Х.Х. 2280-83 
Петронис И.-А.П. (дис.) 3275 
Петр I (832, 905) 
Петтер Л.С. 3743 
Пеэгель Ю.М. 889а 
Пеэдимаа В.И. 50 
Пеэп Л.Ю. 50 
Пеэп Х.-Х.Х. 897 
Пеэт Н.О. 1567 
Пизуке Х.А. см. Пи суке Х.А. 
Пийн Т.Х. 1684 
Г1ийр И.Р. 1396 
Пийримяэ Х.А. (ред.) 3, 29; 
50, 505, 508, 1177 
Пийрсалу М.В. 2963-64 
Пикк Я.И. 1901 
Пилле А.Я. 2284,2410,2412-14 
Пилль Э.И. 3666 
Пидт A.A. 50 
Пинт А.О. 389-90 
Пинтсаар A.A. 2650, 2669 
Пинчук А.П. (дис.) 3276 
Пира Т. К. ЗЬОЗ 
Пирогов Н.И. (2117, 2409) 
Пиррус X. 3458 
Писарев И.И. 2648, 3808 
513 
Писуке Х.А. 1787 
Питк К. 3365 
Пихл В.О. 2974-76 
Пихл Ю. 3665 
Пнхлая К.Т. 1495, 1505 
Пладо К.И. 510 
Планкен A.A. 3078, 3123-24, 
3163 
Планкен Ю.Я. 3150 
Пяеменков В.В. 1494, 1502 
Плоом Э.Л. 1788а-90, 3294 
ц 
Плоом Ю.Э. 2150, 2153, * 
2385-86 
Плюханова М.Б. 904-08, (дис.) 
3255 
Подар У.Я. 1999, 2002, 2285 
Покк Л.Р. 2002, 2148, 2286-
93, 2559 
Полисинский У.А. 246 
Поляков O.E. (647) 
Пономарева P.M. 760 
Пономарева И.А. 718 
Поола Х.С. 2422 
Пооме М.Э. 2392 
Порк АсА. 178 
Постников В. 3509 
Праги У.Р. 1631 
Пранк Р.К. 1194-95, (дис.) 
3302 
Прийман Р.Э. 2980-81, 3059-
60, 3063 
Приймяги К. 3366 
Приймяги Л.С. 3056 
Принитс О.Й. 1203, (руковод.) 
3263 
Принк В.В. 2649 
Прокушева Т.И. (618) 
Прукс A.A. 1331-32 
Прюкк Т.Я. 2294 
Прэ П.Х. 2213 
Прээм X.К. 2447 
Прюллер П.-З.К. 50 
Пудель П.Р. 2650, 2669 
Пуйк Т.Э. 511, 513 
Пуксоо Фр. (3220) 
Пуллеритс Р.Я. 1394 
Пуллес A.A. 2651-52 
Пуллисаар О.Н. 3071 
Пунг Л.А. 1259, 1261-62, 
2949 
Пуусемп Т„Я. 2136, 2686 
Пуусепп И. 2624 
Пуусепп Л.М. (2309) 
Пуусепп С.М. 2701 
Пушкин A.C. (759, 909, 1002 
03) 
Пыдер К.А. 2033, 2295, 2329 
2507-09, 2524-26 
Пшдвере Ю.К. (ред.) 
Пылдемаа Л.А. 3056 
Пыльд Ю.А. 1791 
Пыльдвере К.И. 1634-35 
Пыльдроо К. К. 2691 
Пыхьяла К. 2653 
Пэрт В.К. 2034 
Пээп Л.Ю. см. Пеэп Л.Ю. 
Пээтс П.А. 1900 
Пээтсалу АоЯ. 2279, 2392, 
2394-96 
Пюви Э.Х. 2656 
ГЬосса Т.О. 1402, 2693 
Пютсеп И.В. 3670 
Пяй Л.Т. 1999, 2296, 2298-
304, 2552а, 3075, 
(руковод.) 3297 
Пяй Т.Л. 2305 
Пярли Ю.К. 909 , 3246_
ОГ1 
Пярн А. 1712 Рец-
Пярн М.М. 1400 
Пярн Р. 1245а 
Пярнат Я.А. 2722, 2769, 
2777 
Лярноя М.П. НО 
Пярноя Э.Х. 1257, 1259, 
1261-62 
Пярсим Э.И. 2041, 2660 
Пяртел P.A. 2655 
Пяртель' Э.К.-Э. 2982 
Пяэсуке М.А. 2743 
Равен И.В. 2502-03 
Рагуля М.А. 2697 
Раэницын A.B. (дис.) 3285 
РайдЛ.Т. 50, 333а, 336 
Райд Я.Г. 515 
Райдяа Ю.Э. 1797 
Райжене Д.-Й.Л. (дис.) 3286 
Райк A.A. 1637 
Райтвийр Т.В. (ред.) I^i 
1640-42 
Равд В. 3747 
Равд М.К. 3229 
Равдалу Х.А. 1799а, 1801 
Рандлане Т.В. 2983 
Ранникмяэ A.A. 179 
Ранникмяэ М.И. 2985-86 
Ратае A.A. 1255-56, 1258, 
1262 
Ратинов А.Р. (руковод.)3296 
Ратник М.Э. 2270 
Ратник Э.Ю. 2276-77 
Раттасеп Э.Ю. 2434 
Раубер A.C. (2155) 
Рауд P.A. 2544 
Раудам Э.И. 1999, 2309-11 
Раудар М.Н. 115 
Раудсепп В.Р. 1905-09 
Раудсепп И.Я. 2862 
Рауп А.Э. 2987 
Раус М. 351I 
Рахумаа И.Э. 2238, 3125, 
3134, 3150 
Рахумаа Э.Э. 1796 
Рахумяэ Э.Х. 2657-58 
Раю О.М. 260-64 
Раявеэ О.Л. 2034, 2263, 
2306-07 
Реало К. А. 1295 
Ребане И.А. 1802а, 1805-06 
Ребане К.А. 3123-24 
Ребане К.Х. 3082 
Ребане К.-С.К. 50, 1414-20, 
(руковод.) 3267 
Ребане Л.А. 1422-26 
Ребане Т.Х. 3066, 3084, 3126 
Ребане X. 3370 
Ребане Э.П. 2295, 2508-09, 
2525-26 
Ребане Я.К. 50, 180-86, (186), 
(руковод.) 3308 
Резников И.М. 2202 
Рейер Л.Х. 2659 
Рейзенбук В.Г. 3127-29 
Рейлян М.Э. 2558 
Рейльян Я.Р. 1878 
Рейманд Я.Я. 1169, 1204 
Рейнерс Э.Г. (ред.) 1596; 
1206-07 
Рейнару И.К. 64 
Рейнару М.А. 2954 
Рейнет Я.Ю. 2995-97 
Рейнмаа A.A. 516 
Рейно У«А. 2312-19, 2562 
Рейнтам М.-А.А. 2190-91, 
2542 
Рейнтам Ы.М. 2320 
Рёйнфельдт М.В. 50, 3004-09, 
(дис.) 3245с 
Рейсмаа Э.Э. 2041, 2660 
Рейснер К. (3220) 
Рейфман П.С. (ред.) IgQ4» 
911-12, (руковод.) 3257 
Реккер Г.И. (ред.) 1^; 
265 
Реккер Ю.Г. 2661 
Ремизов А. (3410) 
Ремм Х.Я. 1646 
Ремме Я. 3091 
Реппо К.Ю. 913 
Ресс М.Н. 2148, 2151-52 
Рийв И.Р. 1255-56, 1258 
515 
Рийв Я.Я. 1999, 2I80-8IC, 
2323, 2548 
Рийве М.В. 2662 
Рийвес Д.Т. 2220 
Рийкоя Я.Х. 1462 
Рийсма Э. 2617 
Рийтсалу М.Э. 2645 
Ринго М. 3673 
Ринкек A.A. 2188-69 
Риска А.Х. 2634 
Рист И.А. 2072 
Ритслайд В.Д. 2327-28 
Рйтсо Л.А. 2599 
Родима А.К. 914 
Роэенберг Т.А. 519 
Розенгауз В. 1333 
Розенталь А.И. 1430-33 
Розенфедьд И. В. 188 
Рооде Э.А. 2225-28 
Роозе К. 3463 
Роозе М.И.-Ф. 3130-33 
Роозимяги Т.И. 2276, 2476 
Росс М.Э. 1428-29 
Роосаар П.О. 2029, 2033-34, 
2213, 2329, 241I, 2637, 
3141 
Роосааре Ю.М. 1648-50, (дис.) 
3303 
Роосалу М.О. (дис.) 3277 
Роосалусте Э.И. 1651 
Роосимяги М.Л. 1965 
Роосма A.A. 3014 
Роосте А. 3674 
Рубахин Е.И. 3557 
Рубцов В. 87 
Руга В.Ю. 2180-81с 
Рулль Э.С. 1569 
Румм A.A. 2441 
Руммо П,-Э.П. 741а 
Руотси Ю. 1468 
Руссак С.А. 50, 2331-32 
Руссак Ю.Х. 2689 
Руттас В.И. 1438-40 
Руус В.Ю. 50 
Руус В.-Р.К. (дис.) 3264 
Руус К.И. 3464 
Руус М. 1807 
Руус Я.Э. 2125 
Руутсоо P.A. 50 
Рыйгас М.Х. 915 
Рыымусокс А.К. 50, 1654-56 
Рззбен В.А. 2057, 2988-89 
Рззк Т.Э. 2447 
Рээман К. 1552 
РюЙтель А.Ф. 244 
Рюйтель Т. 3676 
Рюютель П.Я. 2108 
Рюютли М.Х. 571 
Ряго Л.К. 2013, 2018, 2333-
37, 2565, 2567, 3153 
Ряго Т.К. 2041 
Ряммер Т.Р. 1991а, 2224 
Ряндвеэ X. 2663 
Рястас Х.Ю. 2136, 2686 
Рятсеп В.Й. (ред.) II; 2341-
52 
Рятсеп Х.К. 920 
Саава М.Э. 2260 
Сааг М.Х. 2332 
Сааг Ю.А. 50 
•Сааль А. (453) 
Саар З.Н. 1999, 2294 
Саар Л. 3376 
Саар С. В. 2270 
Саар Т.П. 2150, 2385-86 
Саар Э.А. 70, 162-63, (163) 
Саари Х.М. (607-07а), (дис.) 
3256 
Саарма В.А. 2365-69 
Саарма М.М. 2364 
Саарма М.Ю. 3094 
Саарма Ю.М. 1999, 2265-66, 
2357-62» (руковод.) 3289 
516 
Саарнийт Ю.Р» 163, (163)8 
3016-17, (дис») 3304 
Са&рнитс Л.И, 1730а> 1734$ 
1608 
Саарсе Л» 1685 
Саарсоо Х.Б. 1806» 1812-13 
Саа? Т. В. 1657 
Савието А.Х. 1969 
Савка.й*М. 2665 
Садам А.З. 3560 
Сайфулин P.C. 1878 
Сакк Э.А» (ил.) 55 
Сакков Э.Э. 2941 
Саке А, 3516 
Саке К.К. 3134, 3468 
Саке К»Я. 391 
Сакс М.Я. 31509 3516 
Сакс 0.В. (ред.) 8; 1400$ 
1500-01, 1504$. 1507, 
2861 
Саже Т.,О, 2664 
Сшхве М.А. 109 
Салнев BJL 64$ 2346-49$ 
2351 
Салу С.М. 2329 
Салувере H.A. 3070, 3135-36, 
3162-63 
С&яувеэр М.Э. 3018-20 
Сажувеэр Э.В. 2600 
Салумаа 3*3. 1814 
Салундеи М.Э. 119 
Салупере А.Э, 1209 
Салупере В. П. (ред.) Iqq2; 
2232-33„ 2373$ 2375, 2377, 
3174, 3176» (руковод.) 
3280 
Салусте Л.И. 2379-84 
Сальм Я.Й. (ред.) Ig«*!» 1293, 
1443-44 
Самарюйтель Э.Ю. 2519, 2521-
22 
Самаршель Ю.Р. 2148$ 2150-64$ 
2385-67, 2499 F1 
Самарююяель А„Р* 3755 
Самолдина И.П. 3469 
Санг И. А, (608) 
Сарап У. 3377 
Са.рв М.Н, 1999$ 2119, 2388-
97, 2426ä 2494 
Сарв И.Р. 3128 
Сарв И. С» 3154 
Сарв Л.Э. 1210-11 
Сарв Т.Е. 571 
Сареток С.А. 2241 
Сари Т9А. 3613 
Сахрме Н.Б. 2138 
Свирскис Ш.В* (дис.) 3287 
Свойский М„ 3246 
Северянин И.В. (d433) 
Седмвн Ю.Э. 3091.» 3145 
Сеептср Х*Р. 2408 
Сейдентад Т.И.-Р. 924 
Сейлентаал М.Й. 1420, (дне.) 
3267 
Сейре М. 3848 
Селезнев В, И, 2067 
Сеялеед- МЛ» 2673-74 
Сешшов 
Л.И. 2944-46 
Седы X.А, 2796 
Селье Г. 2360е
э 
(2360с) 
Семан В»0» 1259, 1261-62, 
1361, 1446-47 
Семан О«И, 1445 
Сеашнков С. 
К. 2667 
Семенова Л.С. 2П1 
Сепп 1LX» 3022 
Сепп М.К. 3471 
Сепп Х„В, 1817 
Сепп Э.И. 
Сред») 21; 1999» 
2033» 2070-71, 2073, 
2119, 22.13
й 
2409-14$ 
2524» 2637 
Сепп D,X.-И. 1910-11 $ СдмсЛ 
3305 
Сврш Т.-Т. 3066, 3Q?ö»7I $ 
3084 
Сеэдре Mo 2666 
Сеэман С.А. 138 
Сибуль СЛ. 2097» 2415-17 » 
2431 
Сибуль УЛ» 2422-27$ 2535-
36 
Снбуяь ХоЗе 2577 
Смдяков Ю.Л. 926-27$ (дис.) 
3257 
Сийгур М» 3679 
Сийгур Т. В. 2787&-90 
Сийгур Х.А. 1914а» X9I7-I8 
Сийл Ней, 3472 
Сийяатс К. 1971 
Сийябек К»Х» 3474 
Сийливаск К.К, Сред») 24р 
50s 472s 525-26» (ред.) 
3236,(руковод.) 3245с 
Сийманн М.Э. 191 
Смймон А.Я, (ред.) I503; 
4 1850, 1921-22 
Сиймон И.А» 1924-25 
Сийшн Х.Б. 1368-69 
Сийрде Т.Э. 2250, 2450 
Сийрде ЭЛ. 2097 » 2417» 
2428-31 
Сикк М» 1967 
Сиккут Т.Х. 56 
Силдмяэ И.Я, см. Сильдмяэ И. Я. 
Склем Хейкм 3517 
Сияем Хелве 3518 
Сияяард Р. 1515 
Сшшарт Л »Г. 3378 
Сшгдасте ХЛ. 50» 140 
Сшшасту В»А. 2002» 2158» 
2242-43» 2445 
Силласту Х.А. (ред.) I60IJ 
2437» 2440-42» 2465» 2484, 
2557 
Сижьд В. 1973 
Сильд М.Х. 1972 
Скльдр.й. 1449 
Сжяьдвер Д.М. 1999, 2137 
е 
2434-36 
Сильдшш И.Я, СредЛ 10в 
1926 
СЙЯЬК Т.Х. 1331-32 
Сияьм Х$А» 2446 
Снмискер Я» iL 1567$ 16$ 
Симонов Ю®Го (руковод») 3-303 
Симеон Л.Р. 392 
Сишш Р
е 
3379 
Сишш® Х
е
В. 206!@ 2063s 
3119» 31219 3143 
Свдасалу В.Х.-Б» 2133$ 22548 
3072» 3166-67 
Синмеалу Р. 1685 
Смрель Е.О. 2253 
Сиртс Т. 3380 
Скорбут B.C. 1255 
Слашн Р
е
М. 21259 2250 
Смирнов И, К. (руковод,) 3301 
Смирнов ILM. 2826 
Смирнов С»В» 932 
Смирнова Т.А. 2821-24$ 2826» 
2829» 3023$ (дне.) 3288 
Собак С» 3520 
Созин И, 3565 
Сохо Л. Д. 1456 
Соловьева E.B«, 1340 
Сологуб Е.Б. 2830 
Солотарева O.A. 3024 
Соо В.К. 3025 
Соо Т.Р. 2135» 2137э 2447-48 
Соодла В. 1974 
Соомер В.Ю. 1212-13, 
Соонетс К.П. 1214-15» 1236 
Соонтак Я.Х. (ред.) Ißgg 
Соопыльд Ю.Х. 3144 
Соосаар А.Х. 2650$ 2669 
Соотак Я.Я. I730as 1823-25 
Сорокин И.А. 275-76» 338-39 
София канич В. В. 2668 
Спээк М.А. 3145 
518 
Стадников С» А. 3382 
Стенда® (1002-03) 
Столович И. Л*. 3383 
Оголович Л.Н. 198-205» 211, 
717 
Страдынь Я. П. 112 
Стрелец В.Б. (руковод.) 3282 
Сузш A.A. 1927 
Сузм Р
в
3. 1335 
Суэд Я»А. 3034 
Суйте М.Л. 2671 
Сукамягм А»А, 155
е 
(ред.) 
2839; 3028=30 . 
Сула 3„В. 3033 
Суллинг С,И» 2234 
'Суллкнг Т.-А.А. 22389 3089» 
3112-14» 3I4B-5Q s 3161, 
3165$ (руковод,) 3307 
Оультс Ю.Э. 153б
Р 
1538 
Сутт С,А„ 2657-58 
Суубам А. Р. 3680 
Оуурметс ХД\ 3384 
Сушко В»й. ЗШб 
Сырг М.А. 1929 
Сщрыж Г.Д. 2202, 2204 
Сыетра Х»А. 2698 
Сзппет Э.Ю, 2749 
Сээдер Я.О. 2295, 2403-06-
Свэдре Т.П. 2407, (дис.) 3306 
Сэзне ТеП
е 
2781-83 
Сярг В» 557 
Сйргава В. А* 2250» 2431» 
2449-50 
Таба ILM. 2675 
Т&ви-т A.B. (ред.) 22; 557» 
1225» 3043, 3047-48 
Т&го К. 3051 
ТаВмеоо Р.Х. 3477 
Талихярм A.A. 2650» 2676 
Таллмейег^р 3,-Т» I994&» 
2465-66
Р 
2528» 3172-73 
Талпсеп Э.А. 17II 
Тальв В.Х. 163 
Тальвег Ю.К. 945-46 
Тальвик P.M. 2467-69 
Тальвик Т.А. 2470-71, 2487 
Тальвик У.А. 3386 
Тальвисте И.-В.О. 3039 
Тальвисте Э.К. 2925, 2951» 
3038-39 
Тамкивн Р.Я. 1464 
Таш А.Ов 2390» 3154-56 
Тамм А.Э. 2126 
Тамм В. 3388 
Таю К. К. 3089» 3114» 3148, 
3161, 3165 
Тамм К. С. 3387 
Тамм Я.В. 1452-52е 
Тамм ЛЛ. (ред.) lm9» 2134$ 
2474-76 
Тамм М. 3684 
Тамм Т. 537 
Тамм Т.,Л. 2475 
Тамм У» 1975 
Тамм Э.В. 3040 
Тамм З.И. 1335-36» 2958 
Тамм Э.$. 50 
й 
S74»759 947 
Тамм ЮоК. 1452-520, 3683 , 
Тамме Т. 3521 
Тамме 3.3* 50 
Тшшаорг Й.К. 49s 1999 
Ташеорг М.Й. 1453 
Т&шадшжьд 3*К. 2481-64 
Таммера H.A. 2485«86 
Т&ммт 
Х
е
Ф
е 
29-58 
Там»! А,-А.А. 2950-51 
Танжере А.Я. 2467 
Таэшсааре А.Х. (803$ 994-95} 
Тащжь В.З. 50е 527 
Тшж ILA» 2442 
Таюсяер Х»Л» 144 р 3235-36 
Фияняг Л.К.--Л..2384* 2489-
90, 2529. 2531 
Таофер IД, 2491-93 
Тщтж Ю*3* 1714 
faproea К. В* 1454. 
Тару Р
е
Р, 2392
в 
2394-97» 
' 2494 
Тщ*1 1* 3478 
Тадафея&д* Р.Х» 3390 
Х«0. 3391 
Ifeyre Э.А, 2351 ; 
Уаюр  . . 1270 
Шш. Т»3. 2406 
Хе&ш© ÄJL 2926 
Тешо f»T,» 18:70» 1394» 1455-
5В 9 2862 
Тенсинг С. Р. 2276-77 
Терещенко А,Й» СДЙС» ) 3268 
Терещенжо И.В» 1260» 1263 
Терм ЯР А.0.- 50, 3238-40 
Те^ яе ХД. 15X7 9 1661 
Тежвер Ы» 1283 
Тееему Р.В„ 3078s 3082*433 3 
3092» 3123-24* 3X35-36, 
3162-63 
Теэе&яу С Л* 249§~96s 2904» 
(руковод,.) 3277 
tteraae ИЛ. 3038 
' Тйр&ШЕ 0Л» 2677 
Тийвель М.Я. 3089» 3114*.3149» 
3161, 3164-65в (дис J 3307 
Тнйдемаа А.Д» 1617 
Тмйк Л.И. 1664 
Твйрмаа ПЛ. 3241 ' 
Шс МЛ, 2603 
Тийелер Х.А* 2684 
Хййеш В.0, 2679-80 
» 3»«-М.А, 70» 1219 4 1221» 
25» 2102, (ред.} 2841{ 
2911, 2921 
TÄe ИЛ, 949-51 
Тктан С® 3523 
Тшш A.A. 138-39* 2311» 3115-
16 
TIKK Т. 2681 
Tekk TU. 3072 
Ъша Х.Х. 2033» 2295» 2524-
26 
Ъштшж Р»Д. С дис. 5 3258 
Тшмер P.M. 2682 
Тимо^ еуе Х.Р.-Ю. Х459«*62 
Тимофеев К.А. (руковод.) 
3248, 3251 
Ъштшж К.З. 1464-66 
Тнмпмыш С. К. 2055» 2749 
Тмимо А.Л. 1979 
Тшш 
Х.-Д.Р. 2926 
Тима. МД. 159-63
е 
(163), 
(пуковод.) 3304 
Т&щдзе Й.В. 2.555 
Хнхане МЛ» 2587 
Ъжше Х.М. 2052-53, 2305, 
2501-05, 2527 » 3171 
'Гкхомгрова Г.А* 2678 
Тжонравова Т. В. 2792 
Толкжн Д®,Р»Р» (816) 
Толаина 11 Я,. 1242, 3525 
Толстой А. К» (3260) 
Тсжбак М.О. 1136, 3025 
Томберг Т. А» 3166-67 
Томбу Х.Я. 394 
Токсон  . . 2781, 262В 
Тоовер Л«У. 2276 
Тоодмнг Л. «4L А,-И. 1224j 
2911, 3050 
Toom МЛ. 2202, 2204, 3087 
Toom M.B. 1570-71$ 1670 
Тооы У. 50 
Тоом&н В.Ф. 2682 
Тоомаслозг Л.Ю. 3166-70$ 
(дис*) 3289 
Тогжасеон Л«А. 1956 
Тооке B.S« 2683 
ferne Л*А» 3394 
Твоме ЮЛ. 530,. 
ЗЬрмяа ОД. 3170 
Тоомсаяу И, 3688 
Тороп II, X« 954-56 
• Торой Х»К, 2684 
Хорвате Т.Ю. 2029-32, 2034 
Торшяс Ю.Э. 50 
Тохвер В,И. 1666-69 
Тршм? 
А.З. 2520-21 
Трасе Х.Х. 50» 92» Х678с~84» * 
Г? 12 
Тре^жова В Л. 2593 
Тросе Т. 3689 
Труве р.А» 2423-25, 2427 
Трушаж A.B. 3490 
Трумшл В. К. 50» 531 
Тр^ ухшяьд A.D. 2511-16 
Труушшья Т.Н. 2514-17 
1>мкене Л«М, 1470 
Тувккене Т. Л. 470$ 3051 
Туядава Ю.А. (рад,Л 1
б
т9; 
810-И 
э 
959-62 
Тулыэмк Л »Г» 3691 
Тульвие^ е П»Э»-М, 50, 416» 
532-3? 
Т^ жьшн Г. Г. 2501, 2504 
Туркки А.И.' S259 ™ 
ТЖ/ З.М» (609) * 
Тупедберг К» 2664 
Т^ /уяете A.B. 1468 
Тхет,офф Мс 2102 
Тняьдсепп A.A.-Р. 1471, 1479» 
2965-86 
Тышемяз 3, Сред») 3294 
Тшшов У.Э.-А. (ред.) 15; 
50 
Тмите М.Э» 2734 
Тыэвере Х.О. 683, 967 
Тэммо А,Б, 3479 
Тэуг.ие Х.Х. см» Теугяс Х.Х. 
Т&эеаяуР.В. ем» Теэсаяу Р*В. 
Тээяэр IL 3» 2149$ 2500 
Tsэязр З.К. 2149$ 2242, 2497»' 
99 
Тшщвр 3.0, 1999 $ 2119 , 2295» 
2408, 2507-09« 2524-26 
Тюри М.З. 2202» 2204» 2527-28, 
3100» 3103-04, 3106, 3171-
73 
Тврн Э.И. 2527.»28
а 
3102. 
3105, 3171-73 
Тшрк В. IL 270-71 
!йзрк К. В, 1931-33 
Тшрщг Х.А. 122В 
Tswes ф.и. сааз, зазз
Е 
3439) 
Тя&ам Х.З. 2137$ 2519, 2522 
Tmm Я. IL 2685 
Тяшв А» 3692 
Тяшва М.Н. 50 
Тяшвцд А. К. 2022.# 2332 
Тквдшд Л*Я» I986&» 1999$ 
2121, 21889 2518, 2573 
Тяэкре Х.Х. 2523 
Уба П.Р. В229 
Уйбо A.C. 212-15$ (дне.) 3308 
Уйбо А»Я» 2135» 2447 
Уйбо JLSL 1480-82 
Уйбо 1Л1. 1999» 2490, 2529-
32 
Уйбо Р,М. 23779 3174-77 
Улексвна H.H. 968 
Улы* К» А. 2533 
Улья С.Ю» 2534-36 
Ульет'Э.Я» 1935 
Уж A.A. 2698 
Уш? М.З. Сред.) 1605; 395s 
3989 400$ (руковод*) 3264 
Ум P.M. 2040» 2042
е 
2605 
Урбея A.B. 3038 
Ури МЛ. 1230 
Ури У„А. 1536 
Урржг- 
РЖ 3052-53 
УСЕ К» Я, 1843 
Уешншежй Б,.А. 833$ 832 
Устав М.Б. 3094 Хаядре C.D. 139, 3072 
Утеал В.И. 1686-87, 1689 
Халдре М.А. 1616 
У?еал К6Ре 1554» 1579-80» Халдре Ю.Ю. 1245а, 1341е 
1685-89» 1694 1361, 2948 
Yfco В Л. 2537 
Халлер К»Э. 1423-24 
Утеер Ы.П. 50 
Халлик A.A. 3528 
Ууе К. К, 2974 
VWMWQ TT Г TOQQ 
Х&ллик Р»Э. 3316 
*V" ES VY TIF V»?#1 Ф V О /1 T 
^ОАШАЖ'Ж § WJ.(DR^ 5 
3129 ' 
ADULVMK I E Ä» U4&14: 
Халлихсоо УЛ-. 2089 
Ууежюа M.M« 8144$ 3127 8 Хатаинг У„.3» 2? 18 
3129 
Хальяете А.Я. 504 2845-47 
Ууепшд Э.Н
е 
(609) 
Ханг'о K.X„~X. 3317 
У у стаду ILM« 978 Хакеар X.E. 2596 
Ууетажь А.Т. 50$ 1838 Ханеберг 36Э. 249 
yyefape Т,0. 1483-64 
Ханссок Т.Э. 2898 
Ханссон ЗЖ 2034, 2307,2496 
-ШйштеМн ВЛ» 248 
Ханссон Э.й
в 
3198 
§ед1лаев Г, 3705 
Харак Р$В» 3529 
Федеиева Г „В» (дне,) 3259$ Хеапост Л» 3122 
(3259) Хейдемаа И„Й, 50 
Шекрн M.R» 2593 Хейман В.М. 1823а 
Фнлшшин А.М. 2313 Хейман P.E. 2538 ' 
Филиппов Ф.Р. (161) Хейнару АД„ (ред.) 18-19; 
Филиппова Л„Ф. 2167 1530-34,' 1551-52» 1617» 
философов Д. (34655 19, 2466» 3079-80 
Фиш ДЛ. 2592 Хейкару ЭЛ. 1658 
Фяейдервнш И,А» 2592 Хейняа Х.Я. 290.5 
Фяяйшер В.Г» П25-28 Хейнлоо МЛ. (ред.) 
Фрей Т.З.-А.-1527-29 1242 
Фрейберг АЛ» 1464, 1466 Хейнола ЭЛ. 139 
Хейнпалу МЛ. 2582 
Хаав A.A. 1277-79, 1425 Хейнрикеен Р.В» 2700 
Хаамер В.П
в 
50® 58-59 Хещдрикеов Э.И» 205?" 
Хабермак А.Х» 2I59S 2595 Хенно Н.Э. 17II 
Хаберман Х.Х. 1569 Хермлин Т.А, 2597 
Хабкхт Я.К» 1530, 1534, 3079- Хижняков В«В, 1281-88 
80 Хицдрикеои М.П. 2580 
Хавико Т
е
й» 2069-73 Хинрикус Т.X. 2166-68» 2274 
Хагвльберг Р»Р. 1862»63 Хиоб Р
а
Я» 1389 
Xary IL С» 678-79 Хжрмо Р.Э. 3530 
Хагтдма Т. К, 1864 ХЙОПЙН Г.В. (2112) 
Халдна.' Ю»Л, 1387 Холл о В. Л«. 2572-73 
Хокга. Т
е
Х„ 3831 
Хоне Э.А. 2595 
Храпкова Л.А. 3531 
Хумал Л,-Х.А» 2075» 2125 
Хуссар М. 3633 
Хуссар Ю.П. 2029, 2077-79 
Хуторецкий М.Б. 2313$ 2562 
Хырак М.П. 1468 
Хыук Л.Т. 683 
Хяммаяов Ю*А„ 1289-90 
Хянни П, А. 3318 
Хяргёнен M«, 3156 
Хяэя В.О е 2276 
Царева Т.А. 2460 
Цверава Г»К. 50р
ец^
 
Цибульский У.О. 3567 
Цильмер К
е
й» 2442» 2498. 3120, 
3174 . 
Цильмер МеК. 2518» 2573 
Цирулие А, 2632 
Цобель К» 1712 
Цобель М,Р. 1659-60 
Цупинг М6 А, 3476 
Цуппинр Р.Х. 24548 24564 3133 
Цнганкин ДеВ® 3247, 
рец. 
3259„_
Т! 
рец. 
Чанов Г. 233 „ 
Чахава О,В. 2207 
Чемарин В.И. 2501, 2504 
Черашняя Д.И. (дис.) 3260 
Чернов И,А. 663-64$ 718» 
760 
Чертам Ю. Н. (ред») 32 
Чехов А.П. (714, 3456) 
Числер Э.В» (руковод.) 3266 
Чхолария Н.Д. 2078 • 
Шаблий О.Н. Н63 
Шаврин A.C. 3817 
Шанидзе В.В. 2314-15, 2318 
Шаталин С.С. (ред.) 5 
Ш&ттшнейдер Т.Н. 2079 
Шаховская Т.К. 3232 
Шварц Е.М. 1460-61 
Швыров Н. 105 
Шевчук О.Н. 2453 
Шелякин М.А. (ред.) IgggJ 
936-38 
Шепилевский Е.А. (2114) 
Шеремет А.Д. 1878 
Шерстобитова Е.Л. 939-40 
Шестакоза Е.В. 715» (715) 
Шестакова Т.Н. (руковод.) 
3274» 3276' 
Шеффер A.A. 2452 
Шеффер И.А. 2452 
Шифрин Б.Ф. 1216 
Шлегуе М.И. 3682 
Шмидт К. (2177). 
Шмидт/СЛ. 3678 
Шмидт Фр. (1655) 
Шнепсте М.П« (дис.) 32.90 
Шор В. Г. 1400 
Шор И
е
3« 2152 
Шоттер А»В» 3137, 3140*42 
Шоттер Л Л. 2243 
Шоттер Л.X.38с,2243» 2398-402 
Шпунгин Б.П.-В. 1930 
Штейнберг М.Р. 2670 
Штефель В.В. 138 
Шульц У* 3470 
Шумский В.В. (дис-) 3278 
Ыллек А.И. 3766 
Ыннепалу У»В. 1615 
Ыунапуу Т.И. 1022 
Эвераус Х.А. 2367, 2369 
Эгел И.Л. 3703 
Эйэен О.Г. (руковод.) 3269 
Зйяарт ЯЛ. 2889-92 
Эланго А.Ю. 50» 354-55 
Эланго М.А. 1273-75 
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Эланго- И. KL 50 
Зллер А* К* 2054-55» 2749s 
2825
й 
(да©*) 3291 
Вмервеэ А.Ф. 1447 
Зльберг Э.К» 2540-42 
Элысен Ю.Д. 3704 
Эплер M*A« 2057 
Вшер Л
в
Уо 675-76 
Вреда М*А» (€06«06а) 
Эр^ вдм A.A. 3412 
Зрмкеоо 
Р.В* 2590' 
Зрннгеон Л Л. 50» 425 
Зрлжзс ЮЛ. 1331 
Зрмеяь М.А. 50, 3196 
Эршпю М, 2578 
Зрштс Э.В. 2591$ 3115 
Зоон К» 3830 
дт Я.Э. 3065-71» 30819 
3084$ 3090$ 3126$ 3148 
джряж И. 3578 
Завель Я;Р, 2954 
Зэк А. 3246I » 3251 
Эалмяэ P.M. 2589 
Эзлм,яэ ЯеМ® 139 
Эалсалу I. 50 
Зэда&а Т. 3529 
Эзремва К» А. Сред Л 4 
Эвредо РеЕ» 1224, 2911 
'Зэрмаа Зе £701 
Ззрме К, А. 1267 
Зееажу Ю„ 3405 
Зэсмаа Я.З» 3577 
Юлдашев А.Ю. 2207 
Юнолайнен I.B» 3637 
Юриадо Т. 3321 
Юриадо Т»Ю» 1296а 
Юримш Т.А. 2720-2.2$ 2-777» 
2835 
Юримяэ З.й, 1129 
Юрмсеон С.М* 2100» 2307 
Юроиен У. 3833 
Юртайкмн В. 459 
%ет У.Ю. 2124 
Юхкам А.К. 1532-33 
Яагосияьд А*Д. 50 
Яша В.Р* 1615-16 
Яашсоо Т.Р. 2618 
' Яансон П. П. 3781 
Яансон 3,«Л»Ю» 3199 
Яащге Э.А* 50 
йвойю А.Ю. 8175 
йг'-омжги Г* 0„ 2533 
ЯГОМЯГЙ К. Я* 2057 
Ягомяги Ю.Э. 1536-39, 1592, 
1637 
ййгма М.А. 3142 
Якименко ЕЛ» 2598 
Якобсон И. (335) 
Яковлева МЛ% 3708 
• Яжьвие*® X»И. 1999 
Янес M.B» 2110 
Янее С*А» 2243 
Внес Х.В. 2362 
Янковская T'JL 2125 
Яшовешй BJL 2641 
Яшовений Г»А» (руковод») 3278 
Яннус A.3« 2089-93, 2261, 2530 
Яинуе Л,3. 244! 
Ярв А.В» 722» 725» 796 
Ярв А»К, (ред.) Ißjg 
Ярв С.Р. 2902 
Ярв ЯЛ. 1513$ 1515$ 2188-89 
Ярва А.К» 1615 
Ярвальт X. 1709 
Ярве В.Г. 1870-71 
ЯрвелайдШМ. 67, 173Qas 
1743$ 1746 
Ярвеотс М.Ф. 1850 
Ярвиете Ю. 244 
Ярвмяги К»Я» 3494 
Ятса К. 341-42 
Ятса 
Л.И. 341-42 
Яэк И.» В. .1295 
Я'зремаа H.A. см. Зэремаа К,А. 
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MXRKSÖNARBGISTER 
Aafrika, ajalugu 401 
Aasia, ajalugu 401 
aatomifüüsika 1251 
—- õpetamine 1364-66 
abielu vt. perekond 
Aoademia^Gustaviaaa 495-99, 
"^Воз^одТ^ЗвГэог, 1174, 
1176-77, 1696, 1705, 
1785-85a, 2113, 2115, 
2757, 3237-40 
Academia Gustavo-Carolina 
1705, 1785-85a, 2113, 
3237-40 
advokatuur 1802-02a, 3637, 
3687 
aer о ioni s at si о on 1 f c  , 
1293, 1442-44, 299b 1  
aparatuur 2952, 2997 
aerosool- ja aeroionoteraapia 
2098, 2417-19, 2431-32, 
3056 
aerosoolid, elektroaerosoolid 
1 6 3 1, 1269, 1380, 1450, 
2978, 2980-81, 3032-33, 
3056 
—- aparatuur 2870, 2955-58, 
3057-62, 3552 
vt. ka spektromeetria 
agitatsioon ja propaganda 337 
agrotööstuskoondis (ATK) 235, 
237-38, 240, 242-43, 247, 
272, 3720 
õigusi, probleemid 
1751, 3643, 3647 
ajakiri 
"Keel ja Kirjandus", 
sisureg. 697 
"Tänapäev" 3455 
ajakirjandus 858, 881, 896, 
969, 971, 973, 1077 
ajalugu 282, 856, 880, 
887-88, 890-91, 911, 2990, 
3451, 3455 
keel 767-68, 3425, 
3441 
kujundus 3452 
sisu 3458-59 
sotsioloogia 3440 
vt0 ka ajakiri, ajaleht, 
massikommunikatsioon, raa­
dio, televisioon 
ajaleht 
"Edasi" 971, 1098, 
3440 
—- "Lendleht" 856 
masina-trakt ori j aamade 
(MTJ) omad 339 
"Noor-Eesti" 856 
"Perno Postimees ehk 
Näddalileht" 891 
"Postimees" 3451 
"Pärnu Kommunist" 3458 
-— "Sirp ja Vasar^ 804 
"Tartu Riiklik ülikool" 
41 
— "Тартуский государствен­
ный университет" 42 
"Uudised" 3459 
ajalooline materialism 189, 212"» 
15 
Ajalooteaduskond 
ajaloo osak. 454, 464, 
531, 550 
— psühholoogia osak» 44# 
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28 
vt. ka ÜTÜ 
ajalugu 454, 461, 538-39 
filoe. probleemid. 
167-68, 170-71, (rets.)170; 
212-15, 437, 3308 
— õpetamine 401, 403-04, 
483 
vt. ka Eesti HSV, historio­
graafia, NSV Liidu, teadus­
te, üldajalugu 
aju 
— biokeemia 3132 
— infarkt 2131-33, 2644, 
3131, 3167, 3806, 3822 
insult 2224, 3116, 
3130, 3133 
—— kasvajad 2022 
-— trauma 2251, 2591, 
3281 
vereringe häired 2103, 
2254, 2589, 2599, 3115-16, 
3166-67 
—. eksper. uurimus 
3139-42 
akrobaatika 3855 
albumid 33 
algebra 1117-20, 1125-27, 
1130-32, 1137-39, 1146-
47, 3495, 3506-07, 3514-
17, 3524 
algoloogia 1557, 1570-71, 
167-0, 3014, 3621 
algõpetus (koolieelne) 356 
alkohol ja alkoholism 2257, 
2355-56, 2363, 2370, 
2577, 2590, 3168, 3279, 
3595, 3661, 3748, 3767, -
3789 
allergia 2172, 3293 
alpinism 1040, 10б0 
ameerika kirjandus 560 
Ameerika Ühendriigid (USA) 
457, 1794 
ametiühing 60-61, 1843 
kongress 1830 
analüütiline keemia 1253, 1338-
40, 1460-62 
—— absorptsioon 3544, 3567 
— a&iälüüs ja süntees 1459, 
3555 
-— hapnik 1270 
spektraalanalüüs 1386, 
3567 
— spektrofotomeetria 3562 
— termoluminestsents 3568 
anatoomia 
-— ajalugu vt. teaduste aja­
lugu 
kirurg. 2409 
-— kopsud 2209, 2582 
kraniaalnärvid 2076, 
2208 
liigesed 2533 
maks 2158-60, 2595 
neerud 2491-93 
vt. ka patol. anatoomia 
andmetöötlus 1720, 1852, 1864, 
1866, 1895-96, 1908, 1938, 
1948,' 1973, 1980-81, 2123, 
2127, 2843, 2911, 2955, 3713, 
3717 
vt. ka arvutusmatemaatika, 
programmeerimine 
anestesioloogia 2385-87, 2467-
69, 3083, 3123-24, 3147, 
3162-63 
animism 3354, 3373 
ankeedid, anketeerimine 234, 
2848-49, 3188c, 3441 
anorgaaniline keemia 1359, 1474-
76, 3541, 3556, 3569 
— adsorptsioon 3549 
vt. ka bioanorg. keemia 
ansambel 
526 
АВВА 1056 
"Fix-Repriis" 1028 
—- "Kaseke" 551 
—- Mvliet 1009 
antiikkirjandus 1б2б> ^4? 
antropoloogia 16, 1521, 1523» 
1572, (rets.)1632; 1633-
34, 2101-02, 2130, 2211 
--- aktseieratsioon 1520, 
1522 
laste- 2140, 2244, 
2489, 2789 
aparatuur 8-9, 1248, 1290, 
1337, 1355, 1444, 2075, 
2225, 2228, 2668, 2850.-
62, 2870, 2952, 2954-58, 
2997, 3035, 3041, 3057-
63, 3552 
vt. ka leiundus ja paten-
dindus 
apteegid 2139 
arengupsühholoogia 36 3 
arheoloogia 531, 648 
arhiivid 
—— Eesti HSV,Tead.-Tehn. 
Dokumentatsiooni Kesk-
3393 
arhitektuur 540, 554, 1033-
34, 3324, 3337 
—- terminoloogia 3419 
Armeenia, armeenlased 1961 
TÜ* kasvandikud 700 
armeenia kirjandus 690, 2967-
68 
arstiteadus 16o(M)2> 6Ö7 б 1 2» 
7, 12, 21, 24 3, 2321, 2343, 
2456, 3138 
ajalugu vt. teaduste 
aj alugu 
aparatuur 2075, 2668 
eetil. ja ktitseproblee-
mid 2321, 2357, 2372 
—- koolkonnad 2308, 2311 
terminoloogia 2443, 
* TÜ - Tartu ülikool 
2547, 3406 
vt. ka kohtuarstiteadus, 
kosmose-, rahva-, spordi­
meditsiin 
Arstiteaduskond 1993, 1999». 
2005, 2010, 2197, 2585, 
2636 
ajalugu 715,1080*1999, 
2006, 2026, 2112, 2114-
15, 2117-20, 2175-76, 
2214, 2309, 2320, 2360-
61, 3137, 3773-
anatoomia kat. 
2155-57 
— stomatoloogia osak. 
2231 
-— erialapäev 2005, 2175 
— farmaatsia kat. 2479 
täienduskursused 
2222 
— hügieeni kat. 2090, 
2490, 2530 
kliinikud 2176, 2360 
- mikrobioloogia kat. 
2196 
neuroloogia j* neuroki­
rurgia kat. 2308, "2311» 
3137 
—- pediaatria kat. 2134, 
2474 . 
psühhiaatria kat. 2354, 
2358, 2361 
sisehaiguste propedeu­
tika kat. 2366 
— teadustöö, -sidemed 
2007, 2011, 2296-98 
vt. ka ÜTÜ 
Arvutuskeskus (TRÜ) 4, 1224, 
2910 
arvutusmatemaatika 3499, 3504, 
3508, 3523 
mittekorrektsed ülesan­
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28* 
ded 1210-11,1232,1234-55 
vt, ka andmetöötlus 
arvutusmeetodid 1206-07, 
1216, 1229-äD, 3487 
arvutustehnika 1110-11, 1116, 
1121, 1175, 1969, 3042, 
3284, 3520, 3522, 3543 
astrofüüsika 3551, 3!>&6 
astromeetria 1371-73 
astronoomia 487 
vt. ka'rahvaastronoomia 
asustus 3612 
—ajalugu 3399, 3401, 
3593 
—- geograafia 1593, 1640 
linn 1714 
— maa 1703-04, 3593 
Ateena, ajalugu 3331 
—eport 1044,1082 
ateism 140, 333-33a, 336 
atlased,' linnu- 3592 
atmosfäärifüüsika 1264-69, 
1378, 2979 
auksoloogia 2255 
automatiseerimine ja mehha­
niseerimine 1864, 1927, 
1938, 1948, 1973, 2125, 
2954, 3502, 3543, 3560, 
3707, 3721 
vt. ka andmetöötlus ja ük­
sikud alad 
autoriõigus ja -kaitse 1787, 
3645 
vt. ka leiundus ja paten-
dindus 
autotransport 224, 226-33, 
1620, 1706c-07, 1972-73, 
3347, 3754 
— energia 225, 230 
õigusi, probleemid 
3625, 3634 
Baikal (bot.) 16780, 1õ84d 
bakterioloogia 3610 
vt. ka mikrobioloogia 
balti keeled 637 
Balti meri (san.-hüg.) 2543 
Baltimaad 325, 526, 548, 
17.12, 3198 
ajalugu 431, 438 
teaduslugu 2999, 3001 
bibliograafia 696-97, 718, 
760, 1147, 1628, 1677, 3187, 
3228, 3233, 3505 
bilingvism 744-45,988,990 
bioanorgaaniline keemia 1374 
biofüüsika 2988 
—- mat. meetodid 2989 
biogeograafia 1603 
biograafiad (teor. probl-d) 
901,904,906,1003,1395 
bioindikatsioon 1549-50, 1570-
71, 1668-70, 16780, 1680-
84d, 1708-10, 1712, 3014, 
3054-55 
biokeemia 1567, 1665, 1711, 
2748 
kõrgem närvitalitlus 2022, 
2518, 2688 
neuro- 2188-89 
— ribonukleiinhape 3145-
46 
sekret. protsessid 2538, 
2572-73, 3156 
õpetamine 1984 
vt. ka bioorg., spordi-, 
taimebiokeemia 
bioloogia 243, 1528, 1671, 
3012 
ajalugu vt. teaduste aja­
lugu 
—— õpetamine 4596, ГбОЗ 
vt. ka B&ltro-, kosmose-, 
mikro-, molekulaarbioloogia 
528 
BioloogiÄ-geograafiateadus-
korxd 
ajalugu 1575-76, 1655, 
1676 
bioloogia osak. 1671, 
1677, 1684 
geograafia osak. 1525, 
1590, 1621, 1713 
praktika 1713 
—- taimesüstemaatika ja 
geöbotaanika kat. 1677, 
1684 
üritused, talimängud 
1716 
vt. ka ÜTÜ 
biomeh^anlka 2702, 2798-99, 
3837, 3850 
vt. ka gpordibiomehaanika 
bioorgaaniline keemia 1296-
97, 1513-15, 3540, 3550, 
3561, 3563 
botaanika 1 1516, 1558, 
1600, 1607, (rets.)1659} 
1676, 2842, 2877, 2883, 
2933, 3605 
terminoloogia 3422, 3457 
vt. ka dekorat iivt aimed, 
dendroloogia, geobotaanika, 
looduskaitse, taimkate, 
ökoloogia 
Botaanikaaed (TRÜ) 1093,' 
2837-, 2842, 2912, 2933 
Brasiilia (poi.) 1025 
defektoloogia 1g05» 419-20, 
459, 512, 517, 3398 
vt, ka oligofreno-, sur-
do-, tüflopedagoogika 
dekorat iivt aimed 2913 
demograafia 1593 
dendroklimatoloogia 1583-84 
dendrokronoloogia 1581-82 
dendroloogia 1582, 3583 
dermatoloogia 2446 
dermatiit 2631 
psoriaas 2540-42 
dialektiline materialism 189, 
212-15 
didaktika 367-71, 384-85, 
391, 395, 397, 400, 987, 
1463 
dif erent si aalge oBesefoSLia 1178, 
1192 
dissertatsioonid, kaitsmine 
101-02, 598, 600, 611-14, 
1749, 1788-88a 
vt. ka lk. 379-399. 
dokumendid, ekspertiis 3393 
Dusanbe, ajalugu 1542 
eepos "Kalevipoeg" 730 
Eesti 
arhitektuur 3337 
geoloogia 1574, 1578-
79, 1625, 1627, 1655, 3588, 
3596 
— heliloojad Peterburis 
3437 
— kliima 1635c 
— loodus 1536, 1538-39, 
1594, 1604, 1607, 1645, 
1706, 2874, 2915, 2983, 
3609 
psühhoanalüüs 3311 
rahvusteadused 894 
sporditeadus 2758, 2806 
—- vanavara kogumine 3397 
eesti keel 498, 9-16, 918, 922, 
3386, 3415» 3417, 3441 
ajalugu 604, 622, 640, 
752-53, 755, 777, 884-85, 
529 
917, 919, 923, 967, 1048 
dialektoloogia 615, 870, 
1053, 3447, 3457, 3462, 
3471 
— foneetika 628-29 
fraseoloogia 967, 3409 
kontaktid 743 
leksikoloogia 605, 636, 
642, 720, 777, 920, 930, 
959, 981-84, 992, 3425, 
3427, 3438, 3482, 3485 
morfoloogia 603, 608, 
626, 878-79, 3430 
—- onomastika (rets.)6175 
977, 1654, (rets.)1663-64 
semantika 886 
stilistika 751, 862, 
875, 1675 
sõnastikud 682, 886, 
2547 
süntaks (rets*)606-
' Оба; 976, 3442, 3466, 3484 
tekst (mat„-meetodid) 
1148 
terminoloogia (rets0) 
607-07a; 613, 3256, 3446, 
3483 
tuletusõpetus (rets.) 
750 
tõlkimine 583, 3409, 
3429, 3442 
õpetamine 402, 446, 
448-50, 510, (rets.)609; 
874, 915, 918, 921, 1004, • 
1016-20, 1022-24, 3319, 
3363, 3385 
eesti kirjandus Ig-j^» 690, 
702, 722, 728, 740 
ajalugu 453, 724, 871, . 
(rets0)895; 903 
draama (rets,)803 
luule 719, 730, 775, 
530 
840, 861 
proosa 871, 3473, 3481 
tõlkimine 730 
vt. ka eesti nõuk. kirjan­
dus, laste*- ja noortekir-
jandus 
Eesti Laskurkorpus 884,2462-63 
vt. ka Suur Isamaasõda 
Eesti NSV 
arstiteadus, arsti­
abi 2247, 2301-02, 2340, 
2342-43, 2347, 2350, 
2362, 2426, 2441, 2676 
elanikkond 
-— kultuuritase 321-
23 
tervis 2247 
kaardid 1535-35c, 
1635c 
loodus- ja keskkonna­
kaitse 2891, 3583 
kaubandus 1885, 1897, 
1921, 1947 
majandus .239, 1880, 
1892, 1897, 1906 
majandusgeograafia 
1536, 1538-39, 1642, 
3584 
põllumajandus 243-44, 
1981 
rahandus 1976 
turismibaasid 3586 
tööstus 372.2, 3725 
sti NSV ajalugu 430c, 472, 
474, 477, (rets.)1764i 
3322, 3350-51, 3367 
esiaeg 761, 3314, 3351, 
3369 
— 1200.-1583.a. 436, 
460, 549, 761, 3314, 3362, 
3368 
— 1583.-НЮ.а» 436, 
439-41, 460, 542 
— 1710,-1917.а. 434, 
436, 439-42, 460, 473, 
2873, 3309, 3313, 3237-40, 
3342, 3352, 3392, 3399, 
". 3401 
1917.-1920.а. (rets.) 
524 
1920.-1940.а. 1841, 
3292, 3327 
1940.а.-> 3389 
õpetamine 403-04, 463 
vt. ka EKP ajalugu, Suur 
Isamaasõda 
Eesti NSV geograafia 559, 
1695, 1706G-07, 3575, 
3580 
vt. ka füüsil. geograafia, 
maj andusgeograafia 
eesti nõukogude kirjandus 
2878, 2884 
ajalugu 772, 3411 
draama 675-76, (rets.) 
3209; 3431 
luule 588, 729, 
(rets.)736; 741-41a, 841, 
(rets»)859-60; 861, (rets.) 
934; 1043, (rets.)1088; 
3424 
proosa (rets.)430; 849, 
882; 887, (rets,)1050, 
1065, 1071', 3195, 3208; 
3246, 3411,. 3416, 3484 
tõlkimine 1047, 3429 
Eesti Põllumajanduse Akadee­
mia (EPA) 3002-03, 3854 
Eesti Raadio, ringhääling , 
3467 
Eesti Tarbijate Kooperatiivi­
de Vabariiklik Liit (ETKVL) 
1953, 3724, 3733, 3741 
— "Agro" 3703 
-— Hiiumaa 2848-49 
Keila 3740 
Kingissepa 1980, 3762 
Кohtla-Järve 3726 
Rakvere 3707 
" Tartu 1945, 2848-49, 
3699, 3719, 3763 
Rajoonidevah. Kau-
babaas i960 
Viljandi 3727 
Võru 3755 
vt. ka kaubandus 
Eesti Töörahva Kommuun 
(rets.)524 
Eesti Õpilasmalev (EÕM) 
1031 
Eesti üliõpilaste Ehitusma-
lev (EÜE) 124, 146, 1061, 
1078 
Eestimaa, haritlaskond 3237, 
3240 
eestlased 892, 2630, 3122 
Austraalia 615 
Kaukaasia 656 
Peterburi 3437 
eetika 358-59, 379, 383, 
2372, 2875, 2878 
vt. ka kutse-eetika 
ehitus 1950, 3612, 3742, 
3749 . 
finantseerimine 1855, 
3746, 3701, 3710 
ökonoomika 1903, 1907 
EKP ajalugu (rets.)278; 279-
81,.283-86, 297, 319, 321-
23, (reta.)324; 325, 327, 
(rets.)330, 334-35; 337, 
339-40, 347-48, (rets.) 
523; 524, 3292 
vt. ka NLKP ajalugu 
ekskursioonid 1053, 1655 
ekspeditsioonid 1012, Ю40, 
1060, 1684 
eksperimentaalfüüaika 3543» 
3547, 3564 
eksperimentaalpsühholoogia 
3335, 3343, 3349 
elamuõigus 1733, 1815, 
' 3666, 3692, 3697-98 
elastsus-plastsusteooria 
1187-88, 1209, 3492, 
3498, 3502-03, 3525 
— optimeerimine 31, 
1160-64C, 1189-90, 1214-
15, 2935-39, 2941-42 
elekter 1244, 1352, 1354 
elektrokeemia 
adsorptsioon 110, 114, 
1394, 2972-73,. 3528 
—- analüüs 108, 113, 
1331-32, 1455, 1457-58, 
2862, 3534 
—-aparatuur 2862 
kaksikkiht 109 
— ülepinged 1394, 1452-
52c 
elektroluminestsents 1 r , 
_ * v 9 9 oj/fc 
1414, 1420, 1486;, 1488, 
1490-91, 2924-26, 2943-
46, 2950-51, 3035, 3038, 
3265, 3531, 3557, 3570 
—- aparatuur 3035 
vt. ka kiled 
elektromeetria 1288-90, 1400, 
1427-29 
—• aparatuur 8, 9, 2850-
61 
elektroonika, aparatuur 3041 
ELKIJÜ, ajalugu 313 
vt. ka TRÜ - komsomoliorg. 
elulaad 419, 1640, 2849, 
3584 
embrüoloogia 1568 
endokriholoogia 1gQ6» 
2085, 2242, 2253, 2440, 
2442, 2512, 2514, 2517, 
2542, 2820, 2828, 2831, 
3279, 3288, 3814, 3819 
günekol. 2062-63, 
3077, 3119-21 
kilpnäärme- 2498-99 
spordi- 2054-56 
suhkurtobi 2623 
vt, ka neerupealised 
ensümoloogia 2588, 2623-24, 
3132 
— amülaas 2673, 3819 
ATP 2121, 2518, 2572-
73, 2688 . 
entomoloogia 1594-95, 1643, 
1645-46, 3597, 3599, З604, 
3616 
epidemioloogia 2539, 2544-46 
2548, 2576, 3133 
esteetika 77, 193-94, 198-
200, (rets.)201; 202-04, 
206-07, 210-11, 946, 1086, 
2326, 3250 
. kategooriad 208-09 
vt, ka eetika 
etiopistika 2965 
etnograafia 3310, 3313, 
3350, 3397 
evolutsiooniteooria 1547, 
3603 
farmaatsia 2074, 2144-45, 
2162, 2164, 2222, 2614, 
3785 
ravimite tehnoloogia 
2163, 2165-68 
vt. ka apteegid 
farmakognoosia 2023-25, 
2477-78, 2570, 2587, 3775 
vt. ka ravimtaimed 
farmakoloogia 2008-09, 2099, 
552 
2239, 2263, 2265-67, 
2274-74a, 2460, 2480, 
2583, 2586, 2600, 3270-
73, 3286, 3769, 3781 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
—— uinutid. 2264, 2266c, 
-— õpetamine 1985-85c 
vt. ka psuhhofarmakoloo-
gie 
farmakoteraapia 2306-07, 2538 
vt. ka psühhofarmakote-
raapia 
Feodosaia 1543 
feromoonid Ig-jg, 1330, 1376, 
3597, 3599 
filmikunst 935, 1056 
filmiopetus 387 
Plloloogiateaduakond lg-« 
с, 
785 , * 
-—• ajalugu 25 , 627 , 632-
33, 635, 638, 644-45, 650, 
652, 654, 667, 677, 699, 
701, 711, 771, 778, 800, 
809, 857, 875, 1019 
eesti filoloogia osak. 
727, 754, 916, 918 
eesti kirjanduse 
ja rahvaluule kat. 679, 
795, 798, 800, 840, 900 
soome-ugri keelte kat. 
784, 788, 1012 
zurnalistika osak. 
89b, 973, 1076 
vene filoloogia osak. 
929 
voorfiloloogia osak. 
957-58 
. inglise filoloogia 
kat. 681, 810-11, 948 ' 
-— saksa filoloogia 
kat. 815 
õppe- ja teadustöö 567, 
785, 944 
vt. ka ÜTÜ 
filosoofia 1599> 6o9, 88, 
141-43, 185, 3250, 3308, 
3443 
ajalugu vt. teaduste 
aj alugu 
| kategooriad 184, 187, 
191, 208-09 
kod. teooriad 218 
-— terminoloogia 165, 167, 
198 
õpetamine 164—65 
fotograafia, ajalugu 3371 
fotomeetria 1340, 3562, 3571 
fotostimulatsioon (med.) 
2675 
Franz Joeephi maa 1562 
funktsionaalanalüüs I596» 
1117-20, 1129, 1142, 1154-
55, 1184-85, 1191, 1228 
funktaiooniteooria 15^5» 
1212-13 
füsioloogia 412, 2650, 2669, 
2675, 2699, 2803, 3143, 
3285, 3290, 3812, 3816 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu - arstiteadus 
hingamine 2178, 2214, 
2569, 3791 
lihastöö 2080-81, 2083, 
2085, 2087, 2568, 2609, 
2692 
seede- 2495-96, 2679-
80, 2904, 3277 
— töö- 2826 
vereringe 2001, 2057, 
2080-86, 2179, 2214, 2217, 
2620 
vt. ka patoi,, spordi-, 
29 
taimefüsioloõgia... 
fusioteraapia 2223, 2225-28, 
2403-04 
füüsika 20, 1343, 1405, 1411, 
2995, 3228 
-— ajalugu vt, teaduste 
ajalugu 
filos. probleemid 3546 
praktikumid 1249,1413, 
1469 
• teadussidemed 1271, 
1274 
— õpetamine 189, 1250-
51, 1351, 1356-57, 1362-
66, 1388, 1.399, 1411, 
1417-19, 1427, 1434, 1441, 
1451, 1487, 1508, 1511, 
3520 
••— ülesanded 1245-45a 
vt. ka atmosfääri-, bio-, 
eksper,, kooli-, mat., 
mere-, molekulaar-, tahke 
keha, teor,-, üldfüüsika 
Füüsika-Keemiateaduskonä 
ajalugu 20, 1391, 
1403, 1405, 1412-13 
-— füüsika osak. 1249, 
1404-05, 1409-10, 1415-16, 
1435, 1441, 1443, 1451, 
2839 
. aparatuur 1355 
eksper. füüsika 
kat. 1276, 1398 
-— praktikumid 1352, 
1357, 1413, 1509 
tahke keha füü­
sika kat. 1274 
—- teadustöö, -sidemed 
1353, 1406 
teor. fülleika kat.. 
1318 
õppe- jä kasvatus­
töö 118, 1379, 1411 
üldfüüsika, kat. 
1354, '1437 
keemiaosak. 1308, 1392, 
1512, 3011 
vt. ka ÜTÜ 
füüsikaline keemia 1246, 
1986-86a 
füüsikaline orgaaniline kee­
mia 2-2a, 3269 
agarivetikad 1402 
— fermentat. reaktsioonid 
1513-15 
kineetika 1389-89a, 
1468-68a, 1513-14, 2963-64a 
reaktsioonimehhanismid 
1468-68a 
— spektroskoopil. meeto­
did 1500 
-— teooria 1390 
füüsiline geograafia 1648, 
3581, 3609, 3618 
— ajalugu vtо teaduste 
йjalugu 
gaaskromatograafia 1330, 
1387, 2861, 2974 
gaaslahendus 1353, 1358, 
1453, 2844-47, 2897, 2917, 
3034 
gastroenteroloogia 2065, 
2067, 2138, 2183-84, 2374, 
2604-05, 2657-58, 3155-56, 
3158, 3160, 3280, 3768, 
3793, 3819 
diagnostika 2233, 2391, 
2685 
endoskoopia 2685 
— gastriit 2377-78, 2576, 
2624, 3174, 3176, 3178 
haavandtobi 2232-33, 
534 
2373, 2375, 2388-90,2395, 
2423, 2494, 2578, 2624, 
3154 
maovähk 2663 
maksa- ja sapiteede 
haigused 2279, 2368, 2370, 
2374, 2673, 3175, 3177, 
3179 
pankreatiit 2280, 
2394, 2410, 3118 
peritoniit 3818 
ravi, kirurg. 2213, 
2279, 2388-90, 2392-93, 
2395-97, 2411-14, 2422-27, 
2507, 2534-36, 2619, 2637-
38, 2658, 2671, 2674, 2682-
83, 3154, 3796 
teoreetiline 2572 
geneetika 1530, 1550, 3122, 
3591, 3619 
med. 2171-73 
vt. ka tsütogeneetika 
geobotaanika 1672 
geofüüsika 1268, 2954 
geograafia 1g23» 1562, 1621-
22, 3438 
ajalugu vt. teaduste 
aj alugu 
õpetamine 1524, 1526, 
1590, 1696, 1705, 3348 
vt о ka bio-, Eesti NSV, 
füüsilo, sotsiaalgeograa-
fia 
geokeemia 1578-79 
geoloogia 1554, 1577, 1580, 
1624-27, 1653, 1656, 1685-
87, 3576, 3588, '3596, 
3598, 3614 
ajalugu vt. teaduste 
aj alugu 
vtо ka Eesti-geolobgia, 
hüdrogeoloogia 
geomeetria 1106, 1192-93 
vt. ka diferentaiaalgeomeeti-
ria 
geomorfoloogia 1519, 1577 
germaani keeled 863 
gerontoloogia 2345, 2550-51, 
2556, 2559 
gravitatsioon 3532 
gruusia kirjandus ja kunst 
695 
günekoloogia 2062 
laste- 2128-29 
Haapsalu, kaubandus 3754 
handi keel 600, 924, 3248, 
3251 
Hargla, murrak 3462 
haridus 151, 155, (retae) 
161; 1961 
ajalugu 543, 3326, 
3339, 3384, 3404 
vt. ka kool 
haritiaskond, ajalugu 3237, 
3240 
hematoloogia 2080-81, 2083-
87, 2383, 2592, 2622, 
3795, 3797 
aneemia 2371, 2378, 
2435 
— leukooa 2365, 2367, 
2369, 3779, 3782 
vereanalüüsid 1997-
97a 
veregrupid 3122 
verehüübimine 2700, 
3016 
vt. ka biokeemia 
Helme kihelkond, asustua 
3401 
Hiiumaa 1662, 2848-49, 3743 
hind 1958, 3705 
29* 
535 
hispaania kirjandus ja kultuur 
942-43, 945-46 
histoloogia 2027, 2245, 2329, 
262g, 3181-83 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu - arstiteadus 
lümfoidne kude 2077-79 
sidekude 2027-34, 2248 
—- õpetamine 3594 
vt. ka koed 
historiograafia 331,347,408, 
526, 3341 
hulgateooria 1195 
hüdrobioloogia 3610, 3621 
hüdrogeoloogia ЗбОб, 3610, 
3616 
hüdroloogia 1560, 1569, 
1667-70, 2974, 3575, 3580, 
3600 
vt. ka jõed, järved, vee-
hügieen 
hügieen 2092-94, 2110, 2139, 
2255, 2261, 2530^ 2543 
ajalugu 2090, 2112 
vt. ka kooli-, psühho-, 
tervishoid, toitlus-, töö-, 
vee-, õhuhügieen 
ideoloogiatöö 287, 302, 320 
vt. ka agitatsioon ja pro­
paganda, ateism, EKP, in­
ternatsionalism, kasvatus, 
NLKP, ÜLKNÜ 
ihtüoloogia 1569, 1657, 3577, 
3.582, 3590 
immunoloogia ja immunopato-
loogia 11, 64, 2171-73, 
2203, 2341, 2348, 2351-52, 
2366, 2368-70, 2377-78, 
2452, 3073-76, 3093, 3118, 
3127-29, 3168-70, 3174-79, 
3184-86, 3289, 3293, 3783 
india kirjandus 2962 
indoloogia 2962 
informaatika 1800-01 
inglise keel 3428, 3468, 
3470, 3478 
ajalugu 868 
— dialektoloogia 864 
— leksikoloogia 720 
sõnastikud 682 
sümboolika 3435 
—- süntaks. 3464, 3466 
tõlkimine 583 
— õpetamine 561-62, 575c-
78, 581, 680-81, 684-89, 
747, 765, 807. 810-11, 
813, 863, 365-67, 952, 
1095, 3463 
inglise kirjandus 580, 816, 
839, 3418, 3450 
Inglismaa 426 
instituudid 
— Kehalise Kasvatuse 
2723-24 
Professorite (TÜ juu­
res) 527, 3359 
Tallinna Ped. (TPedI) 
2611 
Tallinna Polütehn. 
(TPI) 769 
— TRÜ üld- ja Molekulaar­
patoloogia (ÜMPI) 3139 
interlingvistika 1613 (ret8e)> 
665-66, 668, 1049 
internatsionalism 96, 192, 
195, 301, 306, 310, 425, 428, 
1837 
invaliidsus 2612 
ioonid 3545 
ioonkristallid 1273» 1286, 
1341, 1425 
isiksusepsühholoogia 2903, 
2923, 2959, 3312, 3316, 
536 
3321, 3323, 3338, 3349, 
3356-57, 3391 
Itaalia, ajakirjandus 3452 
jahindus 1315 
joonistamine 3375 
juhtimine 1g , 291, 1873» 
1939-40, 1979, 2797, 
2848, 3315, 3647, 3715-
16 
joed 
— Väike-Вшаjogi 1709» 
3610 
järved 
Eesti 3621 
Kahalа 1685 
Otepää kõrgustiku 
3580 
Võrtsjärv 3581 
kaader 1916, 1931-33, 1962, 
2327, 2765, 2791, 2796 
vt, ka kaubandus, kool, 
rahandus, põllumajandus, 
TRÜ, teadus, teaduskonnad, 
tööjõud 
kaardid 1535-35c, 1635c 
kabinetid (TRÜ) 
-— kutsesuunitluse 3028-
29 
Kadrina 3309 
kaevanduselad 3606 
kalender 793, 2893, 3407 
Kalmõki MSV 1565-66 
Kanada (keel) 744-45 
kamassi keel 789 
kapitaalmahutused 1855 
kardiokirurgia 2066, 2147-
54, 2238, 2385-87, 2467-
69, 2497, 2597, 2676, 
3070-71, 3078, 3081-82, 
3084-85, 3089-90, 3112r13, 
3126, 3148-50, 3161-63, 
3307 
kardioloogia 2126, 2179-81, 
2210, 2234-37, 2240-41, 
2288, 2322, 2633, 2642, 
2697, 3125, 3134, 3136, 
3842 
vt, ka südamehaigused 
Karjala, karjalased 611, 
(rets.)781; 1595, 3407 
karjala keel 1104 
-— dialektoloogia 875c, 
3434, 3436 
toponüümika (rete,) 
611; 3252 
kartograafia 1^, 1535-35c, 
1624, 1635c, 1695, 1706c-
07, 2932 
kartulikasvatus 3602 
kasahhi kirjandus 702 
Kasahhi NSV 555, 732 
kasvatus 72, 153, 199» 201, 
205, 351, 357-59, 366, 
373, 377, 379-83, 389-90, 
2767-69, 2890 
vt. ka ateism, kehal, 
kasvatus, kool, pedagoo­
gika, perekond, töö-, õi-
guskasvatus 
kateedrid, üleülikoolil, 
filosoofia 183 
pedagoogika ja metoo­
dika 398 
vt, ka teaduskonnad 
kaubandus 1 ^ Qy 1889, 1947, 
1967, 3335, 3709, 3719, 
3729, 3734, 3742, 3745 
ajalugu 3328 
efektiivsus 1922, 3732 
kaader 1931-32, 3738, 
537 
3760 
— konteinerveod 1972, 
3754 
—- kooperatiiv- 1869-71, 
1943, 1945, 1953, I960, 
1980, 2848-49, 3022 
—.marketing 1883 
nõudlus 1900, 1966 
organiseerimine 1888, 
1890, 1910, 1970, 3022, 
3729-31, 3735, 3737-38, 
3742, 3747-50, 3752, 
3759, 3763, 3765 
planeerimine 1897-98, 
3733 
— toidukaubad 1964, 1983, 
3709, 3727 
— tööstuskaubad 1874-75, 
3721, 3729 
õigusi, probleemid 
3658 
ökonoomika 1845, 1850, 
1872, 1884-85, 1919-21, 
1937, 2906, 3305, 3702-03, 
3709, 3755, 3758 
vt. ka autotransport, ETKVL, 
juhtimine, raamatupidamine 
kaubandusettevõtted 
— Eesti Vabar. Kultuuri-
kaupade Baas 3731 
— Haapsalu Toöstuskaubas-
tu 3734 
Pärnu Kaubandusvalit-
sus 3734 
— Tallinna Toldukaubastu 
3709, 3747-48, 3764 
—- Tallinna Toitlustus-
koondis 3700, 3716 
Tallinna I Toitlustus-
trust 1962 
Tallinna Toiöstuskaubas-
tu 3732 
— Tartu Kaubandusvalit­
sus 3715, 3735, 3742, 
3759-60 
—- Viljandi Tööstuskau-
bastu 3727 
vt. ka ETKVL 
kaubatundmine 
—- toidukaubad 1923, 
1952, 1964, 1983, 2838, 
3737, 3744, 3747-48,. 
3750, 3764 
tööstuskaubad 1944, 
1966, 3729, 3731, 3736, 
3741, 3749, 3752, 3758 
keeled vt. võõrkeeled, ük­
sikud keeled 
keelekontaktid 587, 636, 
642, 649, 720, 743, 869, 
920, 977 
keelestatistika 1^28 
keeleteadus 6.69, 931, 1103 
vt. ka mat., rakendusiing-
vistika, üldkeeleteadus 
keemia 14, 111-12, 1301-02, 
1307-08, 1467 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
filos. probleemid 217, 
219, 222 
katsed, planeerimine 
3554 
—- mat. meetodid 1243 
terminoloogia 1393 
õpetamine 1311, 1314, 
1316, 1471-73, 1477-79, 
2984-86, 3529, 3535 
ülesanded 1247, 1492 
vt. ka anorg., bioorg., 
füüsikal, org., kolloid-, 
mehhano-, org-, sanitaar-
keemia 
kehakultuur ja sport 13, 17» 
243, 1082, 2455, 2767, . 
2809» 2812, 3856, 3859 
—— ajalugu 2756-58 
ja tervis 2810, 2816 
—• juhtimine 2797 
kõrgkoolis 2734 
— teadustöö 2806, 2819 
—- valik 2753» 3840-41, 
3843, 3848 
VTK kompleks 2780 
vt. ka rahvasport, töökeha-
kultuur, üksikud alad 
Kehakultuuriteaduskond 1054, 
2763, 2765, 2778, 2795, 
2811 
— ajalugu 17, 2723-24, 
2755-58 
kaader 2811, 2818 
kergejõustiku kat. 
2774 
spetsialistide ette­
valmistus 2764 
teadustöö 2752, 2759» 
2806, 2815 • 
vt. ka instituudid, TRÜ, 
ÜTÜ, üliõpilastööd 
kehaline kasvatus 2796 
eelkoolieas 2790 
-— kõrgkoolis 2721-24» 
2755-58, 2779 
õpetajad 2796 
Keila 3593, 3740 
kergejõustik 5665, 2716-17, 
27360-37, 2765» 2775 
— Euroopa meistrivõist­
lused 1044 
— jooksud 1083, 2743, 
2769, 3838 
mitmevõistlus 2802, 
3849 
teadustöö 2774» 2776 
keskkonnakaitse 108, 224, 
1265, 1338-40, 1456, 1585» 
1587-88, 1942, 2092-93, 
.2261, 2530, 2891, 2930, 
2980-81, 3600, 3613, 3623 
vt. ka looduskaitse 
kiled 1592, 1278, 1368-69 
Kingissepa, kaubandus 3762 
vt. ka Kuressaare 
Kirde-Eesti, murre 1053 
kirik 3341 
kirjandiõpetus 915 
kirjandus 725» 855 
õpetamine 361, 722, 
1014 
vt. ka laete- ja noorte-
kirjanduB, rahvuskirjan­
dused 
kirjanduskriitika 
ajalugu 563 
kirjandussidemed 690-91, 696, 
702, 707» 714, 730, 909» „ 
1045, 3246 
kir j andust e adus 1 <$04^626 * * 
586, 66l-(rets.> 62j 663-
64,698,760, 831, 835, 897, 
901, 3446 
-—; ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
Kiraa (Paide raj.), loodus 
2874 
kirurgia 27, 2064, 2068, 
2146, 2161, 2169, 2295, 
2420-21, 2506, 2625, 3794» 
3799» 3802 
ajalugu 2119, 3231 
kilpnääre 2498-99 
liigesevigastused 2573, 
2608, 2632 
-— plastika 3774 
vt. ka aju, gastroenteroloo-
gia, kardio-, neurokirurgia, 
539 
oftalmoloogia, onkoloogia, 
ortopeedia, stomatoloogia, 
sünnitusabi, veresoonte 
haigused 
klassikaline filoloogia 627 
klimatoloogia 1378, 1540, 
1635c, 2863 
klubi (TRÜ) 1092 
koed 2517, 3807 
kultuurid 1568, 2193, 
2544, 3182 
regeneratsioon 2511, 
2513-16 
Kohtla-Järve 1б97-97а, ЗбОб, 
3726 
kohtuarstiteadus 1998, 2251-
52, 2677, 3627, 3798 
kohtupsühhiaatria 1998, 3696 
kohtupsühholoogia (rets.) 
1770-70a; 1773, 1775-77, 
3394, 3640, 3696 
kohus 1780, 1812-13, 3631, 
3641, 3668, 3674 
-— seltsimehelik З669, 
3671, 3686 
Koiga oja (Pärnu raj.) 2928 
kolhoosid 
"Edasi" 3389 
— J. Lauristini nim. 3613 
vt. ka agrotööstuskoondis 
kolloidkeemia 198б-8ба 
komi keel 612, 614, (rets.) 
618; 3259 
konverentsid ja nõupidamised 
121-22, 128 
ajalugu 287, 332, 425, 
431, 541 
ametiühing.1830 
—— arhitektuur 554, 1034 
arstiteadus 7, 11-12, 
16, 21, 27-28, 1094, 2008, 
2074, 2088, 2192, 2249, 
2255, 2322, 2420, 2472-73, 
2550, 2803 
-— bioloogia 18-19a, 1613 
1674, 2195, 2807-08, 2820, 
2888, 3012 
defektoloogia 517 
filosoofia 32, 1744 
füüsika 8-9, 20, 1345, 
1362-63, 2978-79 
— keeleteadus 25, 787 
—- keemia 14, 1302, 1311, 
1316 
— kehakultuur 13, 17, 
2827 
-— kirjandusteadus 25, 
942, 1046 
— kosmonautika 2195, 
2325 
—- looduskaitse 1629 
— majandusteadus 5-6 
— matemaatika 10, 26, 31 
1145, 1158, 2934, 2940 
pedagoogika 512, 517, 
1302, 1311, 1316 
psühholoogia 32, 558 
— raamatukogundus 15, 
3194 
-— rahvakontroll 1755-56 
skandinavistika 29 
sotsioloogia 22-23, 
1218 
—- teaduslugu 24, 2999, 
3001 
tehnika 268, 1094 
õigusteadus 30, 1774-
74a, 1793 
ühing "Teadus" 1879 
—- ühiskonnateadused 181 
kool, üldhariduslik 58, 151, 
153, 155, 366-67 
abi- 3325, 3344, 3353, 
3366, 3377, 3405 
ajalugu 353, 3326, 
540 
3339, 3384, 3404 
—- ja sport 2780 
õpetajad 359, 365, 369» 
394, 733, 949-51, 1205, 
3052-53, 3262, 3648 
—- õpilased 293, 364-65, 
369, 379-80, 391, 1520, 
1899, 2258, 2489, 2718, 
2869, 3024, 3261-62, 3321, 
3379 
õppe- ja kasvatustöö 
351, 2448, 3026, 3364, 
3390 
vt. ka olümpiaadid, pedagoo­
gika, ped. psühholoogia 
koolid 
—- M. Harma nim. Tartu 2. 
Kesk- 1095 
—- Kuressaare Poeglaste-
gümnaasium 3339 
• Rakvere 1. Kesk- 3384 
— J. Semperi nim. Tartu 
8. Kesk- 3404 
— Tallinna 1. Kesk- 476, 
543 
-— Tartu Meditsiini-
2903 
— Tartu Reaal- 3326 
koolifüüsika 1323-27, 1329, 
3565 
koolihügieen 2718 
koolikeemia 3535 
kooliküpsus 355, 360, 447, 
470 
koolimatemaatika 1108, 1121-
2 4 ,  1 1 6 7 - 6 8 ,  1 1 9 1 1 9 9 -
202, 1205, 1238, 1240 
kopsuhaigused 16Q1, 2472, 
2557 
bronhiaalastma 2441c, 
2561, 2598, 2655 
diagnostika 2190-91 
vt. ka pediaatria, tuber­
kuloos 
kosmonautika 1370, 2326 
kosmoeebioloogia 2195, 2200, 
2202, 2204 
kosmosemeditaiin 2195 
krediit 1846, 1854, 1868, 
1909, 1930, 3708, 3714, 
3746, 3761 
kreooli keeled 
— haiiti 2971 
kriminaalõigus ja -proteese 
1720-21, 17%ß-26, 1735-38, 
1752-53, 1776-77, 1805-06, 
1811-13, 1818-20, 1824-25, 
3626, 3631-33, 3635, 3639, 
3648-50, 3652, 3663, 3665, 
3672-74, 3678, 3680,.3682, 
3685, 3687, 3690, 3693-94, 
3696 
vt. ka advokatuur 
kriminalistika 1727-27a, 
1731, 1754, 1767-69, 1771-
72, 1780, 1784, 1797, 
3693-94 
kriminoloogia 1776, 1786, 
1798-99а, 1801, 1819, 
1823-23a, 2895, 2914, 
3627, 3630, 3640, 3642, 
3659-60 
kromatograafia 3548 
kultuur 558, 740, 804, 892, 
996, 2991-93, 3589 
kultuurilugu 508-09, 693, 
626, 830, 832, 834, 838o, 
852, 953, 1046 
sidemed 555, 639, 
708-10, 714, 771, 773, 
779-80, 1038, 1089, 1565-
66, 1679, 1697-98, 1700, 
2876, 3202-03 
vt. ka keelekontaktid. 
30 
541 
kirjandussidemed, TRÜ -
teadustöö, teadussidemed 
kultuuriaemiootika 15?6 
kunst 197, 422, 1058-59, 
1105-05a, 1294, 3403 
ajalugu 3221, 3346, 
3378 
filos. probleemid 
193-94, 199-200 
näitused 421, 548, 
552-53, 556, 1085, 3222-
23 
raamatu- 3330 
— õpetamine 201 
Kuressaare 3339 
ajalugu 3342 
Kurg ja, ajalugu 724 
kuritegevus 1754, 1768-69, 
1780, 1786, 1798-99a, 
1819-20, 1823-25, 2914, 
3631, 3665, 3672-73 
kurortoloogia 2543 
kutse-eetika 2321, 2357, 
2372 
kutsehaigused 2109, 2111 
kutsekirjeldused vt. teadus­
konnad, TRÜ - erialad 
kutsevalik ja -suunitlus 
150, 152, 155, 845, 1596, 
2947, 3015, 3024, 3026-
31, 3214 
kvaliteet 254, 3651, 3729, 
3736 
kvantmehaanika 1367 
korb 1 
kõrgem matemaatika 1113-14, 
1157, 1208, 1236 
kõrgkool 116, 296, 1860, 
1982, 2899 
ajalugu (uurimine) 298 
pedagoogika 479, 1434, 
1437-40, 1463, 2840, 2896, 
2898, 2905, 2923, 3052-53 
spetsialistide ette­
valmistus 297, 344 
— terminoloogia 481 
õppe- ja kasvatustöö 
147 
vt. ka EPA, instituudid, 
kutsevalik- ja suunitlus, 
TRÜ, ülikoolid, üliõpilas­
kond, ÜTÜ 
laboratooriumid (TRÜ) 1404 
— aeroionisatsiooni ja 
elektroaerosoolide (AEL) 
1450, 1485, 2954, 2978, 
3057 
elektroluminestsentsi 
ja pooljuhtide (ELP) 3035 
— kommunistliku kasva­
tuse 293 
— kõrgema kooli komp­
leksse uurimise 1438 
— lihastalitluse 2805 
Ladina-Ameerika (poi.) 3402 
ladina keel 2547 
õpetamine 564-66, 
574-75 
Lahemaa vt. rahvuspark 
Laiuse kihelkond 3352 
lapsepsühholoogia 468-70, 
3312, 3316, 3323, 3338, 
3373, 3375, 3386, 3396 
lasertehnika 1430-33, 1464-
65 
laskesport 3846 
lasteasutused, koolieelsed 
2519, 2522 
laste- ja noortekirjandus 
721, 725, 3424, 3461 
laulukoorid 
— Tartu Akad. Meeskoor 
542 
40, 1029, 1559 
TRÜ Akad. Haiskoor 34 
—- TRÜ Kammerkoor 35 
Leedu NSV, loodus 1545 
leiundue ja patendindus 135-
37, 1485, 2225, 2228, 
2995 
lihhenoloogia 1680-84о, 1712, 
2983 
liiklus 226, 1706g-07 
liivi keel 920, 1007, 1013, 
3451, 3476 
Liivimaa, liivlased 1008-09, 
3237, 3240, 3451 
ajalugu 519,872,3340, 
3655 
linn, linnastumine 1601, 
1714, 3615 
vt. ka asustus 
litoloogia 1625-27 
loeng 299, 303, 305, 311, 
326, 337, 374, 396, 486, 
514 
logopeedia 407, 3333s 3390 
loodus 2873, 2879 
—- ja raamat 1597 
-— ja ühiskond 1975 
looduse õpperada 1586 
Virusoo 1606 
Neeruti 2880 
looduskaitse 1, 1535, 
'575. 614' 
1537, 1539, 1548-50, 1598-
99, 1604, 1629, 1660, 1674, 
1678c, I682d, 1701, 1706, 
1710, 2872, 2879, 2883, 
2885, 2888-90, 3014, 3054-
55, 3583 
-— ajalugu 2873 
maj. probleemid 2892 
monitoring 1680-820, 
3600 
õigusi, probleemid 1722 
1734, 1808, 3657 
vt. ka keskkonna-, taime­
kaitse 
looduskaitsealad 1651, 1682-
82o 
— Norra-Oostriku 3575 
õigusi, probleemid 
3657 
vt. ka rahvuspark 
loodusteadused 242z ^-2)* 
174, 1576, 1647, 2887 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
loodusvaatlused 1299-300, 
1304-06, 1309-10, 1312-13 
loodusõpetus 516, 1636* 
3361 
loogika 396, 514 
vt. ka mät. loogika 
loomapsühholoogia 413 
loomemängud 1436 
loomingupsühholoogia 3317, 
3396 
vt. ka isiksuse-, lapse­
psühholoogia 
lugemine 449, 994 
luminestsenta 1385, 1408, 
1415, 1448, 2870,- 3539 
foto- 3268 
krist allfosfoorid 1257, 
3037 
rekombinat siooitipro t-
sessid 1259 
— relaksatsioon 12@|-83, 
1286 
— termostimulatsioon 
1254-56, 1258, 1261-62 
— tsentrite teooria 1263* 
1385 
vt. ka elektro-, teraolu-
minestsents 
, läti keel 632, 651-52 
30* 
543 
Läti NSV 763, 1626 
läänemeresoome keeled 601-02, 
, 616, 626 
Läänemeri ЗбОО 
Lääne-Beeti aaared (etnogr,) 
3350 
Lääne-Euroopa, uhisk, mõte 
3443 
Maa tehiskaaelased 1370,2325 
Msailmamerl (meteorol.) 1266 
maastikuteadue 1537, 1574, 
1598, 1649, 3303, 3609 
—- mat. meetodid 1650 
maaoigue 1728, 1734, 1751 
majandus 287, 1856, 1922, 
3721, 3757 
— ajalugu 435, 3342 
—- haridus 1857 
prognoosimine 1911 
—- sidemed 287, 1858, 
1880-81, 3744, 3753, 3757 
vt. ka rahvamajandus 
majandusgeograafia 1692, 
3586, 3593, 3608 
vt, ka aotsiaalgeograafia, 
territoriaalplaneerimine 
majandusküberneetika 1865, 
1956, 3713, 3717, 3721, 
3739, 3743 
- spetsialistide ette­
valmistus 1877» 1891 
-— õpetamine 5 
majanduslik analüüs 1874-76, 
1981, 3701, 3703, 3705, 
3726, 3739, 3755, 3766 
mat. meetodid 1877-78, 
1895-96, 1950 
majandusteadus I503 622* 
267, 1859 
-— ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
-— õpetamine 1954 
Majandusteaduskond 1848, 1853, 
1955 
-— ajalugu 1954 
rahanduse ja krediidi 
eriharu 1854, 1977 
-— õppe- ja kasvatustöö 
1968, 1977 
vt. ka ÜTÜ 
male 2894, 3381 
mansi keel 848 
Mari ANSV (geogr.) 774 
mari keel, onomastika 774, 
985-86 
massikommunikatsioon 805, 
1074, 1077, 3460, 3467 
ja arst 2372 
vt. ka ajakirjandus, raa­
dio, televisioon 
matemaatika I596, 610, 627* 
1134, 1175, 1186, 1231, 
3501 
-— ajalugu vt, teaduste 
ajalugu 
terminoloogia 1134 
õpetamine 1107, 1121, 
1165-66, 1168-69, 1183, 
1198, 1204-05, 1241, 1328, 
2982, 3263, 3512, 3518, 
3520 
~— ülesanded 1107, 110.9-
11 
vt. ka kooli-, kõrgem ma­
temaatika 
Mat emaat ikat eaduakond 1112, 
1144 
ajalugu 26, 1174, 
1198, 1200, 1203, 3042 
— kutsekirjeitused 1115 
—- matemaatik» Õpetamise 
metoodika kat* 1167 
544 
— praktika (ped.) 1237 
—- spetsialistide etteval­
mistus 1143, 1165-66, 1203» 
3263 
— vilistlased 1145 
üliõpilased 1204 
matemaatiline analüüs 1129, 
1141-42, 1152-53, 1155, 
1172-73, 1210-11, 3495, 
3513, 3517 
— praktikum 3500 
matemaatiline füüsika 1333, 
3508 
matemaatiline lingvistika 
1б28» 10» 959-62, 1148-51 
vt. ka tehisintellekt 
matemaatiline loogika 1194-
95, 3302 
matemaatiline statistika 70, 
1159, 1217, 1222, 1224, 
2911, 3050, 3486,, 3491, 
3497, 3511, 3519, 3526, 
3739, 3743 
materiaalne stimuleerimine 
1870, 1913-14a, 1917, 
1953, 3734 
materiaalne vastutus 1?23-23a 
õigusi, probleemid 3667 
meditsiinipsühholoogia 2454, 
2904, 3332, 3376, 3395 
mehaanika Icgg g27* ^58, 
1242, 1320, 1322, 1328, 
' 2934, 2940 
—— õpetamine 1401, 1451, 
2982 
ülesanded 1401 
vt. ka bio-, elastsus-plast-
susteooria, kvant-, teor. 
mehaanika 
mehhanokeemia 1480-82 
melioratsioon 1536, 1540 
mat. meetodid 1648 
memuaarid 492, 518, 550, 
627, 630-31, 633, 635, 
638, 644-45, 651, 656, 
701, 715, 739, 797, 875, 
883, 889-89а, 941, 1052, 
1375, 1841, 1968, 2462-
63, 2994 
merefüüsika 1266 
meremeditsiin 2118 
mereoigus 1791 
meteoroloogia 
ajalugu 3574 
vt. ka atmosfäärifüüsika 
metoodilised juhendid ja ma­
terjalid 
—- ajalugu 273-76, 401, 
403-04, 408-09, 482 
— arstiteadus 1985-85o, 
1987-89, 1991-91», 19953, 
1997-98, 2000-01, 2003, 
2144-45, 2349, 2356, 2416, 
2428-30, 2449, 2552-52a 
— farmaatsia 1992, 
2023-24, 2162-65, 2222, 
2477-78 
— bioloogia 1990-90a, 
1994-94a 
— defektoloogia 406-07 
— filosoofia 140 
— füüsika 1244-45», 
1249-51, 1326 
— keeled, keeleteadus 
669 
-— eesti 402, 1020 
—- inglise 561-62 
—- ladina 564-66, 574 
75 
saksa 567, 573 
vene 570-71 
keemia 1246-48, 1253, 
1984, 1986-86a, 2702 
kehakultuur 2705, 2708 
54S 
2710, 2761, 2787-87a 
—- kirjandus 560, 563, 
568-69, 572, 793 
•— majandusteadus 1844-47, 
1850-51 
matemaatika 1108, 1113-
14, 1116 
— pedagoogika 38-38a, 350, 
375, 411 
-— perekonnaõpetus 3044 
psühholoogia 405, 410-
11, 1732, 2709, 2838 
õigusteadus 1720-29, 
1731-35, 1811, 1820 
üliõpilastööde koosta­
mine 406, 2704 
metroloogia 1399» 1456, 2708 
automatiseerimine 3560 
metsandus 2324, 2327, 3290 
Met sateaduskond 2324 
—- ajalugu 2327 
spetsialistide etteval­
mistus 2327 
miilits, õigusi, probleemid 
3695 
mikrobioloogia 1^24» 18-19a, 
1530-34a, 1551-52a, 1617-
19a, 1658, 1661, 1667, 
1708-09, 2195, 2206, 2466, 
2543, 2606, 2634, 2695, 
3087, 3100, 3102-06, 3171, 
3585, 3591, 3595, 3607, 
3610 
ajalugu 2114, 2196, 
2464 
bakterid 2437-39 
entего- 2046, 2058, 
2465, 3172-73 
soole- 1994-94a, 
2059, 2610 
denitrifikaatorid 1666, 
1669 \ 
Doderleini kepike 2043 
—- kokid, patogeensed 
1990-90a 
stafülo- 2182, 
2594 
laktobatsiilid 2044-45, 
2047-51, 2198-205, 2207, 
, 2627, 3086, 3088, 3101 
-— salmühellad 2544-46 
mikroelemendid, maaramine 
3567 
mikrofloora, inimese 2043-44, 
2047-48, 2050-51, 2143, 
2199, 2206, 2581, 2603, 2610, 
3087, 3100-04, 3106, 3157, 
3159 
mineraloogia 1578-79, 1686-90, 
1694 
ministeeriumid 
— Eesti HSV Kaubandus-
1931-33 
molekulaarbioloogia 3095-96, 
3107-11, 3145-46, 3295 
plasmiidid 2466, 3079-
80a, 3572, 3578-79, 3591, 
3601 
ribosoomid 3091» 3094 
molekulaarfüüsika 1441 
Mongoolia (geogr.) 1556 
mood 1032 
ajalugu 3334, 3728 
mordva keeled 582, 614 
foneetika (rets.) 647 
leksikoloogia 598 
semantika (rets.) 653 
— tuletusõpetus 3247 
Moskva 587, 1077, 3232 
mullastikugeograafia 1555 
muuseumid 
Tallinna Linna- 3378 
TRÜ Ajaloo- 123, 129, 
1081 
546 
TRÜ Zooloogia- 2929 
muusika 735, 1009, 1029, 1099, 
2967-68, 3323 
— ajalugu 3437 
— levi- 551, 1028, 1039, 
.1055-56, 1063, 1097, 1101-
02 
noodid 34-35, 37, 38c-
40 
vt. ka ansambel, laulukoo-
" rid, rahvamuusika 
mõisad 473, 1663, 3337, 3352 
mõtlemispsühholoogia 532-34, -
537, 3354, 3373, 3381 
mälumäng 
—- keemia 1307, 1314 
-"TRÜ 350" 480 
mükoloogia 3573 
nakkushaigused 2091 
— düsenteeria 2059 
gripp 2287 
sooltenakkused 2058 
viirushepatiit 64, 2294, 
2481-84, 2640 
narkoloogia 2356 
Narva (maj.) 3765 
neeruhaigused 2052, 2501-03, 
3813 
— lastel 2521' 
ravi, kirurg. 2053, 
2504 
neerupealised 2511, 2515-16, 
2715, 2814, 2822-23, 2826, 
2829, 2832-34, 3023 
Neeruti, looduse õpperada 
2880 
neurokirurgia 138-39, 2311 
diskogeenne radikuliit 
2310 
neuroloogia 2223, 2226, 2308, 
2311, 2471, 2630, 3072, 
3786, 3827 ' 
— ajalugu 2309, 3137 
— laste- 2470, 2487 
— mat. meetodid 3284 
uurimine,eksper. 3137 
õpetamine 1989, 1991-
91a 
vt. ka aju 
NLKP 301, 304 
-— ideoloogiatöö 287, 320 
kongressid 24. 30 
26. 1623, 296 
NLKP ajalugu Ig-jg» 273-76, 
295,a309, 312, 330, 520 
—- õpetamine 338 
Nobeli preemia 412 
füüsika 1272 
noodid vt. muusika 
noorsooprobleemid 150, 153, 
157, 1б0-б0а, 162-63, 
3356, 3365, 3400 
vt. ka kutsevalik ja 
-suunitlus, perekond, 
sotsiaalpsühholoogia, 
sotsioloogia, üliõpilas­
kond 
norra kirjandus 3421 
Norra-Oostriku allikad 
(Pandivere) 3575 
Novosibirsk 1271, 1376 
NSVL 277, 1807, 1827, 1881, 
3683 
aastapäev, 60. 317 
keelepoliitika 931 
kehakultuur ja sport 
2711 
kohus 3686 
poliitika 1829-33 
taimestik 1б84с 
NSV Liidu ajalugu 281-82, 
300, 317, 332, 431- (rets.) 
547 
32; 438, 477, 482, 484, 
519, (rets.)704; 715, 
1807, 2170, 3328, 3345, 
3360 
historiograafia 331, 
526 
õpetamine 318, 408-
09 
HSV Liidu konstitutsioon 
310 
NSV Liidu rahvaste kirjan­
dus 572, 691 
nouandla, perekonna- 3051 
oftalmoloogia 2399, 2611, 
2646, 2670, 2678, 2681, 
3181 
— akommodatsioon 2243 
katarakt 2398, 2613 
plastika 2401 
ravi, kirurg. 2398, 
2402 
-— traumatism 2400 
ohutuspsüliholoogia 455, 
(rets.) 535; 3380, 3383 
ohutustehnika 2328 
oligofrenopedagoogika 419-
20, 443-50, 456, 458, 
510, 516, 530, 3299, 3319, 
3325, 3333, 3344, 3348, 
3353, 3361, 3363, 3366, 
3370, 3377, 3385, 3388, 
3405 
olümpiaadid, konkursid 
koolinoorte 
ajaloo 461 
— keele 680, 964, 
997, 1021 
kirjanduse 723 
täppisteaduste 
1291-92, 129S-98a, 1301 
— üliõpilaste 
— keele 807 
— matemaatika 1186 
olümpiamängud 2713 
— giidide ettevalmistus 
948 
omandiõigus 1726.1737,1786. 
1817, 1820 
onkoloogia 2097, 2348-52, 
2602, 2647, 2666 
eesnäärme vähk 3780, 
3784, 3801, 3817 
kopsuvähk 2191 
—- kõrivähk 2445, 3810 
—- maksavähk 2286 
—- maovähk 2663 
—- pankrease vähk 2639, 
3118 
põievähk 2281-83, 
2291 
rinnanäärmevähk 2341 
sooltevähk 2184 
onomastika vt. toponüümika, 
üksikud keeled 
operatsioonianalüüs (mat.) 
1135 
optika 1275,1279-80,1281-83, 
1285, 1317, 1357, 1422, 1445, 
1466, 1470, 3036 
lainevõrrandid 1321 
orgaaniline keemia 3536, 
3558 
reaktsioonimelihanismid 
3542 
süntees ja analüüs 135, 
1377, 2960, 3548 
-— tehnika 1248 
õpetamine 1287 
vt. ka biоorg. keemia 
organisatsioonid 
HÕuk. Rahvusvah. Õiguse 
Assotsiatsioon 1793 
Ühinenud Rahvaste (ÜRO) 
548 
1828, 1834, 1836-37, 3213, 
3679 
orientalistita 716, 2966 
orienteerumissport 2706, 
2732, 2741 
ornitoloogia 1299-300, 1304-
06, 1309-10, 1312-13, 
2881-82, 3592 
ortopeedia 2069-73, 2406, 
2485-86, 2641, 3825 
Otepää kõrgustik 3580 
otcrinolarüngoloogia 1996, 
2000, 2095-96, 2098, 
2249, 2431-32, 2451, 2603, 
2694, 3777 
kasvajad 2097, 2601r 
02, 2647, 2659, 3810 
-— keskkSrvapoletik 2450* 
2616 
t— ravi, kirurg. 3774 
— metoodika 2250, 2415-
16, 2428-30, 2449 
Paide rajoon 
sidemed IHÜ-ga 2876 
Paistu kihelkond 3399 
palk 1913-15, 1917-18, 3704, 
3762 
vt. ka materiaalne stimu­
leerimine 
pangad 257, 3761 
Voru 3706 
Pärnu 3708 
Tartu Ehitua- 3710 
Pariisi Kommuun 3360 
parteiharidus 65, 2916 
patendindus vt. leiundus ja 
patendindus 
patoloogiline anatoomia 1635, 
2002, 2158-59, 2285, 2287-
93, 2513, 2517, 2444, 2453, 
2648, 2698, 3780, 3782. 
3784, 3787-88, 3808, 3813, 
3817, 3821, 3823, 3826 
patoloogiline füsioloogia 
2215-21, 2593, 2629, 2700 
pedagoogika 351, 376, 388, 
398, 1525, 2959 
—• ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
— eksperiment 457 
— filoa. probleemid 371 
teooria 3261-62, 3264 
vt. ka kasvatus, kool, 
kSrgkool, oligofreno-, 
surdopedagoogika 
pedagoogiline psühholoogia 
362, 364-65, 392, 394, 
466 
pediaatri» 1 - , 2041-42, 
2136, 2255, 2259, 2268-69, 
2433, 2472-74, 2476, 2519-
22, 2562-63, 2621, 2656, 
2660, 2690, 2698, 3776 
aneemia 2435 
diabeet 2434, 2436 
— Down'1 tõbi 3787 
— kollagenooeid 2475 
— kopsupõletikud 2039, 
2135, 2137, 2447, 2689 
— leukeemia 3782 
— nakkushaigused 2040, 
2270 
— nefriit 2618 
— reumatiem 2276-78 
— ailmatrauaad 2400 
—— toitumine 2691 
— uurimistöö 2134 
vähk 2286 
perekond 22-23, 373, 377, 379-
82, 389, 465, 467, 546, 
1070, 1218-19, 1223, 1225-
27, 2868, 2908-10, 3043, 
549 
3 1  
3045-47, 3387 
abielu 1221-23, 1225-
27, 2909-21, 2931, 3043, 
3048-49, 3320 
— kvaliteet 22-23, 
1219, 2841, 2843, 2919, 
3320 
-— lahutus 467, 2920, 
3387, 3662 
-— üliõpilas- 546, 1223 
•— ma j« probleemid 2907 -
-— mat. mudel 1221-22 
—- sotsialiseerimine 2902 
vt. ka kasvatus, suhtlemis­
psühholoogia 
perekonnapsühholoogia 383, 
468, 557, 2918, 3043 
perekonnaoigus (rets.) 1741 $ 
1819 
perekonnaõpetus 375, 378, 
3044 
Peterburi 3236, 3432, 3437 
——— aj alugu 484 
sidemed Tartuga 3202 
Pihkva oblast (folkl.) 3244 
pioneeritöö 38~38a 
Pirita klooster 549 
planeerimine vt. pollumajandus, 
rahvamajandus, t erriioriaal~ 
planesrimine, viisaastak 
poliitiline ökonoomia 1^3 
kapital.ism 1-gy» 248e 
265 
sotsialism 261-62, 256 
—- õpetamine 24b,n266 
Poola, kohus 1777 
pool.luhid 1277-78, 14893 3039, 
3267 
praktika vt, teaduskonnad, 
TRÜ 
prantsuse kirjandus 5975 
1002-03, (rets.) 1087 
-Prantsusmaa 1183, 3628 
-—
1 ajalugu ЗЗбО 
probleemõpe 2898 
prognostika 194,200,1911,3720 
arstiteaduses 1957, 
2101, 2493, 2662 
majanduses 1892, 1898, 
1947, 3614 
—- ökoloogias 1529 
programmeerimine 1116, 1128, 
1133, 1136, 1181-82, 1239, 
1956, 1969, 2124-25, 2336, 
2987, 3025, 3488-90, 3496, 
3505, 3509-10, 3521-22, 
3527, 3713, 3717, 3721 
vt. ka andmetöötlus 
programmid, rahvusvah. 
"Inimene ja Biosfäär" 
(MAB) 1674 
pi'ogrammope 1351 
psühhiaatria 23б0с, 2362, 
2622, 2653, 2690 
ajalugu 2354, 23б0, 
2361 
-— depressiivsed seisun­
did 2353, 2364 
etoloogiline 2564 
—- neuroosid 1988, 2246-
47, 2621, 3168,.3170, 3130 
—— kõrgem närvitalitlus 
2363 
~— skisofreenia 2004, 2212, 
2266~66c, 2359, 2617, 2643, 
3282. 32895 3789 
—- õpetamine 1988 
vt» ka kohtupsühhiaatria 
psühhodiagnostika 411, 528-
29, 3027, 3214 
— 
ajalugu 3311 
psühhofarmakoloofvia I^QQ, 
2271-72, 2274~74a, 2333-
39, 2 358, 3151-53, 3287 
aju monoamiinid 2273, v 
2275 
--- antidepressandid 2364 
käitumine, emotsioonid 
2016, 2019, 2566-67 
neuro- 2011, 2013-14» 
2018, 2020, 2565 
—- neuroleptikumid 2012, 
2015, 2017, 2021, 2100, 
2121, 2212, 2273, 2359, 
2457-59, 2461, 3117, 3170 
psühhofarmakoteraapia 2577 
psühhohügieen 2258 
psühholoogia (rets.) 536; 
1397, 3364-65 
aisting, taju 414-15, 
417-18, 3403 
a;jalugu vt. teaduste 
aj alugu 
frustratsioon 3391 
— teadvus 413 
— õpetamine 405, 410 
vt. ka arengu-,eksper.-, 
isiksuse-, kohtu-, lapse-, 
loomingu-, med,, mõtlemis-, 
ohutus-, ped., sotsiaal-, 
spordi-, suhtlemis-, töö-, 
tööstuspsühholоogia 
publitsistika 259, 267, 316, 
329, 732, 832,_ 953, 1090, 
1880, 1968, 211b, 2256, 
2875, 2879, 3416 
— konkursid. BOI 
vene kirjanduses 3257 
puhkus, õigusi, probleemid 
1757 
puuviljaadus 1612, jb22s 
3750 
Pohj amaad (arhit.) 3.524 
põllumajandus 1^op 
ajalugu 248, 319, 325. 
347-48f 434, 436, 43ii-42, 
460, 519, 542, 1882, 3389 
finantsprobleemid 1929 
infrastruktuur 251 
kaader 260, 344, 348 
kemieeerimine 2089 
-— planeerimine (mat. mee­
todid) 1978 
—• poliitika 1 1^8 
— ressursid, loodusl. 
236, 253 
— saadused Зб02 
--- sots, võistlus 324 
traditsioonid 3310, 
3350 
varumine 1901 
—• õigusi, probleemid 
3643, 3647 
ökonoomika 235-38, 240, 
242-45, 247, 253, 255-57, 
272, 3301 
vt„ ka ATK., juhtimine, 
kolhoosid, sovhoosid, 
toitlusprogramm 
põllumaj andusteadused 
— ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
Pärnu, Pärnumaa 3684 
— kaubandus 1952. 3734 
— kuurort 2543 
loodus 2923 
--- pangandus 3708, 3761 
— põllumajandus 3339 
sidemed THÜ-ga 1698 
— sport 3831 
~— teater- 2b54 
toestus 19'.'8, 3753 
raadio 593, 3453, 34 о7 
raadioelektroonika 14S7 
raamat 
ajalugu 3137, 3220, 
•31 * 
3230, 3232, 3243, 3245, 
3336 
—- — illustratsioon 
333О 
-— proveniente 3217 
—— hügieen ja restaureeri­
mine 3215-16 
raamatukogundus 
— ajalugu 15, 326, 3217, 
3219, 3238 
—- — kataloogid 3194, 
3241 
vt* ka Tead, Rmtk. (TRÜ) 
raamatupidamine 1887, 3704, 
3707 
— kaubandus- 1844, 1851, 
1943 
— tööstuses 3766 
raba (bot.) 3605 
rahandus 1846, 1854, 1861-63, 
1868, 1876, 1905-09, 1928, 
1930, 1976, 3670, 3699, 
3701, 3706, 3708, 3710-12, 
3714, 3723-24, 3726, 3740, 
3745 
— automatiseeritud andme­
töötlus 1862, 1866, 1927, 
1938, 1948 
— kapitali mahutus (inves-
titsioon) 1902, 1904, 1906, 
3718 
põllumajanduses 1929 
õpetamine 1977 
vt* ka juhtimine, pangad, 
riigieelarve 
rahuvõitlus 346, 1792, 1834 
rahvaastronoomia, terminoloo­
gia 793 
rahvakalender vt. kalender 
rahvakontroll 1755-56, 3&38, 
3654 
raharaluule 795-96, 759, 3244 
—- baskiiri 2969 
— kombestik 678 
— laul 
— — regivärss 884, 886 
-— muistendid 1662 
setu 678-79, 3420 
terminoloogia 793 
— vene 905, 3412 
vt. ka kalender, rahvaastro­
noomia, -meditsiin, -muusika 
rahvamajandus 1853 
— efektiivsus 1893 
— planeerimine 1847, 1892, 
1894, 1908, 1965 
— vastutus 261-63 
— õigusi, probleemid 1789, 
2953 
vt. ka juhtimine 
rahvamaiev, õigusi, probleemid 
3695 
rahvameditsiin 2023 
rahvamuusika 762-63 
rahvasport 2122 
rahvastik, struktuur 339-40 
rahvatulu 1855 
rahvusküsimus 277, 295, 306, 
312, 428-29, 526 
rahvuspark 1586 
Ignalina (Leedu NSV) 
1545 1 
— Lahemaa I575, 636, 
1068, 1574, 1592, 16564, 
1628, 1637, 1702-04 
rahvusvaheline olukord 346, 
1025-26, 1794-95, 1837 
rahvusvaheline õigus 1796, 
1826-29, 1831-36, 3646, 
3676, 3679, 3683 
rakenduslingvistika Ig-jq» 
3021 
rakendusmatemaatika 1220 
Rakvere 1950, ЗЗ84 
552 
Rakvere rajoon 3673 
Rapla rajoon 
— sidemed TEÜ-ga 1700 
raskejõustik 2759» 2764, 
2791, 2794 
— maadlus 2793, 3833, 
3835, 3848, 3860-61 
— tõstmine 2761-62, 3836 
ravikehakultuur 1991-91 a, 
2224, 2537, 2778 
ravimtaimed 1992, 2023-25, 
2480, 2570-71, 2587, 2661, 
2687, 3805, 3820 
reanimatoloogia 2672, 3092 
reisikirjeldused 426, 555, 
1156, 1599 
reklaam 1959 
relatiivsusteooria 1319, 
1342, 1344, 1396 
religioon 192, 3362 
rest aure erimi ne ja konservee­
rimine vt. raamat 
retoorika 328, 902, 1006, 
1675, 2104 
— õpetamine 475, 585 
reumat ism ja reumat oidartriit 
28, 2035-38, 2073, 2276-
78, 2253, 2296, 2298-305, 
2452, 2549, 2552-56, 2558-
60, 2612, 2635, 3073-76, 
3184-86, 3297, 3788, 3804 
revolutsiooniteooria 141-43, 
188 
ridade teooria 1228 
Riia, teadus 111-12 
riigi ja õiguse ajalugu 1740, 
(rets.) 1764; 1807, 1816, 
1826-27, 3675 
riigi- ,1a haldusõigue 
— ajalugu 3655 
-— arengu- ja кар. riigid 
3628-29 
sots. riigid 1732-33, 
1757, 1778, 3644, З646, 
3654, 3676, 3683-84 
riigieelarve 1935, 3711 
roaaani-germaani filoloogia 
1626 
rootsi keel 
— leksikoloogia 858 
stilistika 858 
õpetamine 857 
rootsi kirjandus 2886 
Rootsi Kuningriik 858, 893 
ajalugu 431, 3314, 
3340 
Rõngu, murre 3471 
ВSuge kihelkond 3392 
röntgenoloogia 1689-90 
röntgenstruktuuranaltltis 1276 
rühmateooria 1g^Q 
saami keel, ajalugu (rets.) 
610 
Saaremaa, ajalugu 3322, 
3341-42, 3655 
Sahhalin (entomol.) 1646 
Saksa DV 228, 1777 
saksa keel 808, 3408, 3417, 
3426, 3480 
ajalugu 842, 872, 
967, 978 
— fraseoloogia 806, 
967, 3409, 3414 
— harjutused, tekstid 
979 
— leksikoloogia 642, 3427, 
3480 
-— onomastika 977 
— süntaks 843 
terminoloogia 3483 
-— tõlkimine 873, 3409. 
553 
3429 
õpetamine 573, 579> 
815, 873, 933, 963, 956-
66, 3423, 3480 
saksa kirjandus 734» 980 
-— draama 361, 1027 
proosa 3444, 3469, 
.3477 
samojeedi keeled (rets.) 782; 
786, 790 
sanitaarkeemia 2974-76 
Sauga vald (etnogr,) 3313 
seadusandlus 1750-50а 
seltsid 
Eesti Anatoomide, liis-
toloogide ja Embrüoloogide 
2161 
Eesti NSV Looduskaitse 
2883 
EÜS nendus" 1803 
.— Tel :.inna Kirurgide 
Tead,, 2421 
Tartu Kirurgide 2161 
.— Tartu Patoanatoomide 
^444 
Õpetatud Kirjanduslik 
713 
semantika 3489-90 
vt. ka üksikud keeled 
seuiicotika 1576* 7ьи, 
d l ? ,  8 1 9 ,  8 2 2 - 2 7 ,  8 2 9 ,  8 3 2 ,  
Ö34-38C. 904, 907-03, 953, 
956, 3329 
Setumaa 3420, 3457 
Siber 782, 15b1 
sisehaigus0d ? 174,. ?176, 37 
-.'t. ka eua^krinoloogia, 
jastro'.'iitorolo •>;•;xa, stard2.0-
loogia, uopöu-, дс-еги-, 
su, ! irv, -.vi..- i:- и 
Skaav L:? „».üvitanaud ."Э, ' 
348'. 
skandinavistika 3, 29, 115, 
1692 
Blaavi keeled, slavi ^ika 
6 3 7 ,  6 4 9 - 5 0 ,  6 6 7 ,  6 , - 7 2 ,  
699, (rets.) 928 
soo, s oote adus 1 ^ c.j, 1583-
84, 1604, 1606/ 1609-10, 
1651-52 
vt. ka raba 
Soome 29 
geograafia ajalugu 
1556, 1561, 1563-64 
linnastumine 1714,3615 
majandus 1691, 3608, 
3615, 3730 
— sidemed TÜ-ga 639, 
771, 773, (rets.) 779-80 
vene keele ,õpetamine 
846 
soome keel 
dialektoloogia (rets.) 
599 
morfoloogia 626 
süntaks (rets.) 619; 
377, 3442 
tõlkimine 3442 
Soome laht (bot.) 1557 
soome-ugri keeled 637, 648-
49, 654, 787-88, 876, 1012 
vt. ka üksikud keeled 
soome-ugri keeleteadus Ig-j-j» 
634, 644 
soomlased, Siberi 1 561 
sotsiaalgeograafia 996, 1623 
1638-39, 1641-42, 1691, 
1503, 3584, 3589, 3611-12, 
36 ; 5 
teooria 1631 
sotsiaalhooldus 61, 3656 
0 о l и i aai in i"r aetx'uktuur 3723, 
Л43 
sotsiaalpsühholoogia 2996, 
3016-17, 3304, 3356, 
3365, 3379, 3400 
sotsiaiiseerumine 2866, 
2368-69, 2902 
sotsialistlik võistlus 
(rets.) 324 
sotsioloogia 22-23, 150, 
153, 157-r-Oa, Сrees.) 1б1; 
162-63, 1219, 1223, 1225-
27, 2841, 2867, 2907, 
2909-10, 3043, 3045-49, 
3051, 3320, 3379 
—- abielu- je perekonna-
1070, 2918-21„ 2931 
lugemise- 994 
—- mat, meetodid 1221, 
2843 
— teatri- 994-95 
-— uurimistöö 54, 156, 
3440 
vt. ka ankeedid, anketee­
rimine , teater, õigussot­
sioloogia 
sotsiomeetria 3315, 3376 
Sotsi 1544 
sovhoosid, tasustamine 1918 
spektromeetria 1334-36, 1443, 
1 • 50, 2955-58 
-— aparatuur 1444 
spe.,troskoopia 1381, 1421, 
1:24, 1426, 1430 I449< 
1 «04-65, 1493-507, 3266, 
3533, 3553, 3559 
aut onmt iseer imine 138;: 
speleoloogia 1715 
spor-i.i.biokeemi . 2745-46, 
2782-83, 280 . 2827, 3275 
—- hormooni • 2750, 2785, 
2813, 2821, >23, 2829, 
38 4) 
katab©li.-u- 2784-85 
sisesekrui-L-ioon 2831 
spordibiomehaanika 3829 
spordifüsioloogia 2770, 
2808, 3278, 3342 
adaptatsioon 2715, 2747 
2781, 2823, 2834 
ainevahetus 2054-56, 
2747, 2749, 2825 
-— hingamine 2777, 3839 
-—• kehal, võimed 2719-22, 
2800, 2817, 2822, 2835, 
3283, 3617, 3833, 3839, 
3849, 3851 
—- lihastalitlus I^Qg, 
2054-56, 2742-43, 2781, " 
2805, 2825, 2830, 3276, 
3291, 37 '5, 3329 
sisepekretsioon 2715, 
2813-14, 2820, 2822-2.3, 
2828* .832-34, 3023» 3288, 
3858 
—•• toi; :.:ine 2744 
t"reeij.i;i£ ja treenitus 
2667, 2804, 3?74 
vereringe 824, 3274, 
3276 
spordimedit siia 2 i 5-37, 2253 
2455, 2607, 2b65v -38, 
3832, 3360 
automatiseerimine 2123-
25 
—~ mat. meetodid 2i27 
spordifflorfoloogia 3836, 3858 
spordipsünholoogia 2709, 2771 
3354, 3859 
spordi teadus 2455, 2806 
sporditxLvzmat i sm 2405 
sport vt. keli; ..kultuur ja 
sport, : :*::iv&f)port, ürieikud 
spordis J. 
spcrtlik vailk vt. кэhakultuu 
,ie sport 
spcx'tmanf-'ud 38.38 
jalgpall 3856 
korvpall 2Z38-40, 2754, 
2832, 3832, 3842 
— võrkpall 3834» 3854 
varavpall 2703» 2705, 
2751, 3841, 3843-45 
statistika vt. mat, statistika 
üksikud alad 
stilistika vt. üksikud keeled 
stomatoloogia 2192-93, 2248, 
2331, 2407, 2523, 2623-24, 
2666, 3105, 3771, 3795 
ajalugu 2231, 3771, 
3811 
kaaries 2141-43, 2332, 
2581 
kirurg. 2230, 2645 
laste 2229, 2596 
ortopeedil. 2580, 2649, 
3803 
— parodontoos 2701, 3306, 
3790, 3803 
terapeutil. 2574-75 
terminoloogia 2330 
stratigraafia 1654 
suhtlemispsühholoogia 316, 
2918, 3335 
suitsetamine 2257 
surdopedagoogika 511, 513, 
545 
Suur Isamaasoda 308-08a, 889-
89a, 1541, 1543-44, 1804, 
2462-63 
Suur Sotsialistlik Oktoobri­
revolutsioon 484 
suusatamine 2122, 2730, 3837 
—- maraton 1041, 2729, 
2731, 2733 
-— murdmaa- 2711-15, 2725, 
2728 
sõnaraamatud 682, 886, 930» 
1393, 2330, 2547 
soudesport 2607, 2795». 
3851 
ajalugu 1747, 3831 
südamehaigused 2293, 2537, 
3815, 3824 
-— endokardiit 2453 
, infarkt 3114, 3127, 
3129, 3135, 3144, 3164-
65, 3793 
•— isheemia 2323, 2548, 
3069, 3072, 3161 
sümboolika 414,3412,3435,3445 
sümpooeiumid vt. konverents 
sid ja nõupidamised 
sünergeetika 175; 1345, 1350 
sünnitusabi 1995, 2060-63, 
2101-02, 2194, 3778, 
3828 
—- esmassünnitaja 2129, 
2379, 2383 
laktatsioon 2532, 
3143 
— rasedusperiood 2379-
82, 2384, 2662, 3800, 
3814 
— vastsündinu 2434, 
2686 
zooloogia 1630, 3619 
—- selgrootud (rets.) 
1644; 2928 
terminoloogia 1303 
vt. ka terioloogia 
tahke keha füüsika 1260, 
1284, 1349, 1422-24, 
1483, 3527, 3538, -3545, 
3564 
— defektid kristallides 
1263, 1361, 1384-85, 1446-
556 
48, 1454, 2948-49, 3530, 
3545 
— EPR 1361, 1448 
heterosiirded 1484 
senj ettdielektrikud 
1346-48, 3266 
tsooniteooria 1295 
õpetamine 1274 
vt. ka ioonid, pooljuhid 
taimebiokeemia 1517, 3622 
taimefüsioloogia 1517-18, 
1611, 1613-16, 3585, 3602, 
3622 
taimekaitse 2532, 3011, 3602 
vt. ka feromoonid, kesk­
konna-, looduskaitse 
taimkate 1cQA» 1605, 1651-52 59° 
-— strukturaalanalüus 
1608, 1610 
Tallinn 
arhitektuur 3419 
— haldusaparaat 3644 
-— kaubandus 3335, 3709, 
3716, 3732, 3745, 3747, 
3764 
— keeleprobleemid 640 
keskkonnakaitse 3623 
kunst 935, 3378 
meditsiin 3092 
ra-matukogud 3217 
toitlustamine 3700, 
3704 
tarbimine 249, 1639, 1858, 
3725 
Tartu 
ajalugu 279-80, 485, 
493, 2462 
arhitektuur 540, 554, 
1034, 2977 
hariduselu vt. EPA, 
koolid, TRÜ 
—- kalmistud 36 
kaubandus 1983, 2848-
49, 2900-01, 3699, 3715, 
3719, 3729, 3735-36, 3738, 
3742, 3750-52, 3758-60, 
3763 
kohus 2677, З649, 
З669 
kultuurilugu 587, 1085, 
2884, 2991 
loodus 1717, 3574 
— majandus 3718 
meditsiin, haiglad 
2135, 2176, 2243-44, 2360, 
2268-69, 2276-77, 2292-93, 
2448, 2522, 2590, 2601, 
2613, 2616, 2647, 2659, 
3130, 3133, 3767, 3808, 
3810, 3828 
murre 3447 
mood 3334 
pangandus 3710 
-—sotsiaalhooldus 3656 
sport 1041, 2122, 2729, 
2731, 2733. 2741 
teadus, -koolkonnad 
111-12, 788, 840, 1080, 
2308, 2311, 2996 
—— teater vt. teater 
-— toitlustamine 3751 
transport 1620 
tööstus 289, 1949» 
1963, 3705, 3737 
— vaimsus 1717 
Tartu rajoon, kohus 3668 
Tartu Riiklik Ülikool (TRÜ) 
24, 33, 55, 71, 195, 641, 
692, 708, 712, 1510 
ajalugu 46, 50, 78-95, 
423-24, 471, 485, 493-94, 
500, 521-22, 527, 540. 
32 
585, 627, 635, 700-01, 
705-06, 715, 890, 894, 
918, 921, 1647, 1762-62a, 
1763, 1917-18, 2885, 2966, 
3006, 3009, 3203, 3234-35, 
3318 
—— -— Professorite Insti­
tuut 527, 335.9 
— aa. 1944-1945 488, 
518, 941, 1375 
— aastapäev, 350. _ 
(asut. 1632) 37, 39, 68-
69, 71, 73-76, 78-87, 89-91, 
93-95, 126, 130, 134, 196, 
329, 480, 525, 801, 893, 
970, 974, 1030, 1196, 1294, 
1719, 2005, 3222-23 
— — audoktorid 975 
ehitustööd 103-
05 
—, näitused 471, 
968 
pressipäev 972 
— - teaduspäevad 
2998-99, 3000-05, 3010 
•— — trükised 1g-. 5, 
12-15, 17, 20, 24-27, 33, 
36-37,38c-39, 46, 49-50, 
55, 78-78abo,313, 1676, 
1730-30B, 1999, 2175, 2706, 
2837, 3006, 3187,3234,3236 
—- amet iühing 16.0-61, 
1843 
— autasud 120, 125 
— erialad 43 
— ettevalmistusosak. 98, 
1014, 1388, 3015 
ja teater 4-90-91, 726 
juhendid, eeskirjad 
48-48a, 52 
ideoloogiatöö 51, 2916 
kaugõpe 314, 1005, 1010 
— kehakultuur ja sport 
17, 1082, 1091, 2732, 
2736-360, 2738-40, 2751» 
2779, 2794-95, 2809 -
—- baasid 1035$ 2716, 
2756 
kirjanduses 861, 890 
kirjastus- ja trükiosak. 
56-57, 59 
kohvik 1052, 1073 
— komsomoliorganisatsioon 
96, 99-100, 313 
kultuurisidemed 490-91, 
693-94, 705, 708-11, 713, 
(rets.) 779-80, 773, 1565, 
1697-98, 1700, 2876 
kunstis 197, 3222-23 
leiundus 136-37, 2995 
parteiorganisatsioon 
518 
— personalia^ 
arhitektid 540 
auliikmed 2320 
-— funktsionäärid 
132 
-— kasvandikud 386, 
423, 695, 698, 700, 899, 
1701, 2116, 2118, 2894, 
3138, 3234, 3236 
— rektorid 106, 154, 
180, 1407, 1647, 1838 
—- teenistujad, töö­
tajad 145 
õppejõud, teadurid 
36, 3219, 3235 
ajaloolased 
451t52, 462, 502, 531, 648 
arstiteadlased 
101-02, 2112, 2114, 2117, 
2119, 2155, 2169, 2285, 
2309, 2409, 2443, 2455, 
558 
2506» 3138, 3147, 3231, 
3772, 3811 
— astronoomid, 
füüsikud, matemaatikud 
487, 1193, 1198, 1356» 
1403, 1412. 2994 
bioloogid, bo­
taanikud, geograafid, geo­
loogid 1521-22, 1556, 1561, 
1563-64, 1572, 1589, 1600* 
1632-34, 1647, 1653, 1656, 
1699, 2863, 2877, 2881-82, 
3013 
— •— filoloogid, 
pedagoogikateadlased, zur-
nalistid 352, 376, 388, 
630-31, 634, 637, 645, 
650, 661, 664, 666-67, 716, 
718, 738, 752, 808, 818, 
828, 881, 898, 917, 921, 
923, 953. 983-84, 1011, 
1048, 3221 
—, — kehakultuuri­
ga sporditeadlased 2760 
— — majandus-, oi-
gus- ja ühiskonnateadlased 
166, 307, 646, 717, 1742, 
1749, 17б1-б1а, 1788-88a, 
1809-10, 1859, 2864 
vt. ka Lisa, lk. 568—577, 
praktika 350, 1237, 
2763 
rahvakontroll 1755-56 
rahvaste sõpruse päevad, 
11. 1072 
spetsialistide etteval­
mistus 24, 58, 117, 354, 
399, 683, 705, 949-51, 958, 
1877* 1891, 3007 -08 
-— struktuur ja isikkoos­
seis 44-45 
— taidlus 769, 1051, 
1092, 1099 
teadustöö, -koolkonnad, 
-sidemed 24, 49, 56, 62, 
68-69, 196, 489, 639, 694, 
708, 711, 773, (rete.), 779-
80; 1015, 1062, 1233, 1370, 
1406, 1566, 1629, 1673, 
1678-79, 2007, 2231, 2806, 
2815, 2885, 2966, 2970 ,3007 
—- teatmik 47-47a 
traditsioonid 1057, 
1758 
vastuvõtt 483, 1508, 
3030 
vilistlased 541, 1145, 
1196 
— õppe- ja kasvatustöö 
49, 51* 65, 100, 107, 118-
19, 2510 
ühiselamud 52, 492, 
1066 
vt. ka Aoadem^ 
EÜE, instituudid, kabine­
tid, kateedrid, laboratoori­
umid, muuseumid, teaduskon­
nad ja muud allasutused, 
üliõpilaskond, ÜTÜ 
teadus 522 
ajalugu vt. teaduste 
aj alugu 
fiios. probleemid 216, 
218 
ja praktika 2488 
— kaader 3007-08 
koolkonnad 1672 
metodoloogia 179, 216, 
218-21 
sidemed 2007, 2231, 
2420, 2815, 2970, 3002-04, 
3234, 3236, 3239 
üliõpilas- 517, 794 
559 
32* 
vt. ka TBü-teadustöö, 
-koolkonnad, -sidemed, 
ÜTÜ 
teaduskonnad (TRÜ) 
andmebaas 3713 
-—
д
kehalise kasvatuse õp­
pejõudude kvalifikatsiooni 
tõstmise 2796 
vt. ka üksikud teaduskonnad 
teaduslik kommunism 349 
—- õpetamine 341-42 
Teaduslik Raamatukogu 797, 
3226 
ajalugu 15, 1743, 
3196, 3198-99, 3202, 3206, 
3218, 3225, 3227, 3229, 
3232, 3241, 3243, 3245 
—- ajaloo- ja filo­
loogia teadusk, rmtk. 
1036, 3193 
bibliograafia ja -info­
töö 3228 
eeskirjad, juhid 3188-
88a, 3191-92a 
—- hoone (avat. 1982) 
127, 770, 3188c, 3191, 3197, 
3212, 3224-27 
—- kolimine 1766, 
3242 
informiin 3200-01 
kataloogid 1743, 3241 
konverentsid 15 
—- lugejateenindus 3188-
88c, 3192, 3210, 3212 
näitused 3231, 3233 
— personalia 3204-05, \yvw*vwvv>^ 
3207 
raamatumuuseum 1765, 
3230 
varad 
—- — eesti raamat 3243 
—- käsikirjad ja ha­
ruldused 144, 3187* 3198-
99, 3211, 3229, 3235, 
3245, 3330 
—- —- väliskirjandus 
3189-90 
teaduslik-tehniline progress 
191, 268, 270 
teaduste ajalugu 24, 221, 
1343, 2999, 3001, 3234, 
3236 
arstiteadus 2006, 
2026, 2090, 2113-15, 2117-
20, 2155-57, 2175-77, 2214, 
2231, 2320, 2354, 2409, 
2437-39, 2464, 2479, 3137, 
3231, 3773 
bioloogia 92, 1676, 
1678, 2877, 2881-82 
— filosoofia 88, 144» 
165, 172-73, 175, 188, 
219, 424, 3374 
folkloristiks 762, 
794, 800 
— füüsika 507, 1343, 
1355, 1370, 1395, 1412, 
1415-16, 1443. 1445, 1470, 
2863, 2994, 2996 
—- geograafia 1412, 1556, 
1561, 1563-64, 1589, 1696, 
1699, 1701, 1705, 3203 
— geoloogia 1655-56 
keeleteadus 25, 586, 
649-50, 654, 667, 699, 
752, 788, 868, 916-18, 
932, 957, 1049 
— keemia 111-12, 219 
—- kir j andueteadus 25, 
713, 794, 840, 900, 903 
kosmoseuuringud 1370 
loodusteadused 1576, 
2876, 2885, 3235 
majandusteadus 435, 
1954 
560 
matemaatika 26, 1174, 
1176-77, 1196, 1198, 
1200, 1203, 3042 
—- metsateaduB 2324, 
2327 
pedagoogika 353, 372, 
386, 3461 
psühholoogia 416 
— põllumajandusteadused 
3009 
õigusteadus 1746, 
1784-84a, 1785-85a, 3650 
teaduste akadeemiad 
lesti NSV 433, 1274 
Kirgiisi HSV 2970 
HSV Liidu 3234, 3236 
Poola 694 
teater 490-91 
— ajalugu 726, 3432 
— külastajad 3611 
— lavast, rets. 802-03» 
1042, 1064, 1079 
— — "Vanemuine" 657, 
726, 739, 1084 
näitlejad 2654, 3317 
rahva- 3209 
— sotsioloogia 994-95 
üliõpilas- 769 
teatmekirj andus 738, 821, 
1134, 1602, 1636 
vt. ka bibliograafia, sõ­
naraamatud 
teenindus 1638-39 
— õigusi, probleemid 1790 
vt. ka autotransport, kau­
bandus , sotsiaalhooldus, 
toitlustamine 
tehisintellekt 10, 1015, 
1148-51, 1926, 3018, 3020 
leine maailmasõda 515 
televisioon 2252, 3460 
teoreetiline füüsika 1342, 
1344, 1367, 3537 
teoreetiline mehaanika 3492, 
3494, 3525 
terioloogia 1553, 1573, 
2915, 2927 
terminoloogia (rets®) 607-
07a; 613, 774, 793, 1134, 
1303, 1393, 2330, 2443, 
3256, 3406, 3419, 3438, 
3446, 3457, 3483 
termoluminestsents 3568 
territoriaalplaneerimine 
1538-39, 1592, 1637 
tervishoid 2091, 2104, 2107, 
2257, 2551, 2664, 2810 
-— ajalugu 2693 
— organisatsioon 1987, 
2003, 2064, 2088-89, 2268-
69, 2340, 2342-44, 2346-47 
— planeerimine 1971 
— õpetamine 1987, 2448 
toitlushugieen 2142-43, 2256, 
2259-60, 2376, 2379-80, 
2384, 2532, 2684, 2691, 
2974, 2976 
toitluaprogramm 241, 258, 3012 
toitlustamine, uhiak. 1924-25, 
1933, 1941, 1962, 2900-01, 
3700, 3716, 3751 
toksikoloogia 2105, 2107-08 
tootmine 16Qg, 167, 232, 1868, 
1878, 2109, 3651, 3714 
-— infrastruktuur 251 
-— juhtimine 291, 1873 
—- sotsiaalne areng 288-89, 
291 
—- õigusi, probleemid 3651, 
3664 
tootmisettevõtted 288-89, 291 
"Agro" 3703 
Katse-Mehaanikatehas 
"Teras" 3766 
561 
-— Kohtla-Järve Leivakombi­
naat 3712 
—— Pärnu Kalakombinaat 
1958, 3753 
—- Sindi 1. Dets. nim. 
Vabrik 474, 1849 
—— Tartu Aparaaditehaa 
291 
-—• Tartu Eksper.-õlletehas 
3705, 3737 
— Tartu Lihakombinaat 
1939 
—- Tartu Haha- ja Jalatsi-
kombinaat 288, 1867 
—- Tartu Plastmasstoodete 
Katsetehas 2529» 2531, 
2664 
—s Vinni UST Soödabriketi 
Katsetehas 3739 
topoloogia 1117-20, 1155 
toponüümika (rets®) 611, 6175 
774, 977, 1654, (rets.) 
1663-64; 3253 
Torma kihelkond 3352 
traditsioonid 315, 428, 546, 
3327, 3350 
transport vt. autotransport 
traumatism 2262, 2400, 
' 2403-06, 3798, 3860 
vt. ka sporditraumatism 
treening ja treenitus 2710, 
2714, 2719-20, 2782-83, 
2802, 3830, 3834, 3838, 
3842, 3861 
efektiivsus 2768 
— modelleerimine 2726-27 
plane'erimine 2761, 2775 
uurimistöö 2769 
vt. ka spordifüsioloogia 
trigonomeetria 1238, 3512 
trükindus Eestis 
ajalugu 59, 3220, 3336 
tsiviilõigus ja -protsess 
1723-23а, 1729, 1739, 
(rets.) 1741; 1748, 1750-
50a, 1759-60, 1779, 1787, 
1789-90, 1814-15, 1817, 
1839-40, 2953, 3294, 3624 
25, 3634, 3637-38, 3641, 
3651, 3662, 3664, 3668-
70, 3688-89 
tsüt©geneetika 3054-55, 
3097-99, 3587, 3620 
tautoloogia 3547 
Eeeljuškini neem (bot.) 
1605 
Tšiili Vabariik (poi.) 3402 
tuberkuloos 1g01, 2290, 
2292, 2440, 2442, 2464-65 
2472, 2481-82, 2484, 2615 
2628 
ajalugu 2437-39 
vt. ka kopsuhaigused 
tungani keel 2970 
tunnetusteooria 32, 157, 
164-65, 169, 172, 175-79» 
182, 186-87, 189, 190, 
203-04, 220 
turism 1535c, 3586 
tõenäosusteooria 1159, 
3491, 3493, 3511 
tõlkimine 730-31, 737, 850, 
873, 914, 930, 1047,.1303 
3409, 3429, 3442, 3456 
kriitika 954 
-—
1 masin- 1149 
-— õpetamine 955 
täppisteadused 242(1-2) 
töö 1912, 1941 
aeg 223, 1936, 1974 
efektiivsus 250, 254, 
271, 3700 
stimuleerimine 269 
tasustamine 1913-14a, 
1917 
'vt. ka materiaalne stimu­
leerimine, palk 
tööhügieen 2003, 2089» 2106, 
2108, 2488, 2490, 2529, 
2531» 2664 
tööjõud 2906, 3738 
efektiivsus 2922 
—- kohakaaslus 1912 
ressursid 2922 
taastootmine 270 
-— töövõimetus, ajutine 
1849, 1864, 1936, 1974, 
2529, 2531, 2664 
—- mat. analüüs 1864, 
1946 
prognostika 1957 
-— voolavus 1367, 1931-34* 
1951 
vt. ka kaader 
töökaitse 3532 
töökasvatus 1899 
töökehakultuur 2773 
töölisliikumine, rev. 327 
tööpsühholoogia (rets.) 2865; 
3347, 3383 
tööstus 1927>  З664 
ajalugu 474 
— kerge- 3729, 3756, ' 
3761, 3763 
toiduainete- 1886, 
1941, 1952, 1958, 1964, 
3705, 3722, 3725, 3737, 
3744, 3747 
ökonoomika 1873» 1905, 
1949, 1958, 1963, 3712, 
3298 
vt. ka juhtimine, tootmine, 
tootmisettevõtted 
tööstuskeemia 1360, 2975 
tööstuspsühholoogia 455, 
(rets.) 535; 2838, 3298 
tööõigus 1724, 1757, 1782-
83, 1915, 1910, 3636, 
З652, 3664, 3667, 3689, 
3691 
tööõpetus 393 
tüflopedagoogika 3355 
ajalugu 544 
udmurdi keel (rets.) 620 
Ugandi, ajalugu 3351 
ujumine 2753, 3274, 3285, 
3840, 3847, 3852-53, 
3857 " 
-— eelkoolieas 1745, 
2787-90 
uurimistöö 2752 
Ukraina NSV, loodus 1599 
ungari kirjandus (rets.) 
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С. Исаков, Л. Стодовмч/. - ТГУ 16.04.82, 6. 
76. Liidia Lembret. /V.-teadur, füüs.-mat. kand. 11.08. 
1932 - 26.11.1932» Nekroloog./ - Fotoga. - TRÜ 10.12.82, 56. 
- Allk.; Füüsikaosak. 
77= Karta Liblik. (25./И2./07.1900 - 4.12.1982.)/Tead. 
Rmtk. end. bibliograaf. Nekroloog./ - Fotoga. - TRÜ 10.12. 
82, 56. - Allk.: TRÜ Tead. Rmtk. 
78. Gräzin. X. Töömehe juubeliks. /-Vanemt ööde juhataja 
jaoslc. juh. A. Liigi 50. sünnipäevaks,/ - Fotoga. - tkü 29, 
01.82, 2. 
79. Gräsiu, I. Asta Liivak 50. /Kaadriosak. juh. sün­
nipäevaks./ - TRÜ 24.12.82, 38. 
80. Mikeleaar, M. Koolkonna ajalugu. /Prof. A. Linkbar-
gi ja tema kolleegide tcöet./ - Fotoga. - SV 16.07.82, 29, 
4. (TRÜ 350.) 
81. RSbmuocks, A. Aadu Loop 50. /Bioloogia—geograafia— 
teadusk, dekaani sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 10.12.82 
36. 
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82, Peep, 8« JmibelimÕtteid. Juri Lotmanist« / Filoloo-
giaprof. 60. eüttnipäevBks./ - Fotoga. - В P8.02.62, &9. 
8% Iaeakov, ß., Smirnov, Б. Vene ja slaavi filoloogia 
Tartu ülikoolis. /Ka prof. J.M. Lotmani tegevusest./ - Keel 
je Kirjandus, 1982, 9« 475-484. Jooneal. bibl. 
84. Öernov, I. Juri Lotman ja kirjandusteadusliku mõtte 
areng, - Looming, 1982, 2, 270-276. 
85. Beloussov, Ä. Ajaloo inimene. / Prof, J. Lotman./ 
-Fotoga. - SV 26.02.82, 9, 7. 
86. Olesk, P. Palju andev õpetlane. /Prof. J. Lotman./ 
- TRÜ 26.02.82, 5, iil. 
8?. Юбилей ... ученого. / 60 лет проф. P.M. Лотману/, 
- Таллин, 1982t 2, 119-120. 
88. Чернов И, Опыт введения в систему Ю.М. Лотмана. (К 
шестидесятилетию учителя).Д(рил:/ Биогр. справка. - С фото. 
~ Ш 26.02.82, 1/2. 
89. Егоров Б.Ф. К 60-летию Юрия Михайловича Лотмана. 
- Sini^is duodecjmj^etris. Таллин, 1982, 5-20. Библ. 9 
назв. 
SC, Список печатаное трудов Ю.М.Лотмана /471 назв./.Сост. 
Л.Н. Киселера, Г.М. Пономарева, И.А. Чернов. - Там же, 20-53. 
91,* парржкг А,, Колде Р. К пятидесятилетию со дня рож­
дения профессора Юло Думисте. /Зав. каф. алгебры и геомет­
рии/. -'Уч. зап. ТГУ, 1982, 610. 3-14; 1 л. лортр. Библ.: 
Труды проф. Ю. Лумисте, (104 назв.). 
92. Liivia luts 50-aastane. /Neuroloogia ja neurokirur­
gia kat. dots./ - Fotoga. - NÕuk. E. Tervishoid, '1982, 5, 
22?. 
93» õnnitleme Liivia Lutsu S - Fotoga. - TRÜ 12.02.82, 
~ Allk.: Kolleegid neuroloogia ja neurokirurgia kat. 
94* Haie Lovi-Kalnin ^O-aastane. / Stomatoloogia kat. 
õppejõud»/ - Fotoga. - NÕuk, 3. Tervishoid, 1982, 4, 298. 
95. Anne Madisson. /nsv Liidu ajaloo kat. v.«preparaa­
tor. 1 г.:.10
е
':901 - 17.12.1982. Mekroloog./ - Fotoga. - TRÜ 
24.1 >:,32, 58. - Allk.: TRÜ ajaloo kat. 
?-6. Исаков С. "Я не знаю, на скольких языках говорю..." 
/Об ориенталисте доц. ТГУ П. Нурмекунде/. - МЗ 13.08.82, 
157. 
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97« Juubilar on Laine Peep. /Tead, Rmtk, direktori 50. 
sünnipäevaks./ - TRÜ 29.06,82, 21, - Allk,: Tead. Rmtk. kol­
lektiiv, 
9SP Eilart, J, Nestor, /Loodusteadlase, px-of. J.Filperi 
100. sünniaastapäevaks,/ - Fotoga. - E-13,04.82, 84. 
99. Ernits, P, Pilte ja hääli. J. Piiper 100, - Fotoga. 
- SV 16.04.82« 16, 12, 
100. Liim, A. Professor Helaut Piirimäe - üpsala ülikoo­
li audoktor. - TRÜ 26.02.82, 5-
101. Jaan Pikk 50. /Majandusteadusk, dots. sünnipäe­
vaks./ - 'TRÜ 26.11.82, $4. - Allk.: Kolleegid rahvamaj ,-hara-
de ökonoomika.kat. 
102. Kal.jo Põder 50-aastane. / Teaduskonnakirurgia kat, 
õppejõud./ - Fotoga. - Nouk. E. Tervishoid, 1982, 3, 223. 
103« Tikko, H. Professor Kai,j о Põder 50. - TRÜ 9.04.82« 
1 1 .  
104. Uued teenelised juristid. Karl Püss. / Riigi- ja 
haldusõiguse kat. prof. kt./ - Fotoga. - NSuk. Õigus, 1982, 
5, 334-. 
Ю4а, Новые заслуженные юристы. Карл Бюсс. / Зам. проф. 
каф. гос. и адм. права/. - С фото. - Сов, право, 1982, 5, 
330. 
105» Toom, L. Prof, Tlmar Rebane 70. / Kriminaaloiguse 
ja -protsessi kat. oppejcud./ ~ Kodumaa 4,08.82, 31, 7. 
106. Koik, L. Professor Ilmar Rebane on juubilar, 
/Biogr. andm., intervjuu./ - Nouk. õigus, 1982, 4, 275-277, 
106a. Койк JI. Профессор Ильмэг Ребане - юбиляр. /Биогр. 
данные, интервью/. - Сов. право, 198?, 4, 2У2-274. 
107* Sootak, J. O'jgustetailans 13mar Rebane 70. / Inter-
Vjuu./ - TRÜ 1.09.82, 23, iil. 
108. Семидесятилетие профессора VI'Д. Рсо'зке. /Д-р юрид. 
наук Tapi. уя-та/, - vis в. высш. учеб. наведении. Правоведе-
кие, J982, 4, 119. 
103» Loко, J. Teeneka viievõistleja tähtpäev. /Kehakul­
tuuril; eaausk. õppejõud. H. Selg. 50—aastane»/ — Fotoga. — 3 
30.05.82, 124-, 
110. Harm о Seit» 50« ~ Fotoga. - Kehakultuur, 19S2, Ю, 
504. 
111. Hanno SelK. - Fotoga. - Spordileht 51.05.82, 65» 
112. Hanno Seifi 50. - Fotoga. « TRÜ 23-05.82, 18."Allk.s 
Kehakultuuriteadusk. 
113. Auväärt, L. Laia haardega teadlane, / Pahvamaj^ha-
rude ökonoomika kat, prof. I. Sildmäe 60. sünnipäevaks./ « 5 
8.12.82, 281. 
114. Ilo Sildmäe 60. - Fotoga. - TRÜ 5.12.82, 55. 
- Allk.: Kolleegid tehisintellekti probleemgrupist. 
115. Asta So ora. /Farmaatsia kat» ravimtaimede lab. V,-
ins., proviisor. 51 .05.1925 - 28.08.1981. to^emoriam./ ~ Fo­
toga. - Nouk. E. Tervishoid, 1982, 1, 66. - Allk.:TRÜ arsti-
teadusk. farmaatsia kat. 
116. Jaan Bootak, TRÜ ÜTÜ nõukogu esimees. /Liihibiogr./ 
- Fotoga. - TRÜ 15.10.82, 28. (Kroonika.) 
117. Professor Julius Tehver. /ENSV teen.teadlane, vet.-
dr., TRÜ end. prof. Personaalnimestik. Koost. J. Simovart./ 
Trt., 1980. 15 lk., iil,; 2 1. iil. - Tekst eesti ja vene k. 
118. Su]ling, T. Rein Teesalu arstiteaduse doktor. 
/ÜMPI lab. juh./;- Fotoga. - Nouk. E. Tervishoid, 1982, 6, 
452-4-55. 
119. ... valiksin jälle bioloogia. /TRÜ dots. V.Tobveri 
60. sünnipäevaks. Intervjuu./ Küsiti. K.-M. Männamaa. - Fo­
toga. - 3. Loodus, 1982, 12, 805-808. ' . 
120. Roosnas, A. Veilo T-oiiver' 60, / ökosüsteemide anfcro-
pogeense dünaamika uurimisgrupi v.-teadur, bioi.-kand* , 
dots./ - Fotoga, - TPÜ 5.12.82, 55. 
121. Ado Truupõld 50-aastane. /Fatol, anatoomia ja koh­
tuarstiteaduse kat. juh., prof./ - Fotoga. - Nouk. E. Ter­
vishoid, 1982, 6, 465. 
122. Ado Truupõld 50. - TRÜ 17.11.82, 52. 
123. Juhan Tuldava 60. /Saksa filoloogia kat. juh./ 
- Fotoga. - Keel ja Kirjandus, 1982, 8, 445. 
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124. Podar, U. Patoanatoom Albert Väides. - NÕuk. E. 
Tervishoid, 1982, 6, 441-444, iil. Bibl. 4 nim. - A. Valdese 
tööde bibl., (6 nim.). 
Резюме: Подар У.Я. Патологоанатом Альберт Оттович Валь-
дес, с. 470. 
Summary: Albert Väides, professor of pathologic anato-
my, p. 473. 
125. Rätsep, M., Rätsep, R. TRÜ stomatoloogia kateedri 
vanemõpetaja Georg Veerma elu ja tegevus. Võistlustöö. Trt., 
1982. 10 1., iil. (Arstiteadusk. Stomatoloogia kat.) Bibl. 4 
nim. 
126. Maaroos, I. Kaitsti kandidaadiväitekirju. / Far­
maatsia kat. v.-õp. P. Veski./ - Nouk. E. Tervishoid, 1982, 
2, 127. 
127» Professor Atko Viru 50. /ENSV teen. teadlase, ke­
hakultuur iteadusk. dekaani sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 7. 
09.82, 206. - Allk.: "Edasi". 
128. Atko Viru. - Fotoga. - Kehakultuur, 1982, 16, 491. 
129. Atko Viru 50-aastane. - Fotoga. - NÕuk. E. Ter­
vishoid, 1982, 6, 463. 
130. Atko Viru. - Fotoga. - Spordileht 6.09.82, 105. 
131. Atko Viru 50. - Fotoga. - TRÜ 24.09.82, 26.-Allk.: 
Kolleegid kehakultuuriteadusk. 
132. Тарту предъюбилейный. Юбилей профессора /А. Виру/. 
- СЭ 12.09.82, 212.(TRÜ 350.) 
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